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BAND CONCERT FRIDAY AFTERNOON A T 2:30 O CLOCK, CITY PARK 
1925 DECEMBER 1925 
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Twenty-Five New Houses For Galion Gardens Started 
B.L.[Steen Tells Realtors That After 
TriplDown the East Coast He Is 
Pleased With His Holdings Here. 
l b s s t . c iout i Begl tora linurti kgard 
a n i> iiiititiio tiiK in tatty nl l l ielr main 
Inn. In on thu l ('. (7 l lun lc i - nud g l 
gncls tea bad d e l , l e d to s t a l l t he 
e rec t ion ur t w e n t y rive new t i l s anil 
sHi ' f t i resMsssros in Oallon O a i d e n s 
HI iincc. M I,,- romple tad la u n i t s ot 
T h e d a t e of 0>s *rssal« —toting wui 
,-in i iu r b u r e d a v lliir. week on 
account oi N e v Veer noUds ) lorn 
iiinri'ow, iiiiii iim mee t ing Beard m a n , 
t igaest lona s n d p leas ing r e p o t a 
.ie tbe ci ivrt prski 
l t . I., s t i e n , u i m linn a c q a t i e d cull 
. .Idt-iiiile bas lnesa p r o p s r , . b a r s lg 
d ie I'.IMI aevera l moat—a, lisctudlag tka 
Hi-oKi<'Hr.iv,' Q a r a g s aaal tba l lcOll l 
n n d Si-ult l l i t n lwnr i - nml Bui ld ina 
Mu|i|iiy bus lnsss , told tin r e a l t o n Ikst 
. l l e i Hliulber ti-a|s tltiwn tin- BBS. 
I'ullrtl be HUH far be t t e r |lll'IIHial wi lh 
kin puri-hilacH in .I.i.-* cl ly . 
A I t o d a y ' s m i s t i n g t k s inat sppar tn -
nlty fur ineinberrF In (iny dUSB Ix'ftrre 
Ibe rSfBlBf elncllnll nf n l t l co r s wns 
uniiniincctl. The next BMBtlog wdll be 
i,,1,1 ni tin- s t . ci i i iui O a f s - I I . inun 
u , B, tilii-ii iiott offkBsrs ivill Is-
Mr ('. (7 l l u i i l e r BBBOBHCS llllll t he 
Wes te rn Union bnd Blossd i laaas tor 
l ive n a n fui' « ratulai lolegTapk of-
I n e 111 ll le In-tv l l u i i l e r 11.'lei bull ,7 
i iui. IIIIII iiiiii leiniiuriir.v q u a r t e r s bad 
been provided IB UU- J o h n s o n build-
ing;, which will lieennie n ] , . , , : ,,f thi-
l l , i n t e r bui ld ing when ih, . bui ldings 
unit unde r i-miili in-thin UM- uouiplal 
ed 
Ifcmbaca preeeal todajji nt ti<-
buslBBBS BtastsBB nntl l u iu l i H e r e : H. 
1. Steen '17 (I. MOOTS, 11. S. Un t i l ' , t . 
' I . A. l l n . milker. Mrs Hiis.-iilbhl, l l . 
i H u n t e r . C. * Btaaa, l o o n i". Hm 
l , t , B F i M i i k l ' n t i t i n . i l i i i . i i i - n H u l 
icy. Wax Laadlsfl gad n i Aat 
it in 
• X V t ' A T K K K K 1'KKAI HKII 
AT H A I T I M I ' l l l K4-H S I M . A V 
'Die Hev. I T s d a i l r k .1 I ' l i i t i ' i . who 
a t l he 1 u . it it I i, •II Of t he Hev. H, Al 
chisim p reached al tha m o t - l a g win 
riklp st'i-viio of ibe l in i ' i i s i c h a r — on 
Uiuii'iiv inat, is iiie p a s t o r ut 'In' 
I ' lT iy i llle tbi ir i ' l i . Sniiih C o u n t r , 11 
I . a i , i"il i I 'm nk I Iii Lodge, I' und 
A M, of Ibe Sln le . Illso II C I I I I I I U I I -
nf Iiie Kiliviild M MiKo.v I ' . - l V. t,r 
«'. \ \ . Mrs, Ca te re r , wim asa ls ted 
in t he serv ice b> r ende r ing Ambroee 
u n e Betas t l i BoUmn T h o u g h t " ns a 
aolo is u d a u g h t e i -•'. '.lu- la te Rev. ll 
Ai lHl l s lUs S . | I " l n i i n i i t e n I ' 
l a r a a t l t m a l l*resldB f t h s Old 
a ra l B a p t i s t s 
l l r . nnd Mrs . ( ' i i ierer wil l , l l ie lr m n 
Knrl m e ni Sl l l I for lie- tv l in - i . 
u i e i r p r i m a 1 7 p u r p o s e being, res t , to 
th , . w,iy -n' c h a n g e r a t h e r iinin laact l 
m v , iii-ii.,-. nn- arllllng bB aaaial ta 
i be re l ig ious ac t iv i t i e s nf tin- • It) 
- I . A S S K S l_**s* 
M I N S T K K I . S C D M I N t . 
" I J I B M - S Lee' ' "l niln.-U'el fame nnd 
a ciimiaiiiy ui" renl iiiliisin-i i n i e t u t i . . 
a n m e n o n l n g i " t h s a w u l a r t b — i r e 
, i e \ l Mnii.Iny liiubi iu nil lliele 1,'lury 
glll'll hlllnel's IIS Hail Helllll, L. A 
Wlll innis nnd .hu l . MiAr l l i i i r ure w i l l . 
Hie s h e w , whi le "III .Un i t s ' l .e l 'e i . - i 
s u d "Wi inu" l .onuiil in n r e a m o n g l i e ' 
Black i . i . . s e s t e t , i'be s h o a Is ae*a 
( inin a ta r i in finis*, nnd Hie i s n e r a l 
ggjgtf ul' lhe .-li"lt n lin mat u fiill'-i 
III ibe T r i b u n e ufflea belli u i thi 
siii.tv IS b r e a k i n g all records , und 
n c t e n i l r e t u r n sunigemenl b a s s bsso 
ii for by l b " IIH'illlc llllll, 
Bight lllllli i'lll-- \ llllilet lib- I-
lien a r e i i i rr lei l ll) llle BssO*. 191 
b, ibe m i " between the taQastrel fir i 
i ' a r l unit Ibe HIIIIHI filmic. " T h s 
a u e i',,,,,,.;.. 7 , Willi "ll.f.'o.f' 
(icn. la—ataa is said in in- well w o r t h 
lln- prloa uf liduilssliin iilulie .Mr. 
CJiaiiibel-llu. iiiuii.-ii.*i-r nl Uu- Populgl 
Ibci i t re . hns , from .ill Ind ica t ions , 
s l i i r led lln \ i - t t , . n i - ttatt by 1 k 
liiK " l ^ l s s c t Lee" nnd bis nil!, I 
in, ili>i U a -.bun- tot 1MB, 
C H R I S T M A S T R E E A M ; I J INNKK 
F l K S K OK I.OI.1I X M A S T O K E N 
T O MK A M I M l t S I t A K W I W 
Cnc'il nl' l he l 'enn...ilvaiiiii ho te l prc-
BBBBBd t " Mr. IIIIII MIM Hurbiiv i t i l b 
n i iurse ul' gold gg n nierc lt.li.-ii .., 
(he i r cs leein nlnl lllllrrceiulinn lis ;l 
C l i r l s l tuus lokt-ii After o \ . h i i l i u l i i , 
r o m p l l m e a t a of Ibe asaaoB nil r< 
i ins i |,» 11,,- 1 >•- totf'g I ' n i e i t be r , ' n 
c t i r l s i i n u s iiiiiiii-i inui baaa a rdered i 
WHH enjii . t id bt n!l ,i> tin lhe enn 
Berss t ion a r o u n d the table ntnl t u a s t s 
itiven. A l t e r re tnralBB i n ' ibe hotal 
ibe jtiii.i t ime n e - ' Miiilnui'ii d a r i n g 
t h e n ricrnu.,1! ttliei, rel rosli im-ul s it c i . 
st ri ed com Istlllg uf t h r e e I 
tu l l e nnd i e c ragm. 
T O I K I S T I I g It M I I 7 H N I . 
Toiirl ill Imlil i-
,,,, M ud 
M.-u-.v -lib. ' l it , . , , i t,l 3 in |i II 
1- to , i bod, a t t end , '.n In t e r e s t i ng ml 
- i l l be dell |g, 111 I.I 
i . ' i lnl iul l .. An e . illlls: < aul • 
. ' i l l l se i t N e t 
bul i ' i , , " , 
on bei i Michigan -
uomliig io t be inii i i Bball Ohio w l n l 
New Yorli '- is beware e n d la 
OhlOBBS do I,"' MI:II ul hi,tin- j Miii i , 
KU1I tin your b e s t ; u e hOBB BOBM 'I.Ilk 
tuirne will gppea r nud win lhe d a j 
I'ollie nut llllll shin fnr I-'Inrldll, llll'l 
shout fur Sl. Cloud. 
A. \V. I I M L , 
rr.Hldent, 
Mrs Anns t t a ( onkl ln , of (touth Mis 
smiri A ic t i ue . iiruved BBrself il t e l l 
g r i r i o u s niul e n . e r t a n l n g i Laaa nn 
i br is i i i i i i . d a / , when -be provided u 
bount i ful d i n n e r tni' fifteen "f ber 
ll lends T h e tlllll,--. W«fe ni l IIII t he 
Inun nud t h e i i ' i r tbei i i poopta inin b 
enjoyed the BOVOI BiiaerlaBK i aal 
i i io i i i l The tniiles were set on the 
upon DurlBg lhe l l l l . r i l " , .n . sol,,-; 
were r endered b-g \fi Liinlbolin and 
Mr- I ' nuk l in . 
\ I I n - i - l i oM 
, - li from u bit li M . l ul nnd 
i m u a l n g glf ta arers dietriliuUHl tn iiu* 
BBBBtaa V snyill .(ar nf la-nii-
ei i-iisinii for II gossalag eontcst, M r , 
Powlar t t i i i iu i iu in.- i , i/o i i i i . i- i 
. u.tiiynl.le dny t t i " , --i t In nil Those 
ni were Mr. nml Mi - 0 . I' 
Utl let le , l i r e 17. ,1. O. 1 UM l( i Art 
In,,,i l l , ;v. M n . 17m PSttll ll'lll I 
\\ i i . " i t e s . i n .iniiu Bpauldlasj , U r 
nmi .\ii Bf, ii Todd , Mi-i Marga re t 
r .ubl. Mi nnd Mr- .1 1.1 li.llK.lt,,. 
Mi- l e a n - Miller, W, s . Loach, Bid 
,-r Bpauld ing mnl Mrs, A. Conki ln . 
H E M l l i i . I ' .M.Ll IIW 
l l \ S I 1 I N M . H ( J l ' E S T S 
H e n r y Q. Blgolow, wko Im- been 
i-otnliiir lo SI. I 'loiid for u n u m b e r of 
r ea r s , had ns b i s d i n n e r KUCMIS Chr l s l -
ni:is dnv nt t h e l-'o-I. . Cafe Mrs. Nel-
" Slieliih. Mrs . to. H. Husli, Mrs . 
Mnble I'.l ,1. .v nnd illlllllblel, Mur i 
Alice nnd Mrs . .1. W. SpuiiKlc 
H I 7 I T I M I K . l t — . . K l l i l l t 
rin- arsddlng of l l r , to. B H e t t i n g e r 
I Louise (ielm-r w n s u bniipy 
mnl In teeeet lng receat eu-i i i ib,- agrs 
innny being solt-iiini/.t'il Nuvenilii r _"-, 
.il Ibe home "I' Ibe br ide ' s p n r c u t s . Mr. 
niul .Mrs. l l , ('. l ieiRer. Bear Muiu . T b i ' 
nup t i a l I'llt'H w e r e snbl by l t d . .1. L. 
Hun te r , imsi.tr uf t h e Ms—odlsl 
. liuri-h a.f .IllS|H'|-. llllll H t loso f i ieml 
id llle b r i d e ' , fninlly. 
'I'be cosy pnr lur of 111, b l i d g ' l h o m e 
waa t r a n s f o r m e d Inin it bossM ut' 
flOWgn nnd evei' ':i 't 'eiis. tint' the liup-
py i-Miiple cnnie lo the uiiit'l-liiK'e nltHr 
In t he s t r a t u s of Ment le lsaohus IHUIU-
ilfui w e d d l a g m a r c h s-ifiiy r ende red 
,.li Um l'l,,no hy Minn Cl l l l ler ine 
Atlnins 
T h e BT04HB Is u well knnivn b tudnsss 
iniiu of SI. l ' l .uul . whi le Ine b r ide l« 
,1,-sen edi.i popu la r asBoag a lu rne 
. ,1, It- ol l'l I on ds 
A largS nuinlN'r of f r i ends wore pr •• 
s in t ul Ibe iieiblliii; niul Hie pupil 
l ini iv ul' ibe y K couple la il 
by tlie ninny nnd beiiiilll'nl rrlfla nf 
t i i i i . l i they f .c ie ibe r ec ip ien t s 
After ibe wedd lug caremiaBi Kt 
ii-nl Mrs l l ' i i i n n i ' i l e d fur ' 
till,- nin re they will be nt horns tu 
their Friends un Pea r l i t r e e l 
CI IAMJIKK OK ( ( IMMI l t ( • 
H A I . I . K E A T T R E A T 
Whi le nil re iniiincd BhlBdlag n 
larBS i-iii'-i ni --.-II ii p b i i c - i i th the 
f.,ll,,i\ Ini: plisle,. wns rend III in i isui i : 
A pledge ,d loyal ty in s i . Cloud, la'-
c u t s , ' i iim u moi,iiu'i- ,.r i b , ' c h a m b e r 
of commerce , I shel l speak wel l , of 
Sl ( I i in i l . I shull suppor t nil th ings 
iv hich t-i ibiii i ' i . IIII'I appose nil Uilnun 
which Inj'ia-e ihe good r e p u t a t i o n nf 
Sl ( 'bind. I sliull web ie lbt-
new onllier I " SI t ' luud , 1 shnll do 
.-ill Ihnl 1 mi l In help insiii-e u hap-
py, p rospe rous , evundini t f u t u r e for— 
s t . Cloud. I niinii iiii my buy ing in 
Sl ( bind. Ami. his! I sliull iM'l 
IMI., . . the nibipt lun In my enlliuillliil t 
of iill inelbotls und n iens i i res thai 
bave ,.-,,i,-ii bi'iieii.-iiil III oil, 
inunl l ies. us 1 believe Hint M I T I I l M i 
I i i n i n i-'iill BT. H i 'I n 
Al te r iiu- r e a d i n g nf t he m i n u t e s . 
Mr. H u n t e r i n t roduced one ul h h 
it'isinesM assoc la tee , Mr. Ogsaa, nf 
.Ninuriii i-'nlls. arho in r a sponsg ggTo 
BOBM well chuseti ra'liiiirlis nf t he 
origin nml benef i t s of t he C h a m b e r 
..f I'uniiiieri-es, I n 1 liiininoiid. Wii -li 
ein. KMII : nml I-:, I Mel 'nn null, ul Win 
le r l 'nrk : Mrs . Hnsent bull iiitiinlni-e'l 
Mr. nn.: M: S tephen K l r b y . C. B. 
s t e e n in t roduced Mr. I—.ward ,i 
T I I I K I I . l i k l i i . 
Comnt l t taa uu c h a r t e r BO, psady 
I., report Been t a ry Itadfe sugnwle i l 
be would send out twe lve nr fif teen 
le l l e r s I in in h i s office In lhe e i l i t -
v\ ii" i n n e aticceasful o r g a o l a s t l 
'-iiliilllillee "ii publ lei ty nml mil ei l i s inu 
nils l ippoinleil II A lIlt.Mllllkol-. II 
S. Dawlag , und ('. 0 . H u l l c . Mr 
H u n t e r c\ | i lnii iei1 tha t tin- luck ut 
nml . l lu l nl uuse nf d a i s y iii inl-
ine, a h e a d . Oa luggea t loo of Dr. 
I M-liii . i iii I i i i s t i t . i i l ii r i r t i u i : u i e u f 
t h a n k s « i- given City M a n a g e i Mn 
i In 1 lor iln- lUgBOStloB nntl IsMaUtlfUl 
C h l r s t m a s i ree . lu r e s p ini: Mr. 
Mi l tbe l snbl he tippri 'clut tsl Ibe BI 
preesioB bin t he sn-, c s , shou ld be 
s b s r a d w lit, o the r s Becrotar.a Bolfo 
iiini'iiinit'ii thul t h e r e vrtudal I'" in 
nexl w e e k , pnis-i u itafsirt ul nil 
i i u n i . re, I -iKi'iii-scil nml iluit 
t in " H I is ' t-.-ii.ii'i'.-l . I . I I 
li,,,mil I I I - I III >! l.-t ca l l ed llleelli:^ 
"I iiie fest ival '-11111111,1 
bus iness wns d lapeuead w i t h a real 
i n i l t m - given iv i i i M n uiuieii in 
l o i i iet l . t l ' t w o r d n n t l B0BB< 
, ' O I . I > ; i , E i i l K I . S A M I 1IOVS 
1 IOMF I-X1K H O I . I I > A \ > 
Mnny kOBUfl in tin a-iiy w e r e m a d e 
h a p p y by hav ing tha c i r i s nmi boyl 
Who a r c sll l l lel . ls 111 lhe ggSggal carl 
' i r e s iii ih , . s t a t e g e t t i n g home for 
i b r i s t a u u . Wi th m a c - prUla s i 
ClOUd r'lri'ilks "I her BChOOll IHM| t he 
following will sboti n sp lend id t**t*»nl 
•t . Bro l lue . l i in our s i n i e col leges , 
PloroBce Boas of Bouthern ol Lake 
innd. U t a e a Ki l l e r , Itnilinr. College, 
W i n t e r l ' n rk . taOUla UUSSBBB, I ' l i lvcr 
stt.t uf P lo r ida , 111 Ci i inesvi l le . . h u m 
f l n i n e r , Oainaavi l la , Mary Alice Bracy , 
Tn lln luis'see. W a r d P a t t e n , UalnoBVllle, 
Ci-riibllne .InhnMun. l*al lahaasea, Itolit. 
I.iliiicll. T i l lb ibussee . Hoveilv Muiin. 
G a i n e s villa, Doro thy Weils , T a l l a h a -
ar l Clevonaer , Oalnesv lUe , 1-7.. -
"MI- siet ' t i Georgia Toch, A t l a n t a , Ga., 
M l n i c Steen, Q u e e n s C b a r l o t t , .N. " . 
i .Lillys Teed, S l t i so i i r n i v e i - s i i i , 11,.. 
Innd. 
S T R E E T S I O N S O R D E B - D 
PLANS FOR ST. CLOUD FES-
TIVA' DEVELOPING RAPIDLY 
T h e ii!!rn<-ti\i ' ttrttl **l«ns tliitl 
h a v a IK'CII dtsplaj*vd d u r l m the i**»***t 
wivU In tli*1 rlrtlfl Itorefl MIIII at t he 
it.iiii.s hii\ t* tn'.'ii o rde red Bw the 
i n \ i i - U c b w a y , Athtg tin- C h r t - t n u t a 
riiHh IH nil iivi-r it IH boped t lmt iiu.-, 
will 1..- th , ' l i r - i i l i inn m i ' IHII I I too, 
tlini \\u Wt* Un\v Mils much IM'< '.It'll 
e w v l e e l» " i i r t-iiy. 
lti 'imlilit im Chili will nu-i't Tlmri-ii.ii.v 
Tth IV3* nt tv%• * t h i r t y p. m. in tbt 
i ; A It . li i l l . A.l«>i"li<m n l t t i i i s l l l i l -
11«itn n i u l i-li'i I i t .n t t 4sfii4 - i | i m i-n 
NiiihK .vi*ni- win occur . 
< AKIa B A K T H I ' K K A l 1IKS S F K 
MON \ l r l l K I S I I A N ( H I I U I I 
NEW ENGINEERING FIRM 
OPENS OFFICES IN 
ST. CLOUD 
( 'n i l l lnr l l i . l i b " is nl bOBia f"l I' '- ' 
iioiiii.-tts from ibe J o h n s o n BlMs 
School w h e r e i" Is i t u d y l — | i"i t he 
mini n t . « n s g ree ted n ip lend id 
aud ience ut t i c C h r l s l l a n c h u r c b en 
siiiiiiny mornlBg aa bo sujaike from t h s 
SUIIH-CI of ' i : - " l - i n i l " e u i p h a s l a i n g 
i,. iioiiiiess. bops 
Loin: iii ib. , memory « i i i llu 
appea l su forcefully stiokeo 
nmi in-, lu.tioi- egBraaBBd ib f leading 
nf iiii i t b " " be Bald lu- IMI proud sf 
Cur l . As t he Inv i t a t ion " 
ih.-I,- w a r s five s d d l t l o n s to i be 
c h u r c h . 
Tlie C x c i i l i v e C'liiiriiiittee nppnln t -
,sl by Ine C h a m b e r uf Cauiiinerce hnve 
Ireun busy ,,nil wish I., iniike Hi,. f,il. 
lowing uniu miii ' f luents r e l a t i v e in the 
proaTesfl tn da ta . 
Prof. O s i f e t nf i be s i . Cloud R l g h 
Sibiiiil iiiiii Mr. M. A. Hood, wlln IH 
nn o \ ] i-iit'iii-c.l lii-iiiM'i- in th i s sec 
Haa , l i m e baaa appo in ted ns a BBB. 
l l l i t lee In liuve cbi i l i ie nf nil g f r l e u l 
l l lni i nnd fill-in p r o d u c t ! I 'xhibil und 
, i r i : i i iut ' i irt-iit s. 
Mrs. H a r r i e t ) Ooff win i n n , , rhgtraa 
nf nil fiincy work a r r a n g m s n t s a a d 
evh ib l l " . 
.Mr. A . s . M c K a y win h n v e c h a r g e 
uf Uu- enii-nnii,nit-Hi f e a t u r e wh ich 
g u a r a n t e e s to ni l a Jolly l inie. 
All fund COOCBSBtOBI ure In la' gtvafl 
lu Ibe l.iiillos (11'nniiiF.iillon aii si 
c i tn id . Inc luding chiirtiiMs nmi o t h e r s 
T w e n t y five per pgal of nil pgo* 
oni'ds l l l l l bi, luxe,I fur nil coni 
(h i s tn deti-iiy Hie iicci-ssary ex 
IH'nrs's nf I lie Fe s t i va l . 
All i h o w nr iidverliHiiiK f t n l u r e s 
wi l l in' l a s l g n s d BBBOB un tha g roBad 
u n d e r l h e rSBUlatio— of tttt K i e e n -
l i ve C o m m i t t e e . 
T h e Siliinil a h h l b i t s will be u n d e r 
t h e supi't-vlsiiin uf I'rul'. Zct i n n e r und 
Mrs . lu iv i rcr . 
MHS c A DAW—BT W I L L 1IAVK 
H E R HI IT l 'K A T T i l l ' : I I I A M H K I t 
| ' l - ' C O M M E R C E S A T U R D A Y OB" 
T H I S W E R E I H i i M I I d I p M 
A M I 1IAII.Y II117111-:. AI-'TKK T O 
A R B A N O B W I T H A L L PAHTH-7S 
I N T E R K 8 T E I ) IN ANY P K A T U R B 
nl - I I I I . I ' L S I ' I Y A I . She Is C h . l r -
iiinn ol lln- 1-:M-I n t ive I ' nn i in i t t ee nml 
.-be l l . l l lie glad In give illlni lllllllllll. 
Nu nini iur i i inil y o u r wi in ts u r e re -
l a t l ve s in ihe L K S T I V A I . s i : r m c i t . 
T h e Kxecii i ivo C o m m i t t e e a r a Mrs . 
c . A. Dawlay, C b a l r m a a , L . M . P g i k a r , 
S e c r s l a r y ; Measrs . P o r i o r , l i nynn ik i - r 
und .iniiu Bai ley. 
KOI M l A D V E R T I H R M K N T 
I I K . l t (.111 R K S l l . T S 
Mr. Madi son wns stii-e g r e a t l y tn 
-.kin of -HIS Senlll M u s s . Ave. 
for I—dBlBg nn i idvei l i senie i i t In t he 
T r i b u n e fuiiml colUBUS sny inc she 
h u d fiiuild suiiie niunay nml when In-
cal led nntl descr ibed the mooey, H 
m i s a a l d In lull t t i . l i b tvns t he lllip-
I'i'-sl l he f inder , Ot llle luser . 
1 0 1 K 1'S A M I M I D - W E S T 
A l l c n l b m : (In .In nun ry .".Hi m e r e 
will be ii imskei d i n n e r n i t o n ui tba 
Tour ts i i inn b o n e s in thg oity parte. 
if ymi n i e f rom any of iiu-se a ta tea 
i b i s i i n u . Br ing . . t i i filled 
biisk.-ts unit y o u r Own s i lver nml t ie 
e x p e c t i n g ib is to be the Aay tif d a y s . 
l i i ' . t . l s ' l K V i ' i i i N N O T I C E 
.Nnllee is lioroliy g i v a a Hint t h e r c -
g l s t r a t l o n luiuk t.f tin- Ci ty uf Ht. 
Cloud, wil l Is- !.]»• i und a f t e r J a n 
uu ry 1st H H , 
All i . r s n i i s i | iiulified m v o l e w h o 
u r e nut reg i s ISted u r e rei |ut 's lei l t o 
cull ul tha i n y Hull n n d hnve nucli 
n'lilsl!-iill,in ininl,.. 
Q B O B O B M M I T C H K I . L , 
c i i y Maagrflar. 
Trick le 
g lneer lng 
Smile UP I Yen enn h n v e lunch In 
Iliis willbl If ynu vi n n . In mnke t h e 
NATION \ 1 \V. C. T. I . 
S P E A K E R M R S . I I M 
I N C H A T KISSIMYIKK 
I nin S. l.t 'Mlince, it 'll" Is Ibe 
i il l e c t u r e r of t h s vv t r i 
ure ul Die llupll-.l I 1, in h lu 
• 
nn ta ln Pen 
U i i i i l l ' " I Ml H i " I 
, 1,11,-1, G i l l 
Invealiueii i . Your m e n i a l 
u ius t s t a r t you off. 
n i t l l i i i l e 
s i Cloud li 
M l l l l C l l l l ' l . 
lit* t h e ( ' b l l l l l b e r nl I ' I l l .- l . .-. I, 
:„- nu m l iiii'I a g r i c u l t u r e 
it iib i in" nui--ii ni ta len t on i be pjri 
n a m n o b d m Blxty m i t e s lliciu-
lalM "I Ibe C h o r a l aiH'Icly, u n d e r t h e 
d i rec t ion ot I ' r Ivor <;. ll.t mliniin 
will uiun. T h e SI < loud (Ir i -besirnl 
Hand will fu rn i sh m u s i c . Tl i i s dem 
• itiNlrntlun will In- for t h o e n t e r t a i n -
ment nnd p l e a s u r e for a l l eaisvelally 
t h e w i n t e r v is i tors . 
,V ,'n-r have opened tin en-
office In l he Peaaplei Bank 
bui lding, T e n t h s t reet .nni S e e tort 
Avenue, und BBOOUBCS t ha t ibe t B I B 
ready in b u n d l e muuiclairil Improve* 
lueiil tt"i-k. paving, , Iiii inn no BBB .---i, 
aral aui'vaya ns well a . pi.it-- i" , . ,d-
' l i t l - i " I I S . 
Mr Tl-b l-ii' Is well 1 lU'ivn 1" iii.nl'. 
Sl. CluUd folks, IMII,I .J 
he rs with ins g r a n d f a t h e r , v . c . 
Lennox on NVeral ' "• ' • ' 
I" i- Inn h e r e th i s y e a r 1" open nn 
eng ineer ing offloa nml r e m a i n pet-
manen t ly . 
Mr. l iec Is in chnre.1' of t h e Win te r 
I'm 1. offsOB "1 lhe BOB I I I I I I iiini tt ill 
in- Bssoclatad t i l t h Mr, T i i , k i nil 
aaniiiiit-is ihcy u n d e r t a k e , 
Timi s i . C load in. g r o w n taat 
BBOUgfl In llltl'llcl nluit l ier f i rm ni' en 
g ineem to ib i s city s iwuks rohunsB fur 
Ibe pii.M.1..-s lieliu,' imiilo. nnd Unit 
Ml III . kit- sll .mid lot i l l " ill Ibe lioine 
town t i l th ins g r a a d p a r e n t s i- plgga 
im; p . Un- paopla nf Bt. Cloud. 
i H I I I S T M A S I ' A H T V 
( ' l i r is lni i is l ieec iuber 30th . WftI u 
Jolly .hi;. ..: thi P r a n c e s ' borne eorner 
ln.lInin. Avenue nntl I- i i i i i ieenth St. 
Severul ve l e rmi s a n d l l .o l r wlvea took 
well —tad lillskels nod l " l s ol | I 
I b ' I ' " ' l i - II - t l . i i n i ' l . - in ' 1 , " i l n t 
(cllliif- sforii 's nf post tni i i i und achle-
te i IIS nnd ill Ibe muni BO— ittieii 
.. s-ra unpacki ' the Is Mss 
g roaned wi th t he lend of ^"" . i t h i n g s 
iiuit were plaoBd a p o a them umi all 
t] Ihcy bnd inn eaten fur 
u neck. 'i'h.is,- prasonl wore Mr, sad 
\ I'Mi'd. Mr. a n d Mrs D H 
l l l l l l . Mr. mid u , I • u p . Mi 
mnl Mi I W Pi 
H Y G I E N E H O O K S V H T l l l l . 
KOK R E D I ICI l s s Cl t s : 
Miss B e r t h a H u n l e r , Bed I ' rnss 
Nurse . Is in 01 -M> , Ins,-
,,f Hie It,-,1 , , ;ii,,l will be 
M I l i l V I ' I I I " I 
books Umi thay o a n ta dlsi 
Will r e p i ' l l Mini- I " In-i ill H i e H i d 
ii I q u a r t e n in t h e Y\'. C T 
M i.ll TamplS "ll I It il S l ree l . 
I . I H I ' S E l ' l t O I " VI, M I S S I O N 
,i S u n d a y a f t s r Chr ta tma i 
Morn ing Serv ice in i'.il a. m. 
I.ny Hon,I,-I Mr I'll XI ull. 
Kven Sung 4 : 0 0 p, ni. 
Hev T b u u i a s l i i k e 
.Thurch School B ' JB a. n t 
w. ' ini-i is ' i*uiid Mi-etinit T h u r s d a y , 
.Iniiunry 7 th Bt 1! .'10 p. m. lu g u i l d 
Mal l . 
BANK OF ST. CLOUD 
DECLARES 
DIVIDENED 
Al II m i l i a r WWtmttmf Ut' III'' i " i l . . 
ton "f UM- i.niik ut s t Cloud thtto 
WA*. .lft i ; u , i ! si'ini ii nn mi 11 > d iv idend 
• f tb •>«*> <. in and ut e x t r a n IK*T 
r.'iti w u - . ' t i l , red im 1.1 .!;iininry 1st 
IU II l>S A M ) B E L L S 
I. I, r.iiii, r. ( s i . r u m d ' e 
| I - :HI IMI: l.u i i i i . -1- MIM I t . mi rectore, line 
•old ni f his houaen on Kcutuok.v 
\ \ . ' n n f . 1..I ween r i f t eon th nml r-*i v 
h'i 'tilli s i r c i ' i - tu n Mr Ofaamlwr. who 
win nuiKi' h l i bome hare . Mr Be 
he r haa Bttn *•<•''•• •> t t t bouae now 
bu i ld ing next i!-'". I,, ma own home , 
mnl win miiiii> i i r i ivrvy i<> iiu- u w u e n i 
i* *-""u •(•• the ! io la i-nm|ii.'i. ii. 
N O T I C B W A T E B . S U I T OVF 
o n tottmorrow, (rYtdnjr) tht wtttt 
x\iii \>v ahui off from P e n n a y l v a n l a 
A\ i -nu r enal ri .'in l :90 p , M . whi le 
eonnoct ton in m a d e on tba ton Inch 
i i i i i i n . 
<:. C, U I T O H B L 
OttJ M-inngor. 
M K S . A l . K F , l t O M > 
Word hn*. r eached ihe c i ty that "n i 
r - .-I 'NIIIIT lo th l i r a , Alice i..»>.i h a d : 
i-tihniiiii.il •u lc lda i*y p l a c t n i • revnl . 
m v i<» bav templa . .Mr**. Boyd araa tin-1 
wi re <>i C n t Boyd, w h o died bere. a n d j 
(vai flit in rtaablngtotti D . < • Dor| 
I'liihii in tha Na t iona l c e m e t e r y , s i n •<• 
iin* I'MIHIU'I'M ii.ii111 -hm haa been ill. 
going m i " di i Ui..' bo thc p • 
nmi menta l ly , unt i l only ;i Ehon t mi. 
gge i h e wa« t aken tn Dtmver, C\»1onel 
li"!-.' t inn i h e wou ld it-iuiH'i--
a t r , Imt b e r condi t ion ( r a u w 
iii t b e t r a f l e . ini i i i ' : . inin- W h i l e 
in-i f r i end i knen ihi wae nol well, the 
nawe of t he t r ag ic e n d i n g of htt I Be 
1
 wU N i t a r r l U a b lou 
D I N M K C I I K I S T M A S OAV 
A de l igh t fu l d t u u e r p n r t f waa b r td 
a t t h e h o m o of Ur, a a d Mra, I*. M. 
('••iinv. r i n U; i via a day RoaiiH <i\u I 
a n d o t h e r del icioue r l a n d 
veil i.i ii d in ing room fui I 
i 'in oul ot town 
wttt ' '•<•. l i r e , Sii.iif 
i 'mi nm ii, from C e d a r Ka , . ' de , Iowa . 
r \ Peaae, i l .nr H a v e n , MUMS., 
mnl ,i. i ' l d e u e r , i»r Pi mi*ylvnnta , 
Al l.*i i 
wtt t t t t tht p e r t y a t t e n d e d t h e a s 
park a u d tha can-
I,I(II ni tba l la l todUl c h u r c h , 
1M1K) PROPfJC PLKACOG l « M 
i M i i l l t T H B i t A N i i l l - i D A I 
On W e d n e a d a y J a n u a r y I8tta tbt 
Ohio people Will bold t h e i r it iiiiii!! J 
banque t . Mr. Daynon, t h a m e raata 
n m l tun II. IIIIH ag reed to fu rn i sh n 
ch icken and d u m p l i n g d i n n e r a t d u 
r u l r of nr ven I.v I'i v.* r en in DM l i la te 
in t he tOUrial hull In t h e ctty pa rk 
AU [M'rsniiM w h o n r r pllf*ti»h» t o t h i a 
ililiiier, will p l n m e rog ia t e r a t oni'O 
a t B d w u n i ' a l 'ha u n a r y 
V B T K B A N 8 A S S O C I A T I O N 
On December Mftb Praoidecd Kan-
nej ..v.tit'.i tha mee t ing wi th ihe a i m 
l ag oi Amer ica , B, U, B e a a e t l at* 
l e i r n j n i t . M i . 
T h e in lnutea of t h e p r av l ena WHS 
rem I. T h e " F l o r i d a " w«ng w n s led 
by I I . .1 S h o r e w h o baa t h r i l l e d UH 
-.. mn ny tim*M In tin- luisi wi ih hla 
Bine ifnging, Pollowerd wi th tin- s i . 
C long yell, a n d the ;•• l leel inn 
I'.if ii t offlcara tor tha coming 
• a e r a m i next La order . I 'M lideni 
K e g n e y Informed the :•*• oc la t lon more 
t b n n 1 ^ " u.until*, nt.'" thai be ha.1, ni* 
r e a d y e e r t e d t h e m t w e l r e yea ra . gad 
IK* could a e t l a k e the offloa aga in . 
i ir~-i.it ui u . i . i , . ' \ haa a reed moai 
f a i th fu l ly , miii lms beea a i tiis poal 
«.i du ty u n d e r a l l d r c u m a t a n e e a , beep-
lug tin- m e e t t n g i going, ha r aoa t i -
the c h a i r wi th • boat ot t r l e ada . t ie* 
newly elected offlcara • _g ea fo l lowa: 
I'rotglileui A . W. L* t h r op, Vice I ' n - i 
den t , I*IIHI Dept , C o m m a n d e r Camp* 
1.. n. Chapl in C o m r a d e .1 B. Weatco t t , 
T r e a a u r e r \ \ . u Stoffer , S e c r a t a r j 
Htt, Mnry i; I . r . iwn, r i a n i . < Mrs . 
N t i ta C l e r k , C h o r l a t e r C o m r a d e Good* 
Inn II. 
He.-iliiti.Mi i.v .Mnri.m 1 l a w k s "'A 
i b r l a tmaa i.yrit-". 
B e a d i n g by l i r a . B a y m o u d , A Wife** 
T e a <'eininajii ' i i ieiiis". 
• T h e Mlaala P h r l a t r a a a <;ift" h> 
lin. Brown. 
Mr. i l . j . s l i m , ' a a a g "Ante r lea tbt 
Beautiful*1 a lao " J a u n i t a . " 
1 ir I >nnn of Kian lmmee waa cal led 
to iln- i-i.iiit-iiii, he ta lked of Amer i -
n i ' s mn i iii nud mnl w o m a n h o o d , Hn 
X.i\ ' ' ns n l ine p a t r i o t i c In Ik. Mrs. 
iiiiiin wns a l ao cailatl un mnl s h e re* 
tfamded wi th • g rac t tma anuUa, 
IHag Mlu ta , 
Kii-Mt mnl IH st v e r s r s ul ihe ' S t a r 
li 'i Uminer . " 
S E N A T O R T I K I S . C A M T B B L L 
\ I H I T R D HT C U ) 1 l> T O D A Y 
or Toin * -ti tnpbell, fo rmer re* 
aldenl of Oaceola Coun ty , bul new 
ed i to r and earner of t he Vera Pre i •*, 
WllM in ll le . il \ fm | i ho r i v 
a f t e rnoon , a n d nailed on the ed i to i 
..j t in' r r l b u n e , l l r Camr»^ell Uae 
a n n o u n c e d thm he will i» ,i c a n d i d a t e 
for S t a t e S e n a t o r from tba new dle-
i i i i i formed u n d e r thpt r acea l re 
dtni rici lug st.ii a te , whieh lee 
i ru in , Okeechobee and s i . in conn 
ty in t he in-u d ie t r t c t . aa a e a a t e r la 
iiu* H I M aeaalon of t be F l o r i d a legig 
i i i ln i r . 
Campbel l la wall haoan) bo 
a r e r y b o d y In Oeceola c o u n t y w h o h a i 
l i vei l h e r e Iur l i l i \ i-n rs tft m u r e a n d 
we predict Hint i i" body in Ui' 
ty will t r y i " rt'iit.'Mt iiu* Location 
wi lh hlin n e i t Jim,-, 
S O C I E T Y O F F R I E N D S 
The Hoeiely nf f r i i inin, known aa 
t h e VfliUasi Pena Q n a k a r h a v e rang-
ed lhe . . . A. It Ha l l nnd will liefctn 
• e r r i o e e the re a l e leven o'<ilock n e x t 
S u n d a y . B a r , J a m e e will hnve th in 
ae rv to t in charge , A H a r e a e h n e a a 
in theea Mrr loag. 
W I - S T I . R N I \ I O N NO 
I .ON -Kit A M \ T I I 
*". ' ' . B a n t e r .»ii Monday r e i . i . ed ,i 
t e l e g r a m from the W e f t e r a U n l o o 
Ttelegrapli oompany >mylng t h a i t h e y 
wil l aceepl a lenae fur • p a r m a a a a l 
locat ion in t he m*w H u n t e r H o m j 
bu i ld ing when comple te , g a d will e g * . 
• t e m p o r a r y uf l ea in t he C m w f o r d 
• le abop for the p r a a e a t . T i m 
w l r e t a r e no« , n l y t w o sqnHren f r o m 
th i s loeaUoo and thin week d i r e c t 
ser \ li e will begin, m i s wil l i»e m I 
come Hewn (.. ail p a r t s of t he c e u n -
t r y . 
I H O F 1 S I I C A T C H 
F r a n k U a d e y m a d e a c a t c h of t w o 
liflHH, • .1- li w.-iuliiiiK over seven 
poaada , uul on one hook c a t c h t w o 
baaa we igh ing t w e pound* each a t 
the sinne i i in i ' ami he wns nul seeing 
doub le e i the r . T h i * c a t c h w n s gnagg 
a l i->yei-\i s o r e 
CAI 'ON D I . N N F R C H R I S T M A S 
Oaa <>f t he good old f a sh ioned 
< b r l a t m a a d l n n e r a w a s enjoyed a t t h o 
h o m e of Mrs. I t a n n on Hor tb Pawuqr-
jvnnia Aveane . C a a a a Wbich w a s 
cooked jimt r i g h t a n d all t h e o i l i e r 
I Uee thai goee w i t h a Ch r l a t aaaa 
d i n n e r was enjoyed |»y Mr. l l r o w n . 
Mr. and Mrs . Ha rhe r , M M U u r e t h y 
J a c q n e e , Mrs . U b a r t , W. <;, K i n g a m i 
C h a i i iif "In. 
J,. A. W I H H I , Of t h e St . d o « d Hute l , 
la a p i n d l n g ho l iday on hla old s t a m p -
log g r o u n d e . 
A L L M L M K F R S O F T H K 
ii. \ . I t . S H O l L l ) UK A T 
H A L L S A T I R I M Y A F l ' K R N O O N 
T h e r e i*- be lag aoajg lUBg p l a n n e d 
epecial ly for tin* menriMre of t a a o . 
A. H. a t t he n e e t l B g on S a t u r d a y 
g f t e rnooo . 'i'lie p r o g r a m is in o a a r g e 
Of A. S. Mi-Kny whieh fuel . ihuie ns -
eoree i got* Moi oa ly ahowld 
every nieinlier "f t i le n >st l.e prrni'lit. 
bul all o re Invi ted tu a t t e n d till.*-, 
meet ini-'. whieh is held ev(*iv S a l u r -
d a y a f t e rnoon d u r i n g the yenr , fur tbt 
e n t e r t a i n m e n t of t h e t o u r i s t . 
M K K T I V t . O F L. L. M I T ( I I K L L 
U l l . l l l C O K I ' S 
L. T< Milehel l rel ief eu rps niel I >. , 
amber jMtb at 2 \>. m. wi th t h e praet -
i l ini in cha i r . Pour t een offloera weee 
preaeni al roll ca l l . Rebecce Boo th 
w a s elected to m e m b e r a h t p in o u r 
i m p s . ' I V e wt m e n were a d d e d («• mil 
membereh ip , one by t r a n a f e r a n d a a a 
hy Ini t ia t ion. One ap i i l l ca t loa for 
Diembcrahl[i Dted n n d in-
11 lee appo in t ! d. 
0 in lies Live i inure nn<l M . l ' h e a r -
•on wer_ eani from the poei a e • eetB* 
ml t t ee with nn Inv i t a t ion I n r l t l n a t h e 
to a jo ini Ina t a l l a t l on on J tgaa -
a r y 1st at 2 p. m., which waa aecap t ad . 
All then sll.mltl nuneinl iei Hint t he ol 
i Pa and i 'or]M for n e x t 
y e a r will t»r Instal l i 'd on New Yenr'w 
dny. 
B r a r y V e t e r a n or tho civil w a r in 
in ileii tfl lie al Hi' Velei l i i is AnsiS'lu 
ti.ni Deal Hatonl i iv a f t e r n o o n tu re* 
i-rive g t r e a t wliieli t h e Ur l l r f < ' o rpa 
will h a r o p r e p a r e d fur t l i n n . T h e r a 
wan fifty inenibcru pretwiit, 
fc 1.' Mt A C O X . P . C. 
TAGK TWO TIIK S T . ( M a i ) T R I B U N E , ST . C L D I ' l ) . F I . O K I D A I H l R s l l W , D K l T M K K K 11, tttA 
-a» » s a , a t a 1..I..L i •*--*__k_LJL ,1, ,t. .1 
*a> • • V T i ~ • * l a . • r . "tr a • v 
: ST. CLOUDLETS 
Mr. 
Q I 
I) l i re . , 
• lin-in,; ths 
tooklng "a. 
" I M in n n . t i n s in S i 
I ' l i r i s l n i i l * h t i l t l i i h i y s 
t i l y i v i l l i n v i t - iv i n 
B a n k l o B r B v e s i i i i i ' i i i s h e r e . 
D r . M. Oi is- inwn-l i r is tvnl i l , 11. i-m-n 
g i i i l i a m . Ostti araalh. Hour-, Ir ian 9 ,,, 
B l : 2 t o I tn*. Ave . h t t . 10 a II ( t f ) 
Dr . a.-ig M r . I I . I Itiiikiniisii ' i ' . 
4strtv t t ' (trlii ' .I... I"ii I'oiiiii'rli real 
ajf-ni-. af SM.. i ' M I . i . a res] r t a l t ing wi th 
I r l f i i t i s l i f s s MM e i n ivtiiins iiay 
F o r 
ulinis f 
( lev . 
le . for r en t . furnished r • 
s a l e a t T r i t m n e haa las s 
if. 
Mr- . H. P 1'tialt'i nntl 
SHiii'.t I.TBlB I '- ' .It 'r , Here 
Urnili ' i i lBB for C h r i s t m a s 
viot k end . 
d a u g h t e r , 
rlBltafa la 
a n d I h r 
W. K" K i i h l . of (Jna-iialuirK. l 'onii , 
unit J . I.. Kiolil. of I'lill.-nli-lpii,.i. I',, . 
a r a in Bt. a—ud to apaad tha 'mu t iny 
villi l l ielr p i in -n l s nml s i s te r 
Anitiri anil Mrs . Klohl nml Hi 
I ' tniiia 'y, nf Nor th P lo r ida g r s o u a . 
c . i yaat t y p e w r i t e r r l t ibaaa a t the 
Tri l l ium ts ia inesa off ice. 
Mr. BBd Mrs. .1. ft T lmm. 
t i t l e . Maim, h a t e rel>ii'in-tl 
t Ininl for I lit' ti Inlt'i nml .no 
_aaa aa i n n sin-,-4 
t f 
>f V e i n 
t o S I . 
HI l l i e l r 
• 4 » M 4-4"Ht*4 ' l '4 '+- t -4"H 
+ 
-:• KENANSVILLE 
+ 
•!••:• 4-<-4-4"J"!-4-4-^ -4",M. 
It. Mn III!" It fl 
. l l 'Ss i l - 1 l l l l >illl>. ni ' s i Ml.'slMirO. (III . . 
Igaag M i n i o n l l i i r s l i l e . o f ( J i t i n t ' s v i l l c , 
M r . u n d . M i s . . ) . ( ' . O s l m r i i i - , t-f 1 1 . 
L a u d e r d a l e are,** C h r l s t a i a a g u a s t a ot 
Mr. unit Mrs . l-'ntnk l l a r - l d e . 
I.. I., t - l l . l - i ' t i l l l Is- found 
J. .It .Im.^iin's office d u r i n g 
hour s . 
nt Jailin 
bus iness 
7-tf 
I ' l u r lga Q4s...i • l i n r s 
• I l l ' l i c l S . I ! t . i -
a l l . n i i : " 
In W o s d '•• . ' 
a t .Voiiiiin's «K\-
M r aaa l Mrs . S teven Klrt iy. of 
SJ.it.tlii/r Iranu I s l and . .V V . (I'lsaall 
ClJ M l , tajMl;,' [ ta i l ' s V. .sell thu I, li.iv 
21JIC In Irirl ' mil lo tttt "I'll a l't •irplna; ha t h s fo rmer B r i n k ' s I i, 
403 Nor**a ITIorlihl Avenue . Mr Kir 
Hg' in u a ghpsr ieBcsd -lea t i e inn 
Mr mill Mra. T. t ) . M o spi-nl 
Clli'i.slin.Hrt eve w i t h Mr. nntl Mrs . (J. 
T Mllillll anal I'lllldrt'll l l I l o l o p a w 
ami fi'.lo.it'il t he t r ee nnil a l l Iha t 
" f i l l Willi 11 I" ni'il.e it ll renl ( l i r ls t 
111 I s 
H e a v y ea rdNa i r r t for m a k i n g 
govt- carfla al. T r i b u n e offiee. 
tta 
tt 
Mrs . Bhs l l r I,lin|si-y mnl lier COB-
as*li \ . i s s 111. •."•.•Hi Kurle. af Lurch 
antnit. *. i r . n i i ' i ' -" i i ie i " s t , Cload 
/ o r rtoaaaas 
Hug a/anr p a p e r s . m a g a i l n a a , To-
blBii-cn Chtara , P n i i t , Pos t Carils . Sin 
Qpiiiirv P e a n u t s a n d Candy at t h s St. 
Ofoiid U s * - Hist iot i . I I A T T O N T I L I . I S 
fal-tf 
Mr. Bag M r . K, IT. K g l g BlUghtaM 
Jffltia nnd s o n . W i l l w r J r . , ami .lollll 
aalni ..fa— h a rta "i Mrs. <• 
* _ Hui-U, si •: Mrs. V li Itiiriu-lt. 
gmvit NtBSBSd to t l ie ir ll.lllll- ill Laltlis 
«_!.-. KT 
Mrs. He len Al ters , of P i t t s b u r g h , 1'n 
i lsl t l i iK Mrs . l o ' da r .cll i i ine. u l Ih" 
•niisi I vaii ia H t m l . 
M.4 i l l 
rl isivcr. 
1 ' J K I rnr. :i( M n m m ' . Kx-
Mis . B. II. ('riiiili.ii Bad d a u g h t e r , 
Mi-s i : i is s t . -nt C h r i s t m a s ivith n--
l l l l i l i ' . . ill l l l l l l i - -. f i l l T I l . ' i iMolMietl 
aaaae in th f nag—Bg ratuisslBB *a 
siinie tiny. 
. t e r ry I.miriliiie is h e r e for t h e h"l i-
ila.t.s t t l l h Mr . , i tel l Hray Hint h _ 
mother , Mrs . a t s r . L s a r a l a e . 
Mr. mnl Mr.-, 
ivere d i n n e r cn 
t l u l t e r 
M a r t i n , (tf Or l aad i 
.( aif Mr. and H l l 
Cht'i-iiiiiis tiny. 
Mr- Craas t t sa a n d da u g h t a r , —la 
look C h r i s t i n a s i l inner with r i ' ln t ives 
In HalBBB l i l y . 
I-HOTM w ! mn II \s .it ST IN 
k i l l ' J J ) A I ' l . M P l . K T K K Q l ' l l ' -
Ir lKNT 1*011 M A K I N . i P I I T I R F . 
• f t \ * ~ c 4 W I T H T I I K I.ATI'.ST l>K-
i*II.N*4 I N I W O l l r l H M i . l l - t f . 
Mr. g a g 
S i r s " 
'«r . Hell f 1 
•i . a tm ' 
. Knit ' i t . Mr a n d 
17 aYickls nml 
ii, n i u l ! i ' " i ! i c i M i s 
I,i I I M,I'll llllll S l 
I . . . ' l l -
Kiling —li inets , I " 4 I I T flies, r-nrd 
, , a-sitinn. tvpewrl t . - r pnper . 
1
 s lu.-rs e t . - , a t Ihe Tribunal 
I i as trfflefi t f 
Mr. ani l Mis . T o m 
Iti t i l l i tcr . I.iiiirn l ini- e 
Hm hesl.-r. N. Y , ami 
Mr. «n-l Mrs . I ' r . i l 
t 'onmilly i i l in Is a 
'y and 
t h rough from 
lire guest of 
I 'hniiui.ii ' Mr. 
proper ty 
Barnsr in hla tiaame s t a t e lms become 
i.t.-.i iviih t h e s w i f t Bunny ' ' 
Hint he wil ! II" il.illl.l invest he re . 
H a s a n c a l e n d a r s r e a d ) for 
l.uliiiii a t K'ittiii'il'.s l'liiiriiiiif.v 
l l i s t l i 
I'.l l l 
ST. C l l l l l . K i l l 
l . s r i T K W l . I M K M M K N T 
I'd. > I \ K I > S A U -
DI pile 
inns tinn 
week 111 
^nles vsre 
l he naoal s low up u Chr i s t -
t he ra wns .. MM,, ac t l i ll 
renl e s t a t s which 
re niinii' t h r o u g h Un- s i 
J l r a . y '. s n i n d l i n Snrnh 
M.i .Hi. * 
i la _rsp*i "ii 
i 
A tjHrtssr Mill . - b r s i 4 r i l u a l In 
.i —III In- li.-M nl Iln- l l in ie 
4Jt M i l —Cg P. I'.i'il'.vn 
t i" B a a a a * sven lngs 
a t 7 o"elo^li s n i T h u r s d u y gvaahlags 
a t 7:S0 s ' r lock l - it 
Cei ii'iin.f l*. K, C a r r o l bough 
ininl a long iiie cana l mnl two city 
Itata, Mr- I ' r i ' -
luiughl a Im In n a t i o n Oard 
TOM M M M I K S III \ s i r i l l ( K 
WH li Hie ii. - 'Use in bualassfl I" 
rniM f..r BCBBiptl 
Tom S'liiiiiiir 
in si ld a i n i . l ' 1" I i i " 'M|iil].uieiit mnl 
l a r l a g t in pasl week bough. • aaa 
I 'M l l l , 
ESOLVE 
taps tin- nld yenr lms sciii ymi being gomrwhat 
;ii'tiil with jrour mtiiicy. Surl nl' —clilied 
HT dollars slip tlnunirli yuur ttAgatS uitlii.u! 
i Jil is tn t-g—At Int.ire [-(Hid they might be d(iin_ 
)( it—il.ut is p u t . Porget it. 
he "Id sianir f**oea_. "turn uvcr a tt< « Inif" ill 
R E S O L V E T O S A V E ! T»ke such 
yuu ('.'ui i I sp.-iji- und open a -Brings Ac-
count with this Hank-. Systematic wJding to it mi ynur 
HH r uith tim— 
i l'< i ei nl Interest 
will bring a happier dawn in every one nf 
, ' • i r s ! 
+4--:-4"!--i.-:-4-M"t-
Mis . Win. KI I IKIH nud son. Klr. ' in, 
of (ii.cei hoiMt'. sin-in ihe ho l idays 
wiih Mrs. K n i g h t ' s d a u g h t e r , H • n 
V. Phi l l ips . 
H r n o l Mrs Knrl l l rminon . of s,'-
M n g , nrrlvi-il on —irls tmgB tiny, for 
II visit .if s eve ra l d a y s wi th MI • 
I'., linn..I, n sisl iT, Mra. ('. (J. BlagB. 
Inn. 
Mr. J o h n Phl l l lpa, nt Ngwtoa . N. ft, 
i i ho hns (iia-n vIsllliiK' lilri I ' ln l f . Mr 
ll V Phl l l lpa nml W. II. Ph i l l i p s 
nml the i r fillllllles, lefl on Krhlny In 
rel u rn tai N. (*. 
Mr nml Mra. l ' l e l rn To ' i insel ln , J r . , 
nut! smal l s i n . of Okeechobee , a r r l v s d 
on T h u r s d a y t o a|ieoii Chr iKlnias wi th 
Mr I'MIIIIISIUO'.S par i i l ls Mr. Toiii 
nst ' l lo's isiniliii 'Iins: Hie s-rill of t h e 
(southland, Okeechobee ' s New l l m e l . 
Hasara. It. v . a m i \v . ll Ph i l l ips 
nit'l ' It. I\.riiiiil'iiti' ivert' v i s i to rs in 
Klastmmes gad st Olaad Hal lag 
urduy . 
l t t ' t . tr-.irirhy. of 'l'nf'. n r r l v o l on 
.Snnmliiy (o fill h i s r e g u l a r appo in t 
in. MI ni (he W h i l l i T • hi i rch. 
It. 17. OflM 'ii. ef ' I 'nnrvi . .'irrlvotl ou 
W e d n e s d a y nlniu to Bpsad tke hali-
tlu.v't u i t h h i s d a u g h t e r nnd sou in 
Inw. Mr nnil Mrs . W II t ' ln l l lps unit 
f.iinlli 
Psoples Bank of St. Cloud 
St Cloud, Florida 
T i l 
Houa 
li_hi t' 
t he re 
eo ra ted 
f r - ' / e i i 
tttu 
had i «• 
Sun.hi v 
I h r i s f m i t ree :it tht Arhool 
Aud i to r ium cu T h u r s d a y i \ I I , 
•!l a t t s o d e d it n.i proved H dt»-
• nil tli, ' k tddh *. w h " 
Hie t ree w a i beaut i fu l de-
a a d .iiiiii:! a r r i v e d trow th , 
NurtLi to d i s t r i b u t e all t ie 
After c a n d y , n u t s a m i applffl 
n ajtven i" eacli chi ld .Mr-
Mr -ii-.i m W 
Tl iurs i lav fur 1'. i • * 
The - ' lniMtii i i ' ' t r e e iirnveii a ggttl 
.-'I till i he jrounf 
f t e rM. 
i'i"* paatot .-I !)"• OhrlaHan church 
,'f Si. Oloud w i l l preach here <>n the 
i.i**i a a d itiirii SIIIMIUVM ni t i ro 
tliirt.v in t l ie nfteriNMiii, 
KIMK w i n t e r eiuiie lu t i m e to m n k e 
ii H " r e , t i " C h r l a t a i a e n» it wns aool 
, . , ,n here . 
*\r M f M . K \ i « v *4)*4'lit C h i t s l i iuiN 
huiiii 'iy wi ih his family in H a r a i o t a , 
Mrs S N M . i . u n e l l ami s la ter . 
Mim Btl.el Work left Monday for De-
Kuninek Bpr lu fa to spend C h r l s t m M 
hol iday with h o m e folks. 
M n .1. .1. S i r i e k l a n IH uhle to IH-
.mt a g a i n tttwt hac IUTIK nines*.. 
Mr, A. ( i r e e r h i - us h i i f__Ml ''I 
his mot Iter from L a k e l a n d . 
M I A M I . I n n ; ; i i \ 
Dacember nv 1088 
St. Clond C l i a m N ' r ef t ' l ininieree. 
Ht. Clou.I . Kla. 
i•• ntlemea: 
Will you kindly aend uw nt lpnnt 
1,'alH) o r m o r e of y o u r m a l l e i ienlar - i 
r e p m t i n u Sl <*loud, tOgethM w i t h 
•hott i Mm ,.i y o u r l a m e r t t t u s t r a t a d 
IHM klota. 
ihiiiiktnff you In a i l v n m v for th l« 
euur teay , w e a r e 
Y< u r s vei'v t ru ly , 
W A I . l . N K U M A \ NKS KKA1.TY Co. 
It . iek T o T h e l - m d 
i - i int. m l e n t 
.s, iiu. i. pn 
the 
:it.*t to t he ch i ld ren who had 
ntt en ded fa i th fu l ly t inea th.* Sunday 
School wtt o rgantaad . 
r r t e a d i o l Mr t a d Mra, McT'inneU 
regre l t hn t they an* to leave T u e s d a y 
for I,uke Wales , t.. u a a a t h e i r f u t u r e 
home, 
IM- and Mrs s. J , C r u m b l u e , t.t 
V l \ o r k City, w h " have b t en ill 
;i!e for two weaha, l*-'t on 
r r l U a y for the i r home. I>r. Cni in-
1'ine holda t he hllfacst e \ e i l l l ! \ 
tinn ;-i i he Ainerh-an Chi ld H e a l t h 
• "n, thai ot bi.*:.i Man*f* r 
I ' " ' - l " i v of Ot, Cruiiit'Mie - l i fe 
reAdu Ilka I t a la from the ' A 
Nights ." As if i-y Magic, froaa a rag 
aed, penallaaai obaeure o r p h a n hoy. he 
r o w te u n d r e a m e d "i he igh t s . H e 
i 11... rm of Uodli Ine, the Dean 
i te Mi 'I,. ,.i College. Be-
st i'. -I -if Hea l th , 
a man of nal Ion **• Ide im lu-
:iml power In t u \ \ . 
liHil he w a s appoin ted Heen 
• ini »l Ih-alil i 
i 
fui work achieved h* Dr, Ban 
tba Kiiima 
llgbl I"' *arit-
leii ... ih. many t • fought 
handled ,hy 
t e n d e r •!.<• hea l th , 
\ i, ••. _: ..I.- '* a!: ' ! 
iii.ii. i i . - \ i. lori.-s he ra lded ths 
d a w n of u be t te r d a y . 
l tr, - 'rumW 
food a''.I tin- .n i : - . rviil ion of 
tin* publ ic hea l th wer hodli il ii' 
;..- _sed •• i • 
of K a n s a s and coglnd • b 
e n t i r e elvUlied wor ld . i be s logan 
be r i . " o r l g l a a t e d by ! • In 
a i dnal t he i*.pho -i fly. 
nii'i poptt lar tsad by tha American Bo . 
the u n i v e r s a l Wai Cl | tt 
t ) i " -c engaged Ln t h a • -'• • tjilnation 
I d i - . i i -
iii Ud _' Dr. ' ' r umb ine wai aakad i " 
aaaume ibe d u t i e s of Dean of t he 
Rcbuo) "f M e d k l n a tt the Unive r s i ty 
of Kan a Be accep ted and .held th ia 
l)"Ml inu for J 
A Uttla over two yaara ba accepted 
tlon which he now holds , 
laid Mai •• -V'ln-i -
lean « Mid Hea l th Assot latlon, "f 
whieh i le r in- i t Hoover i- l ' f Ld< nl 
Tell BM not. ia m o u r n f u l numbara , 
P a n n i n g l a n d s a r e on the b l i n k ; 
T h a t t h e soul of prof i t a t u m b e r i 
11MS it p e r U b e d f I don ' t t h ink . 
n we till the aoll in a n m a o t . 
Ami t " l.o--i t h e m a r k e t s t ry . 
" i m - i thou a " . ' " dus i r e t u r n i n g , " 
We'll he *-; ,'illj* h> g a d I'.v. 
Ali oM cropf- a r e n"'*' ' fo rever , 
Von eaii ' t • .'I ho..in n r loM liaek ; 
I', the i ' l i e .* they ' l l eonie ever . 
If t he f n n n e f h a s t he knaek . 
U v e a of hush,, ii,tmen r e m i n d us 
We may t h r i v e to N-nt t he D v t c h 
And. d e p a r t i n g , leave bah lad us 
W e a l t h , aubody know— how maoh . 
N o w ' s t he u m e to d o y o u r hOOCtlag, 
lh> not wair t he morrow' .s d a w n ; 
In y o n r (rra*. you m a y he rgoa t lng . 
All yoni ' l i m e ol" hoaa t t eg ffi»nc. 
l i t t le ha iun ie r . 
Urnti i hoi i and t-w>t a f e w ; 
•OUetch the ) it ker 4hnl-hi.riied fgm> 
il bttmi o r t w o 
l l " t l ike the .it.*,. 
h a u n t s w i t h r a p t u r e 
j " Wi l l i 
rhoaa wh 
Bhould i 
gait 
Booal for fiarmtng, thafs oar ditty 
Pledglnfl ..on the l*4'^ ! of .* 
i .m "s 
* • the) 
und 
< mi-,* he lp less i 
pay 
Sill « III 
• day 
i' i 
YI< I S S 1 T I D K S 
halpleas babe, to t h e e 
a ta t m s i" 
ba] did ie 
in; i i I - I . u in 'n t he re 
• " « hen pai.i 
you th 
I -I - I h e hll J'',-,* 
wii to Bay they are ths 
i ru i i i . ii cannot be de 
oi l , - hn v . - , n h h • 
HOLOPAW, FLA. 
Ml M I. .Matthews WBS BB t h i 
n i 'k llSl fnr few dajB hai ah le to he 
out ;i .ii iii. 
Mr. M. P. McBvoy of Baraaotn haa 
mill f o r e 
inun h'-ie. Mr MeKv.-y is | boj h - d 
friend "f Mr. .1. l l . H a w t h o r n e , 
Mr and Mra, Bwut r t cka a r a d r t v t a i 
a now s t n d e h a k e r eogch thaag d a y t 
T h e r e araa s s rv leas he re S u n d a y 
a f t e rnoon by tha pas tor of t he Chr is t -
ian Church ti s i . Cloml Wa a r e glad 
to l.ii.'-v he will pn-a.-h on t h e f irst 
and th i rd S u n d a y a f t e r n o o n s . 
II. L M a t t h e w s , C h a s . W a l t e r s 
and M r a .1 B , H a w t h o r n e spent Wad 
m sda j in Kissillllliee 
. '; 
.3 nlghl a t eight o'clock. T a 
th. de l igh t or all t he cblldi 
B r o t h e r Booth win m o r a in MM 
ntid-t iiii.*- week, and praachsa the 
anu four th Bunday m o r n i n g 
ht, We w d e o m e Bro and Mrs 
o our l i t t le ein-. 
.yosti of f ice baa baaa moved 
bui lding bulll for t he purporw 
nml doing a Ug 1 OU 
ll" t h i s 
tferry go round** "N every 
Mr, a n d M r a J o h n *itdpeppi 
i i -itnii*!-. 
Annie ittttg i-i v inl t lnn In 
tiobee t h i s week. 
i h o u r - * 
a d i e u I 
PllH IIM • 
cone ' B 
Thj t reasut • I ull -•! fun, snd fruits 
aad 
• i men I due, 
hi.nr**.. 
ne, n • 
I tut. t 
Thoee d a y s i 
slfle. 
Q a u m ocphgnagaa nmy be t h e i r h a p 
leaa l< I 
Tin- cheat of home a n d p- i ren ts ' love 
Ebrgol 
Ha has no d r e a d , w h o gtTea the orph 
bread. 
A man al last , old gad n g g w i n , 
frost , 
n u s p r i g h t l y youth , and n j a r k l l n g 
boybood Lool . 
And. chi l iad wi th ap*, ba f-1 
west wlnilrt Mow, 
And in his weary p a t h fails d r i f t i ng 
.*.|IHM , 
aother es 
him b i r t h I 
—-al. I.. PUCkl tl 
M n o K S C O ! KT 
i i H o a r paid | f ine for s in -ed i i^ 
in tin- Mayor ' s eour t on Monday . 
i ' A H a m i l t o n , w h o waa d r u n k on 
- t r e e t s S u n d a y . ,*,*iM s r r a a l a d a m i on 
b e a r i n g la M a y o r ' s , . .nr i p a i d fine 
of $'2*\ nmi oott 
C1IRIS1 IMK 
By .terry W. Carter. TM lnha . -
In beautiful aage Raids nit tinted wtth 
Cold, 
.IIIIIL,' of C h r i e t m a a by N a t u r e 
fa laid . 
Ami tba b i rds in-iir the pa th Wa itTOU 
a long , 
Beew to it- p r a c t i c i n g t h e i r C h r i s t m a s 
in t he urooda m'.ir hy, a h i a k y old 
• ' . p i l r r e l 
[gOgaa h e r e and t h e r e wi th h i " t a l l in 
a eorl: 
• • torn, is p r e p a r i n g for 
Sunt.*, Cl ims, 
I 'or in g a t h e r i n g a g t a not a moment 
doaa he panne, 
t i n ' forest ahangaa to a grrtdtn a n d 
erim.-*-<n hue. 
A i tbOdgh d a c o r a t i a g for a Merry 
ChriNtnuiH UNI; 
ABd eueh p ine eovered wi th frost up 
p**t:ra t o he 
l i -.ii-i• l^rtit. a tin*<i'l de4'oi ateil Chr i a t -
llias t ree . 
And ttie aoam to tfcait ealven tttt "**ifi 
a u d low, 
V.-i t lu tuph ut Ohliataggfl t h e y ' d h a v e 
•lien: know . 
. \nd t he milk ma ' i l a t t h e b a r s slgg_ 
w i t h cheer . 
Fo r mm** ttm* In -;lail t b a t C h r i s t i n a s 
la n e a r . 
And ttie Uti le ohlld ts ail h a p p y ami 
b r i g h t , 
Are t a l k i n g ut S a n t a e o m i n c Chr i s t -
miiH ti I K 1) t ; 
Vnd some of t hem tel l how n week ego 
or hatter, 
They'd walled up the chtaMMf ht Baalg 
tetter, 
With t h e most ear l ies t w o r d s a n d 
exc i t ed voici', 
• II ef i h - tojra tho.x'd m a d e 
t h e i r ehoj. .-
In th is l e t t e r i h a t u p t he i h i u u i e y 
h u d Qua M. 
l o tin* h o m e of old BantS in th . ' . r e n t 
D a k n o w a 
An.l in ihi** baan t l fui erhQi f ros ty 
morn ln j ; . 
in all Ha aplsador, t hrlatguu 
d a w n i n g | 
Aad t h e whole of e rea t i .u i seem*, c lad 
.t is ab l e 
i o celebrate tha birth af i 8 
a - I ll I-ll' 
the b i r t h d a y of t h i s lowl\ horn 
Baby Divine 
become the mile |*4>M*, up. n the 
..f t ime ; 
' tw i l l measttra the t ime on th is 
ear th we stiiy, 
. . .nt in i ie to inea-i i re ( i l l 
J o d g a a ti: i M] 
l » r : \ » \ K K — K l > l o \ 
Popular Theatre 
In G. A. R. Hall 
S a t n r t i a v N i g h t 
MKT-7 ( i K K X T r s T IJAMK 
.- s l i ou r , 7 IIIIII I. 10 ami a l mm* 
I'll, -llllj .111.1 W'tllll<Ml»J NiirtiU 
I I I l l i l . i l - : . H A H . I N 
In 
A mi.; UBS 
2 Slitiw.-. 7 nntl S l . ' i Kl nml 3,1 t i i i l s 
Thu rMlay M g h l s l 7 :4S 
T H K (.11111IIIKN OV T H K U l S T 
A F i r s t N a t i o n a l IMt-lun-
10 anal 2" o<'n(a 
A ml 
I Ins 
I M . I 
Vinl 
H A l T I S T l l l l K i l l 
(K. -1 . I U T ( Mrl . i s , , , , . _>astof.) 
H i . 
\ ti : • p ro i iy BrsddlBg isx-lli - 1 fit 
IM- M 17 . hill', ll Moilililt ill l i lfh 
n o o n l l i . . t i i i l . - r ^ - . 1 8 2 8 , ( i t 1 I 
I ' r N o v . - - l . - i l l l l , " Hit- tv l l t - t.f 
.1 M . l t l n Hlsloil I n l i . . r II l lviit l 
ninn BI Tlie 
i l i i i r i ' i i . i l . ' . ' o i n : . .1 t v i t l i I.M 
t o . t l ' f 
n n i l l ' t Mi - A I: 
.. ;il;i t i l I In- ,t ...I.I [ n | 
'I'lla- l . r l i l o , . l i " tt l l . 
L'ott ll n f i roil iif In. • 
i .HVol i . ' " | ' l , . ( o l 
! l ' t I MM' 
i i 11 • i IM N o t p r . Villi 
l i i ' i . i r i ' l l " ( r t ' i -
I I I . ol I I 
KnllnwlBg l ln- , 
M i l M l l l l l l l . ' l t t I I . 
' I l l l t 
I ' l l l , I ' l l 
•orvt'il ni 
. . . Hit- Iniiii ' 
H e N n r e r mi Korlh ObU 
i l n . l i n k of ro t i i i i . 
I l n ' i i i ! " ' r s of lli« 
"nt. i ' h a s . 
II l l l l . ' . ' 
I l l . ' BOBM 
p a r e n t s , Wa, ai 
Aia-n iM' i i t t 
hs l in-
nnil 
i i . t t irliMiil. ciriiiii I... a n t s r t a ned. 
T a s ' oaa ra i lBg f o a a g 
l a d , u l i " tm- In id ii iii.tfi'i in |M.sl 
Wa lui . ion. D i ' i'"i " t i i n i 
• ; Mi.I 
i. ton. \ , V . i . timi a coii lrn. I . r !n 
, t t l l f l l " 1 I t . ' 
I hsd IM vail lis 1 
-Ml I I I 1 . n o ' l ' 
t o n ' M r i i i i i i l l n . I I ' 1 1 . ' V 
l a u g h t e r , H n r l r l , of K»nn<-Iworth. 111.. 
I l a rg l sn DsN'oyar, nf Chlraaro. Ill . No 
I t n D i ' N ' . t i r , of S f l T i l i . - ' ' . . , 1 1 I ' 
and lira 'ttsodmsa, Mi- Marj ' la i . 
and i t u i i i i l i t ior. lor ini-r v, 
" f l l l l ' flllllll.V. 
< i n n o r i n i M t i 
W o t l l - l i I " l l l l l l ,1 . o u r f r l . 1' 
111 l i r l i l i o r s f u r t l i o i i k n n l t i i ' s a n t t i n -
MMiiili o f o u r L c l o t i ' t l f n t l i ' r, a n d ca -
l i o i l n l l y l o l l i i i n k !(• t 17. i n i . t f o r 
i i m k i n - i tvor i i - . iio a p a l M , n i u l 
i " i n r i i i l t i . 
MI1S I.MII.117 W A l . T l l l l . ' 
•ii.-l C l i i l i l r i ' i i 
(Mir nr iv r l inr i 'h Is'll r s n g for t h , 
f irs t t ime lanl Hnii ' lni iiioinlna:. Kvory 
bod« » a a g lad In I n i n 11. Tlnllikn Iii 
Hio donor, O U T 8B0 ivfii' praaaal at 
Hit' Hini'l.iy si lioi'l lust Sliliilny niorn 
llIK 
l l n - pgs tof iiroiiiln-il both inoinliiK 
nmi I ' l .n i i iK in a l a r g s iiiniii 'iiii ' , i h o 
oi i l l i ' i -y b B l B B llia-tt i l | t o n l a i l l i m s ' u s i o i i . 
A co l l l l l l l l l l ' l ' o f I t l i ' t i l y o l c l i t UI , ' | I I IH '1 -M 
a J r a l l l ' I ' t ' l T 1 " ( l l . ' t t ' l l l l n l n l a . H t (Ul 
milt 's Isst Tliiirs.fiiy ta. «.;• Hi,' Ufa 
O f f M In t h o l l a in l s t t l i i i n l i t l inri ' . 
o t o r t i s H i i s,.|.in,si tvoii pjagggi w i t h 
that I n s t r u m e n t nlllioiisih tfeg c l u i n t i 
" r c n i n s l i t s s not pfBBBBl I" tlt'iutm 
s t r a t a fully s h u t t he i n s t r u m e n t w a s 
capab l a "i Balaf, 
l l e i 17 J . ( ' M I T T II I t ap t l s t m i n i s 
t r r f rom one ,af t i „ . , \ , . w Kiialnn.1 
s t a l e s nn.I who Is .-is IUHUM th, . —|a 
I . I iiere 111 Ml. Cloud tt III I ' lvaeh B e l t 
SlllnlK) tnortllasf, Mrs I ' M e r e r Will 
s lue II f . l . l St 111.' smile Nervl.s', 111,. 
r a n g r a g - t l u a mnl tttamtt m i l ka 
p l s s sod I., h e a r i hem IKK) h a s al 
leni ty lr.Mii r . s ' o l t e , | ga t h e | « s l o r tn-
i in r . l t he ne t . " i t r i i i , lu iue hns las-u 
| i | " I l l l s . i l 
It c li.'ii hnve m , , |l \ ;• i ' fgg, 
vlts.a ot i r y S u m l m ,-t,.„inK.. n .„ .„,„, . 
anil nu in le r in t s l iM, ' . t he I n n e r nt 
nl m a s t i n g In i h e p a r s o n a g i-
I I I Hie i In in h Ir. , I ' l i ' l i - l 'I'h,.re 
t i i ' i e fi.nr l inn.I . ralBBd for |>i 
Mm.-, s i i r . - l y , ) , , , , 
l '"l-l III l h e right .lire.-
n n i i - • a r we I I I I I IM.|« rbal U n i it iii 
li"l s t op I h e r e 'l'l BdiBg 
il DOI It. Iho Baptis t i hllilr, n s H o m e 
• i i i ' i d i thia tt. MI, . i u , . t a k i n g u p 
"Taring fog I 
lun Mlsshi I I l la jgls l r h m . i„ 
III " ' i l i f tn I I I I I I en , Inn
 M r t . 
m a k i n g in effort to r a i s s . ( I M H H I I N I 
' l i r l s l l l l l l ra W,^h. | | „ . „ 1 I , M , | | , ; , , f 
in.l. htivlni - - upon il:.- ' , 
- ' " u m • . .... ,i i , i, ,11 tttt n r e 
askt-d i" ralas gioo.ouo Tha Ulaari 
l l l lpllsl a l iurrl i l u i . iili.-nilv p|i 
" »f Him a—mint Tha pns io r 
i ' i - i h ' ol- i . . • , . ,i „ niiiiil-er of 
" " " I Hie local ''onui'i'Kill I I I I I . 
'J'lio I a p p o r t u o i l 
Ihl l i iki l iL' n i l u h i , nre SII I,..liiv . | „ i i , | 
: hy ihe work wi th Ihe i r prsaa-n— 
l l l l l l l ' l s l , y o u . MM. 
' In l - l m i l s n m l
 K 
bj 
nmi nil : . 
nni nil .1 
R a p p . Mi 
M i l l 1VI 
III H I 
A. I . s l l \ i I Ki t . 1)1 I ' M M M I M 
i H U M I M I I t; i. \ it 
I' iviMo Klrkln i i Is v i s i t ing in 
r t , iii 
' i i i Bar r tBagw oi L a k a W a i u s 
• he re ' 
' " 11 .\ I 'orcl ier . of I 'urltr. Ha., 
Ini! .1 II. s _ . w _ . 4 m _ (lllrllls! 
t l i o l u i l i l ' i y s . 
I i r I, M M M I h e w s nml W. M 
.Ion gj spen t W'eilnurslay In Kla . lo i -
l lr lf tnii Hpniin f rom the arh'rol ni 
Moi i l i i r i l i . , s p s n t t h e h o I U l i v s w i t h 
h i s p a r e n t s he r e . 
. . n r IOIIIIK ..1 Iiie 
Bl I'll "'I G A. II post lnt 'miners wi'llt 
In l . l lkol i i in l . |o i i i t . i n l i l , , . f i inel . i l 
"I < " im ml,. A r Slinffer, 
I ' e ' . n l Ill I ' a t i n imi i i . l i ' i ' t , | , , . , , , . . . | ,,,,' 
tVisinesiiHy 'i'ii,. r i t a a l l a t l r M r , l o , 
t i n s heltl In lhe SI l I I post n I t h e 
iioino. and loon inun i.e.. I,, n „ . MMHIO 
ill*" e i i iu i i i i i i i i i . ' ii,,. regular run 
e r a l a e l ' i l t a g WBTS • " i ia l i l . I, .1 A Bg 
I I I ' "*" " l l " m i l l I n i n S I . ClOUd H i r e 
-loiiii H D s O r a w , Vloa Dapas—iea l 
imi t t i i . . . . ininos Camphel l , 
i ' . ' s l I '-- | . .r . I l in-in l - r o . n l , . n l i n , , | m i , 
Jiimea Bullard, fast DsoartBlsal I'i. 
Iilent, J a e o h l l irrfer. e.ihir la.iirer II ml 
HIM Mc.. . ln.r .s nf I h o . i r i i i n , , , , 
— COMING — 
Popular Theatre 
I.A.ST B I G S H O W T H I S S E A S O N 
'LASSES LEE" 
A M ) H I S 
«*1 
Blenada Hill's ALL irnirt: Ministrels 
tB PEOPLE M 
One Nil/Ill Only 
MONDAY—JANUARY 4TH 
Tiiktl ' i tfOto on Snle 
75 C E N T S A M ) *1.00 
TIUKSD.VY, DECEMBER 31, 1925 ST. ci.oni) O F F I C E ST, (xoinr> TIOTK TAtlE TIIKI.H 
COCNTV (-OMMXaSSlONKlLS 
H O L D M I U A I HHBHION 
nn Fr iday t in IMl i there waa a 
HiH<tiai session " i tha board of eoun 
ty oonun Member* 
were R, I, Ji On rwtreet, V '.'. Bttt 
and I I M • r ttie reading 
«if mlautaa the ru)lowing rommunlcn 
Men from K. A llu I.away, Slate I'im-1 
Ghatrmaa wtt road i 
Mr. B, tt, l i , OrorstrcH't, cha i rman , 
Board of Count j I 
K l f s l n i m i v , Klor lda. 
M i l dear Mr • >ven 11 i*el 
Refei ring I ir luafiei i Ion of U i i 
Melbourne- Klsslm road and meet-
b yonr Board, l am pleased to 
advise Ihal lhe Mate Komi 
min t w i l l undertake • In 
of H I IH ti-oiii Klsalmmea to tbe Bro 
eard < ounty Une , proi ld< d 
i l oun t j Includes in its Ixind Is • I 
NMIII of I ITS.OO0 (W to be turned over 
to ihe Departmoul a a a supplement tn 
Slate funds to I M oaed in i ln- construc-
t ion af th is road. 1 think your Board 
VMII agree wi th me that t h i - amount 
of $270,000.00 tn nn leans of $2,000, 
0000,00. lu Osoaols County for Imihl 
im: roads in t in ' County is nol out of 
porport lon considering ttie Importance 
o | tiifH highway, and the mllaage t o j M 
conf t ructadi tne dlatanoa being ;u 
milea. 
i n fitting tin- amounl thai tba State 
w i l l link the Oounty to contr ibute, ns 
ggTSiOOO.OO i fe . i th.- Departmonl haa 
taken a (anaroon a t t i tude toward tone 
Oounty. 
i f this proposal in accepted, ws w i l l 
a tar i surreys al once (or tba purp les 
of def in i te ly locating the road glnog 
tin- ni"- t prai Lion I route, nml u i t h the 
v i i w of s ta r t ing i t - conatructlon as 
ao.ui nH tin- county's funds are gra i l * 
uhle. 
The s in ie item) Department ap* 
prectataa the ra lua agd importance of 
thta eroaa Stata road and Is knxlous 
to n i ' i i i h i u m a according tu tbe stand-
« n i apeoiflratiom- of Litis department 
The !ie)iarl jiient Im*. completed tin 
coas t i u i i i on of tbts ragd t rom Ile1 
bourne to tba Osceola Oonnty tins. 
Yours Very Trul> . 
r . A. H A T H A w \*s 
( h u l l man 
i ' le rk Orerstree, was Inatrnctad i« 
w r i t s to tin* gtata road department 
nnd aacartsln if tba eounty ralaaa tba 
HUH.um oeoaaaary if tba i ta te E M tbt 
fut me w i l l take thin road over gg a 
state rogd ami If Iiie state IH HOW in 
f inanc ia l condit ion to Mgtg the work 
at once w l tbon l wai t ing on the band 
reaction. 
The inothii i was iiiatle nml ta r r ied 
that the several f inals deposited in tbe 
1'eim'i'H Hunk and Bank of Sl. Cl.ni.l 
ttt* year SQOtlnUO tO Iw curr ied this 
pang, 
aear Beynolds repraeentlng the 
Itainsey l le rn t lo i i company, s u n I-YOI*-, 
praaonted j i M i l of $2,000 as par i pay-
mei.i i n tie- rarreytng on the proposed 
H . + - M | . | | . . | . H 
rilONR 74 
• /V/tW /$ 
T I I H K K is net a man or 
woman in this town wim 
Is not impl'T to get tbei r 
money's wor th . Our tgg re[> 
Rgggggg a hlg muuey' i wor th 
in comfort aud tu j ^ lueas . 
ST CLOUD MP CO 
', , Controlled b j Beetle l i t , Co 
i>. K. aaaaaaa*, i-°-*i MJ-
• , I I I I I I I , I I , H I H . I . , | , | , , , | m\' 
eounl.v r.tml. The l lnt l ter of 
' M m Mi r iey ln i i lin bggB - l " ' k r l . of 
mnl Mttiiir io a ii i lMiii i l i ' i ' i i i i!n!lnr_' Mr. 
I d t In . I l l s - l i n i [ l i e I ' l l l l l l t l l l l .V WtMllai 
"iiiJ*.- I ' I " MM ii i/ay of i i ie BnlapavT 
" " n i " i n i e i t r a ehgrsjs. 
'I'lie •. 1.1' 11. n l ion or miliary pdMlC 
'•"mis - nml u r i i l i l n l In 
Bam l l r i i l i l ln i ' l l l l l l l I 'nt l ier in Itraner. 
Thai —Bra he nn fa r ther uu Mi l l—r 
" l l l l I. I'l-i-cin-i- l . i H i e i i i i i i 
nnt one engaging in t in- rtur-
le i ' l n i : hualne mn . -..- • m i his 
l l ' "l i-a' lai ihe Oounty c le rk . 
Tin: I O M ' H M T Y 
CHIUNTMAJj TKKK 
Hi, ( 7 U,1 I I I I I ; r l f fht ly I"' |»i 1 "7 
Mtiniiy i tii i-i in.in i roe i i r . ' i i i i 
e l in ll,M Cl ly l 'nrk Im i 
i II I i " n . i i l . i l i aras II l i i i i r i c l 
of l i in i i l y , WM I,.urn Hull i l came 
' " ' i n iln- n |'s beyond /al l igator 
I-' '1"' 'Hie cl ly IIMIII: r nml souie 
nf hla i isslsiui i is brought i i in io s i . 
Cloml on h m t in- i . ' - . nuil " l i ime i l il 
In inly t i l t - fret Inin Ihe r/riiuiul I I , ii r 
H" I i l l , . ! i l l — , „ lhe Ci lv I ' l l l ' l . 
Bupt. ..f I ' I I I . I IM r u t i i i e s j . c, Oal 
l imn than took rharga nmi wired tba 
u - e nn.! plgosd n i l i i ie pretty colored 
bulbs which c u t " aach • bsaut l fa i 
nml l l l l i ls i i . i l e f l 'e i l . I'lie Ireo n i -
l l ' l i i i lnc.l in u very oli'i l i t , , wny. 
( ' l i r ls i mns ilny ul.tnil M p. in. |U'ti-
|.le begBB to u r i n e by i iu lo nml on 
Boot, the Hlreel-' were erotv i lc l w i t h 
parked ems. could lu in l l y in i -
HKlne Hint Nt. OlOUd Initl HO ninny 
iieo|iie. eager in coma aad Join in ths 
eelel' l ' l l l lou of the ( l l l i - l • l i i l t l ' -
blr thday 
T l ibers of I I . ' • s i . ( loag baad 
" i l i i i ' i l lOOB—g ivell l l l l l l fesl lve i l l 
l l ie l r lieiv IIIIII'MnrfsT i in.l w i i h their 
II ei'! i it I i ln- program iii ' inm. Th.-y gave 
I ' l l ' r four soled Ions of their us 
mil l.t|re. nl't iT ivhleh Mrs. Hi, l ie gave 
one . . I ' her l.eiml I fu l I I 
\ - i i i . - iint i i . i n faded ibe n n i BT 
' , Iiuni i l i lhlreit . Who Iiml lieen 
si ' l tslei l In allil.' lirnse. lu their l-ll'e 
" b i l e choir I n i '1 lit t '.tele m.isl 
l l l l l l i , l i t e ga Iheir Ill 's! enrol lie 
gaa, ibe Christmas trss Uaaad f n n i i 
in ni l us glory of many hundred 
l ights, sgslnal tha lading suaast. Tba 
t ' le i i i i i i ; slur. aloUS of l l l l t l ie Klnr.s. 
was III ch i l l ' l igh t of l l le lllltlleiiee. 
I l wns n iintsi luipreaalve '.'isiii nmi 
DBS lon^ lo lie reineinhereil. 
The ci l l l i l re l i BBBg very s w e l l . 
BBSS—I of l lu- ohl f l r n i i l i i r . n r . i l - . 
milCh l l | t | i ret l l l let l liy n i l . IteV. Ci i lh in, 
Pasts, of Uie I're.sli.vt. r ia i l i l i i i r i ' l i 
apafca r a n aamast ly, of tha signll ic-
anoSi of i iu- b i r th ..r Christ in ihe 
" l i o l e I'.orl.i. A l l ' T Ihl.s S u r a l l l l l 
Ha.iio ol i i ie t 'h i i i i i l ier of ('•nuin-,rt o 
in i iu,mo c l i l r i i w i l oi Nniii i i cbnia. 
1111.1 the excl lol l ienl nlnii l iu Die chi ld ' 
I'I'll sTI't'lt. 
A nice Jnl l i Snnii i c lnns ui<)n u ri-.l. 
Creole,i w i i h ehaarlas f r om m i tha 
uu.lie 11. '.• 'I'lie . l l l l . I n n were l l l l l l 
t " i op nmi march alngla f i le bf 
111,- blK truck is li ith Ino! jusl iirriveil 
loaded wi th buadre— ..i baga fUlsd 
" H h iiui-l.t BBp, nntl I n e l 
S i c i . t n i i Bol fs or, i that evorv 
chi ld should present I tself foi 
f rom tin- C l in i i i la r nf Ciiii inieri'e. 
The Boy BcoBta Boon bad tha e rnmi 
nt t' l i l l. l r.-ii In marebitiK order. Bad 
ni l i n t o nt :- . .ol . . C_.ua, who was 
s n n i i i ou i iu . t r i i i k , dlapoaaad a g i f t 
!<> c i i . l i chl l i l . 
The bag! Wi le so p len t i fu l that 
l l iere were l lol gBOUgB f l l i l i l re l l to 
receive theni nntl Ho BOBM nf l l le ur int i i 
Jien|ile were gragsl to coine un t „ 
(snniii for II l i l ' i over Ki l t , whieh ll iev 
uiso d id. 
A f ter I I couple ..( l i e re selcliuns It.v 
ibe initiii ni i .. ">i bona, imiHi plggggd 
" l i b l l ie f irst eoi i in ini i i ly t*alshrBtlOB 
of Chr ls l inns In SI . Clonal. 
Sl. ( lollil mily ll'ell tie prillld of i ts 
Cbrtatmas CBubratlon nml uf a l l t lmt 
l iei iv'. i i i i i i inko I i I I gneogas. T lu-
Cl i i l i i ih iT of Commeree. C l ly Munut' iT. 
Mr. ( i i i l l ndn . Hie I c i i l ls I I I I , l i i i i 
eonnet'leil w i th these dBngltggggfg. nnd 
to BBBBs hlBsBBlf. 
A l-KI'IKK KKOM l IHN A 
s. ,\. 
llle 
W. I lel l l let l i iui i i 
following l e i i . i 
K K I K M I S M K I 7 I I M , M M ) \ v 
The Wi l l i l l i n l*.-ll 11 s ' " of 
KrlentlH w i l l htiltl n BtagtlB, al (he 
H. A. It. Hu l l l i c i t Sli i l t luj- Hi ii,,..-
at 11 o'clock. I t i 'v . Mr. James, t f 
Kiehm 1. Int l . , w i l l l.i In t-hnrge nf 
lhe Herviecs. A l l are iveli'i 'lne. 
Invest in St. Cloud 
New »(•!! I'mmislud 5-nom bouse, cement 
sidewalks, sewer and city water, bath, :t blocks 
from I'. O. very ilcsirnliii' with terma. |4000.00 
New uiifiiniislifii 8-room hmue, 9 Mocks ttatn 
1*. (). lot .r.()x 150. City water mid other im-
prov.iiitiits. an exeptional buy with terms. 
$8,500.00. 
Nicely 1'iiriiislie.l 0-room house, lot 50x150, 
cement sidewalks city water, Iruit, close in, 
very cosy home on Kentucky Avenue terms. 
95000.00. 
Cosy 5-room furnished house with garage, 4 
blocks from P. (). everything in it to start 
house keeping. Why rent? Terms. $2650.00 
We have It) acres, almost at the city limits, 
nice high land bordering on two roads. This 
property will be worth a lot more soon. Could 
be sub-divided. Terms. $2500.00. 
We have other good investments worth con-
sideration. Our ears are at your service. 
Tyner & MacPherson 
REAL E S T A T E 
Penn. and l l t h St. St. Cloud, Florida 
l i l t n o l s| 
I I I ! VI' , 
I I f i l l I I 
Tn l l i j i l Sl inl i iun,-, Nov. I , 
I'- in I•. I,.-, i'.. nn. ban i 
I n - nol w r i t i n g :• o r , in i i i ' i y o u * 
' " " i l . l l une soul svnril I n ' vou 
aeveral daya ago al i, arrival t,r 
l l i i r ln Ai i iMi i . She [, n - e g tliiiii.-. 
I ' " M I Is. Die sninl l 
•ny " I our cbl ldran al 
.'"is noil,-l l I I ! . , , . i . . ^ i . , . , 
well nn I i.MO probably " .11 
wo hours, sii.- 1.1, 
gone i i , sveii i,i,,i ; 
MI i feel v 
.•J i iu going H i " " ' , , in oh lnn 
i MS bad n i 
imi she bad nn faster. 
i.aais M i n i - i aecepl i ber new sister in 
n l o ry matter i.r tool w , v . Bbe wan t , 
I., poke I u r f inger • im . . ihe now baby i 
face, .ins. in,, , n Mi . . . H I , . , , , , i.r u u 
Pentecostal Uissl i n bora in tuk lnu 
cure nf lhe hnlty umi ,li..s]e. But tba 
w i fe -if Hie Suit" n . l i n n captain 
I.ns hoi I I here l l n . m o i l of lhe l ime 
She Is eerlninl.t very ef f le lenl . She 
«.is t ra ined for tbat guaoigl w..r i , in 
St f i lJ - i r ln i i i l . ' 
J.isl now we n.-e in tb, . niltls t.,f 
Ibe wnr zone n l lho tt,. th ink I l ini most 
l'l' l l le CtBsltlng is l i ter . ' n „ . |,|K f | B i , t 
look iiluee about I I week ago qu i ts • 
iviiys l o the Hoiiib of ns w i i h Hie r i -
suii thai in in ' i ioi ' i i i .Mii iur ,es re-
ii'ive.l II sol ,To lli'lonl. s n , . , . ,,,:,! 
Him- tbey bare i n gradual ly retrasl 
lag, Tl.e rsnguard of ths ret reat ing 
" l . l la ' . l I'll 111 11 j es len l i i y i l l , I 
today Hie eii.t n . i . ttata m i l at 
r in - forces nun me bars 
belong lor ihe BUM) i m i i l i . ihe 
t|i'»riei'inras|,.,' i l i ' i s i r lu ien l . 1'ne.v mv 
that i.iMi.iiiii.t ine n..\ i r ight ing 
he neur Vent honl u. wblcb .s al 
•h l r t y miles BOUlb nf UH. bul I i i i i i Iho 1 
f l g l i t l ns " i l l probably mn ba — r y i 
, im i i , . , morals of n o r thsru 
forces Is qu iu , low und they any t inn 
(hey tin no: m i n i to f | K h i . l i w i l l 
probably tu rn om tha i there " i n i.. 
n fur ther retraal oor tbward f rom 
lu re 1" Hie .-njiil nt ,,f rills. l irnvhiee 
i aluanfu Thg paopla bars have baaa 
i l l M - l . H o " f l i n o r I 'ea' i ' I i l ly | „ , i i l c 
s" many soldiers bass heen going 
through ihe country Imprssslng any-
..ne ii|K'n w h o a thar ooahl lay banda 
Than ths taaaa laid mi by t in- Btgaaal 
m i l l l l l l . l l i m e la-en l i lKhhnl i , l i tl ,,,!• 
Irery. K i e r i i s ' i l y seems (o hate the 
luescl i l recli,.,. very mttCb nml nre 
BSpiag Inr .some k ind of n ,1,„,1K,.. 
.Insi what rel lel lhe soul l iern Lu tes 
w i n bri i iK raaaglaa in ba seen. Now 
Hint lhe eroi iml bgg I g -.cruiHtl 
P ia t t ] daaa us rsgnie— in.met by _ a 
•'. " i -e l l l t o t ell,1.1 1,1 oa llt'lK' Hull ths 
IICM one l l l l l l lo l l ies Will l l l l l e ll little-
bc i i i l This Is l l ie f irat l ime since 
tha Revolution tha i Shan—ag lms baaa 
In the n u r canter. The soldiers nave 
noi only beam linpreaalng i pla Inu 
often they carry uf f bfae l lTsstockl 
i im l ibe t l l l nae is puaaesa Bnd i ln- t . i 
l i e llol Ihe sliuhlesi , 
i i . . " I'Hi.'ii.h' is ih,- condit ion o l these' 
pis Ami yel lu thei r poverty 
ii"'.t nre inu i inxlous I,, hour lb, . 
There l ire OOCBSlOBal l l i rn i l i | ;s I,, t l l .-
l iberty ..r thg aaw l i fe that IH lamu: 
1'ieilchetl. Just 11 - " m i n i nun one i.i 
our Hint, Si i i ior l i i lemleuls was 
ta i l ing nn- uf a woman, ibe wi fe 
army off icer in —gaga, wh, , bus i „ , n 
wonderfu l ly courar twL Her buahauU 
' lu l i>.il pSIBBUBIa her lul l mi l t labgh l 
it' I., i new i.lens. I I , . hns ii , .n iui i -
l l ne nml one tiny he j IBt ing ly MIHHI-M 
tni I I I I I I aha ni iul i i tt, pray ahool ths 
matter, she raplbwl. "Huabaad i nm 
plaanlng to l lva ror e io rn i i v while 
you ure only l l v l i i R f , „ . t h j s ' w . i i l d . 
The m u g — tveol liirine hut mil anougb 
' l inn In i w l i fe. 
Mr. I'.vlti. Is i lowi i in Venebtiii Wbsrs 
they th ink Ihe f l gh t l ag w i l l take plaoa 
ll iraln If l l lakes |ilnee
 H | , i | | . _ , t | , w 
here Imt e l l i l en t l y feels Hull I,. 
In si,,., ; ; , , , , f,,r he
 ma[ n let ter 
t in . ,nul l In his w i fe here In i l n i sm 
In:; Ilini he fell thai be ought In slay 
Ihere indef in i te ly I .,, . 1( j , t',1 
> ; l " it...T aapaeUlly t.> tba Ohr la . 
nun paopla Thaaa paopla nssg tg ka 
In terror of Ihe i r BOldiaia lu Hine t.f 
ivnr. Knr lhey never kniuv when the 
soldiers w in r i a i l Looting nmi ploaa-
BriBg, How, ver WB b lue he.ir i l nl in. 
l tH,i i ,,K i.., thaaa Boldiata vet ba i the 
PSOPll l i re lu graal fear Hun It uiny 
lirenk nut Htiiue l ln ie. I i n i t , t 
sag ; i . i i din's noi gasm l lka ly tot 
whi le ihe fori-e-i .ne re t reat ing tbey 
ure retreat ing w l thou l fusion nnil 
in Ini i ly ;•. I order. 
nre espsctally g I t—las in 
in-t'iitli ibe (ois|.ei. i „ , „ p l u m i n g to 
nu nni i " Un- t n v temple tomorrow 
10 Wil l i line nf l lu- Is-;,. 
, ' l i r si hiii)|. 
I*gya wi lies <|ni(,- often r o r • i baa 
i i looked as if ib, . f ight ing might sis.. 
b r sa l .mi ground Peking boi thg 
" ' ' i l l l ' le s l i " in b i t te his.n |.n-sed tit-er 
for the t ime. Cer in in iy i l IUHMIS only 
u visit w i t h opBB eyes to China In 
agg ii bnl a curse mi l i l i i r j s in Is nud 
Ihere M V I I I H In la- mi wny | „ ,11,-1, u 
We are slnd you are in paatlBflll 
A i iu-r i t i i . Yel I l l i ln l i ihere Is no 
neeil i n wor ry about ns. There m no 
nnluiosl ly SKlllnst f i in- lui ielH Just nnw 
I t seems to have isissts-l over. Wc 
covet your continued pegygra however 
for the work l l i a t we may advance In 
these t imes Uint aeeiu so dangerous 
to tbe Chines., cample. 
Af fec t ionate ly , 
K A K L . 
WOMAN*S IJ—.HOVKMKNT CLITB 
l.'ilisl Hie iiieniliel'S .ipon tbeir grogl'BBS 
nml i u i i ' i i " MM, 
Hyma, Mrs. N'oiris and Mrs. i 
Oeorga nnd olherg arho bad io f n l . h -
i .ed i iu- L ib rary al l _ n a a ' 
' I o l i e t l e d 111-' ! 
" h M de l ight fu l talk on the u urld's 
-t I I l i r l i ih iv, Mrs Musscr l 
fol lowed w i i h a ja i ' . - r ou Chr ist inas 
aaf other t and" whl i b was i 
most in ieres, inu and instruct ive, l i r a . ] 
.• M, bel " eel , ' i " .um voice 
The ( ' l i r i - t mns Carols. Mrs. Ogr I 
; Mte I r. I I I.,- i , Chr is t* 
, tidholm delighted ber i 
.mil The ( l l l l , Mr 
. nod n mosi pi " i I h r l a t - j 
I ."1114 Ago- n Ibe I 
i " bear : l , i - ' de l l j ib t f i i l program en- . 
.i-nMil a tr- ni i inn adjourned to mssl J 
January Btb al -710 o'clock, A mual-
t-.-ii program w i l l In- 4 i te i i by our i"'si 
musical talent. 
Tlltise wl , . . \ l ' " le fur l ',11'Mle eiitillr/Ji 
Inbi iu ii ebar iut i i i ; imii i i ier, it Christ-
inns slni-.v. 
( IIKISTMAS DAV 
Merry Chr l s l i i n i . . Me.r.v ( 'hr ist iuns, 
l . l s ien ! und .lou'll hear Ihem ca l l , 
Kvery OBg is l ini ' | iy 
On t in-, her-.l iluy nf a l l . 
Bslnl NiebiihiH Is coming, 
I It'll 1- bis bellH jillKle'.' 
Soon ehlltli-i-li's shouts t'f Joy. 
And his lu l ls w i l l UtlnglS. 
l l i u mi Ib is i i in i l ani l Joyous t iny. 
WS milSt reniemluT' 
Why we i-i-leltiuli ' Chr is i nuiH t iny, 
on ihe BStb of December. 
I iniiii Scotl . 
IIIKISTMAS 
l l \i :>s l br ls l tmis Bight, 
BvBrythlBB waa s i l l l . 
Bran Old Baata 
As be wi i rked lit w i l l . 
He tl-lmuieil l l le 1 rei'H 
i m ! stockings f i l led. 
Then he . f l i t trill i l l l l l l ' o|H'll. 
l l wus eolil and nl i l l 
l i e WOUllI l in Id al l Hie bOflggg 
Wi thout a rny of l ight , 
A l l l l I'.l' e l l ' - t l l l l l l e s l o c k l l l K 
WOBld leave tliintiH thu l nave i le l l f rh l . 
GAS MAKKS 1'KOI'I.K 
NKKVOl IS IMI HKSTI.KJvS 
Has pressure In the abdomen caus-
es u real less, nervous feel ing und 
prevents sleep. Ad ler lka removes 
gg ! in TI7N minutes ami brings BU' 
siiriu-iHliiK ai i inui i ls nf nld s i i s l i - inu: 
ler .inu never thought was t i l your 
nyslcll i . T i l t s I'Teellelil i l l tesl i l. l i l 
evncui l l l ! IH wti lulel f i l l lor eOBStlpatlOrJ 
or nl l iet l stoll i l lell Irtruble. l i on ' ' 
" l i s l e t i l i ie " l l l l pil ls or lul l let. l hut 
.-cl I l l i . M . Ail lenUii i i c l i t i l i : ' 
n £ W KE5QLUTI0n5^ TEAR 
i. Work and ciiii. 
2. M a k e a hud; 
.'!. Record expenditures. 
4. Have a bank account. 
5. Carry l i fe insurance. 
(i. Own ymi ' home. 
7. Make a will. 
8. Invest in sale securities. 
!>. Pay bills promptly, 
io. Share with others. 
Bank of St. Cloud 
- D E P O S I T S I N S U R E D " 
B.J. RHAME. C-Khier 
ST. C l i O U ) H O T E L 
GUEST < IIKISTMAS NHillT 
The KiU'sIs n( tho Bote l i*t. t ' l i imt 
•rere eDtartatne<l C b r l i t m u nlgtit, 
trhtt Mrs. II. A W'h.'i'Ii-r wns tbt 
iidKti'Ns nt ii C h r t i t m u imi i.*. 
Tberc wtt • in ret' d i r l s t n u u tn-u 
I»PH ul i fu l ly )l--hii-(l aad <t'ii Uii i i i i i i • 
k i l l for <-nrh OttO D fMM- t l O M " I ' 
tlii> pri-si'iilH B f f o r w d i i i i ich incrr i -
nn-iil gfttt thu f l f t a l iai l httm i l i ^ l r l 
l.iiii*-1 U M N ">vn> iiiiiHh- u d P fdU-g t . 
MTK. Whc.-l iT MTVCd f ru i t Ctht* ttt 
f i t ' ami t Jirlt-tnui*. CAndlet nft i-r which 
l i j i i i i ' l i in wus rnj i iyt- i l unt i l n lute 
l iour 
THE 4'IS ASS4KIATION MBITING 
On .lu nun i y tin- M h the Fmir I 'H 
tourtKt UNsm-ifttlmi w i l l hold a picnic 
ni l ln- cit.v jMirk. Kuch iM-rson ie to 
iirint- Iheir t.wn 'ni lviT. ^ ••jMnlwh-'hc.-., 
.ind one hirpc i l ish ; ooftofl furnisi i .- i l 
An tatereaUnfl prognun will ttOam 
'In uiniHT. 
T H E T O U B I 9 T C M 1 H H O I SK 
in in.st wttk'g T i i i i une W « H an* 
iiiiiinct-ii (In- food tttttt t h a i t l ie clXtb 
btMUM wi.uli l \n- Op*M •very W*tk ' t i iy 
( l i i r lnjr lhe evening ;nnl u n t i l 10 IK m. 
TourislH wt re urued 1(. i-4jui*». tfl hr i i fg 
I Us. c i inh ' , mtwlc of fancy wutJt 
ninl spend the • fM- t t t f u'.U have ~jg 
•or laUa ami food timi*. 
Wi* are B I H V M I asha_iei* to* h a i * 
nsUnl DOOCklO tu tCCepl su"*'* fnv/.lnjg 
l iosp i ia l i iy , in the fa.-e of t*ie p r x a p t 
".venlliei*. Ahis f then- in IM heat l a 
tin- Club lit-nsc' The <'lub bouse Jm 
i iu- togleal placa fnr atxiiai intr*v-
coana und m joymaa t , it U l a r g a 
fi iou^'h and i-oiuidrtahlo and attra*t-< 
l ive, Tl ie fnsciiil.v for IioatlDK is tnja 
only t i i i un (Adda* , Who ;s |OtJU| t o 
]n-l|. io ma lie the tout iuis OOBUDll* 
able by provWIng a ih imnoy and » 
lood i-i>-.i i l Won thai thoy uiny hn-rm 
a w i i i i i i wih-o'i ie. 
JllHt 
A t (hei-ei;nliii- ini*t't!nK of the Wo-
man's Improvement Club held We.I 
ni*K«la.v, nWHOlltar VSth, a 1'eaiittful 
Obrlatmaa proynun was «i\ en under 
the i in t ic rs i i ip <»f M I N . Grace L igget t 
A f ter ihe regular bualaeaa was dis 
|*»»he.l ol Mr*.. Annie Sipiircs, whu was 
the f irst Prealdenl of tbe club away 
' '•nk In Ihe pioneer d i n s when Sl. 
loud was in i is •Waddl ing clothea, 
il resume of th i ' *.| rn.i'lc.*- nml 
•rial- ul' tbe ' ' o h In ' d a \ s 
wh i . h waa ure in ly enjoyed hy the 
younger membfi atlaa Klnaman, of 
Klneman, Ohio who i*. again w i th na 
• f l r r uu absence of several yeai'H, nnd 
wns al.so one of (lie early ineni 
of the t-Ub, ggve a short Inil in 
t- taetlni talk in which sii" oongratu 
W E W I S H TO CALL YOUR ATTENTION TO OUR 
L A R G E L I N E O F 
Fresh Vegetables 
IN CONNECTION W I T H OUR C O M P L E T E L I N E O F 
High-Grade Groceries 
We S P E C I A L I Z E IN 
Fresh Fruits 
AND VK(.KTAHLK.S; ALSO 
Fancy Select Oysters 
— T H E L A R G E ONES. 
W E D E L I V E R TO A L L P A R T S O F T H E CITY. 
"Good Things to Eat" 
ST. CLOUD DE LUXE 
ST. CLOUD, FLA. 
GROCERY 
V.U.K KOI K 
__————. 
T I I K S T . C L O U D T R I B U N E , S T . C L O U D , F L O R I D A T I M ' K S D . W . DK< KMIIKII 31 , 19i5 
ST. CLOUD TRIBUNE 
t* oblUlifHl I W J T l i ' i r - i l i i - l\> t h r 
BT. f U M ' H T H 1 H I N K < 1 I M I ' \ N \ 
t ' l . A T O F . J O H V O X p-riaal.if.nl 
Rni-ri"! ni, Hi-*r«e4*elaM HaH llet*tor 
H i . 1010, ai th.- l'..f*iofflw*. nr Kt. 
4 K.'i.i. i'"i.ii-i,i*i. under th.- .wi <>r rou-aTo** 
(if llnn-li :t. 1M71I. 
\(lv.**ri Itah !* M I I H arm t>nrnl>li* un t h f 
tttt* ,<f a-iu-li montb, Pt r t tae aet Itnewti 
t o ua Mill ii.' r***4*jult_d t a pag in mivunr ,* 
T b a T i i t>nn« t« anhiiNin 
' i .v in.I mailed i" any pn 
rh*. .. 
• 
I r»f ih i ' 
Thura 
I • lllts'sl 
iii Miidtof In y"ur iubaorlpM°t 
atHte wh.ii i . i r<'ii,-w:d or uf**~ aebar-rtbar, 
-ur,- 11. 
suiic former adtlrtea. 
i i . ul In ir nol ict . In t"i il rolutnna, ior n 
UM, Rat«a for dtai t»tl i tag far* 
d mi appltt . . ' 
F o r - I M P AdVs-tt isiiigt K*.ri>«»nt*it iva 
riHI A.MLHU A S T R K S S A ^ H C I A T I O N 
This Weekl 
By Arthur Brisbane) 
1)1 It R K U I . I O N * NOT K M I l l - l l 
NO R I H ' I I B — I I B A L T H V . 
T H K 1.1, .HT C I T Y . 
K N O W N H I T T . I . . . ) D . 
'i from lln- l-'.nsl BrlagB 
ith.'ii lie r a i l s ii g lor i i ius i-r.ti»"s i i"ii 
i . i i , ' r t ' l i i l i i ' i i I " l ' l c i i'1-i l- ' t l . t .Nt 
liii.ri' rsllgltHIS i | i i :ur i ' l s nr -. Mjutlit e. 
Bar*, n u t - it ii n l -
t l s . t. it ll l t l ' | l | l 'VCt l 
Tin- ivi'iiilli i>f Hit' m.-iii iili '-si ' b i r th 
l l , - i f l ' - l ' l - l l l t s l I n s i I ' l l . l l l . f . i-MllsisIt-tl 
l l . i t n l l lK (TIMld. 
s t . cii.iiii liii 'rciiinits a r a ar taa lae 
,-va-ryhasly ii M e r r y ( lirlsl inns BBBBUBB 
Hi.-., . i m , . i i ier -hai i l s Imit- lui'l such 
a |BB,IJ Cl i r is i imis bBSlBsss iliis 
y e s r . 
Vt'li.-il t - l i ' . ' s p l e a s u r e I n i " l i i s S H I M 
I'li'iisnrt- tn mnny. Ami SM 
when i"i i lini'i- iH-i'ii Ilirillt-il fri-in 
BOBM i i i i i i s i in l c v p o r i e i u o, i i i i i n . ' l 
d iv ide lt u l t l i f i l l e r s ' 
Nn m a i l e r has* SM a m i Batl t i t ivnnl 
i lnly. tha In '1 ri ' iniiins Hint It Is a 
Brlvllags M i-' a Lit- in iii-lp M M M 
.•mil tn it'll t In in whore Hit- bright 
! Iif,- nr. ' I" I'i' founts. 
When tin- BaasBos uf lift- is inagnt-
f i c l it tails "f I'llt nlif Worth whi le 
tbt iH-inity nnil s r o r t i uf friend-
•shin F r i endsh ip Hint l i . s la-cll Irlt'tl 
In ih. ' fl— niul fmiiiil fri-c nf a l l 
tl r n s s 
it won't bappsn. 
i t . n i l 11 K' 
c h a r m t e r i s t l - \ 
Bor— iiiiiivliliuii said t ight ly , "An 
l u ' i i a ' - i iri'.l i s i i u - i iuMlcs t i v u r k o f 
mini7 ' Tin ' l i i -h f r tllf num. IBS BOB 
Uu his tyjre uf god. A Congo aatraag 
—orshlps mi Waal arlth .i inn'., aaag 
Greek said Hint If 
y i " l l l l i -n- g o d UMUlltl 
nml ii lliunii. whack Is 
Tl iu nin .uul 
l l i l t l l l 
a a v a t o g i !• 
i m i ' . 
\v , . a r a t augh t , t ha i Gog m a d e m a n 
111 Ills OWB i insxe . Tli.'i-f is in- ilftil'l 
i- t lmt among p a a a a voala in 
1111:11; .-tin uiniL't'. I-Miilini: ba liltn 
ilii-ir n tn l liiitr.-tls. iiiiiniMsiii.-s vun-
ISBIUS. ] " - ' - «'f u'-'I'l i'ti'1 s i lver , fund-
.' of iiirin-ils, etc . 
' I ' l i t ' i - f t i l l l It,* i i " " r t - l i s l i t i l i l . i m i l t 
n !I m e n " u n t i l v u n l u i i , ' ;i i l i f l V r t ' i l t 
l i n e f f m e n . 
H l . h f a s h i o n d e c r e e s U m i I n d i e s 
,i " i i m i l " ! 
m i n i ii t h e i r f i ' i i . | ' i e \ l " i i a . 
T h e r e m i l is- no t roub la abool t h a t 
Modern faahloa a iakea n nasf f"r a 
lliily l.i chBBBS lit r .-t-ill 1 • it-Xl.'ll t-i 
mini li I u r s t o c k i n g ! if BBS n u t filial 
e u i c t l y t l ie silk i tocklBB -ii. iviints. 
A girl i t i i h im 
t-.ins iiu- h e a l t h 
V .s 
I '.'. f I.I. 
rt.UR-e MI 
p r i n ni 
l l l iabsU) 
. 1- f ive 
lu-r face 
I'MI i n u n ! 
Ue-ager , 
Noth ing mutt i - rs Inu lane ami luil'-
nml i n u hnve ,•• j -nnv thssS 
In yt ur OWB hfi ir t . Yi-u l i m e l " 
I ' lnnt tlll'lll. ll.'ltel' llllll IVt't-'l tlieni -
ii n,l then, ulieii i hey a r e In full Wtifiu, 
irive iin-ill awajrl 
1 Ininl one-half li - lull , w e i g h ! IBB 
s.trv tni Hess lng i will pounds s i , . , w e a r s blgfe haa 
li.-itt- nml h a t s m i l , , , , , , — n - t expect eve ry tb iu i \ . 
g row , t u p . t i c k over touch. haa 
mor row will b r ing- ihe harves t ,. ryotm ,,f . |.r..vt' whal s.,rt ..r ii ililnn. li de ., , . | 1 1 U „ , , , , , h raa th i .,,,,i tha i Maaaa 
,..ml-- i-n l l ie s. t-.l t h a i t i'ii 
x 
a-riia.r Mi.rCn haa bsaO m a k i n g , 
A is nm iful complex ion t ha t 
. i m , , , , . t" . 1 " t m - aga in by lm\-lng t he , . , „ ,„. , „ „ u , „ ,„ , , , , . „„,„. , , , , „ , „ , „ , 
•*' ' ' " ' " I M' ' ' " I " ' 1 . u n i young mini w o r t h iiuirrv-
, h p j . . i l t - o f - i v . i y 
I h e a l t h . 
• Iftl. mnl lift a l l o w i n , 
, . M i t e t. d l-v l l i e : 
l,,r thi t haa ths ahi 
isruiily .iirvt-y would hnve 
l-lrC. .Ill 
I h i 
i f tin-i 
premise . 
• 
omplet-
Ing the road from Msibonrna sss l i -
o u t i.m' wi ih I, L'M.HI iii i i i . d r iveway , 
nmi goaf w n n s i iBosola i" ro ta 
liiilld a rniul l ike HIM sudden ly 
Ing. 
T h e liiiiiuin ii.siy oaa aal usisi :-. 
-'.-ni ehaBges. 
. is- hea l thy u n d s . 
int 'ir, w i i h • leter In 
iln Nor th Pole, s l -,.> 
•u five 
Illllllltes without ' life. 
- t l ' l l l l l l 1. 
'. 'I 111 
' g i r l s BOW ii.-ite danBBr< 
i ins j . us,, they 
-.'-1 ur ' -Ruaalaa ......i ~'" up to the i r 
Lini- for -• - . m l h'.ui-s. tiieii c h a a a s 
FLASHES 
of Florida Facts 
B y M O S E S I I I I S I H I 
ST. CLOUDLETS 
Miss I ler l lm a n d Miss St I till 
S)a'll | \ \ isliie-.ilily 111 3*liapa. 
'i- il. Bummer'a Purntturs Btor. 
Iuis re rc l tc - t n new sh ipment of CHI 
fci i lers nntl t lressi-rs. l u l l 
Adil i l imi ind l l i i i s i i n i 
Arx-urdlng to die last nvper. ••! ths 
C S I ic , i r-t liii-iif nl' C t i l n u i e i 
uhi Inui IS.,180 iinin-.IgOS In l'-'-l niul 
dli o rcss . 
Nol Vllmi. ' i l t o SnioUc 
Tin- innli iu ' l i ici- iif iln- W o m a n ' s 
inil.--;.. ui Ta l l ahaBsaa h u t - isHuetl 
. n i i o r d e r s agjalaBl B_r4*ki.,g .•> a a y 
MI llu nirl a lmlf i i l s . 
New r o s l o f l i c e K n i l d i n c s 
T i l l - C S. s ' - i n . I e l i t tp jK ' r I u i s s l y l y 
,.11,. h i l l s 111 it fair lla'W pOBtOff lCS 
buUdlngS In I ' l iul i l i i . ( h i r l y n ine nl-
f,.r,.,l l.y Seiiiiitu- Tr t , imiit 'll. a n d 
n ie i i i y - iwi t aiy S e n a t o r F le tche r . 
For i n f o r m a t i o n r e l a t ive in Hie s i -
Cluiiil I Kr4Tl> A I. see Mrs. A C 
ll. ' l tvlel. ('!m i n n . ill, nr l l i i l e 1.. M. 
1-urkt'r. S . ' c ie la ry , • _ i n s 
a; _ P a a r d , ..f Ober l la , Ohio, 
i t I ililM-il I n S I ( ' l u n i l f u r I lii-
Tli.• m a n y Fi e n d i •-' BTTS I'.-uni mtss 
her hiKi nnii. ttiiM died n fe*. w a s t a 
net ' . 
I 
i ' l l l 
Health 
Board of T h e M a t e  " 11,-nlili lms is 
sued w a r B l n g s i " city gnd I't.uni.i 
h e a l t h bodies to t ake p r s c a n t l a a a In 
. u a r d l n g i h f pub l ic h s a l t ' owiag to 
poasibla eaaapara from the l a r a a in 
t iny of i t - p i e nf nil cond i t i ons w h o 
a r c COBslUB in a l l so i l s "f t m y s . 
T w o M o r l t l a W i n t e r B c l i l r i i t H . 
T h e L a k e Region of l ius i i s I 
nt* t h e f t i l l i i w l l l g . 
Ih i ny i-Mi-ii a m i Rockefel ler , 
'I'lu* r iches t men we know 
l ine nu ksa n l l l l l f H 
Ami t h s t'llit-r iiiul.es it 
1 l.ii-iilu - New M a p 
O w i n g to t r t -n i i . n nl' t h f in-iv i f i i n ty 
of l l l l . l i r l s t lit- the r e -cu t evlr i l aca-
simi ni' Hie lag1alatUs*Si ihe s i n t f m a p 
pin it- had la be el 
Icliiy. Imt tlio m a n , a r a e \ | ree i t s l tot 
lisiriiiiitiiiii a b o u l c i i i - is inuis . Hccitrii-
ing i-i r- p o r t s from thB Depgr tmeBl 
a l t u r s ui r.'iiin! 
C a r t d c s M i c ^ s 
. • i r " t i - r l T i K K i u i H l u i i . i l i r i - i - t 
e i l a.r i i l y i n l i l r i - s , .1 i , . n , . ; I 
I'll ( h e - I t l l i l l e l l e l airfia-e l i t W S S h l B g 
t o n . T h e ' l e n t i s f i . n i a i i i e ' l i n o r e 
H u m Sl l e . ' . . 1 in CBBls, lIM'll. ' t • 
lookftl for -imi needed h.v iho persona 
tu \,-I . . ' 'M l e t t e r s were poorli ••] w r a a a -
ful ly a d d r e s s e d i; „ a ji'itsl puna 
in fiira'i'iilit addreaB yonr euvelopBat, 
unit lln 11"! IIIMHI i i.ii,. lhe inline ni 
ihe stiii,.. u is .-nst I.I m i s w r l l e C*al 
for Col • M i n n . In- IstlBS., .'i .Muss. 
. . I - Kin.. f " i -
Meeting "f Bui ld ing 
Board "i T m s h 
In leri.-in ( 'lull ch Is aal led 
itni c v e n l n c .liiillliiry Bth, 
lull a t t e n d a n c e is des i r ed 
S. \V I ' l U H ' l i l l . 
B e m e m b e r l he t i m e i 
citintl Fes t iva l F e b r u a r y 
Br ing y o u r exh i l ' i t s . 
' " I l i i u i l 14*4 
I I I - I ' l l -
l'.l-SI 
Mrs. .\i w . Ijiw-saiii. aaa "i our nl.l 
settlt'l'rt, reliil'iii'.I (n SI Cloud on 
Weil lit salny i i f lc r a n ggBBBCB of SCV-
•us niul is IH-IIIU IVl'lenlllt'll l'.t 
he r nimi.v t i i en i l s of firriner t i n t - Mrs 
I.Hws"ii new resiil t 's in WsBblng ton 
1). C 
Mrs . C A l . i iwl. y w ill Imr,- " In - . 
ut tin- c h a m b e r of O o m m s r c a a f t e r 
iiiiiuis from I in 7i io meet nil p a r t i e s 
wish ing i " i n k e a n ) par i in t h s s i 
Cloud F B 8 T 1 V A L . D a t e s F e b r u a r y 
_•:; I., .'il I B * . 
Hears . lo 'ph V. W a l t h e r , Wi l l i am 
WalUii r. J r . , Mi i. B a r y P h a r nm! 
Mr- BarnBBl I ' m un-. • iilltlreu "f llle 
I .. Wtlhelm W a l t h e r , u re 
Mi \\ iihelin W s l t h e r nml l u l p l n x In 
iln- s e t t l emen t e i i h e s s t a t s . 
Doa ' l ivnli un i i l F H S I T V A 
ami ihen lenk iiri'iiiut ami say. 
he l l e r Iiuni Iha l I Br ing "ill 
-li..M s t u n ' " nml lei all l""k il 
niul lol lhe JUdBB 'I''- i'lf 
rj i i 
I hm! 
I'.iM 
T h e MM . ,I P e a t n r s ..f _ s s i 
Cloml I T S I 1VAI. will li- "ii of Hie 
I f r a u d a t t r a c t l o a a . The si 
i n , lu-sirini B a a a , i h e s t . e l a n d 
C h . . n i l S " ' l auy . a n . l li iiari;a-
o f C h i l t l r t ' l l s vo ice - - w i l l b a 
dall) i iirei - ol * i musil " i h up 
••• t h l l f f i i l ine l'l • 
\ l i Wi l l i am W a l t h e r ami W i l l i a m 
W a l t h e r , J r . , a n d . \""l i i l i W s l t b e r 
an, in Wi dnsad . • in K l s . . o m a s l l 
the Wl lbe lm 
SalatS. W. ii . Kin-; wiil uss i - l lln 
W a l t h e r h e n . in ihe set tU-menl "i 
ihe a f f a i r s of llif ssMtl 
|2T.1,I mire 
S i a i e iti-.oi D ' w a n t s t h r o u g h 1 noon Bad sven lng pgr r l e i 
t h i s s is t i i ' i i . J 'nr iln- iiil-iriiiitil'ui "I su ' i i e i i i I m a g e s 
l ln- ..lull- We wish I " BgJ 1 Im ( thia 
d l s l r l e t , not t he i .nu i ly . h a s a l r eady 
I - \ | " - I I I I M I 1 J -T . ' - . i aa i . f r n i n a b o B d i s s u e 
mill Sl.'Kl.lMKI from Iinif tvnrra i i l s . Is-. 
BHB1 Whal t!" ' BtBtg H'i-i.l l l f | i i i i l ini-nt 
F-lniins l l u v did on Ibis mini from Kis-
aioi ' t I " Hi'* l l r . - iur . l . . . u n l y l ine. 
l l Blight be wild r igh t new thin M M 
. i f ' t h e work t ins l i nn ' iriitsule uf Hu-
nt : Cl.uni Spis-lal Kent! ami Br tdga 
• 
for a l ler-
I'.- B 1 
Aii"-! .< . ' s blggeal city, Now- York 
.l.rcs t h jnes ..n n hit; s uie. Ba t a 'l"i.-
eiiH of o t h e r Amerl ' -nn c i t ies , f rom 
Sea t t l e to M i a m i Bad f rom s u a Diego 
to l 'urtJniiil , Ma ine 
iim- BnropagB fJrlsBdfl read w i t h 
iii.iiiF.i-meiil t h a i a yoBBg All ier i tSn. 
A r t h u r S. Will in IILS, hoss trf the , l i , 
t r i e lU'Ilt l iul i ls l iy, sells in Notv f o r k 
Iiiatrit-t , (he bcoBBty na a whole aot Ci ty sBOra e lec t r i c i ty t l inn in tisi-d py 
par l lc i i rnt inir In iinylhuiK hut llie tliiu- . t w e l v e BurSBBaa i-inintrlt'H w-ilh a 
.a issue, ami that "h i prtrmliaa ta uihliieil popaAatloa of lDO.laai.iNai 
o f f o r i n e r s t a l e .-niul a - i i u a i i s . i i u s i. — 
l l " ! l " ' ! l I.MM'i" | O 0 g a.|| t l l i s l - ' iu l \V i - T i l " t W l ' I f l ' |S Ml n I . I,...- _ _ r j ,. ^,. ] , . . , . . 
l ime iii s,." . . M I S H a t h a w a y p r a a l a a eie '-rrieity t h a n Haw i m - k City a loaa 
t o do Btsmethlna I i BSW a r e ; P r a s e s , D s a m a r k , i . a iuv ia , J u -
r o u i e calliiiK fur a n ex|H-ntliiiire of a ! g o a l a v l a , Po l and , R a a g a r y v . r i v n y , 
fiini hy i f a . . : nn a4«BaJ tolaVBd T h e Nell i t - r lamls. Now York uses 
wli.it ih,- d is t r ic t has a l r aady SJM-III Bun iau la , I ' t i ikoy. Swi izor larn l . Swe-
t s e ih.. pn - . . ; i ! rtahtr-of-waj a a d Sen and Tha N a t h s r l a n d . Now York 
tba r o a d a a d laasaa t h e expsn -«I,(M«I.I»HI k l lows t l boura i.-r 
• I H - H I . K K I I I . s r GAMK** — 
AT I t l l ' l LAIC T I I E A T K K m i " - > thai a 
I BUi 
un t r I . i t i l i t i l i l . . r I . . n l . . . 
h i l l | 
In s e i f r e e 
' L i f e . , l l r i i i l e s t I i i i i i n " is jn-j IIIII r - , - v ' " " i k ' J . i o l i t i l i l " r I.tit-h. .11 11 n y o t h e r 
ily a basebal l s tory, mnl ii t r e a t , | c r i m i n a l , tha t mlghl hava ihe p-rlcs." 
the mi t- in in- tt'Miilers liuiv •• h
 n I..,I 
i.MI 1.,I, n i t t.i de ta i l . Vei slip t l i iouci i the HIIUM: 
ie . iiii," i- the i-
I ' r i ' t ly ll.iinc-.il. s 
The li"n«e wi th iur l awn. f lowers, 
simile t r ans , vines " r a h m b a aroBBd 
i r n e a r ll p r e s e n t , i rer j 
> l e . a n i l i t -
goa 
the fipsrts - Ida "tate Bi-
nertment station in Plorida many 
of i h e t ropli nl a m i 
s i l l - i l l ' s . f l "W . | ,Ml| Hi,- v i t | . s 
t u n Is- groat II m i l , 
how " f l ' II ' • • l i e l u c k i l y \\ I..' 
Is llie iniiu iha l is so tuisi ihat lie 
t u m u l t spur t a tea i i i i nu i i s ,.,,tv an.) 
ii .cn t o w a r d baeautlfylng t he boms. 
W i l d I l o n e r s 
F l o w e r a t ha t un- .t.i-fully culHvat-
• si iii i he Nor th grow wil . l in F lor ida , 
l n no s t a l e is t h e r e a g r a n t o r var ie ty 
t 'llBllally llie newcOBMt Is so til lcn 
a t t i a e t s d by t he BSBBB*, irrovo, ban-
uiiH i.l . inlalir.iis ni.'l o l h e r g rowths , 
imt k n o w n in t he N o r t h t h a t l l l l le n ( . 
ir-niioii is mv.'ii to tin. nii i i t i- Bora, 
Kloriila Im- l h i t t e r s g i g B lag in thg 
erouiul uiii] "ii t h e t r ee tops Wild 
f l t iwcrs in Jh i i i i l a 1.1.sun nil lhe r e a l 
r tmml. I l r . .1. K. Smal l , of i 
York B o t a n i c a l Oa rdsna , m i l s Florida 
T h e Iaiii-1 W h e r e Boring Ma-. Is Au-
t u m n , " s ince s | i r inx r lmve r s h lg ln to 
a a a a whlla a u t t u a a f l o w e r , an - hilnoa, 
Ing. 
T h e l io l i lcn W i n t e r DB>TI 
B o t h Ita.iiiia.n.l. of SI. ( h a n d , la one 
• f the 
t r l i t-rs. ba r p roduc t ! ' i 
p.-.-irinc r e g — i r l j in lln- I i u . u n e ,,r 
l l l l l l t , ' I : pi, [ S I S 
: iu the last 
Don' l forget ' " • nil " i 
I III l l . ' l '!: 
I rom 1 
lufnrmal ling th 
I ' l l A I 
if l ' . .miner ' I 
t " B I " gel 
• big 
1'.. - i 
\V (7 Kiln:, wh IgBed Ihe p.'si 
n u - fo , 
thi .-• Clond Ti i i . i .ue 
mon tha as-" f i l l r e sume tha i pos i t ion 
tha T r i b u n e Ilia- . a s a c h 
l i i l i i le . M r Ring kept —BBS 
. thirteen yeara. 
ToritisT MKirriN.; 
Mollilny IIt'c-iiilK-r 81, III 2 :'•'.„ I ' M. 
Iho tolli lr.1 HSMiK-tlltes w a s elllletl to 
t.r.ler hv Ihe newly elcettsl I'li-alilclll 
Hi , \ W. llllll . The L a r u e Cggg 
luuiiii.t bn i ld lna wg t o i , s 
r u p a c l t i wi ih an eartier iiiiii expee , 
au l c rowded even ti le door n u t s wus 
crowded u i t h men i i i i i i tt I I I I oagjar 
l " see ami g g a i all Iha l t in s suit! mnl 
. lone T h e I ' . . snl.-i,I uu . ul bia BSSl 
a m i lu hla Kcuinl a m i linpi-.t moml nml 
l-iiul tii'i-ils of nt-l e I " " l o r i l u s l y 
I., come i " iho tour i s t Baertlnga umi 
l i e l ill htime mill he liiippv nml BmUaa, 
Mllll l u l l 1,11.'W - .mi l h i s ; I s Lcia-hli i . - . 
tt MI h i si i i lh-K tt il li y o u . 
W c i i p n i u l l " i l t t e i i j . u l 
I ' l ie -i i n l i i ' i i o f n i l l i u l i - s I . I t h e p i s -
t i l . u s m i s ' l i t i c s h . iti i-tl ue . i i l y u l l o f 
I h e ol i l uff l i t , . , . . ri- e h < li-il . lilt nn- l l 
I . , t \ \ l H u l l , I ' l f ill. I'I . I I . t « III 
1 iiiiillss im Vice- P r e s i d e n t ; Mr- . Net 
H e I ' . c i n i f i l l c l . L'ml Y l e e P i ' , ' s | , | i - n i ; M r s 
/ . S l l l l l l l . S t ' t - r e l u r y ; M r , . L i m e s 
C l l l l l | l l ' i - l l . Tr i ' . - l s l i i -e i - ; Mi-s . I . oek l l l - l l , 
H u l l - i n u ; Mrs. i i ouh i , Ass i s t an t 
M i i . " III II 17 M. Ii.-l ' L-ii . '.M|i Bpoad 
mn B s c r o t a r j ; C h a p l a i n t a ba a p 
poin ted . 
Roll (-i l l i.r a t a t a a i h o w s d i 
M a i n s 111. New l l i n n s p l i i i e .1, Yer 
i ii '. M i - n . lms , -ns n. Khii-ie Inland 
.'., C ' ln i fc l i f i i l .1. New- York 84, New 
. l e r .y 7. I ' e i i n s t i i a i i i n Bl, W i B h l n g t o n , 
i ' c :i. Waal \ i r i ; i i i : i ii. Vi rg in ia i. 
Nnrih C a i i i l i i n 1. Oeorg la 2, K e n t u c k y 
.'.. Hliln 717 Ml, h lgau Ci. w is, .ui -in 1:7 
Ind iana 23, I l l inois 11. Iowa IB, Mis 
sour l I . Nor th D a k o t a X Boath Dak 
o(a 2. K a n s a s il, T O M I S 1, I rsloradu 2, 
M o n t a n a l. Oal l forn la i ami C a n a d a 
-I To ta led N f t 
B-Ollowlng roll fa l l . t h e n-e i i lnr 
I i iHiniss w.i disiHiaed of followed In 
u f ins P r o g r a m "i ICustr Hinging l.y 
Mlaa Hay . Mr-. OoUld ami Mrs. 
Bwtng. Mrs | . .cknrtl ul I'i,in . Mr. 
I ' l l . l M r s l ' h l l l l | , s I t s r k ( l i s , , 
l ' i " i i . h l l he house d o w n v. uh Ihen 
i . ' l t of the pl . 'Krnin 
A ' n o n i e p r o g r a m t h s 
in "I ' lei t- i i B r a r y b o d j i" s h a k e Presidi 
h g n d i 
I p t h e t lieiiit C u r t f o r t h e Kevar, 
t.-4'l..ll .1,1.1..... I . l i l l l i l til | ! i . 
S t a t e or Kloriila III llllll for 
(Kesr i . i I ' t iunly. 
IN c n w i B i l l 
i \ Bailey ami ttub) Ha Bai ley, I n , 
wife, C o m p l a i n a n t s , v e r s u s B. F 
Reynolds , el s l Defendanta . Bull i e 
l . l l l lel T i l l . - I I n , . I l .u- l ' l l l ' l l . l l l l o l l 
i h . s i . , i e of P lor ldg I-M A I I b a i n , 
t le i i se t ' s . a r a n t o e s nml o the r c la im 
i vlng o t • inii'MMi'. nn la torasg 
ill I I I " I . . n i l s ill I i i i - M i l l i n t " I t oil u n d e r 
Hllirl ,1c. ei , : . l p . l l l i MI- I ' U l l l i ' s . l i n g 
III ., l l l l "I Ire, p i l l I i t ' s llu 1 III): o r i ' 
iur.- a n i i u TBS, in HM l a g I , In I i i i . 
Involved under li. F. ItoyBOlda 
a ml M t . i i e M. li.-i u.'iii l o t h s r w l s s 
known us M n i Hyrt l i ' ( . i n . . h i s t , haa 
.tilf . iu " l i n i " ( them iwl i f lh i ' r s u m . 
hi- ilfff.iseil o r a l i v e ) , or " i h f i t t i a . 
c la l in lng o n la te rea l in sa id land 
v o n I M I i: M M H I M I L A I I » 
I I L l t C H Y O O U M A N D M D in a p | 
111 tha l lhol t ' e l i l l l l c i l -uu i: Iho 
H i s t . l a y o f M a n h . A D , IB H I'l ' t 
a h o v e e n l i l l i s l s u i l is it Mllll I . . BUlBt 
iiie Hi le to tha foUowing descr ibed 
p r o p s r t y Loosted in Oscoulfl Coun ty , 
F lo r ida , to wit i Tin- Booth E40 feel 
..r F r a c t l o u a l I m I nf Bec t i— Kt, 
T o w n s h i p -ii Booth , B a n g s U B a s t of 
Tg l l abasaee Mi ridlaa, a o c o r d i n g to 
' t h e pill! "1 Ihf Seinlniilo Z_,,i, 1 -mil 
i i i v e s ; m i n i Company*! ( l a c o r p o r g t a d 1 
sni . - i i t is ia .n ,if ihe sa id aac t toa -'". 
filed ill t he office Of III.' t ' l . - lk . f t he 
Cl rcu l l Cour t of ( iseeoin ( louni . i . B t a t s 
of F l o r l d s , ami tteottStS in P in t 
Hook " • " I'lli;.' —. 
'A I T M 7 S S Hit- I l ini .null! , ' i . 1). All 
drSW, a - .liulne of lhe nla.ve Coin I. 
a n d m.v niiiiie a s Clark ttiorisif, ami 
lhe seal . 1 ' (IIM -uiii C iu in at K--. 
aliiiuioe. Osceola Coun ty , F lo r ida , on 
i h l s Hie .'list tim- of December , A. 1> 
laaa. 
ICI . C t S e a l l .1 I, l (Y17RS'l ' l ( i : i7T. 
c l e r k i l i f i i l i C o u r t Oscsola 
C o u n t y , Kim i.iu 
J o h n s t o n & ( i n m - i t . 
Klsalnil i ioe. 1'h.riil i l. 
Attorneys tor Complainants. 
Ids ' , .ii Feb IB 
ti I I , 
17 M H t U . I l K N . V , ' . 
N . I T I . K OK S I 1 . . K I I O I J I K H S -
M K h T I N . i 
l i ks rsb f i t raa t h a i tho 
ni imin l ni,.,.tine ,rf lhe -.1... k l loh ler -
fnr i he Paoplsa Bank af Bl i<-
will I . ' heltl in t b _ r otttct ui :i lal 
1*. I I . T u e s d a y , J a a a a r y li', iii.*; 
1 u r n ll KEN 
( ' a s h i e r . 
1-' 17 I.. 1 s 
..' -, 
- N O T I I K O F A N N I ' A L K I > - a j T I O S • 
T h e niintinl u u i ' l l n i : of t t ie sh 
hol i lers .af Hie Hank of Sa in t Cloud. 
Sall l l ( I . u u l . I ' l i ' l lgll . to r list eletll i i l i 
a-f ilIriH-tors a m i t he i r n n s a e l l o n of 
iill o t h e r liiiMlnitrsa t hn t m a y ini i is-r l i 
raaag -wfnrg tha awaUagj, i.ni be bald 
ui flu in " f s « n l I s i n k .-ii 
lay , J a n u a r y IStat, IBBB at one 
o'elttek |t. III. 
11 -I l l l l Ug—, I n-iii . I 
I>ee. HI -Inn I 
Th . y a r e sill] t a l k i n g alanit t h a 
Big i air we bad two y> u 11 
S t . ( i t ' l l . I l l . S T l v A L . - . " . l l I " b l 
polled „ r r is KOIHK to he i he biggas. 
event ever wi tnessed in our sp lendid 
cliy l ' lun to i i t ienil . ltl-M 
AN A N S W K K T O 
B t R N I M i 
T I I K 
i»l K S T I O N — 
'l'ln- IIMII vir; 
Ml t i l a law a.l Him 
in l he I... 
wondera hov, 
i i i m l i n . u l . i in 
o f " | n u i l l l l l l 
it'iiiiiiii Ud, though 
i."i fui; 
I-. ui'i'i-- e la te and 
'I 111" l 'l-].Ml.II 
M a s , b raad hna—B i p p a g l wbl— haa 
ur ine it. he aaaocia tsd wi th J o h a s o g 
/ " S t o r e s in l h e 
J a c k Donovan , r-inr pKcfaar of t he 
ftglcago Clul*, In ih-- heyday of t h e i r 
tilery twenty odd y a a n i gp , is t he 
' his fnuiily ns iiell nn nt tha 
world. n u t , t h r i i i . 
- i n n i D a r e 
spr ings 
• 
in Flor ida you can KWIUI 
the I. •, ii rf. pick I ami 
l'l,.- ---l'l ami 
An- w-itli u 
W l . i l , • 
T,, 
ni l , I 
in.' 
•beer 
i n i l . i - i 
ii.-* on. f umi in. 
• 
d a y s 
j " . v li 
O r l a n d o , P la . , M M , 
'Dltrir Kr lemt D p N o r l h : 
You ask in,-. " H o w Inn., will It lust 'I 
Well, wheneve r t he sun i l f i i ' l f . li"! 
I" Hhine a n y BsOlSJ! wi ienever t h e ( lulf 
gtops flowing-; wli ' -never w e d 
slilek In to fer t i le Kroiiml r e fuses to 
spri .ul Ihe t-n i l n . a d s 1. ini then the i r 
BCbadUlSg I iuni Korl.t t-lcht Iiuilrs I 
»lX IBffnfhl .Ii.ii Hl"7 quit "ittkllu 
l i i r t l s . why we may slow up ;, l i ' i l e . 
Imt for the piBBBBt, o u r lollr lst . , - M 
i." I ' lc^er Iinin y o u r when! crop, M 
' - " l in- n u i! ' i e u l l l l l l l ;, U e l l l t o r 
mnl n-iiit-iMM, . , i i i - aboul i ' 'ui 
" I h e i e Wi I I'..- NM Iforg Lilllil Millie 
BUI the Paopla a r e Not All H e r e l o l 
: . I I M L I I I I I ; r n , 
I II i l l ) . . ' i . i . ii.r.v, Flor ida 
• i.-ni I' l.'-iii Ba ta t e 
THE ST. CLOUD FESTIVAL 
FEBRUARY M-SiVM-te. 
M I O U I K A I I U K — 
'ci i l i i i rnl . A r t , l'';nicv W' . ' ik , A n t i q u e A t t i -
clea, etc. , e tc , will he exhib i ted . 
. ' . / SIC 11. 
'H i . S T . C L O U D O K I 1 I K S T H I A I , 1 A M ) . 
Da i ly , V o e _ Mus i c oonais t ing o f l ' l ion.1 
S i n i t t v o f 7.) Yuiccs, Chi ldrc t i s C'liunis. So lus . 
D u c t s , (a i imti t t s . A!.,t). ; ir i ists will lie in'.r.i-
(liiccd who will p iny va r ious d i f f e r e n t nu t s i i a l 
i n s t r u m e n t s . 
ENTERTAINMENT—Mr. I S . McKay will have charge of 
the entertainment feature which guaranties its success 
S E E Mrs. A. t \ Dawlcy, Chairman. 
W R I T E — L a M. Parker, Secretary. 
Iho he. ins ..I in in 
\ o n o w I illik-
I n Kloriilu l i s 
T o ui-.-el us 
pile bsfore t h " 
a mis iiio a 
wiulor'H g a y 
wi th a smi le . 
IHilusettlaa h lush a n d 
Many solilli-ra Ho in u ravea w i t h no 
mime. Whnt WOBld .mil wr i l e al«ivo 
.such g r a v e s ! -e. ; l w , i r O e j a r — w n t ! 
In sc r ip t ion ; I T h e br ight 
" H e r e r e s t s bi boi iored trlory a n 1 asonj 
Anvr r i ran so ld ier , liinrwi. bu t lo I jod ." | .Minis; l h e B o w a r j w a y 
I Win-re i pg| f i l ing Hie a i r 
Willi a mild c l i m a t e ami p len ty -.f I Bach ( o i d a n w i u t s r ' i day , 
in..- i i i i i inai b o a . 
lhe iiu i ry eowr. So fur un dall 
• I " i l l I I'M 
l l l l l « tl .IMIIO In W. 
I l l 
aiul when I,,, d i scove r , tha t 
I mi l h e 
ill fated ' T i t a n i c " in- is inm-
• ii from Hm i i i sns ter which 
o v e r t a k e , ihe ocean g r e y b o n a d , uu-
k a o w n to Donoean , m d i v a n t o a l l y ra 
l i n n In A m e r i . - u ha i . - i r s iu - , 
p a n t s r.f-iiiiifs T.,,. proud ta al 
leconei l l i i l t i iu i . lhe wi fe |,,i|s 
• -a iiii'I on in siMrp'.n ' r bar y o o a a 
rookie 
g a m s for t he 
imi i h i s fiilln-r Ihen a 
tils lileiuii.v uukii ' iwii lu II 
Donovan T h i , , brelfly, is the i n t h 
rullliii: I t o r y ; a n d >t ia c lunk n hl-uk 
full of h o i n . ii t ouches a n d p o p u l a r 
aviKuL feet. 
M Dacember. 
iiu. 
w e a r 
a lias _.ll.'jr, eiiiiimoii -, luiol.-, 
L'72 lilirli Mi-lioola, 4 slala- K.-IIOOIH for 
hlirln-r " i l i l ral l iui 11; .hummi 
coUagaa a n d 2 Indus t r i a l schools , on,-
tag b a t a and I I M for x i r l s . 
F l o r l d s t r e e s supply f ru i t s , n u t s , 
o i l s , s w t s t s , , l y e i , g T B g a , oi l . ' Ill Ica l«, 
t a r . jiiicii. rosin, t u r p s n t l n a , unm 
! ' H I I I F S T . c r e s o l . . , 1111,1 a , „ | | m a r k e t 
u h l e a n d o f u s e t o n u i n . 
T h e r e 1 "• oaa b n a d r a d 
in ih . i t a t e . in , .ih'iii.iii, , a r t i f i c i a l 
A s i u i i i " oi' 111. .1,11,n O o r r l e i" r a s p I 
r ibu t loa i " ii>" 11.ii .-I' 
Kami) in lln- nui ini inl cupii.-l 
' l h e a t a t a h a s ten t h o u s a n d mi les 
of ir.rFMl roinls, Homo of I h e beat In llie 
world , a n d Is rupul ly bUlldsBB more . 
A1I1II11K l n k e a n a l r i v e r f raa i i t s t i , ( h e 
w a t e r f r a an t , e i ioua . 'h l o I IC . -MII I I I I i i l u l e 
BBg I l l iUi . r l l 1 M . I I I . - S l l l l l l h l l l ' i - f i l e m i l 
li.,11 p...pie ilwi-HiriK eoni f i i r lnhly on 
lhe mil l if i l l of our Will-
Kloriilu h a s l h e f ines t sea beaches 
In Ihi ' tvorlil many of llielli 50IJ to 
1.1)01) fee( In Width. 
S I ' K I ' I A L S K W *sKAK 
A T 
• A N D i r . S 
THE CANDY SHOP 
l ienr I'oal l l f l . 
TOO LATE TO CLASSIFY 
i n n 
S im ion 
s s 1 1; ". icrsa at 
1007. r i 11 . 
L u i ' l ' T h i r t y d o l l a r ! " 
B T B between T e n t h and I 
rk. F inde r r e t u r n 1" 
iia-al III l i p 
I-1 lit M.M.17 Knur dozen wh i l e 
Leghorn ch i ckens ami om- ' 
mi lk cow. ( . A. H u m . o l d NI ("..nil 
Hi I tp 
I ' ' t t 1 IV, S I ' I > > • 
-EHonnBinBiBBH 
F O U N D B u n c h 
enr key on l inn . 
1 I . ln l . 
uf keys . Dodgs 
Own. r i nqu i re Bf 
IMt 
I h e r e a r e M a p Kianl I r,a-a lu lln-
A l ive link In thg aul iurhs o f 
Incksonvl l le iiieiisiires 2.rr f c - t in e l r - ' I t Is not a n i incoinmon t h i n g to 
r u m f e r e o c e a n d b a a a sp r ead of 1 4 - g row 11.(100 w u r l h of p r o d u c e on 
1 lo r lda a c r e . 
W I L L T R A D - a F uu • ipa for » 
Bni ld lna lol M u big 1 ordgr, 
kpply Boa -i'-ai I- I ' 19-21 
F O B s.M 17 I ' I . ICIM al new. mod 
t i n h " n s " . in u i i i 11 . " i i d " BB, s i t 
r 'Mlll lS. Itl 'O lliil'I'llCH Ollt - ' t e i ' l l l ' l l . I I ' 
leu 11-Ilies, llll 11 -t ail'! hul l ' 
III, co rner , four bats fn 
Block from . o n l e r or 01 P r i e s 
a l l r i gh t . Aii.lie.'-s (7. 11. (Jen. LILI . 11)11 V 
Property Well Bought 
Is Half Sold 
( ' t i l l a t ( i t i / c t i s K c i i l l y ( o . . „ „ | *+). ( , , 1 ^ 
• l u i l V I l . 
SOME REAL BARGAINS-
1 mile ou t o f C i t y : ** s tory 
m a d e newly (minted, nil fitted 
l igh t nml fuel. G o o d Inn liniisi 
\ei-y fertile toil only >t-.>.!0<>. 
A :i room house .uul ., Iota, $1 too. 
•i Iuis on I llmiiis / \ \ cnue un.l 
only ^HOO. 
Before bujriag let me show you 
jTr.'tillS. 
MM It . f r o n t a g e on Pannaylvania A v e n u e 
| 4 M M . 
100 I t . on New N'ork AK-I I IK- , |-QQQ. 
CITIZENS REALTY CO. 
w . c;. KING 
aTt_i__l___-*9-JV_t_kg__tl -ZIT***!-—_*__._ 
house well 
with irns for 
2 I _ . i c i ' c s 
I-') ac re i land 
n a I Kur-
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Exquisite 
New Frocks 
ihat feature llie very newest 
styles—straight lines one-piece 
tailored modes—in fact, frocks 
for "right now" wear. The 
best way to judge their worth 
is to see them for yourself. 
Price $7.50 
ALL the Good Fortune we could wish ourselves 
wouldn't come near being half as much as we're 
hoping will be yours in the New Year! 
Gloves of Distin-
guishing Character 
You may easily make the 
decision when you pause be-
fore our Glove Counicr . 
Gauntlet gloves, the pract ical 
Chamoisuede, are just the 
thing for wear in this kind 
of weather. They spell qual-
ity and service. Colors, yrey 
and beavei _• 
$1.50 the pair. 
Conn's Department Store 
10th STREET and PENNSYLVANIA AVENUE 
i 
LOCAL VISITING 
St. doublets 
O»MINO M-MWU. 
SOCIAL 
! 
aamm ! 
M. W. l - srter , m a ! esti i le, l i m m . . . . , , . 
Mm. II W. I ' -wt l . of i iherlln. Ohio, 
earn.. Weilneisilny evening via New 
Turk (Illy. Hlie wi l l spend lhe win 
Bar hero. 
m o m s , or cards, printed or onuraiiotl 
a . the TI-HMHMI of f l ic . tf 
11. If llenaallet eiilt-rliil 1 Mr, ami 
U r n . s i o n n i s of Maw \" i i - h, 
i calondnra ready fui 
biiHtm al. iilaiivanl's Pharmacy, l u l l 
Miss Atlhen Miller is apanding bar 
vacation ui bnsne, she i m . a ita—aal 
in UOIIIIIM agitata at Winter Park. 
Order raiMi-ta now roses f.n- . lanuary 
slellverv nt . irawrtuit Electric s imp 
I'allli H-lorul (Iiii.lons III ll 
MIHH lflinmn (Iruliii null, Mrs. I r a 
UcOabe anil Mrs. Willis apsal Sulnr 
,l,iv iii Helbonrns, motoring o—ir witb 
a friend, returning In Hie ivanlag. 
Mlaa Hmlle Pollock, of Motley \ 
h, r e f o r H I M t t l o l i - i - i n u i i 
snipping tviiii Mrs. Bracks i Booth 
Massaehiiriells AVBOBS 
l lr . Wm. IL ll.Kl.it.. Physic ian umi 
Surgeon, office Kl.iveiitli and 1'eiaiit. 
Ave . Ihay a o d Night calls promptly 
at tended. •• " 
Sir Iiii'I Mrs. c M SaWtalls niul 
i t . I n i l nntl Iliimer. of Wl. 
Petersburg spent Cbrl i tmaa day witb 
.Mis. Itriiikoii anil itaiikiu. 
Orange, Orojiefrult and TauKerlne 
trees for snle, up to 11 antl 4 yaara 
old, fur yard, planting, I I . „ . iieti 
I'lck. U-tf 
\ I ' SlelMli l l - - ! . o f W i i h i i i ' i , 
.•mil M I '.ml airs, J. 
St.uielvllle. MaSS,, lire hen- fur the 
opplng tii i i i 
Ml - N. Chandler. 
l i e . I , ni'triIIIII.-,. and aale c-oatracl 
alao promi_a>ry aatag gad 
ivaivor notes, for sa l e a t the Tribune 
bnaiaaag a f n o g tf. 
Ram Bowel umi .Miss Mildred Bey 
ser, of Fl. Meyers spciil Chr i s tum. 
Oat here guosl of h is mother, Mrs. N. 
i handler, 
lee Ot II and Colli Drlnlm a t the 
0 A N O 1 SHOP, if i ir ..r Post o f f i ce . 
rut 
M'-. IIIMI M I S , M e l i ' i l s a m i F r a n k 
D o w n i n g , o f W i n t e r H n v c i i i n u - a r g a k 
e i i t l BBBgtg o f M r . a n i l M r s . N . C h a n i l 
I'M 
Order roses DOW i. isos for January 
dellver.v at i ruicforil EliMrlct Shop 
Palm Floral Hnnleii. 
G nd Mrs in- Bard umi aaogh-
pbtns, ••)' Alliance, tihi... have 
returned ta s i . CI.UI.I for ths winter. 
Kuisst-riptioiiri for imy ttmaaatmt 
l.ilaa'ii vnre of itt Woman's Rsehange . 
M I M r s 17 S . N e s l . i l , o f S e n 
bright, N, .1 , have retarned to s i . 
Cl.nul for Hit- ivlntor ami are al ilu-lr 
II North Ohio Avenue 
l>. < Kiddle. Dit i t ist , l i s i u IIiiilillilK. 
Appointment* I.L.,1,. If 
Mrs Male Him ret c i t e d a heaulifl l l 
ir.i\ "i assortsd fru i i s ami aal 
Clirislnnis ail f. from Calil'.u. 
l l r . I*. Surl.lioff, t'liiiisjirarliit. Hours 
11 tu l l mid I lo fl. Conn Ituildiiii: 
llllll SI. and I'i una l i e . . ' i l l 
iTatle w i'li.-iinr* mnl daughter, 
i . ta i i i i i , .a Davenport, fla 
nl " I '17 l i 
Dr. -I. I). I'll,uni, Physiol; n und Sut-
gjagBk Oftit'c iicvl diMir tu I'nrtl G a r 
Bge I'cims.ylviMiui. I'lione Bl office 
ual rt s id i l l iv . ."il-ll 
Mr. ami Mrs. .1 I. I lus.cl l anil 
dBtighter, Both Laftlng—all, of Al 
limit f, tilii", s l i 'pp ' l " t . r iu Ht 
CI.MUI Sunday ami Miuiiln.i. Miss 
la'Cfinicvicii has accepted ii position 
lu llu Miami Bchoola. 
Mr niul Mrs. Chas, l l i l l s i i ia n. of 
O b l O h . - i l c l l l k e l l | . -
ili.s l i t i i i t i a _ v e n u e . 
" l ' l , l i l ' \ S l l l l i M 7 l l i n \ . 
M r s . I t i l , M ' I I I I I t i l l l s i t e n n l al. I 
>. Hall 
l-'rhltiy ei eiiliii:. . t snmiry Slh 1117'li. 
Cnuia' anil see lilt- e \ l l lhit inn tlullie of 
Ye (Udell Times by eight pi'iuilii:' 
Indies of SI. Cloud 111 Costume, llocil 
music and a goisl Him- assured— 
New Itcniintrton It-pen i i l e r for sale 
at lln- 'Irihuiie lutsiuuss offic,, tf 
ll . C. Hi . . ,no tieut to .la, ' 
BM .M'Mnla.v iniihl I" gal pel -
building iiiaii'i-i.'ii for the eotnpletlou 
M l 1 1 1 " l l ' l l l ' l . 
i ca lendars i-eii'ly for tlttstri-
bution iii Bdward' i Pharmacy, m i l 
.Mr. a m i M r s A 1-7 l ' e t l t l i i - o r i l BPSBl 
C l i i - i s t l l U i s Ir, S t . a t U r n S t l n S W i l l ' I h e i r 
l a u g h t e r Mr- Walter UoaUar, 
•rude aaaorted t—octHatea an.l 
Bon I'"'"- 'Uu- < I N D * SHOP, r- ni-
i n fHce . 17 If 
H u l l , " i IM - i u r . Ill . i t h " i s 
1 h e it i u h r i n li 
waa iiu c i h i i Baad, 
S i i n i h i t . 
K l t h s l l I CGG8, PKCK'H I' l l l LTBY 
I ' W W . I W l l I III NTKEET A M I 
M I S S I S S I P P I W I M 17. 10-tf 
UMHJrand March at 8 : 3 0 P. M. lU2!p 
Mrs. Nat t l s Shehih. who Is the 
• u c I " l M - :. M n h l e I l r i i e y . b u s frame 
t.a s i PaMarsburg to apsal New Year's 
• lay. 
I.largo ahagtg of earboa iwper for 
l racings. 34x88 luelli-s, for sale 
a , tho Tribune off lis-. If 
M i s s e s C v u l n — g a n d l-itlun I-'IMII 
e r o f l h e S l . C l o m l Si I i l o c a l l y . 
• p a B i C h r i K t n i a s In T i i l l l l u l . 
G B T V O I R PH'I ' I 'KKS l-KAMKI) 
AT P I K K ' S NTI'IIII*. I .ATKST Ms-
S I G N S IN Mil l I , H I M . IS tf 
Ml 0 W, l Ivci atker, of l l o n v c n i 
i-iir New york is l i s i imr her oieter, 
Mi II.MM M Miller on North I l l inois 
t l ' - l l t l e . 
For all hands of l l .us iJ io td and 
Kitchen F i . m i l nre vome t o Siimmer'ii 
PawnUura Stare, r e u u . Ave, A 11 St . 
i h niul Mrs. .1. N. iiei-iiiioii have 
luiill a new 1 iii-i.'iiiotv at MlniioNoln 
V" gad Kl Btrsgt nnd moved t" 
iheit oet, in.,,,, f r o n SOU B ''tth Mary 
lunil Avfinie 
Visit the C A N D Y SHOP—Duat of 
l'.'st Office. 17 If 
Itcv. II. II llaaivi'ii, ftirnier pastor 
of I h e S t . C l o n a l Me l l iMi l i s i ,-u i i r e l i . 
uu- i-l th OIIM|I St. t—ood '"i Ills wny 
b o m s f r o m ( h e t su i f i ' l - e lu -o , t o h i s BOOM 
in M l . / i n n . H a . (la- i t - . 
, I H i s Q tt B r o w 
BOWSO W B ! e l e e l i - t l fn I 
• I t - t i l . 
TypiBl aaad *4e4nry I'liblle. Mahrl 
I'. Krisee*. WaBBHai'B K i c h n n g b 
Miss Mario Oassy, o t MUiml • t 
nl her imijlicr, M rs V l , 
-*" ' • ' li - Ici i - 'ey A i i - n I I . , 
l l i l . t 'H, 
TKV O U R M Y T I M K H ) I . I I VVM 
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Mrs. 'I'liiey, a MM.- ' \v. Tuu i_ . 
c l i t l w h o \ , . , s , - u i i i I 
I ' l ln i l l Hi I, I i , | 
Ihlu f.ii i lei h l l I'a.r . 
I Innd n u d e fancy work at *.Vo<min*a 
Rxchani;e 
Mr. and Mrs. T. 11 ,•
 :f. have in sl 
ln lo Mrs. U .ta 
'liul Mrs. r IF - i lag 
• i l 
hg 
, ' s i 
'a 
r.v n l o w . M r . 
I 
M h y t r i i l n . 
AVISII1NG YOU gtZX A 
iinrn HEW ran 
und ***__,ilring y,,n fm- i);ist patronage. 
ROBERSON'S PHARMACY 
• 
i 
r . . » six T H E ST . ( L O U D T R I B U N E . S T . C L O U D , F L O R I D A I I I ! I'MJAY. DlTEMIil 'K 31. Il*» 
GULF STREAM PROVIDING NATURAL 
HEAT PLANT FOR ATLANTIC COAST 
ttttropean . aMoa *:•.,*<- that 
annals iii Venice and iiu* riven* ami 
etrea m-* In man] pi rta <<. B u 
froeen nod : : 
being .'\ |4 ri. ii. .-ii Fortunately. \* • 
H I T S] i | 
of ii aeverc winter hy the : 
we In I • 
-
I ' I . e.rthui s> |*»-j n Hi • 
Men > 
w . m i u ' 
• 
* 
l l i n l Bl 
It 1 
I ' m i , -.' l .n i 'U ' i l 
guatine and - gUed tht * 
Piorlila, ur the Flower] 
1
 rated, would 
'••I t i l l t i n - i n n 
\ i for man dgaa 
;
 • k : . t . tin* ( i n i n i . 
• 
to 
thai 
umirv Pane ia 
Aiul auheequently, a tu a eu chanted 
with tin* delightful warm*h uf Kliuid.i. 
ha An ided thai -I waa tin- aaal ot 
tin- • -, - 4; J a 11 > ff hit • :r.'.t dreante, wb ich 
in- hail i-n Itril Hi mi ni. an I ml inn Kl 
Parade, Ha naaaod mud) af bia time 
and foi-tUMI* aeaMag in Florida llu-
fountain "f pa-petual yoath, a/here 
t i n ' u e . i t h . r trttt t t tttt U m i H p r . ' -
t e e t e . l h i s in':1 I i i i O n e v e r l l u l I w 
M V . T fi'iiii.i :i. aad Mr* railaat aaarrn. 
while laadlag ta many ralnanle **ta 
graphics i diacorertea, drear imn 
• iaaj * r.i LTI- .ii adventurers 
Ono nf \ : i l u r i \ Marv.l**. 
Ths Rowing volume 
water called tba galf atream, i* 
vt iln* great marveia of nature 
narrowaal pari at the Straits of Florl 
da lg foi tj — Thr it ver 
• UM "f tba wmtara "f tin- gull 
atreani paaalng through day and night 
is B-ora tbaa niaety billion I 
hour. En otbar parta of its broad 
count thi' volume la aroch 
This water la dear, Mae bad rery 
Miiini'. u iii,* water paaatna through 
the narrowest portion of tbe t trai ta of 
F h i r i t h i in I s i n g l e I m u r w e r e ba b a 
evaporated ail tba shlpa, rnllroi 
motor cars in the -.verltl oenM not 
transport u one mile in • ring 
Tba amount of nam wbicb it con-
Lnt« 
. . f 
" n f 
Tbe 
\\ ' S|V('tiH'l*aM, 
• 
power 
• 
I n i . of 
• 
..; i i u ' v i i m . n i . 
• 
•- i r . m 
i. little auapected by 
• i to tbe cuaets of 
and S| ain led «'- luwbua to 
dream of rich in iuis -met want of tbe 
atlantlc, and tbe dream t»f ,-i Kmnii,la 
of *i oath led Ponra de i i n to make 
tha royage ta which ha dlecovered tbe 
golf str.'.n.i. He recognised it he-
iim f tha dlfflvnltiea which be aa 
peiienced In trying i" aarigata hi** 
ships in mi oppoaite tiin'.iii'ii to its 
flowing. Anioniu da Almlaoa an »>rfi-
eer ttlth ih* Leon and tba chief coat 
Floridn reefa nml Cuba, 1' 
! la vena il hroedena 
i ateady flow, * tft Gape Hat-
baa a boat tba Mam width ns 
whan it is*.iu*s from tba ttraita of 
Florida, hm it haa began to tone its 
velocity. From bare it shapes It*. 
pouree to Europe. At it goes eaal 
amrd ii loaaa speed, tempera!ure 
-,it\ Near the Grand Bank* 
of v. w f' mid la id M taeol i tha 
Icebei R laden current from I -uhrador 
aland and re. elves • shook 
whii h turns its eoiira*e more aaatwtird, 
i ui . aaaea the i old. polar cui 
eneath ii toward tba bottom 
Thai i- \\ •; • vge tb 
:.i-,*n j ee 
• .if (he waj from tha Artl 
mt afterjafloal ta aiaaha nmi allow it m iirift 
s iiini ii.- [conttauoualj*. wfthonl batag laal in 
~ "" aome byway of tha aaa, we ahould aee 
it cirt'liag over i targe araa of I»..IM 
the northern nml •o«ithern Pa 
lime and Unm MPUifc thaa, rounding 
tha ll'H-n. nt tba estrema end ni 
s u t h amerlra, tt would miear the 
whirling raaaa of the aouth Ul tni 
current, paaalng along tha Bi 
land aoatb Afiioaa coaata until, near 
the Rquator and aatcrlag a body of 
vory warm i 
e northern • b 
•i imerli i lnl i Ihe Oulf of Hex-| IPO, whence ii would en rge through lln aboul the nan 
Btraita of 0 lorld i rl In a | llgbtful i llinate 
rcle around the nmth Atlantic nuin 
\ \ ; i " IM Hi 
wan 
i-ult 
nmnder "f the flee! "f * ortea, 
the firsi navigator to traveraa the 
atraam from Uexjao. 
l i rs t MaiMnil liy KraiiUHn 
nin Franklla aamad tba 
•tream aad mapped it for tin- first 
time. He nad beard of many atoriea 
about tba atream i"iii bj -\ 
mnl Brlttafa whalera. Interviewing 
aavaral of tbem from an Engtleb mar-
tiii'i- be obtained a rough drafl for ins 
"f the 
atraam bave u-vn intpied from JTraaha 
!ii. s map, \vhi--li flrat waa publiabed 
.u 17TH. Franklin called ii the iruif 
st renin, becauaa he «;:** ti'Ui thai it 
laaued from Oulf of Ifezlce and hoar-
ad la • northeaateriy difactlon toward 
Norway una t-pltabergen. 
Following th,' flow of tba cur rent 
atoag the ooaal of Haslco, ara nmy 
notice it raaalag through 'hi* Btraita 
of Florida it i- lam awlfl in tbe 
la rge, funnet-ehaped area between the 
i.v i l l . ' ! 
nd taken east. 
i fi. co lectlun i off the 
l i r . i i i . t l 
• ir nearly IA i 
of t h e i 
matter for •blpplng traffic There la 
not only the danger of rolUainni with 
tin< tea in tb eahtppiag lanea imt the 
acttoa of the warm water <>t UM gulf 
stream la I-VH-, iratlng tha leu reaulta 
in the formation of toga, which the 
a intis , tiled nii*i pack lata deaae 
maaaoa covering enormoua araae of 
the north Acinii . 
Theae daagera ara **i> aerloua nt oar 
tain leaaoBa thai maay abipa sail for 
to the aouthward to avoid them. Thia 
u-h'-t t ll 
w ould (Jclri : i nd land Grand 
i n l i 
wnnl H-iltabergeu or -be North Oape 
riiis lung traveling bottle >woald 
Jimrnej Ion • • targe pari of the 
\. .I .1 .' i, iifiiiii*- watera, n nmall pari 
ol which ll em-1 u.-ly Called thg |Ulf 
atraam Th-*- water doea noi atart, 
aa the name would ladlcate, in the 
Gulf "t Mexico, Th" Btrean 
hns no begiantng nor nn and. it ran* 
stantiy is* tfavoltag Uuoughoui the 
whole area of tba ocaaua In a aerfaa of 
nplral patba. 
T i n - - e a w i n d s t a k e s i m i h i r OOUfagt 
i" tho*-*' of the waten of the oceana. 
The heating efflecra of the IUU In 
flow ine of 
effeel» ;i re 
mankind. 
the -i ream 
ex i remel) 
. _ _w . - . , _. . . . . the troplep an,I the rotation of the 
U n a s of tbe fetv disadvantages of the , - r , h £ ( „ f n t \ „ ,„ , , , , . „ , , „ . , , ; „ . 
t'liciiliir tiirifiits in ih,. „,,-. Them-
Bit .-urroiiis nun i- between the Rqtia 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*m iii.- p. ies Their s,it-o<ls 
Varlotts !n.t"is have bean aaslgnoil „, dlffi-renl times In tha roar, hut a' 
us tba t_uaa of thia great currant „ | | times ihev drive the aunerflciiil 
Wo .nn Indicate nt.. aa perhaps, be portions ..( ihe <><• imsi In Iheli 
lnir the pronetllnK force.. Ons is ths una. VTe nun trace tin- on 
rotation of —a earth aod il bar i> thia movement of the wind In driving 
the u i i i ' ' ivlnils. ill of ilif ts'-'ins ti„. mif r.ii,.in, from Nour. dland 
Unsl " f t in. 
11 o f f i c ia l 
FOR SALE 
FOBD TUDOB-8EDAN (new tijUi) fen 
than nunith old. Many acocdfyricd. Sec it 
and make DM an offer, Inquire Tribune Buei* 
net* office* 
nn* dlaturbad h*t tho rotation "f the 
earth, tu ".'il as the air in the aouth* 
era bemitaphere the i urrenl i moi • t<< 
the left baad gad In the northern to j 
the right hand, nr eaat ward. There j 
are two graal current! In both the 
Pacific aad tha \i • intic ex eoaa oae : 
in the n "rl hern portion ntnl one in 
the Bouthera, below the Equator, 
which coaataatly are revolving in im- j 
menaa bodtna. Another "f theae re-. 
markabte ocean si reama revolvaa, 
ground thg Whole area «•(' tha Indian, 
Oceaa, aldrtlng tha eael coaal "f 
.\frien. Arabia and indla aad tba 
weal coaal nf Australia, a branch of 
thia t-nt rt-iit forka *»ff arouad Uu 
southern portion of ih.* Aunt rai tan 
continent and auctrdea Auatraliaaia, 
The I n.i inn < urreiii reeoleee from 
aaal to araat, )uat ns doea tin 
circular earreat in the aouthara l'n-
• twaan Anatralla aad latrih 
America. The carreaM in tha northern 
Pacific, between Amei i>a and A**in. 
rai ea In th*- opposite direction. It 
•breams, like the north Atlantic eur-
ren;. from went to east, AH of thaaa 
carrentH nre com -eted ai ih rmeb 
oi bar, and ti gel her they i cmal Itute 
a complex nerlea "f spiral s.-;, move-
menta encircling lhe globe, 
Vajra-ge af Batmo Traaad 
If it wen 
Dortheaatward to Iceland and spit/. 
bergen, The wa ten of the aea would 
noi have had thi* • ourae bat Pot the 
cumulatlco effei-ta of th*' winds. 
wind M.Heiih'iits HaaaaaaJ 
Wind movemeuta are aeaaoaelg aad 
on talk account era find aeaaonal rarl 
aii.'iis in iiu- moeemaata *if the ocean 
curreata rio- North Atlaatlc addy 
current expaada to large dimeaalona 
hetH'eeu March tn.i Novaaiber and 
than eootracta imtu the foiowiag 
Ma ri h i'lie ana ual pulaatlon cauaad 
by ihe obliquity of the earth'a axla 
ladncaa other . hangaa. and tbi 
bata Led to i.\» belief that tha gall 
•tream has dbaaead i:*- eoaraa hi 
modem t Imea, |t*a couraa frequently 
is fhaagbac nadar the Inflnencct. if 
the wlaila and aartb Devaowata, bai 
thaaa aaa only its* riRhifui aeaamiai 
vagarlea. 
The - ' . .-*! of atream flowage i*- ttott 
variable. It is affected l.y ti n 
t ' - u r s ot t h e BM BOdg t h a S t r a i t s of 
i nntl maay ataceaata. Tha 
a vera-,**' mm i men I is HINUII three Mid 
i im I f miles m twenty-four houra 
in its adder pori l< Aa tha Ooa 
ridedly dower than this. 
sun spuis ha\* been ibown it> eaaii 
conaiderable Influence upon tha earth's 
climate, upon rainfall and opon 
atorma N'aturallv nil of theae change 
the tntenaitaaa and dire< I iona of t lie 
winda, nnd theae cbaagea Influence 
the flov, of ni fan current! Tbara 
; ra we may find the Mme «->• 
.iii."iis In the gulf atream'a Rowing aa 
we find ni the trade wind* Theae 
.-*. elea i n bel v^  oen nine and tan 
i here are umnerona amaller 
period U ai iiuni -i g 11 ii r.i bj 
whieh have nol yet been determined, 
The | l i l i ia le i i i l ' l l iei i . es of 1 he r.n1 I 
at renin easily nre exhibited, Moscow, 
Kii-Nia. haa a vera cold climate, bui 
Kdtiiburgb, Scotland, which is altuateil 
latitude h 
J,IU. v. i-.- I.Minimi 
whieh l* inn iu r to ihe north than 
ba i n i ier r 11 mate than 
\ . w ^ ..tii <>i i:, • MI aa I n uit of ibe 
warming eftecta of the gulf atix*am. 
iple of Oreal Bi italn aud of 
S e a n t l i i a n ia a r e i n u r e l , . i d l 111 Pf 11 " 
ui the flawrng ol 
the -nii' at renin Mi iii we are, n u ) 
pui iinin to Important WH ni lai 
Ami in Waatshar Wottttttbttg 
AII ihe cbaagea in the Hewing of 
iiu- golf atraam ara ladionted by 
aallnltj nnd temperature vn rim ions. 
When these are taken und recorded 
they amy serve as g baala for weather 
forecaetiiig. Meteorologist a thought 
ao wall of thia method of aaticipal 
lag weather and climate variations 
that they have prepared forueggtg for 
ona i w only > ea ra bones. Tha 
eo in me re in i Importance of thaaa long 
dlataaoe weather prognlatlce*aoaa lies 
in the fait thnt thej reflect th*' value 
ui money aad the volume of tha 
urn-Ms conunarea La gay gtvaa year. 
The berveeta o$ ihe oaa aad land 
vary whh weather condltloua, and 
i heme ai o the aeaith mafcara, t ton a 
gneiitiy. when the barvaata f«ii. ttada 
p tnlnlahea, > ommerce la reduced and 
money becomes cheap. Tha gan 
erai nature of tbe weather aad lta 
seaaonal Intouslltes .an be made fully 
IN montha ahead gnd some Important 
data whieh may he dei m-ii from a 
study of thg mr nml s,;i movements 
in the north Atlaatlc warrant ua In 
Indicating the wonderful aclentifli nud 
commercial results which would be ae 
cured by a ay stoma tic study of the 
ph., si. s Of tht' north A thin th It Is 
i prising to find hoar Uttla la 
knowa anoal any ..i the multitude nf 
probiema of tl I er a waiting 
Invaotlgatfoo, Tha lanwnl Ignorance 
of iii*' aunject nmy be plainly abowu 
by the foci thai Benjamin Frank tin'a 
map of tba couraa of tha gulf atraam 
still i.*i in general nag, and ut i 
-. leniifi*- gathering in London rgaaari 
ly one of tin* world1! grantee! author 
hies cn uieio.inu.ty announoed that 
In- k n e w n o i n t - r e g b o U l th* ' g t t l f **ireiini 
thHu ihe gaogTaphlaa and encyclopediaa 
oa ta iaad 
Valuable Date Ngglsalgd 
An els boi ate aei omnia ttoil of bj dro 
graphic data about the oorth AI hint i, 
a ould assist .A can net eorologj i n 
become •' oorvteeahle aclence, beaidea 
being "f Incalculable flnaocial valaa 
by enablb-g tha major movement! In 
the world'a money markets to be fore 
told for any given period. Tli 
• ii.aii.' , . l i n i - v a l i ui hli 
unheeded In tbe tracka *»r the full 
streiini. 
Commander John Plllabury, r . H. 
\ . au authorltj on tha gulf 
waa correct when he aaid I 
"There le every e. lUcuce Ihal ti" 
• iif tream la governed ab, olu 
I aria tlon a : iis couraa 
the ocean i**. a Itboni doubt 
Its fin. tnatiom are by daya-
hy IN.aiih<. iy aeaaona or h* yeara but 
tin'*, do nol 
• el her. So wi- may eoncludl 
all the ptayi li al f. 
varla 
, . nil, the great ocean car 
nmutoble.*' 
Thia Immutability ami the apparent 
n'oa ii-1 ton of their effei ti havi 
• 
i 'lll it i, e\pl i n i 
('luiim.imier William «innipbell li*':, 
worth of Hie itriiish nai i studied 
the effects of tha gulf • ream up.ni 
the climate of «'f the Brltli b i tli 
reporti-d lo the Metoorologlcal t't 
fi.f thai ha found >4aoma erideaaa t.< 
p r o v e t h n t d e p a r t u r e s f r o m t h e n v e r 
age strength "f tht taro north Atlantic 
Trade Winda during » oariag oi 
montha and, nt limes drln a perhxt 
as short ag one nnnith w ere roughly 
reflected lu devtatloag from tha nor 
nnii through the agoncy of tha aayna 
torial Current and the mill' Nlronni in 
the average dlatrlbutioa of gurCace 
teuiperaturaa lu tha earth Atlaatlc 
in the corraapondtng aerlea of month! 
of the auccaeding year, notwlthatand 
iim tha existence of many othei 
i B ti tea affecting tha temperature of 
I iii*- -surface water which moat tend 
to mash tin* anpaaraaca of gneh eon 
nectton. Proof, therefore, may bg 
claimed, arhlch rests upon n chain 
of eeideaca, that many Buropean cW 
matte chaggpM owe their origin to 
DlOdlfll atiog! ill the trade Windg of 
the At hmii.-, eoonnanioarDDd thtrougb 
tha agency <>f tha grant aqnaborlal 
[•urrenl umi IIM riant offiaprlng, tht 
gulf si ream " 
font nils I'lsh Su|ipl> 
.mr deal to tha cUaaatk Lnflaam gg 
of the culf atream in Iar i iaa la i than 
Kuroin's and are pay leaa attention to 
it, Th*' biological offcets of this 
graal tnoremeat «>f thg oceaa'a ara 
Bra of eaormoug Importanca, A largo 
portioa of the populatloa aaaa risti 
Inatead of meal nml the north Allan 
li*- f i s h e r i e s m e t h e i r e l i l e f K o u r e e e 
tor fish supplies. Thaaa Chnanrlaa are 
dependent upon tha plankton, or fish 
food, \vhieh, iii Incredibly Imnooag 
i pui nt it ies, in currieil in the IMNMUII 
Of ill"' gvlf Htii'Hin. 
That is why thg herring flahagg in 
Bnrona are ga Intareatml in tho 
aggthar Boracaata hnaad gpgg the At-
laBtlc salinity laota, They gfa nhle l*> 
gauge wliere to gaab their fish Iii nny 
i w hen t bej know tha gnllntty 
nt t h e w a t e r h a l f a pggff in U I I M I I I . - -
From their eiperience *if tha hntdts of 
the dlffereni fiah thay htt aMa tn 
locate iheii unde arhan t iy r 
know th*- aea'a aalinlty. The flahnrug 
11 .'nt Inuod on Page Bei en • 
Good Morning, Everybody! 
1 certainly wish you a 
Very Happy and Prosperous 
New Year! 
I am from New York, the largest and greatest city in the 
world. 
However, I like Florida pretty well. Yes, So well: that I h.-t\f 
made my third trip down here within a yearl 
I hope to make it my future winter home! 
HAVK YOU S E E N 
PARTINVILLE 
Y E T ! 
It 's a gplendid tract of land not far from St. Cloud, in a fine 
sdti.iii easily and quickly reached. 
I have purchased for root cash the entire tract and have had it 
.surveyed and laid out in building lots, fine high and dry. huildirg 
Jots and they are now to he offered for sale at 
REAL LOW PRICES 
There are also in the tract, fine huilding lots, not quite so high 
and <lry at E V E N L O W E R P R I C E S . 
I f you have not seen the property I want you to see it. 
Won ' t you drop in and see me ot my Litt le Cozy Corner, 
Pennsylvania Avenue and l l t h Street? 
Take a peep in my window and see some of the Curios and 
Antiques. 
Then come in and get acquainted. My time is yours I 
See my map and learn ahout the lots. 
Sincerely 
J. E. HANDSHAW 
Something Out of the Ordinary 
Subdivision Extraordinary 
U'K A R E P L E A S E D to announce that on Janua ry Ith we will 
place on sale S T . C L O U D M A N O R , the most beautiful little sub-
division in the vicinity of St. Cloud. 
J U S T Q U A H T K 1 ' M I L E B A S T of d t y limits. 
H I G H R O L L I N G L A N D and must excellent n i l 
C H A R M I N G V I E W of the lake from nil points. 
A U . H I G H A N D D R Y a perfect setting fur uu ide.il winter 
In nni-
P R O F I T B Y P A S T E X P E R I E N C E . These lots will double in 
value before you are aware of it. 
W A T C H N E X T W E E K ' S T R I B U N E 
JONES & JONES 
Se l l i ng a g e n t s I'or 
DAVIS & FARBER 
BBB-»>**l-*-_M-_|-*B 
T l l l K . - l l A V , l )bTI7Mi l l R 31. 1»S5 T H E ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA PAGE SEVAN 
I'l'l.l- STICK *,.M I'KUVllllMi 
NATIK.M, IIKAT PLANT 
KOK ATLANTIC I OASI 
II .'"llu I fr.uii I'am- Hli) 
mt lhe l l rm i i l IliinltH nnil on I l i l ' Anit'i-
l l l l l l ' " S H l l l f l - C l i l t ' I I U ' l l l ' l M ' l l l l f l l l 
ll'-in tin. KUII Hllt'lllll 'I'll-' '"lnl ri'l'frl, 
(htt -.|n.iiK|. fl.lilH, llu- tropic tht'lls nf 
Un- ('iiiililK'iiii. Hi" lirillliinlly liut'tl 
ii-.it. aaanagda aad othsr BrgBBlaaui 
I..in,.1 ;7.. • warmer nortlooi 
<if thf BtrgaB. could got ixist in sold 
i l l a l l 
ii.-itmv of color appsara i-. !.• can 
fined l.y mil n i" I" Ilia- wlli'iiiir 
of iln' "in-ill. 'itit' grscaaful aaotllas, 
111" dying (lab, Hi" PortUfBOSS nuin B1 
wnr. iln- i uiili'fiKli, tin- dolphin, Hi" 
Hiiniit umi iln- porpolss nnii tin- SIMI-
wssd kiMiwa na r—'lassnm Iwoctferum 
or wirKiiHsw wi-i-tl, ars among- tli< 
|in.inin.nl delBBOJ of tlio "iiiiii 
wlilili frsqusntiy mt- Ht-t-n In HM 
•a—aa t>r tin- warm BBJUM "f iiie 
aulf Miri'iiiu. Thg inil. l i s h.-rriiin 
and tin- ivhiili- gfg anions' Ino most 
luiiarriiin. prodBctS of th.- north At 
lunil. flMlifi-li'K, mid (hew vary will 
rhBiigcH In llu- pbyidi-al i i.liilltlnll of 
tbi- Stata* aud air In and atrovc the 
BJVjU NI renin. 
.'IvIllBHltoii anil rllnuilt travel 
hand-li- limial. bscgasg t-iiltiir" and hu 
uuin welfare ili'iniiiiil "I'rtalii i l iniiiH. 
limits, tn ili'Vflt'ii In. Tin- aulf tMl'enui 
BSppUSS 111" furi'i'K whlrh nrr DBBBPB 
Ini l l.i tit leltip -tilth rllniiille --refer-
"iii •>- 'l'li" iiiiiniii-r In wlilt'h tli" K"ll 
mream laflugaags Hit- illiinilla' i-iintli 
tlolin In 111.' Interior of Allll-llta Is I 
<a.|ll|illillll4l Irr.H-friK. Snff l t" It In Matt 
lit-n- Hull Hit- wi ntlii'r In Un- Inltrl'ii 
urt'ii.t IH dominated l.y cyclonic storms 
which bring Uu- rainfall . Thaaa storm 
in part or ig lns t s In tha mirtbt-rn I'a 
,111.- un.l in par. In Hi" Atlantic, 
BgggBSJ Man Itnilt Diini'. 
At t empt - lint" I ii niml" lit t'liani'" 
(Iio Mi.urrH' of (hf strt-iiin. In H H 
<i|r,'iiiiit'iiH In sUU-g In lln- UMI milt — 
of i-orai rsafa of tii" KIMI'IIIH Bast 
, - o s s t Ilallava}' WIIH expe l l ed to m...l 
l iy III" flowing* "f tin* strt'iiltl. T i l l . 
brought a strong protssl (root i n u i " -
lnM-an«i I'ra'ff-r-'.r l le iavt . dlreetor of 
tho liiHtluii" i.f OcaaaoBTBpby, report 
4Hl that uiiy Hiinall.lt- ilitiTKltm of tin 
COUI-NO of Hi" slllf s tream tvoilld SS— 
tin- tssssspsraturs ..f BarssB* t" -in Sa 
I'lt-t-. baton /.i'i" In at—BB) anil wiiulil 
keep 111" Hllllllni'i ISSBpSrStO— tun JOB 
tai rra.w e i tnu. Itllt 0«psr—-BCS ba , 
Hh.'wn llllll llllri i"lii|'iinitlt-i-ly lnsln 
nifii-ani railroad dam hM lintl nn In 
flui'litf mi Itit- mala r0_BB of tlie 
grssl atresia. 
S i n n , - t e n i a n i l " II w a s ) . i" |H'r.- . l I" 
Irllilal OUl HUM Il l" ".•"HH f l ' l l " St. 
JOIIU'H Ni'ii-rt.iiiiiiinii'l. II brsaa—al»»r 
t.t divert III" t-niil"'" of Hi" ftlrl.-iit 
Tills »-.iiiiii iinif ants Had! a graal aa 
nmi ii- Hit- Bsparlsucs gained 
l,y Hi" fllllnu III "f tha KlonilH key a 
abows, « I bars in-"" Qnlts laaffsc-
,it". riif flowing or Hi" i-'nir stream 
IH a tOTOa I'm might* for mim t" ttgfB 
laa.k. 
Cortaln modern octisngrapbers, t«" 
principal ..r whom Is I T IF-.- Dsaols, 
.hm II.. _i::f strsam is " myth 
a in.'i-.. inui.. i i In n Hi'iiN.innl 
inii ,r tropical aratsia noathward 
i i,i. iigMiars in I-" II atartllBg sug-
gOBtion. HOWBVST, i f 1>IIH"1H BBS 
„,MI,, in, i- I,. - i n . " , apparently, tbBl 
« largS I'm I "I 'I"' BsOVSSBBBtS a'f Hi' 
( H i Mill 111,' - , ' l l r . . r i l l l " V I T II I ' t 'S l l l t ' l ' - t l 
iin-ii. i n - 'inin ifit''' i" sallBlty o n l y ; 
i l„ . v .I., ii.'t i.ilt" "rKiib.nnif of ll ie 
avorld encircling ii-.m-iiit-iii of tha cor-
i-t ni 'lli,- grandi ur "f thia mighty 
Rowing nf III" tt.-ii'-r-. iiuni.•I IH' seen 
un.l iiii|in-.-iiitiHi i.y moral? gisnclng 
al an liisiutiiriciini i»irt it HH gggal 
, trill M . 
SH'MI MIT 1*111 
OH XI'TKK OIUIANIZKI) 
I-IIHI nlnlit at lln- I t- <>f Mary 
All.-a- Itracy, on Now Vork Avemlo, 
II niiinli.-r of irirlH iiu-t fm- Ilia- pBrpaiBS 
uf i.iKUiilsiiiK ll i-liaplor of HiKlim Mill 
I'M. 
AMKBH'AN UDOION MKITIM1 
All HITVII-I- mi-ii nn- BKpBCtsd I" bg 
praaaat nt iiu- msatlBg to i" lu-iii ni 
I rclli.tv.-t hull M"".I'lf, .iniui-
ni'y -llll at a apodal I'lili'ilalimii'iil 
llllll -unirllT. II. \V. Bgleg, AtlJI. 
B . V. P, I . HI • * « « _ • MKKTINIi 
Th" n-miliir nioiiililt' bnalBSSS mi-i-i 
Inn ..f tli" Baptlal VtmiiK I'IMII'IM'S 
Union ..f ii"- Baptist Ohareh « " H in I.I 
I),'.-. I I I IK' I- 7"-'. al Uu- l i " " " Of " i ' i - D 
II. lllllli" II oil Mil -'Mil \ t" | l l l" 
Kn.in tha lini" lln* in.M'llni; waa call 
,"| i .l .i l.i till I'u "It nl Min- H 
11. B io* I. until H .iiljoiirn.-.l nt 11 M 
noi mi lill" or unlntarsatlBg mmaaal 
,.|:i,,.i.,l A - f i t ll"" HimK.-lioii WIIH 
pm iiffort' ih" i "ion thai am ,<"• 
i inin" ii giisi.iN. bond, that tha charch 
la aelltng fm- iiiiiitiln-i patpoaau, wna 
I <-' tvliti ftaoi enthnssBBBI and tilda 
«"iil III BB tlio li i-t bond fast— than 
iiiliiii-s t-iuilil In- pui ilowii ami 16(1.00 
ttas rnlai-il in l o - - limn 1"" nilnutcH, 
TIIIH Bhewa III" Hjilrll ol Hi" lllllitl-l 
Voiini: il'i-oi/lt- l o w i r i l iri-'^i.'HH and 
upliulltlliiK of st I'IOII.I i" i.' aqual 
in I'tuiipHriHon to iiu- Mt Chsaahor of 
4'oiniucri" tlrlti- l.i tvliit-h IO mati.t 
inyiii i-iii/.i-ii- respoaded. Tin- aaaa 
Inn of rspotrts nntl ri-Biilnr liuslm•-•' 
loiiowt'ii. the election of offiosra for 
lln eiiHiiiiiil year WIIH neal In onler . 
ami iho following wttt tttattat i" 
curry on I I I " spk-lnlid wt.rk Bf Hit- rt-
tiring ..fn.•>•!-. who have givsa iiu-
.lent of their time ami talents toward 
ii-niiiinn rather members farr hjgher 
• 'h t ire l i servl ' - i - l 'r i -Hli loi i t , Mi- . -
Dtbel l Hammond, Vtea Pros., Bag 
Plevenger, Beeretarji Oordon gtcfal 
H t u^mndlna ascralary! MIHH 
Miiy HsUanbang-h, Traganrar; MIH* 
alpha IV.HHI, Roug lreiulor; It. II. 
BlOBC—i I'linil-I ; Mian IrSBB HUlsogs, 
l.ll.riirliui; Kennetb lllt-liiiiilr.. IIIMIII. 
t i i i . i i i in. . . M I — i .im ( 'IIHI|I1H.|I, Qronp 
t M i i s Dora i'iimi'i't'ii t lroiip II. 
Krauk Arlnsberg, a;.-<»..,. t u , Qnli 
Leader Mrs. Kelma Olarlt, Chairman 
Mrarlal I'l'iiuiilttoo. Cbarlaa I't-rry, In-
sl i'" I l"ii t' llllle". MIFH TIM-IIUH 
w i i i i - 11 ' i ry i 'mi i i " " Minn 
I I' l l l l l i - l - K l l l l o l l 
i'lu- i i i ini , re, - - i " I"-.- Mrs. i i 
l l . i i)"r.i i i . I I I I I 1.1 aro lu-outl of our 
I ' l ' i ' - n l l - l l l l r i ' l l l i ' i l i l l l t ' 1 -i 
loo nmi feel id.II iiiiiMinii bar care 
ml ami i li'l.-It-iii leadership HH Sup.. 
im lent, i l u y w i l l I... u i . i " to d l i 
iu" i" ii of church aer, i< e. 
Tlio Union win In ih" future aa 
In re I " force r ' tr i i B I " "m l . . ' i i . 
Injj rear bgttgi In gvary raapacl than 
th" pre. "iiinir imi-
HIKSII M I ' l ' l , , *)K A S S O K I K I ) 
MMM I.ATK.H AWI> HICITTI.KS. 
THE CANDY SHOP 
Bear Post . .fil .o 
ANNIM NIK -NT 
Tha rggnlar moBthly msstliig of tin* 
Mli-liliran A-.Ftt.-lnlJon will IN* held at 
Hi" Tom IMU 4 '-li.lt boUBB a.ii Wi ilncHilay 
the iiih. of Jaanary UM. Thia will 
lie an afternoon nuetiiii; ami every 
Mi. hliiiiiider wb i HUH IMHIO a|H-ndlng 
the Br—tgg with UH IH capected to bo 
l l l ' fHe l l t . 
KItANCKS It UII.KV, He,'. 
M l l l l g 4N*> 
N o l l e , la luwi-atr- ateo. that Sua asa-
inuil ni.tellng of igie Htoel—iatHa—a ol 
HIM St ''loiiit i lnlgBig (jomramy r g g 
la* held In tbe PWflaB Hnnk of Ht. 
< lunil al in IHI o'clock A. ** il-antra, 
.l.imii.i \- -I, lir2*\, f.rr tlio por,*!**. aal' 
eli-t-fltiK offlt . 'rs und .jfinHai'f.leas ef 
.-iit-h trther liitMlnnsiH n.- inn)' prefSTly 
BOBM iH'fure -said mea-ll,)*. 
tr—BD H K.17WNHV, 
SMt-retary. 
12-17 to .".I 
will IHHII,. (hereon on llle lal day of 
iry, A . 1). IMS, 
M'i. Ct. Nni l ) J. I.. OVBBI4TBBBT 
. ' lerk t Jreult Court, i iHa-a-tla 
Oounty, Kloriilu. 
-".I .Inn. 2 K. It. 
Nollce of Applied ion for Tax Ifoeal 
NOTICK IH HBKJDBY. OIVBN, Thai 
rreii BandJB, purchaser of: 
Tag Cgrtlflcats Wo 144-7411 dgtad thg 
-'nil liny of .lune, A. 11, 11H1I. 
linn filed rait.I <' .rl lf leute lu my of-
lie", anil has "mile Hiijiliinlliin for 
lux deed lo IgBUe In BCCOrtlaBOB veil ti 
law. Kalil eerlH'leale eiiitirnec ihe 
foliowliiK dcHi-riia'ti pt-i'iit'iiv. altuatad 
in ,iH,-,i,.lii County, Kloriilu. to-wlt : 
l.oi 17 Hlock 315 ,41 Cloud; Ixit. 21; 
llluck .'lin St. Cloml. 
T h e said land li'trur, nH-eaat*tl at the 
date of the Ismiant',- of said aeri l t l 
cute In the mimes; of V. W. (lane nnd 
T. .1. Bi_rbs—sr. 
t'lll.-HH Haiti eerlll lt-ale Khali bg ra--
deemtt-d nccortllna to law. tax tie,"! 
will lHsut* tberiHin on the lnt day of 
February. A. D. IWt, 
( t ' ( . Ct. Beal l .1. I,. OVKItSTUKKT, 
("lerk (irtuli Court, Oaceola 
County, Klorlda. 
Dec. I I - Jan M 9. It 
Nolli-o of Appli,alitMi for Tag Deed 
N O T I C K i s HBBBBT UIVKN, Timi 
K.'iiiieih HielnirtiH. pnrchassr of: 
l 'n \ I ' . -n l l i . nl.- No. 711 711* ihn.-.1 Uu-
t a d nay of .inm*. A . D. IBM. 
ban flletl Hlllil Coil If Ieate in my of-
fiee. umi im- nm.le BpaUcBtlon fnr 
tnx diH'd to lHHiie in ai't-ati'l.-nii-e at it Ii 
l_W, Halll t'erllfleal" "llll'll" I'S (he 
I'oiiowini: dsacribsd aropsrty, r-iiuntt-ti 
in ii-i-t-rln OoBBty, Klorlda. lo-wl l : 
Lot 7 lIltH-k grjg Sl. Cloud ; l .oi 111 
Block -.IIP HI. Cloud. 
T h e wild lumi is-lna gaaagBBdi at th.-
.Iilte of III" I — llllll".' of H'llil eerl l l i 
t-nte III ihe iiiiiiieH of ri ikuov.i l and J. 
l'. grmllaag 
riil.-rsa nnlil ta-rtlflellle Hhnll IH' ra' 
deemed ataairtliu'r: m inw, tax dc-tl 
Not ice of AppUratloi, for l i t I ) . - .1 
NOTICK ! S IIKltKllV 01VBM, Tlini 
.1. K. IFOUSC, purchUHer of | 
I'a-i Cer t i f lml" No. 74(1 da tni (he Umi 
day of . lune. A. ll. lull) , 
bun filial -iii.I Cerllfieii le In iny of. 
flee, ami Im- inudo opiillt-uiion fur 
t.ix aaad to ir.Hiie In neeorilniiri- wi lh 
law. Snid cert if leu Oo BIBbracM the 
follow Ini- .li-s.-1-ila-.l propi-rly, Hlliinlcd 
in iKi.-i.iu Ooaaty, l-'liu-liln. (o-wlt : 
I/oi 4 HliHk S l l Sl. I lotiil. 
Tlit- -.-ilil laud helnii aroieHHett nt the 
iiuie of Uie i-.-uinio,' of Haiti t i-ril i i 
t-iite In the name of Dnkaowa. 
—nit. eerllf lcl l le nball IH- re-
tleeiiied iti-etriillnK to law', l a t ileetl 
will laaaa tbereon on the lat day of 
Ki'l.ruiirv. A. l l . U M 
(Ct. C( Senll .1. I.. OVKKSTUKKT, 
4'lerk (. Ircult Court. OaOBolg 
Ctriintv. Klorlda. 
In-e. -Il Jan. M—ri, E. L. 
Na—ta « f Arapll.aUl.rn f s r T a x D s e d . 
NOTICK I S HKKKIIY (I1VKN, T h a t 
.Mli.-ii M. Hiillev. purchaner o f : 
Tux c.-i-Ufleate No. 133S-12S7-1**99 
dated the 3rd day of .lune. A I>. IUIS. 
baa filed suld Certificate- in my of-
flt-e, aud has made upplleatlou ftir 
lllv lle.-l IO Issue In nis'l'lillill.-.' w i lh 
aid oartllsoata atabracaa thg 
followiag descrlbad pro.,••.>•. Hiiuatc.1 
- I n l " i i n t y . I- I... . ii, I . , w l l . 
l.m :: Block »81 St. Clond. 
l.u :: Block MR si. Cloud 
1...I i: Blork 7'HS si. Clood 
Taa Miai.t inm! being aaaeased at the 
data of iiu- laauance of aaid r-aKlfioata 
In Ihe mnile of J., l i ree l i . K. N e w e l l . 
D nknown, 
- HIIId —rtsflcata nhall lap re-
tli'i-iui-il urcurilJnaT lo luw. lux detail 
will ir-stii- taarBOB on th, lat dny of 
F*abruary, A. I>. 11*88. 
ICI. Ot, H4M.I) J. I . 4)VKKalTK! 
('lurk C*Ji-r_t Ooort, I 
County, klorlda. 
Iiec. Ill - J a n . 3K A. M. It. 
Notire ef Application for Tiax Deed. 
NOTICK 18 IIKltKllV (JIVICN, T h a t 
M. A. Hand, purt lm.-s-r of . 
T a x Cert i f ieaie No. l".'«i duU-d tne 
— d day of July A. I). il)17. 
IIII-I f i led sattl Certi f ieaie In my of 
flee, and ba sniutle appl icat ion for 
tux deed to issue in aeeurdnneu w i t -
law. Bald eertlfi'iate enihraees, , h e 
lo'ltiwiiiK daaerlbad agBperty, Mituetaal 
L". Oaeaola OotAatf, Kloriila, to -wl t : 
Lota I nnd 4 lllt-.k — , Ht. Clond. 
Tbo said lunil la-ini. anseRM-d at tbe 
date of tho lHSUanee of aald cert if icate 
In the inline of C. Ittiacb. 
ICt. Ct. Ham!) J. I.. OVBRS_ ,«lBB)'r. 
Clerk Circuit (.Vat-art, (as.-—la 
f-ounty, r iori . la . 
Dag, -'-1 -I"" 2x l lond. 
Ncdlre of Appliratloi i for T a x Deed 
NOTICK. IS B H B B B Y O I T B N , Thai 
j . it. l iowen, purchaser <>f: 
Tax Osrtlficata No. ".".J datsd tha 
tad .lay >.f June. A D, IB—. 
im- flletl Mid Oartlflcata in my of-
fi'-t'. and lin- uinde appltagHOB for 
inv tlis'd to IHSUC in aoooedattea wi lh 
law. Suld eer t l f l i a l e enr.lirn.-eH the 
fuHnwitiK dsacrlbsd property, Bltaatsd 
in Oaeaola Coaaty , Kloriila. ( o - w l t : 
i.oi t:t i.hK'k x « i HI. Cloud. 
Thi- snitl land behiK gaagaaBd at the 
data of iln- sBBBBflaa of Haiti cei'tifi-
i-ale ill the name of I 'nknown; 
I'nlew, aald ct-rllflcato shnll be re-
tleeiiie.l acta.rtling to law. l a x deed 
Min laana B s r s o a on the l«t day of 
Pebrnsry, A. D. 1MB, 
(Ct. Ct. Heal) J, I.. OVER8THKKT, 
Clerk Circuit Court. Oaceola 
County, Kloriila. 
Deo. : t l - J n n 2S—J. K. B. 
N « 4 k e F o r KUial IMsa4_irg« 
IN TIIK C O t ' l l T OK (V)CNir, ' 
I D D O B , STATU OK r i . O l t l l l . 
IN TIIK KSTATK UK ll. N. Ken 
BStt, tie I'.-i.-M'il, Osi-i-tila Ct.unlv. 
Nivn-f 17 IS IIKltKllV (1IVI-N. I.: 
nii whom ll may oonosro, tin,i .-n HM 
nth "iu "i i.1.inu. A, ii iiwi. i 
shall apply t" iiu* Honorable I, \v. 
l l l l ve r . -Illiljla. of said COUrt, UH .lulls,'!' 
of I'rulrule, f i r my filial dlHchaim- HH 
Adiuli . lstrnlrlx of Ux- s la te of u . N 
Bannetl dsceaaad, nud Hint nt the BBBM 
time 1 will praaaal I D , fiunl :. 
a- Admialstrati-la of aald aatata aim 
Disk fur tlielr anptOfBL 
I im.- l Daoaagbag n t h A n . MIM, 
t ' A l t l i l K A. ItlytM :l>, 
1HH-. IT Ht Adinlii lHlralrlt. 
tiOOU CI—AN K.UiS WANTKI) 
TKIll. NK OFKK'K 
In Court of tbe ('-unity Judge, Ds-
ggggg (iiiuily. State of Kloriila. 
In re Kstnte of Wllhelm Witltlier 
Tu ull Creditors, —gates* iiletrl-
lillltl'H und 111) I'l'l-HIUIH hllviliK CIslniH 
or Demiimlrt rt..„lii.-l sal.1 I7HIIIIO: 
Too, and curb ot you. are hereby 
not—ad nntl re'iuirtil to present a n y 
flainiH nntl tleuiamlH whieh you. or 
'•iiliei of you. may Iinvc nmiliiHt t h e 
i tats iif wiiiieim Walthsr tlooaaaBd, 
luii- nf Oscsola Oouaty, riorlda, io tbo 
Comity JadM of OB—ob county, 
Kloriilu. wi th in i.m- year from tho 
iiu." hsraof. 
Datad DtHvmber Bath, A. 1) 11)*. 
KMII.IK WAI.T11RK, 
KxiH'iitrlr 
GOOD CI.RAN B.AC.S WANTED 
TBIBUNB O l T l T l . 
STEPHEN J. K!3BY 
ELECTRIC CONTRACTOR 
Estimates cheerfully #iven on old or new work 
Radio* Installed and Rcjiaircd 
'205 Florida Avenue St. Cloud, Fla. 
19-2t 
"COULD BETTER FERTILIZER MADE BE?"' 
WE WOULD MAKE IT" 
i^tTum Pure and Gem Brand* 
"TIME TKIED AND CBOP TESTED'* 
New l*BI('K LIST of regular brands Just fsstiet*. tie! same before 
plaaalBf order. Send erders now for future requiremenua. aars de-
lays and be ready wt—i fertiliser Is needed. Traautporlatlso Is slsw 
and may be wonts. 
DUALITY first, FAIB prit-es, Pranpt ahlpsaae-at. 
E. 0. PAINTER FERTILIZER COMPANY 
-IA* KSONVUJJ* Duval Camay 
ABU)? Today 
benefit iy Tremendous t 
Price Reductions i 
When Dodge Brothers startling new prices are w 
made known on January 7th, the full amount of 9 
the reductions will be refunded immediately to all 
purchasers since midnight, December 15th. j ^ 
This means tha t you can buy your Dodge Brothers 
Motor Car today, enjoy its immediate use, and still 
benefit fully by the savings yet to be announced. 
Dodge Brothers product today is better than 
ever before. 
Priuc i eductions are made possible by the com-
pletion of a $10,000,000 expansion program that 
will practically double production. 
The savings effected through this enormous in-
crease in output are being passed directly on to 
the buyer—in conformity with Dodge Brothers 
traditional policy. 
I. W. PHILLIPS' S O N S 
POSSIEL AVENUE PHONE 98 
K I S S I M M E E , F L O R I D A 
"Tht Post Office Is Next to Us" 
DODGE- B R O T H E R S 
MOTOR C A R S 
*AC.K tF.lf.I4T THK ST CLOUD TR1BUNK. ST. CLOITD, FLORIDA Til l BSDAV. 
c4: LL THIX p e r f o r m a n c e i.- nurespeupledemand 
i t 1 udio—d stance, selec-
tivit v, tone, volui„e. and 
the rest—4"*an be summed 
u p n juat t w o a impla 
words . At water Kent. 
A T W A T J E R 
KENT 
3R_*_BIO 
CRAWFORD 
ELECTRIC SHOP 
In the Circuit Court for Un- Scvcii-
i.tiilh Judicial Cirrult of the 
H4.,te of Mori-la in anil for 
OM i.ili. County. 
IN CHAM KltV 
liny A Walls, (-.'i!i|Mi.l:iniii. 
Bate— I*. Boawall ( fo rmer ly Barah F. 
Milton i. ei ni Defendant.. Bull i" 
Quiet Title. Order lor I'ulilleill inn. 
. ts "I riorlda te Ul hairs, 
deviasBa, graateSB, ami other claim 
nni-. h.it 11iiilux any latBTSSt 
ill tha I i l l ' ln ill M i l . Kllit i l l t . l lVt-t l un 
•iii 1-" Baswelll formerly Harsh 
i vv i ...ii i nii.i William Bus* | hnsbaad, --r either of " 
' s u n n - la- d a t S a S B d o r H l i f o l . o r o t h e r 
WISS 1 i l i i m i K s u hstStSBl 111 BBS. 
lands m i A M I BACH OF vol 
ABB HBBBBT COMMANIIBO T<> 
.-i.-i'.-.n in in.- .ii...,,. antltled 
ths fn-i diij . ( Mni'ii. \ t> IBM. 
i'ii.- above entitled HUH IS a Ball la 
| - U l l e l l.'tt- t l t l S el i - . t l i ip ln i i ia . i l In t h e 
ag described property ha—ted 
la ' ' - '"'IM roi inty . f lor id* , I" wl; . 
Beginning m • pa—I '"•" fast Waal 
lo f llie Soiithi'.'iFl latruer Of Hie South 
I Baal aaartar of tin- Northweal ojnar ler nf Seelion Klfleen (151, T o w n - h i p Itvi-iny-flve CISl Hontb of Bangs 
Tvenly nine (39) East, inn Ih BJ 
North MS (t- i ; I" iiie Kl wit—nee-Or-
inii'i" Brick road; the Snathwest-
, i it alas* Hie taid Kisalm. Or 
In ml l l l l . k roil .I I " Hie S " i i l i i i \ f r . t 
" . n i e r oi' iiie Soatttoaat quarter i f 
ih,- Northwest nn.ui.-. of said Section 
l ' i l ' t avu i l . u . t in n n - r u n i l l . . ' 17ii-l I" 
!,,• jtl.i.-e "t I .•.-in ii I uit- Tha --il'l 
lauds bslng -i psrl tif Lota Three i ; ! ' 
.-imi K.'ur i n "f Payns nml Payne's 
suiai i i isn.il nf iiu- Southeast quarter 
HUNGRY? 
DKIVK OUT" TO 
"DRIVE INN" BARBECUE 
<*uarter Mile, ICast of Town ami Try 'hir Sandwiches.. 
- A N U W I I I I I S (OFTT:K CC1.II *****_•_. 
18-21 
of ihe Northwest quarter of gectlrai 
I nil-en ( 1 8 ) , T o w a s h l p Twsaty-fltri 
sath "i Baaga Twenty nine 
I L'li I . 7.1 - t 
W I T N B B B l h e I l o n o r i i l ' l e K u n k A 
S m i t h , n s J a d g S "I ' l i e nl t-e t " i i r l . 
aad iiir nan..- it Clark —era—, aad 
tlie aaal ef HHIII (Tour, nt b—slmn 
Florida, on thi- tba '.i-i day • i Dot 
earner, A I* 
n t Ct Seal' i I "V BBBTKKG I* 
Clerk Circuit Court 11 
Couaty, Its . M'-II 
ton A rjarrrah*, 
Klaalmmee, KI.TIIIU. 
i ouoasl for Oomplaloanl 
I'.-e :;i rat i-
In the Circuit Court fnr the - . -nn 
I.-nib -liiiliriiil Clrcull or die 
M a l a et' PlBTsssal in a n d f o r 
. l . i t ' n l . i ( ' e n t i t y . 
IN (MAM —tl 
1' W. flrlfflB, ('"lui'liiinnul. ve's'l* 
Al.-v SnU'l. ei nl. Defendants Bull 
to ".Ullel I lilt- lll.lt-l for I'ultli-M. ou 
nie st.it,. ,-f ri.n-iiin to: AM hairs, 
dsslsssB, asaatafB unti oilier flalnia&t* 
lint inn or tliiiiiiiin; nut inlei-e-i in llu-; 
laada a, this -uit Involv'sd, uniter j 
r-ni'l Alt \ Si.I.'l, tli't ied, ami alas 
tin- State of Florida in; All iiiher 
partiss bartag t.r olalmiBg aay Intel 
e-t in tin' Laada a. thi, auH un" rod, 
nal i i . ' i int 'd ik ' l . - iMl i in l r . . , - i i n t j 
of them i win-tiler same hs doeeused | 
I i. o r o t h e r w i s e - l i i i i i i i n u n n 
in snid lands. 1'OU AM' 
BACH t>l' VIM ARK Hi 
i ( i M . M A N D l ' D T i l i i | ' | i . i t i - I n 111. 
above entit led causa en tha first tint 
oi March, A. 1. IBM l'li.- ni 
t i t l e d s u i t ir, ll - n i t ta 'lllii'l III' t i t l e 
t.. the fBllowlna ill-si iiin-.i property 
I .; In i i - t . - n i n i i - i i m v . I - l e i i . l . i . In 
n i t : l . o i O n e iii B l o e k S e v e n o f It.r 
hlltaflB'a A t l d i t i i ' i i I " KIssini i iMH. i ' i l y , 
It ioi l In Mim .-nn] - i l i i i i t t - . l in 
t h e S i ' t i t l i t v e - I .j'! .n l e r o f t h e . V o l t i 
west tiiuirter of rlectioo twenty i it" 
l'i.icii-lll|i Iwi-nii n t e BOUth, HaUlgl 
-
Bald i.MI la-iii- iv pan 
described an followa, te wit : 
.1 |i«ts( stS m l l l i - ' ill t h e 
i -i-t e - ' r u e r "1 I'-!--' I- S e v e n o f 
s o n ' s S u r v e y o f Ii . i l i i i i .si . i l . . , l l r 
ip ia i l er ol Section 28, 
*-'*uiii. B a a g s -i" Baat, 
North "l Hie Booth lini' 
nl lqt f re l i i thence VV, l 
Ton iiniiiji 
II ml List fas 
thereof, ru 
lln- Boutli 
-ularlj 
lleul'l-
Xt.l-I ll-
ll. 'I'I II 
tilers 
Addition I" Hie Town "( Kissiinniee 
t itv Saltl poo, Irelni: situatc-l III 
I . . ' Vt est of tlie Kn-t line ol' ll'" 
S. ntlitvi-.t ipiiu-ter of llie Northwest 
inn- oi* Btrool "in- hundred fcrly Ihi 
ft ei . ti ieiiie South fifty (set, thsuea 
e.i-twiiiiil.v IIIII- hundred foi 
and r.iri.t nn,. bnndrsdths (144 7 40 
I I N I I f e e t i " a r id ike S t B B d l a g o n t h e 
W e a l l i n e o f n Mii t - . i M tttt in w i d t h ; 
- i l i l - H i k e iM-llu*. s l t l l l l l t l l s e t e n l . t - f e e t 
Booth of iln- Oral Bwattaaad plaes 
..I beginning, Ihenca North "ii ihe 
W e s t l i n e o f ....Iti s-tn-ot -a-M-nty f e e l 
lo iiu- plaes of oegtBDlag containtni 
-ilso Uu- following 
niiiiiti..iini pareol in itiock 7 "i aald 
Rohlaaona Addition te BlaalmiBSfl 
• ait. aa loll'.vvs. to-wlt: i'"iiiiu' 'Being 
on lhe West Hi i MniII Slreel nl 
a - inke standing :<.': feel Wssl "f ihe 
Baal Hue "I" Ihf So.ulli\vest| iiuurter 
oi l h e N o r l h w e s t i i u u r t e r o f S i s - l i o n 
L'.'. Townahip SO South, B a a g e H 
Bast, .'imi IM fta'i North ..f the Bouth 
l ine of r-nlil Inu.I. snitl Italia sa.Bg nt 
l ln' S'lllllli'ilsl etn ner ..( s;,|i| 1,. .1 (.In-
Ill liint-k Set,-n nr PoiiiusMiis Addition 
II ' I'i'ivii iif Klsslinnu-i- Clly. Kun-
iiine from il -e West niul I'lirnllel 
lo lhe Bouth 'me uf sulil A.1.11 141 
loot t l t - i - ' North -.'ii it-ei in lhe 
Southwest r. ru4'i' of aaid lail I In 
111'.. 1. *.'. Iliellt'a' B a a t W B r d tO the 1'ltli-e 
• I IM-Kinniiu: 1-14. 4 I - e l niol'e or 
ti rin- in-i di—rrllnil n i i ' i "i 
l a n d I ' f i iu : - I n . w n u p o n I h e p i n : o f 
Roldnann's Addition ns i .-i i •- "..i 
llul:' i t 1-L'l of Block Seven Tin* 
- . i l i l 111 7 i s s h u n t e d in n i u l i - n 
i in of the's.iuthtvi'st quarter "f the 
Northweal quarter of Bectlon --• 
l'"tMis)ili, an South of limine -'li Gael 
"I I'll l ln tmrssn-t M e i i . l i n n 
W I T N B 8 B ! M HoaarabiB I rank A 
Snii ih. n- .l-i-K-r' of the above Ct'Ull. 
niul iny ii.nue ns Clerk thereof, nntl 
D M S e n t o l s n i d C o i n t ill K l s s i i n i i i i - i - . 
Florida, "ii tli s t a s ;ilsi da) "i Dec 
-• ar, A I' 
' I I - I I. HV IK.- I III 171' 
. c i r c u i t Cour t a 
( ' t t i i i i l . . I I 
" • I t . 
u i - - in n i i lor lda. 
. nii'lilinanl. 
li,.- .11 Fob i s 
I 
WANT ADS 
Thaaa Uttla Bumlnamm Oattara Pay Bia 
M - J a KSTATK tXllt SAI.K 
B O B S A I . 1 7 - • I s ' l a . .'1 r o n i n h o u s e , 
• i.i.iil hoiise, elaetrk lights, sond fiifi 
ll storked wilh front 2 12 
i.i,.... trom i*..si,,ffi,... I'.-nu. Avenue 
IS nml l l tb st Id Up 
KOB SAI.B—"JMI ACBKS, KINK 
I.AN1I. QuiirtiT ndle lake frntil. BBS 
nud onedialf miles from St. I'louiL 
t a t l pa*r SMTC. liood lenns. Wtnidei> 
fnl. ,*ptM»r,iuilt.v. 
J 4 1 M - 4. lONKS 
" W l p u t l h e I S '11 S i l l l s l t ' ' 
10-tf 
FOB S A I . K - ' COTS ON IJKOB.ilA 
AVKNl'K NEAR -Ml, St. S31.1.IHI. I . 
FOB SAI.K 
I.-Jllt Ba—• sSinall pnl iu (Toetit 
.-.t,....i nnil phtmoaa M W. i'l-t-kbaaa, 
Ni t, v,,,k Ave. suit lake front IT4B 
CAIN-:' 
l'alnt it j : 
C h ' B i l l U >F"I 
(Hi par BBIIBB. 
Fhl. 
• . ( . . • . o f 
um a Oa 
I2lt 
l i Ht BAM 
fruit scale 
I ni-w Toledo i-iuepiiilng 
c A l.nll.-r 10-tf 
Clifton s. shillelt. who is isprss 
flltiim llt.ll.t ttoial 111 SI. (I.ill.l is 
" | . j . . i , Bt C l o m l l l o l t - l . 
• H — . si svr*. 
0rs4a Otrfss sl a . 
. . , . I . a . I — I u . 
l i s . . . „ , p . , . 1 . 
Is SVs Uaa aa.ais 
af. 
a^m —• i. a * 
UggetVa Opatao T e a 
savctira or n a 
l a a. 
Os»— r a . i r r — 
Srrwa. C s l , s s , tass, . — ' . . . Orwa 
7/ie Or/gf/ia/ 
0*taa, 
ST***:- tt 
fBS-i . l l Se-BS- Bl 
••s-%.11 -ma 
* I B « S B I _ , U B 
Ceodteetn Hair N*«a 
« W U Mat «**• <*t OtmamatAamj 
MBBBB* feaa* ot aA'-mXmtat, pmtaet 
at aa* rrt part* ft aaaJarX -fmaittmm 
• t t a t bat* tamp aaa*M U • - a l l 
**a Os+dfwsB Hsir 
Next Thursday, Friday and Saturday 
Milk 
tigtelt'e 
CKocoUt* 
finaat -mat*, —Uk 
i aaa lag 
A tmm*
 M M d 
Bar 
Coco* 
Harmon jr 
Butter Cold 
A rati - N I hmti-Uf am* -Urn 
Kmiahimg A l c o h o l 
I 
tmm *. 
aarats-a. iaasamtaa, attM-
kaat, h.vliM sail Bft«< 
• l - t - i s s i Prtarn l _ » M s 
ft: 59- - : 60-
ta *a*. M T w . *s«il— 
VVKs t is a 
One-Cent Sal.T 
It te a arf* **•*•-• yam *mt a* 
tme I SBM *, a* . I ' . . , . . t _ B i 
imt Atm-A.-S r -"a .-• it-Ma* 
faaas 9-m*,, la t* • . « L.r a 
U a Bl l_U pari** a a™ k . t-flsag 
Maa>l.rl f l a w a«l 
Bou^u«-of R»*n*Ni F a c e 
FowiJ«r • 
• J l r klajta-
Oaa* «Ba1lt| V, , 
•J*it*aB mat refi l ls! »'srV Am go 
»,—i-rW» wiii mmt at u.m < 
I l lMM TW svj | !» VF41I Btrl leal In 
ttm*-atat, tttt aat*-*. 
T v . Qmtmr.mA B-mat . *•**"* 
fm 9*9* **• am Tws. 9tm*A, 
rmm, B#.r__4*g «i_. 
I M . - a r d 9-tma T - e t_a> 
ft . 50* S . 51-
Aaaa 4* . ** Tar* taat 
C*dmt AMort«d W r t p t w l 
Caramel • 
, BBSU are . f • 
s-vslitythr-a-taeal Fsa 
60- ft ft_. . 61-
r. a*t tas 1**a a « a 
llRBMEi 
OmnrgU Rot* Toi_»t Watar 
imA-.tWH** T\ae *_1* 
°*_.'1.00^_.,14)1 
Liquid 
t* 50- ft 51-
a aaa w T - , _*t.laa I Kiimo Oaotai Cranio Cttmtm aad B — M M Bw X*fa t.i'BS • hs swat* « « I S M fs-slin* AtmaATt Ptt-m T_a Aat, tea Jmtm Twa T . t o . 50* 51* 
Yam tmm. 4*te a» Tw- Twtos 
HartT"****-**-
Cream of AlmondU 
H ktapt Ik* a.>n BBBB*—, ami* 
>*a trttm »• , ' 
'. l ied Imt W.B.:. 
ram at Ik. . . ' . 
th * pre-aer., , . 
Stamtme-I T.te* 
Oaa *>**, 
B « . l . ****** 
TBB •>-.*. Ma a 
ara a a** tanai-
Mia a>IU Sa4 
•ZTu. 36* 
a T - M B 
Pure Food Products 
t W Pta-i IgB-ala .aoe-mt -a SBB*IIIIBB wltfc mm. 
trtfrnmaf 
IBSS B.4 *es |te.saa> fan w X •mm. l a * I la. k— 
H."S -. - it'.1- E K : „ t '.-TiU--. . -_ jEa 
l.'iata,, , , . . a. > , „ . , - l h . a . 1. . . ' - . . A mtmm t m • Iw a*. {, . .as*, la . . - a * Ba. I - I tea St. • I„, m l « a . l l w M a .ar-a*. la- ' -. - • . * . , , ' . i « . . . r . (a* aau—a .:.*-, Hm J-******* ****2****. ' • • - tei • "imt I rtrit 
Oual i lvTooth BruBhaa 
far miatta and rltll4r*n Aa-metm* 
stale*, 'i .-A IBBIM. whit* tsrWtl** 
l s s . . *->*> Patatm s - O 
T B * U . . a*, mm Tw* 
(SfeA-t^sc-ilttK 
j ts S a i a W 4 aM i . » . I m I I.. 'Bs 
»j5"fe .^.--*i}**: 
I BS 1 « » _ . . . , MW. I m a, 
IB. rn-.a ttm^m -r-**> • 
1*1 IW..a la . -«_ • . - . I 
. •» « . - * Uj Mala Taa. l a . a, 
lft j3T*^t.*-** "•** **** * '* *'• 
gfej£rc.-.h it:;: 
M. ammmmm* -mm*. . - I C C 
Im.r-al Cold Cream Face 
P o w d e r 
^ ^ ^ l a f a l r * M l> a s a i l 
/ _ _ _ _ 3 _ _ _ _ . a_»h tak* B B * . '•» 
tm^Asaaaaam '"*•* ***** ** 
lb Ui* c*niBl*t.aii 
, a , , | 
U l _ 
f * * r tasorlt* atB*d» 
T - t a I * l * 
50* ft. 51-
torn aae. *•, a . Tw* Baas*. 
Cherry Bark 
Co*ush Syrup 
An sfflrlenl and 
tOe Oaatda Community Puritan O ' F - O I -
Plato Teatpoort _& IW O I C 
bouqunt Ri 
ft 1* aa-l* f r**s rar* 
ttBll.B Tai* aad * 
tn*. matt mm* H M s t -
l-ai-fuM**! * II I, • 
IsailnBtlBsi OrlaaWl 
a*ar. 
Talc 
Sm-Amt*9*ma 
Oaa 50- *- 51 
. A... ttm m f-
BE*s_r*r=iE 
b*. pi tte, *mm Ar*. . _ . I | v 
it: &S.*tt _.-,,-_ I t s 
• a. Y B M W , l « a a . . . I C | £ 
•Jj $„*£****'*'*•**• •'** | C _ a 
II* IU .au ! . _ . . I B * . . I to a*. 
IJ* U—a A-vmafm.« . I . _ JT. 
I*, fla, 0 , y , h k l M , I to II. 
I*. Mi. .a . F i . • BV i s * , a to a* 
iU v - t o - s . Or.* i t * . I 1 . . I , 
a" Vm*'~JmtlJim' "A-" i t ' l * * 
K !S atfwf! _d_i :£ E 
'£ &lr!__rLuC:ta 
IS. t«aaaaa. BUIa * r . I tm ta, 
;[. a n . / . _ . * , * _ , , , . _ a to,a. 
fakto.. II". _ l s . l l , 
—•* \ *t ****** 
See What Yau Save! 
I la lm-t,m-m 1. 
•As r.aa^T—M*. t_.aa*., 
... &r*t>t.,--.1 
I*. *m.U* ,1 . . 
I *• B . . — . B , gla_a BMI4 
x ritHttA.* 
•iii 
*m 
• to a*. 
tbe; 
Ba/ Rum 
• O N , « 
nt*4a fr*BB th* Bnaal 
t t t at Bay. rati 
• rei^th i l l hlfhwal 
ual ity. ttt.lt mni ame-Mh 
• M its a*r**t fi-svgra-i.s 
la***l tut MM aftaw BAB' 
t«f 
Tfcl. '.al* 
:•.,. 50* ft,.. 51-
VBB tarns **• a* Tw* B . H I M 
Sodium 
**tmKta**A*mC 
Eptotn Salt 
•to*uu<r taa* 
m~H trvtm ImBUiitt** *_4 
'a -att tt taaa. 
J T v * 
-..to... mZ*y P u W l - Z O ' 
. Aa.t M * * • T o * -> . *Wg-
EDWARDS 
Pharmacy 
prove, ih* firftil*. 
HM K its. 
Iisau*. 
(Ivan, he.ltKy; r ae*. 
ail-..>.• i.f | b * laalf 
sn* at*l*a II li nart 
at. k y •> is. wajr 
!TB0*tr.8I* 
T*a I s . * * * * * * 
VWtttm^&T 
Hydrogen Peroxide 
Ras mll*F Baa-IB» 
(I*a* lot rail at.t-m, 
I * I ;.*.-'i.. . . . . . . I 
* 11 • • , r**s-vi-*-| 
tatltt-t ». 
a IBSUtk wnah 
tm ta*thln« all 
T * * | B H 
9. >mt T W «.<_ 
40-f t__,41-
Remember the dates January 7, 8, and 9 
HAI!—V. 
1-lilrl)' flu* Hires fur sale 
mile frnin eity limits, on gradwl 
lilR-h and dr.v. Severnl flaw 
ti-ii'-lH for thirty liolhira an 
Ni-v.'loa, W i l l I IB* I, 
Hirers Kull.llujz. 
i'.' it 
half 
rontl 
mart 
acre. 
Fin . 
12tf 
i'*oit SAI .K - Vii'-nut lata nmi 7i 
nn, is. OUranoa Ballar, HeuUor. 
Kllll S.M 17 Net. , llrntver N« 
tloii.il CnrJi Ueglator. Ilia l'liiionn 
Toledo hassle*. C V limit.v, Mt 
Cl 1. 9V 
A Rood Ford BSdSB .*';. for Sale 
or 'fl'lltle A'l i l iess II. ix 701, Ht 
ciiiii.l , Fla. iii II Kl 
KOB HI-NT 
I 
i i dl BENT Three room bo—c nn 
Deluwnre Avi-niu- miir lM\le Rj I. 
1 1 . . 1 l i n i i i i i - e \ 11 l l . ' l . . . 1 l . i r J i l r . 
AM'line nml Ul—U Slrt-'t It lip 
l l • .-
M l 
pon S A M 
SS, nenr lake 
I _•-". I i - . l 
- . , - l l . M l l 
-1/* t I I 
•naaiird 
l.u. tare 
laoti.tio. 
nn.I 22 M s 
It n in i 
e n s t o f , 
Highway. 
a . . IUMII n u d il 
I I I . Itv.r h h a k 
hlocks I'rotn 
1 . " l ie mi l t ' 
f r n i n I ' l t i e 
I I I J t - . l 
NKW :. K.K.M II4M -K ON lt*» 
1 I I I . H N K K I.OI MUtill H U M S . 
.'(I AI'BK (1IIAM.K liHOVK ( I IISK 
IN \ P A Y I N G I ' K O I ' O - I I I O N I . A. 
I. I I A I I . K . I'MI 
l*OB SAI.K Alnke nie "Iter BB l"l» 
\"-t. one umi Iwn Iiiii, k -.»• 
s t Clond. I-I.rt his . Al-ai two five 
Here In le t s nilnilrcr 41) and M 
111 t i .wnsli lp M, riuine 30, 2 17! miles 
mil of St Clout,. Kin. reii.lt loi 
farmtag. •• B Shivara, SM Oerharl 
SI . laF.s A l l t l t N C a l i f . 1 I **!. 
1 -Olt S A I . K I a l n r y l i o u a e (1 I t inmB, 
H g B t l n i i ' i m y vwiit -r . l l n . A v e a n d 
u i h s i . s e e i.. v.-in Dassbsrgh 
I'i Ht SM.17 N e i v ni.Klirn e lahl 
loom ha*a*i tarn lotn; fruit, —tntb-
I i n . 1'1,,,'k from llllll St I'll. -
half saah n N 8raj Hsaltj Om, 
l l l l l l S t . . C i t y . I " 
I . . K BALB i t owaar. .". r.v.m 
l i o n s . ' w i t h b a t h . W e l l f u r l i l - h e . l . 
t |e a ill I .>1- of fruit. II.-
II Inquire al Ptm Cora 
snniii, Hear af Post urn. • ID up 
SOMK OK TIIK IIK.ST III 11 OINti 
I O I S IN TIIK I II > SI.UIIHI TO 
SI MlMI.no. . I.AKKNI K V. It III IV. 
n i l , 
.-nry 
Kt nt B B N T <>r.t r garaga In 
in- ..f 110 Klorlda Avenue. i-:ie.irie 
llghttsd Inquirs <>r .1. to. Ma-
110 I I.M Mill At , line III l i p 
I14II1MS KOK R K N T 
I'OII KI'N'I BsasBa for Ughl houaw 
keeplssg or iomi,i hy the Baaaa, at 
-Mr- I7luer.v'a. One block itaal of clly 
l imits i : il-
l t ' i ; n i ' N i ' M . e i v tara-tssaad 
ins. I'm- ;.iii-|ii-iiliir pBopls; hot nml 
."1.1 tv.il.-l I'lll, l h e l l l l l l i ' ' "IS 
Mass t 17 
W . V 1 I - . I ) 
W A N T K l ) nt tun-e. TBSB Itlrla oi-
tt<< n to w o r k In I n u n . I r y . T h e l lo l iu -
I . H i n i i l i y . M r a W u l t e i - l l e i i r n . . t e n 
Dal , si Monti. Fin l-i tip 
w i l d , m v u gaatls cow Klrlnn 
Kiaial milk nml I'linily of It Write 
or BM U"V F. K BtBBsBBSth, Klmllu 
in.-, l'nrk. Florliln 17 1/ 
W A N T I ' l ) —BttBg on St. Clou.i 
l*, . . | |*r,y. CliUlen.a. Iti i l l iy, H m l l a i 
H t f 
W A M ' I n Have huyar iur . . is t* 
n i l i w I I . I I M I i h t ' i l p I i n . l nnv I'hlt'e In 
"sivi.in i .iniiii J ono* A Jonas, livif. 
m i l s.vi 17 Wardrobe 
l.K-k. TOO s.'iuh uhi.. 10 
ouch and 
St ! ' I7 ' I | . 
FOB - M l 
H*))ll H A I — S t o v e wiN.- l . n i l l a n e 
-.1 m i x i a l t m k m n l p l n r . alaai MTIKMI r u t 
r-.r rin-i-ince. Boa 4ri'j. HI. Olond, 
l'ln. !'.7*11.1 
Lake front lo . rritx.150 one third 
. n-.Ii llllll the l.u 111 i lie nml twtl 
rears. Th ink thia u te i 
l O N s i o l . I l i Vl'l-ni U K M I ' V i t ) . 
St c l o u d Kla 
POB S A I . I C I-'OI.I Tiaet . 
new. a '^rU'WI OSah ll.. |llirc 
tv vv Baas, s i . Clood Hot, 
i - o l t S A I . K l l i . . - Orooerj atoek 
and f l a i i u e - -M-o will 
-ell fine 1 se itlllucllllHcly S I. 
s m i t h . *—t Broadway, KJ 
I In. I . J . | . 
POB IU l 17 Tha flu 
illvlalan in thia vicinity, aboal Mil 
Intl., a l l a la ure i l B a d l i ln l l aa l , III 
i l i l - wa^'k. I f y o u m e n u bBBBBSSS . lon ' l 
t t n i i S e e ag m o n . . ' . I M I I ' s A l a t a * 
17 
FOB SM.U I rasa, hat 
Jeraay Avenue, pnrily furalshed, 2 
'•it-, fruit of iill kinds, $2900X10 terms. 
II tt. Hint JIt-ullv C.i. 
W A . T 1 7 H To .ie paper haagiaa . 
17il. M. h M a_l mnl Wyi. inl i , ;- s i r 
WANTBD Town Lota snd .1 Ac— 
t t . t t . . (Ihe 1'ri.e mil Dsserlpt 
float l.-it.r. Hm 138, si. Oloal i it 
W A N T B D nm- 1st, eorner prefer 
l . ' l ' l l l l . • I-- .,11.Mi . m i l | . | - l . e A . l . l i . s s . 
I' 0 Baa TO, Bt ciMiid. Fin. If Ity 
W A N T B D — A l nol.lie. Will pay 
cash for asllafn.-iory lnl alel ,-, 
• rel Hedan. tddrea* partlrn-
iara ii"\ nan, si ci,.mi. FIS. in 77,,, 
W A N T K l ) InilhliiK Join. In HI. 
Cloiul hoiiKf. A|. | i |y Or, iiie Nelson 
liox 771, St. < load. Fin. 11 tf 
W A N T K l ) U a t l a g ii goot. h.riu,.-
I'lnreuco ll.-lila-y, lla-iiltnr. Htf 
s i l l ATION W A N T K I l l i l l l l j . 
WANTI7H Rella 
iiuni w-iiiis cooking or 
hour \ o private boma 
Address I, I. li i me 
•I Clond, Fin. 
northern wo-
work in ii.i-
ri il...Hi Osa l 
I* O Uoi siai. 
I'J Up 
.VHMKI.UVNKOIJrl 
I . l i t SAI.17 14BW BTIIBOni 
u l l i l l ip i 'ovenie. l l ' t ; 2 Iota , 
n H a l f n i a l i . 11. M 
Baalty Oo, 
bouae, 
l ' l I ' M 
t J i-ii y 
K n u r h u n d r e d m n l f l f l v m n s Bf 
In in l l"..r Hnle i.ivi-iv,- i n . l i n i . BBsfa Dei 
l l t-re. r l i - i n , m i l e s KOIIIII o f Sl I 10 nl 
i" baa .\t IVIOII. silvers IIIUMIHI*. 
lliioni II, UaataaMS, fla. 17 i: 
I'll inui'- im automobile al».. • 
food :.\ I_: I.-rn for land or oilier 
property. Write I.. It Stan 
11 rasa. m- j , , , 
FOR SALE 
M Imngalow, new, 2l"i- with 
located neer I sl 
-' l-"i- nasi i n -Ji St I I, and 
• 'HI. 
3 c , . i m i- lots en ll; ai 
2 ii i lota on i 
2- C I I " I S Mil I 'MMM 
ini" in good location I1000.OO. 
Oood -.ii ri corner lot In I • 
Jnlnlna -nin. 
I r.i.M, ,. „ ii, ii,,., ,. 
' " i l nnii lot . 11000.00 
| ;
 ""-in ki ii i tt iiii i lola, plenty of 
fruii of nil kliuis, located ui 
Ti i IUS 
Fllrnlrihcil liiiune wilh I lots, g srsge 
fruit 120.a1.iNi ti l l l l l 
STEVENS & CO. 
S(*e B M tf yon want c luap 
liousc lots ,,r |,iUc -a*taagsa. 
I •' I BM slum Iinin Ui yon. 
A s k M. Treat third desk in 
John nailty's Office. i»-tf 
DON'T WOltltv U R John r. Hal-
le. Inn- an.I sell ,-irtir house, lol, serf-
age, hiir.in.ws nnd make his office ymir 
reel room whll, In lottn. N e „ door 
' " • • H i (if the I ' l -nplea' I t n n k . 
DO IT N o w I I . , roaa prop.-rtr 
tv -il. John 1 -'. Ballsy, first door noriu 
"f lhe Paopla.. it,,,,!, p. o. Hoi ;t74 
Telaphona 22. Do I T N O W . 
Advartfaa your new eomls and aell 
mate i, ir.-id-i. 
Frnnk llndey. unto in -. I,,,,,),.,
 r„ 
PBlra enrn 7.--I- per I r visn palatB 
or washaa t:,em. Oarafa so. pin 
Ave., Corner l.'tili
 tl , j 
MksT V .nn- i irm Drove, 
Acrenge, V.canl l,..|s wilh John I* 
l - n i l t y . D , It no 17 tf 
M l T S I', . , ' A I - : , ,
 1 | : i | , , n , , , , 
write Boi | , , ;.. a 
' '• *' tDUNfl Baonlra at 
Hlghwaj vv it oa Dixie 
• i f 
S T F l i 
Doii'l la-
ir 
In I.I 
l e n i 
M l , 
I O I i ' i- I n s i i r n i i a r — 
lorry, Keep Insured, lttt 
-I 
yni nn- Interested In in, ,.„H||v 
" I bit ,,1 HJ'ri-
IF. H. S levens . Hot 1100 
a* I'.l 211, 
for 
Wri te 
CLEAN RAGS WANTED 
TRIBUNE orncB 
I 
DECEMBER 192S 
tutrvvEDfrwi 
9 10 
16 17 
23(24 
30J31 
V.M.I MK X V I I . M MIIK.K 
9WB 
W h e n t h e g o v e r n m e n t dec ided t * 
a h a n d o a N i t r e , W V s . , H a m i l t o n 
B . S e o t t boaight t h * e n t i r e t o w n 
• n d t u r n e d i t i a t o a OeurishlBg: laa 
' a taat r ia l s s n t e v . 
ORANGE COUNTY 
IS PREMIER GOOD 
ROADS COUNTY 
aTLOIUDA R K A I . T O K S -TIIF. K 
T A X A I M I S T M K N T ON 
I>KKKKKKI> P A Y M K N T s \ J K s 
T b e F l o r i d a Associa t ion of Heal E* 
l a t e Itonnl.i U hack nf a movemen t | o 
a m e n d tht* l a r M H tux InwM MO (lint 
t a i . from pro f i t s *m rea l ty nalca will 
ho w U e e t e d ouly MM tin* inr.li IH r r 
•WlT.-tl At (In* n-ti'iil N i n t h A m . u u l 
OoiiTHtitton nf lh*' Associa t ion at U i k e -
l a u d , t h n following rvooluLlou w e e 
*b*m*mmmg*,t 
*s\f hertme. t be proHciit Income tux 
l aw w i t h HH va r ious ru l ings r cgu rd 
tug t h e payment nf income tnx Qpon 
t h e Mult' nf n>ai p r o p a r t y b a v e ottttwA 
a chao t i c H)( ual ion which will resul t Iu 
acr loua film ii* -lnl I'liiburrii.ssiiii'iit to 
Ui-* tttttttm of t he mtttt ttf Kloriila. 
T h e r e f o r e lie lt ronolved : T h a t w e 
ea rnes t l y u rge " " r S e n a t o r * and Hepre 
ecntatlvcH in Oottgraaa to nniko every 
i'f fur I to iimcu.l *>r * Iur If.v t h e luw 
thut an is juJtuhle d i s t r i b u t i o n of tn 
f-jui» t a x ove r tlio pe r iods ut t u n e in 
wbich p a y m e n t s *>ii t r ansa i t ioiiM a r o 
a c t - n i l / received m a y IN' aaca rad . 
•ggAtUf 1'ark T n i in nicll, <»f Kl«>rl*lii. 
epuke "ii U M subject at the Coo Ten 
t lon umi agreed to iiilriNtu* e such ini 
MUe.idu.erit to t h e tUWU, T b l a amend-
ment BUM In t redueod "ii Decambar Hh. 
i t p roposes to i t r i k e ou t .sections (o ) 
a u d (a ) *>f I tail Inn 108 ol "An Ut 
to Reduce timi Bqua l l ae T a x a t i o n . T o 
Croviilc l i e , , u n e nnd fur *IIIIIT pur* 
WtwoH," approved J u n o '2, 1084. Tht 
following auc t ion! uro to ba auhatl 
M a d 
" ( o ) Tbtt a m o u n t NttllttBd In money 
t r tun t h a tttt c r otin-r rUapoaUiou of 
r,'*ii .ir pe rsona l p ropa r ty p l u t h a 
(a i r ma rke t v a l u e ... BttJ p roper ty 
tot . . . r t h a n nionoy) received in ex-
•change im par i •••y.nont ; P rov ided , 
Unit BOtoa or o t h e r evidence .if in 
QOM given lo t t .viT a p a r i u( 
tht in.*, haso prioe or aald proper ty 
teiuili nm be held to ropreaeal • (rain 
from i1"* aale thereof unti l oaali a r 
11*4 M l l l l V l l l o n t Ih .« « U B 8 d U l O l ' i ' T I 
•'(»') l l i a l iii Hi** aaaa of 11 
ef real or personal p ropar ty i D 
• a n t l or de fe r red p a y m e n t ' , w h e t h e r 
i.r noi tin* t n l o paaaoa, the t a i ahall 
he eolle io«i only on Uial por t . >' 
defer red peye»«*ni 
i : l u i g> »r iwofli in i in- yea r 
in wtii. h the con t ra , i. notoa or o the r 
. , : , : pal*1 or 
tg eata dlaconnl or o the rwlae caah or 
i Ivalenl la rea l i sed i hereon 
Paul <> Mered i th . Bxeeu t tva B e t w 
t a r y of the Aai ui lal Ion, liai 
l e t t e r s from mamhera nt tbe Nat iona l 
C o m m i t t e e on F e d e i a l i 
tnd leu I inu i h<- Inte 
i.'CM11"i-i in nil pa r t a of the country 
mnl promtotug iii a i the m a t t e r « i l l be 
h r u u a h t "1> for dlaCUaalon ai t in ' tni.I 
w i n t e r mee t ing «>f t he NatlouHl *. • 
•ocinUon al Now Orb ' " - Tha UrooV 
lyn lieui Kabila Board nad o thera b e t a 
M i ateredll h of fer ing 
ton and 
In gaining na 
l l .O it III I'lll 111 IS -1 I t 
T h e Hoard h 
to ae t la 
M i i ' I l i l . , * ! -
t>rnnai» euun ty will In? t he i ireniler 
Kood roailH Bounty nf F l o r i d a w h e n 
tho p resen t road hu l ld lnx p r n g r n m la 
e.iiiipletod, 
Oranria ooaa ty now hun twui mi io i 
of K*MMI raftda anil ItH) add i t l nnn l 
miles n r e inelnde,! in a raoanl l-mul 
- u n a for 9MDO.OO0 f.-r haM-anrf t toed 
roads . Mirny miles of t h i s new rend 
have baaa eornpletad a n d work i.** hc-
!ug rushed forward ou the Nat . 
A su rvey of the prcseti l r oada In 
Orahfle connty shows D7 milea of im* 
.--.v.,!, i r a d a d a n d •attd-*elty road* 
T h e new m a d s Ixdiiff luiili will 
ma 1,B .-\rollout <-.innei-tiouN to c v i i y 
o.'iinty wlii*'h tcniehes Oraii)-*'. 
To ihe C_Un county Una eonat ruo-
Hon Is unde r way on the OakhtntJ 
m a d , IMymoiiih to Mt. I>ora, Ply* 
mouth to So r rou to anil Ihe new Ht.ilo 
read t«i Lnka tttt, 
'i'o Oaeaola coun t? U M proj t rnm In-
Hudae W i n t e r O a r d a n t k r o n g h O r a n a a 
( ont or ; Orh indo to KiH»ininioe ; (»r-
IHIUIO to Conway und Nareooossoi», 
nnd Nnic*ioHiioi'. mid tlie new Kaat 
t 'onst n a d hy Kurt « 'hr l» t inas , Tay-
lor Croi'k to D e a r P a r k . 
To Seialii.il*' <-onnty, t h e Knst Ooaat 
m a d from For t t 'lirlKtmn-i to l l a r r o l d a 
in Motiilnole conn ty l ine. Alao, a n e w 
road from F o r t r h r l a t i n a a to t ' h n l u o t a . 
Tlie road from F o r t C h r i s t m a s to H a r -
ro lds to O o U a a Uod a n d Hemlnole 
**ounty 
In mfiiiiirtti to these t h e r e la t h e 
oons tn io t ion of t he n e w r o a d from 
O r l a n d o lo W i n t e r l ' n r k to ( .o lden 
Ked, ami the road f rom A punka to 
For res t Cily. 
T w o ( 'ompetei i t Fn- f lne r r s 
Orailate county Is moat f o r t u n a t e In 
linviiu. two of t he l>*"«t enjfineors iu 
tho South In i-harffo of t he coi iatrur-
tion and m a i n t e n a n c e of t he «uw> miles 
of n a d ronii* w i t h i n iis ha tda t a . 
The Hourly i\v> nml I ha l f mi l l ion 
d o l l a n recent ly ro tad Boi l o a d roada 
win be arleely -=iM-nt. 
r.lay..r Cbnrlao a- Urowna h a s no 
supe r io r in tho South In t he oonatrUC* 
tlon nnd niiiinlonniioo of h a r d Hiirfaeed 
roada, and t h r o o i t h i s hkiii ami af-
f i . c l o y the paopla of O m a s a county 
a r a l a t t l n a mora than n»» oanta tttttt 
out "i fvt 'iy do l l a r a p a n t 
KuKlnoer \ I. Writ-ht is t he oouniT 
aupe r ln t enden i "f roada and hrldio*** 
and haa Q M reaponalbtUty of t he eon 
i t ruc t ion and m a i n t e n o n c e of tlie 
sand . l ay and MimilHr Improved rentfa 
In thi*. OOUntf, He h a s i h a r u e t*i" 
th,- \ i . t c a m p and al l oona t ruc t ton 
work, e\«-.-pt iliat i n \o Ived It tbt re 
eanl bond issue, 
l^pwer T u x \1iila**r 
in aplta of tha spu-inli-i 
m..vein, ni . i n O r a n a e coun t j 
mil l a ce wan reduced D 1 2 in 
u m rea ra , artiU b •paaka r o l u m a a 
the efflr*ioa.y and *v.mniu,v of 
forward 
iii.- t n i 
iiu< laal 
for 
t h -
DEMAND FOR LABOR IN FLORIDA 
GREATLY EXCEEDS SUPPLY 
N i . Y o . l i d 
sinners. 
i .uimi of Coun ty Commla-
i i t . i n . t IM1FS 
OMOWN IN B T A T B 
Al though W cropa a r a f r o w n «>u i 
commerc ia l acale i" P lo r ida , I 
Ldvartlainj. ed i t o r of t he Klorlda 
Bureau nf Unmiajaatlon i** quoted a i 
. ti a n n u a 11) Import 
leg more than IBO.OOO.UUO 
a g r i c u l t u r a l producta , ail of artth ii 
(•niii.i ba i r o n n ba te . 
-in addi t ion i " the ' 
,-nlonii'iii inns 
th«' i.-i.-t 11ini F lor ida 1** only 7fHi mllaa 
Croin ii,,- .nn.<i na t tun ' a iKipulation to 
wblcl May ouilot !ioi> be found tor 
the produc ta of ttati a t a t e 
"Tha i Flor ida i** doat lnad aoon to 
become one *>r t he a rua lee l 
•timinu **i'itos by the Increa" 
in^ Intereal In tha ntatoa poaalbll t t lea. 
! iuTt* i*. iit'ver a day tha i paaaea tha i 
W t . na lo l l a l I ttunrber of Inqul r le i 
, ..iic.'i i.in_ r a r i o u i twcHona ol t he 
a ta te t'i'"in pereona v i e . a r e planning; 
t<> come hera and t a k e up f a r m l u . 
H B B K ARK KK.VSOVS I O K 
IE K i t \ IN KI . I IKII IA 
W A S H I N G T O N Klorlda ts iu uiK 
ent m o d of many typaa of skil led ia 
hor and inpar t ion l ly eve ry aeetlnn of 
tin- I ' e i i lnsu iar S t a t e tin- d e m a n d for 
I 'uninon lahor ( N i t t y aseaatfta tin1 su*. 
l'l.v 
Th i s |H Die suhstaiu-r of the rn-'inii 
ly rapori of t.he Dnatad Matoa Brnptofs 
ment Service , a b runch of t h e L a b e l 
I»e]iarl inont. BOMandMg the hid ui t r ial 
employment s i t ua t ion hi K londa . It 
is tha t eno r of a n u m m a r y of 
condi t lona t h r o u g h o u l t he a t a t a ami 
of brief de ta i l ed repor ta conce rn ing 
cond i t ions in a n u m b e r of Ita prlm-li-al 
cities. 
" N o t w l t h a t a n d l n g thh increased 
a n n b a r **f people a/ho b a r e a r r i v e d In 
ih«* i t a to du r ing the ea r ly fall 
m o n t h s , " t h e s u m m a r y says , a short • 
aire of common labor Is repoyted from 
prac t i ca l ly every append of r i o r l d a . 
T h e o i l r u s pack ing h o u s e s a r e 
opening and will requ iM thou 
s a n d s of w o r k m e n . Bui ld ing am) 
* tm-i i i'.-l JiHI o p e r a t i o n ! b a r e baan 
• l ight ly cu r t a i l ed in some aectlona, 
d u e bo the t e m p o r a r y f re ight e m b a r g o 
on bui ld ing m a t e r i a IR. All bui ld ing 
t r ada tnen an* amjVoyed, b o w e r e r , a a d 
a ahortaaja of Nkiiiiii bu i ld ing mecb 
nin-N is r epor t ed in BOme c i t i e s " 
WsOKID.VH S K V K N W O N D K K S 
T h e seven w . m d e r s of F lor ida a r e : 
1 T h e O v e r Sea l l r ldRe" a l o n g tha 
k . - y s 
2. T h e (.,-indy I l r ldpe f rom T a m p a 
to St. P a t o r a b u r g , over Tumi>a Ita.r 
:'. C i i r u s gagfga of t he afnte 
4. T h e B i e t g l n d a a wlt l i tbt d r a i n . 
am* projec ts , t he aecond la rgaa t oon-
at ruc t ion projec t ,>n the American eon 
I incut , P a n a m a c a n a l U'inif fir.st 
n. ' n i n i h i n Tax i ro i iu iu Dofaat found 
trrowhiK mly *>n t h e Apalacbloola 
i t iver 
<i. S i lve r Spri iurs wh ich aen.l 
368,019 gal lone per mlni i le 
7. P h o a p h a t e bad* nanr ly t h r e e 
four i l i s of tli*- m r l d ' a known a v a l ! 
a ide supply , l-'rom "Wliv I l.il,e hi*u* 
i.la.' 
out 
H D D I • . .<» . • it \ T R E E S 
T H A I IMI OI>l> T H I N G f l 
I ndi ; the t i t le , "Odd Ttw 
Do o d d Tb lnga , " Cha r l aa T o r r a y Bun* 
peon, tin- Bou t - Klorlda n a t u r a l lat, 
tnlli ni i he Flor ida G r o w e r of t he 
queer tb lnga dona hy tha m a n g r o v e 
t h e h i l l t m i u <itnl 
n i i • • ! and of iho s f rig, 
rig 
one Ol' t i l l 
broil hi tho m a t t e r lo 
itlon "i thi 
it a ta lk [ 
• tilt uf bin cxperlci icea i 
. i . i i , 
.ppealti M r If uek low ia 
v r,*i t he e ta to taenl thai no 
in the i >* pari tut nt wns a ide 
to ' I ' l l I l ie i i i ' i o n i . i 
fltfurn Income toi 
• 
"Th ia a m e n d m e n t uu i n i more to 
r than mnny *>f thcin | 
ata tod W a l t e r vv. Oo .*, r n iident or 
iho AMoclat ion. " T h e r e o r e many 
large davo iopmenta Lu th ia nnd o ther 
cuit would he aarlouely handi -
eaiitpad if tha Board of Appeale in Ul 
t ha i tha full t a i ho paiti iu tha yaa r 
a I rniiKJici it»n is matle N, t , , ,„. , n 
Kloriila ia aeek lng to avade tha pay 
inclil of iiieomi tag, I'lll We fee] II,IM 
the t a x on sa les m a d e ou (he defer red 
payment plan ahould ba paid only as 
ii i . received and i p r a a d oul 
over Ihe *l"ferreil puynu n t jierlod. 
T h i s gaat tar Intoraato Large o p e m t o r a 
•and iievei.ipers in o ihe r a ta taa equal ly 
wltli Klorulu deTOlopere and wo feel 
•anfl i lant of t-aiiiinK m n s u p p o r t for 
t h e movement f rom B a i l t o n lu all 
j w r t e of the United Htaii i ' 
• i xv i i s i sK . T h e r e n re m a n y 
ivhj Klorl ' • iperouo, 
i 
r t un l ty 
• 
it 
• 
i h , ' 
• m e i o n . a l l y 
under cu l t iva t ion . T h e r e i*- amp le 
- • 
i 
p e l uul "I ii" 
s i oo eon , . te ea< h 
year . 
T h e _,"i*<) m a n u f a c t u r i n g pin nts In 
the a t a t e a r e t u r n Inn out | 21 I.'HKI.IMIU 
wor th of producta annua l l y , 
Flor idn wi th l fM of aea-
li rolnpod i ii ii I 
\Mii, ,ui annua l r e t u r n ->i |W,0U0,O0O. 
T h e minera l output la w o r t h l l f ty 
000,000 each year . 
T h e lumber Indua t ry br lnga toto 
te 120,000,000 every 13 montho . 
'iiu* oranna grovaa a lone Lay t h r e e 
nm. h a n n u a l l y us t he Cnl tod 
Btatea gave Spain for the s l a t e . 
The 1'niik depoal ta a r e nea r ly Jtl.V-1--
000,000 or aptpronimately |B00 aea 
ct;pita. 
800 ca r le t lea of the 
• 
a r e so many 
nmi p ian ta that grow w i t h i n t he 
l imi t s of the s t a l e of F lor ida thul 
lively knows which to ment ion 
..ut in a *•;.' 
i<ie <>n the aubjeet, F rom tha lowly 
aundew tha i may a t t a i n a hoi-.'hi of 
I l iy :iu inch or kUJ tO '-: real I re.'s Ili.il 
g rou a h u n d r e d feet high one 
to rind the wonderfu l , even the un 
liellevable, the moai common element 
in our na t i ve flora, ' i h o t o r n thnt 
reaorl i na to protei i 
i kciu ei i e from enemlea or t o 
i iiini i<> s u n i re in t in* bat i Ie tor • i i 
i ,• in IM- aeen oi e' ej ea and 
4 , , * . . ' r \ c 
"Hut t h e r e is a i lass of p ianta flint 
I-- well ent iti < d i " be i on Idered raid 
left the ground and a r e M*• 
• 
ili-ntit I' 
ni a'.iuii-
.-uni oiie i ame tor-
i i | 
• 
nr up "ii t.' t he i • i aa, tha a i r 
p ian ta t< 
4>u> roota a a d t a k e pot 
In J u l y , IBBS- « progrcHalve f a r m e r 
n e a r J i u k s o n T i l l e g a t h e r e d 10ft bushe l s 
of curu from a n a*TO of laud 
TKA1>K M H K I I A M M I H 
F O h \ I IOKN 
" A d v e n e erl tt clam of any aort about 
Kloriilu would aeeaa ta ba aqnlvmieut 
i<> tha l-'i v of lint WtgtXi town guy 
Who sold Ml-* pat eu-.v fur ftftaea dol-
lar.- mere (linn his m*\l dOOT BaUgfabor, 
and new they aro on anaaaing terms.' 
0 W. Wil l iams, .SIM -rel a ry Si iwan 
no** Cininty c h a m b e r of Oonunapaa. 
Pul.I icl ty Is . 
" T h e alater a t a t e , . w leh lng anargy 
M d money |.o fon-Htall F l o r i d a ' s t rem-
endous Krov/lh, would accompl i sh more 
If they would expend t ha t energy a n d 
money In a d v a n c i n g t h e i r own com-
m u n i t y . " — W i l l In II. Towel 1, .Secretary 
S a r a s o t a Coun ty f lb 'T lba f of Com-
merce, 
I \ i : < i t At I.KI1 I I J M A T K 
F lo r ida poaaeaaai a wonderfu l com 
modi ty known a.s Cl imate , ' t h i s com-
modity ' u n i q u e a m o n g tha reeourcea 
of our i t a t . li i-* the baata of un-
excelled rec rea t ion , l l i< rarcharged 
u . r i i h e a l t h , 
'ii fui y e a r ' round 
nunahini g leam-
lug baai 11 wa te r a aod 
< i from hoi ii 
ocean a n d gulf add to the aum *'f hu-
m a n ha i tp iness nml lengt I 
of h u m a n life Mllllona of \ pie 
warn to enjoy INoi 
male , e i t h e r H mpora r t l y ;is a rol ler 
from tha hg rdah lpe " ' n o r t h o r u \v\o* 
ttt •• pr !•' r m a n e n l ij lu cauee it ns 
heen ptf •* •" '"••dl i Iw.on | i , 
hea l th a n d bapp lnem, 
The foi mi r i.\ pe of peraon ts t be 
11** la a peraon of ma i I 
h i s both iln- deal r e aud tba whe re -
wi tha l i " p u r c h a s e Efiorida d i m a t e 
and rex**reallon at in*1 prl 
l!'-."'. ii i 't ihni ids d a a a in 
• 
l u r a l F lor ida commodi ty . In ; 
11 led tha i h III im eat 
i . . i.-e tbnt a m o u n t , • If tha 
on (he re n re t h r e e 
-
pe of l iv ing 
and io odd 
• 
• 
turd is tbe 
ju r i s t v.bo real ise* iha t 1 
ma te mokea th ree \ vrbare 
only one rmal Quota el ie 
• 
tha t t he c l i m a t e cannot 
li> light 1 lo _;iy 
Hi. It 
'I- m l i n i I n < i u i 
t rl but Ing to h u m a n bapp ineea , In a i 
t e n d i n g the span of h u m a n Ufa and 
iu makl i il 
i n m ) p r o d u c t i o n tn t h e wor ld , it aup-
piios • eervlca lo h u m a n i t y winch haa 
a high aatea r a l u e 
Klof l t l aa c l i m a t e Is a i c s n u r e e af 
i nca lcu lab le Impor tance , it is b r i n g 
Ing mi l l ions i.f do l la ra to t aa s t a l e 
ami will hrhiK b u n d r e d a of miUion i 
more . 
NOVEMBER FORD SALES 
GO ABOVE 
RECORD 
All r w o r t l s fur 4*arly arlnt iT Vi rrl 
s a l e s —en* lir.iki'n iltirlnfr N<ivpmlr4*r, 
w h e n 140.788 |i:iHM>nj<<r o a r s a n d 
t r u c k s averp i l i ' l lvir t i i tn rctiiil i i ia t . ' in-
ara in Hi.- Unltci l sun . -a Th ia la a n 
illin-SHI- Of ll | i | tr"vlliulti ' iy ITr.lMS) „Vl*T 
111,' N" vein la' r Mil!,'.' a t I'll r BRO. 
Anothei* ealflont-t? of tho p o p u l a r i t y 
aif (tip I m p r o v e ! Kuril paaaaBBBr fiirr, 
la ahnwn In Iba i i i n l l i m i i i In t h o 
Ji'tirtl Woi'lti.v I'uri'hiiHO l ' lnn, tvlil-li 
h a v e r isen t o BBpfSCBBBBIBll numlrors . 
Iinriiii- N.rv.-nili.'i a t t i lal nf HI. 42.1 
DSMsOBl elirnlli ' il uiiilor Iho p lan ani l 
Irc-tTsn tfci.iiiii- tin t-arit, more t h a n 
t w l i f nn mnny urt i-nrailk-d tliirlnf. t ho 
a a m e m o n t h last yi-ar. 
Aa tin- tuiliiliiy.a npprtiAi-h d e l i v e r i e s 
of t 'ara it, IfllBlHIIIBIB w h o h a v e lH*ea 
liuyllii.' t hom u n d e r t h e Week ly I ' u r . 
t-lnirif I ' lan a r o IniToasinK. -Sumo lio-
a a n j rnylna on tho l r autnmo-hUoa os 
lona a s a y e a r anu. o t h e r s ilurliia; Ihe 
e a r l y s p r i n g a n d s u m m e r m o n t h s , long 
hoforo tlio Improved F o r d t y p e s w e r e 
liitr.idina'il All now lieneflt In t h e 
oonvcnlence a n d c o m f o r t s a f fo rded by 
t h e lnipri.TPd o a r s a n d t h e i r inc reused 
v a l u e , w i t h o u t a n y a d d i t i o n a l cost . 
B l — B I M I I STRY 
I I K I S . J I R O M O T K l . 
A R O D M ) O R L A N D O 
Klor lda ' s n e w Indus t ry - Bulbs— Is 
be ing dovelopoil In a n d a round i n 
Is inin T h i s i-ily la t h e h e a r t of a 
g r o a t 111,-ri. tin m n l aattil—I a n d the 
soil Is In mos t lot-alittca nea r h e r e Is 
Iditi l for t he surooss t -ul l ivat lou of 
hul ha. 
Thia Irninili iif l l n r i l i i i l l u r o ts en-
(erlnw a ymtbtS tt xronl j i rns iaTl ty d u e 
l o ttif fnct. t l m t tin* g r a a t s a l a o a r e a 
nf imiii aniipi.v is iii'in s e a l off . inun 
a r y 1, JIL'ii. wli.-n a n I'lnl-nrno plii.-oil 
on all foreign bnlba by t h e UBltsd 
Htatos •I'ovi'riinii'iil jiaioii iiilti sBrtaat, 
Ti l ls is a tri'iiii-ii'lniis lai'Miii tn t ba §*•*• 
erill hulli in i lns i ry nun n (im- Bpport ' 
iniiiv uf | r o w s r s ta t a k a a d r a a t a a - a f. 
H u B d r s d a of t B o a s a a d a of d o l l a r s 
h a v e a l ro i ldy bSBB M|i.-nl in ili-vt-li.[iiiii'. 
Iliis In i lns i ry in F lo r ida m.il it In t h e 
lii'lli-f or iimny of tin< l a a d l a f li- -ii-
l-Ultll rlSta Mini Mnl ' l i l l l w i l l an.in la' 
Hie li'inli'i- i iif-riiwlii | bnlba bo tb for 
t u t f l t iwfis ami for IIUIIIK. 
BscBBBa Of - '!| i-nnillltniis , | , , , | |,„-,i 
linn ilrl i inilu la likely lo In- t b i la-nti-r 
of t i l ls bus toesa . Alrsad*. tba Plaret 
l l u l b c n n i i n n y , n l o c . a i U M l a b s d t-on-
t t-ru i p e e ' a i i t l n g in g tad ln lua b a l t n , 
b a r s opstasd a a offlea la n i l s _ t » «t 
L'I s toa t - O r a n f s B T M I B * . Tbay a r a 
nni miiy p lBnt lng n viiiiiiii.i.- i t ock ef 
I n i l . - of l i i i - i r .mn I.ul uro a ISO 
inu iit-tv s j rowar i in t e t t l _ | s t a r t e d in 
tba •jiii'ii.'ius imiii bus—aaa. u i a d l o i i 
ar t ' rss*f a-ns.i laa BTOW nnil t h r i v e .m 
H wiai.. t m i i ' i v "i soils. Tbay a i * -*i 
very Brof l table c rop In prnilui-i-
de l igh t fu l In work wil I, 
j Champ Fiddler ~ | 
N e a r N o r w a y , M a i n a . Uvea 
" M e l H a " D u n h a m , n e v e n t y , w h o w o n 
a eiWar c u p fo r b e i n g a t a U ' i b a a * 
f iddler H a a l ee c l a ima d i s t i n c t i o n 
fo r h a v i n g m a d e anow ehoee P e a r y -
w o r e w h a n h e d ieeovered MorCb 
Pole . 
• r r s AN ILI* W I N I V - " 
RKAI> T H I S A N D 8 K B 
a m i 
M M i K N T I O N S H » K 
H M l A J i L l K l l I N G LK1.AI , 
K K S 1 D K M fa IN I l ,OKII> \ 
P lor ida Cona t l tu t lon p rov ide •ih. 
t h a i . 
"Na t ax up ni I n h e r i t ! 
Income**- of an j rea ldento or c l t t aena of 
tbla o ta tn shal l be lavled by Uu* • t a t e 
"t P lor ida or unde r iis a u t h o r i t y . " 
T'i c o n a t l t u t e a new realdenee, two 
• . • - al>li 
llie new |.u e l t t ) .imi In tent ion to re 
main t h e r e T b l i oeceaaart ly p r e a u p . 
i de f in i te aboudonmen t of ihe 
former r eaUenee In a n o t h e r a t a i e . T h e 
usua l ly reiicu upon tu 
catabl iah auch new rea ldenee a r e : 
< 11 RHtabtlahing m d t u a l n t a l n h i i 
a heme in Fier i . la iu nrhlcfa tbe re i 
den I and hla Famll] llva, .'inil w h e r e 
ii.t.v ritay i* ii-i o cona ide rab ie por t ion 
of d i e r e a r , 
i >e* l a r a t l o n a of raaldom 
HH iei ierhi-a.I- , - i unn"u rcs nn hotel re-
of t in i re l i a n d 
i-itals In \vill<. deed, 
HoKer W. l.Hhson naya the Hal l 
rnai.H will l iavc lu doub le t r a c k to 
t a k e r a r e of P lo r ida pTOdUOtl in Iln 
Bggg fui u re . Tliin U a f r iendly t i p 
for w h i c h h o make* no c h a r g e at 
tent ion r a i l r o a d c o m p a n y . — Klorlda 
T i i iH- Union 
:i pl:i. 
|Mill : 
cha tigi 
inemberab lp , n 
e tc . 
tH\ H a v i n g 
I per 
t.i P lor ida 
• 
i i r lea am) olecflona in 
offlct? 
• 
.n the 
All " i me- e r i rc i 
I 
res ident 
• in to Hi*' e\- lueton 
.no. li v:t'-- ut' m n t r n i 
rn one 
a t a t e to ac t ive ly i 
of a n o t h e r mual be I a f f l rm-
ind noi mcrol.v h.v ileeln rnl loi is 
of In tant ion, I t l i to tot 
n t ina ie provloua realdenee In a n o t h e r 
a t a t a be rora a BOW raaldanca enn be 
estahllsl iei l In Klorhlu. If (lie cviil 
em e In equivocal , tha couri.-. a r e In 
-lined tO hold iiml t h e r e lms been no 
B of raaldom • 
Other d r c u m a t a n c e a t h a n t h e fore 
going might he eon t ro i l ing in a n y ipaC' 
Oaraful nnd p r u d a n l p a r 
ana artll d o u b t l a m oonanu a compal 
ant attorney lielore Ooimng t'> the eon 
iln.sion that they have done every-
tbkhM a a n e a a a f i to bara i tna ta th**ir 
res idence in tht* s t a l e In w h i c h tlie*/ 
, 'ormerly iived nml to a c q u i r u a ICKUI 
raaldenoa in F lo r ida lu auch m a n n e r 
a s | o M O W ! the benaf l ! Of t l ie Kloriila 
I ' lmsl ih i i l . tu . t ' i t ruH Indiit . try. 
A h n m o r o u a bi t of Atitl-Flond*a» 
-vropagnnda w a a r e a d lo thi> m e m b e r u 
of t h a Or l an i io Ad Club t h e o t h e r d a y 
by P a u l O, H a t n d t t b , B i w u t i v e Se*> 
r a t n r y of t h e F lo r i da Aaaoele t lon of 
Boal Ba ta ta I toarda . " T h e n o t e w o r t h y * 
t h i n g a b o u t auch p r o p a g a n d a la t h a t 
i t a l w a y a comes back t o tt t h n i u g l v 
friiMui-*," WIIH Mr. U e r c d l t h ' a com-
nierit. " T h i s Btory niijrlit h a v e b e e n 
w r i t t e n abou t a d o n m t o w n s In F l o r -
ida n n d I 'm BUT! Miami i-itls-cna t h e m -
selves and all Klor idana a r e big e n o u g h -
tt. gal a Laugtl o u t of i t , " he Concluded. 
T h e a r t i c l e which a p n a a r a d In t h e • 
s i . O a t b e r i n e a I T A M D A E D , s t . (Cath-
e r ine s , O n t a r i o , u n d e r t.he b e a d i n g "A 
EUlnitOrffl In M i a m i . " fo l lowa : 
•Komieei i imhoH of r a i n fell In 
Miami t he o t h e r d a y . f looding t h e 
Clly of Quick R e t u r n s . 
'Any plana OUtotta Of F lo r i da t b a t 
much r a i n would h a v e been c o n s i d e r -
ad u a l iab i l i ty . In M i a m i it w a a 
accepted .•-* a n a s se t . 
Uiiin t h a t had a c t u a l l y run t h r o u g h 
Miami s t r e e t s p r o m p t l y took on m 
eaah va lue , it w a s apaadi ly ivottied 
up by keen InvOgtOfB u n d d e c l a r e d t o 
noaaaaa g n n l i t t a i t h a t m a d e it p rnc -
t ica l ly pricelaaa a s r a r e old wine, 
' T h e d e m a n d for Miami r a i n - d r o p a
 ( 
ranOltod in aneb I p a n i c k y b i d d i n g 
I iml before it had been K i t t i n g ha l f 
IIM h o u r r a in w a l c r w a s bri i iRing a a 
high as !f:.i.i> a q u a r t . 
'One "f t be most r e m a r k a b l e caaea 
KUH t b a t of J o s e p h l t b t / . u u o r t b e r n 
r tO Kloriila Who prild **'.\2** tor 
|g t | imrt of ra in at B a. m moi sold it 
at noon for $12,o00. 
'Muddy wa lc r ilnt 1 had (lni'**'»t " f f 
I fi.iui t h e BUln a t n a b l w a s lo p a r t i c u l a r d e m a n d a m o n g s p e c u l a t o r s . Home of th in m u d w a s w a s h e d it way f r o m Miami liualimUa pro, , , rty v ' -.1 
g.*SO00 • front foot A w e l l - k n o w n l a . 
vea to r w h o had put over BW trillions 
Of Ibis m u d d y w a i e r in ten -yaboi i 
Dp to nik'hlfall figure*! .li.it tin* 
| mud a l o n e would s t a n d blrn in aba j t t 
goo.ooo. 
• One mora good raln-a-tonn a n d i 
wi l l be a ricii m a n , " d e c l a r e d t b l a 
! o p e r a t o r 
i'be m o r a c o n a e r v a t i v e M i a m i 
• cftlaena are, however, oppoaed to U I I B 
ra ibit ion in genuine Florida 
ra in . This is espec ia l ly t r u e of tboaa 
who failed to bot t le a n y . 
• *I feel tha t Iliis epocu la t lon in r a in 
iiuii hasn ' t been in Miami long enough 
to Uecotna acc l ima ted ahould i*** m r -
; | . . ." ' t l -m of I lie Miami 
, i of I om m e r c e today . "Ot 
coitree t h e r e is a s u b s t a n t i a l r a l u a in 
Miami r a in if it is tha real ihi iut , 
bul Whal t be i nves to r muni do | 
nee l i n t he is not buy ing t h a nana 
a r t i c l e . " 
"i unden t - s l i d tlmt unncruj*uloue 
p romota ra u r o railing t h e publ ic r a in 
Miii _ a i been b r o u ^ i l iu from o the r 
s t a l e s and is p rac t i ca l ly valui 
l"ipp la a m o n g thoee s t r ik -
!
-.'; it rn ii ..ii de luge , 
. 
Ml, l lu ; as it rolled -all" the 
br im of a real ' ba t . 
• 
• 
• ••! Intend to I 
a r e gulng 
side of 18 m o u t h s . " 
I i . r i i t i t**Uhw Miwcuni 
T h e > n u n at < I 
had 11 beg inn ing May 
1*017, w h e n n le :i-i i t ive ai 
wua approved , ' . 'he first .-oi 
lect ion waa given by (ho la ta it i>. 
Hoyt , C l e a r w a t e r . Dr, T. Van l l y n l n g 
el t be Iowa S t a l e Mn.ieum wns m a d e 
d i r e c t o r of F l o r i d a ' s I n a U t u t l o i P r o a 
i tnal I bagianingB tha saUoi i Ion of 
F lo r idn t lorhi Cnuna ami g e n e r a l bia-
i c i l i a l spe.-hueus now numb*'.- wi-ll 
t>vi r a ha l f mi l l ion, a l l c a t a l o g u e d 
and mUOh of M ii'Mpbi>. 1 In -nort, 
lt IH a perpntaaJ show and well w o r t h 
H t r i p In l . a lnesv i l i e lo si**'. W r i t e to 
I T Van l l y n l n g for a booklet , ' a l l e g 
" I tu i td i i ig a M u s e u m , " If i n t e r e s t ed 
.Some *tf t be Inrgvnt sp r inga In t h e 
wor ld ' i re In F l o i l d a . O u e of t h e a a 
ban a dul ly f low of ten, mi l l ion b a r 
rein of w a t e r , IH e igh ty feet d e e p , 
c l ea r us c r y s t a l a u d l a r g e enough t o 
f loat a Hteamahlu-
I ' M J I TKN T H E ST CLOUD THI III INK. ST. CLOUD. FLORIDA 
,,, R—)AV :;: : t *ii!KB « . *** 
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Chronology ttVpST piled Record in All Parts „ f the World in the Year O I Up to December 20th, 192.5 
Ifl n inety 
mora -
I N T K K N V n O N . U . 
P r a n c e lnl rmnlly offered t*» 
i ad l o b t 
y e a r a , • t a r t t n g ivtth tan 
g* r. inu 
.inn. ID gnoMFtantlonal op ium -urn* 
( .• '] . - • Ln l.ene, i 
Jan, so—Japan - ilanad 
i r m u t u a l J I ' inui.ui.- raeognt-
I i m . wi th c l a u s e g iv i ag J a p a a i s m l 
<fli i ew • ve o 
t toeta i:i. i w i t h d r a w from 
I .f Nat ion* . 
l e b 3—Uni ted S l a t e s wi th i l rvw 
#i-"ih in ierna t lonal ofpiui 
Mar . b l U n r n h a l I n c f c l a l l i ed 
tgiUltary Bpmmltt**! found ( . e r m a n y ' a 
V_el.itii'nn of t he Versailles** t r e a t y e x -
ftemely c r ave . 
April 30* --aVnlted State** m a r i n e s 
le.iided ia BOttdUl a s tO j t rotect fore-
i g n imerea l s d u r i n g revolu t ion . 
* Auaata flaefctned in p a r t i c i p a t e In 
tf-ftigiit of Nat ioaa 1 e e n t e a n m s n tttt* 
fiv in arm: , or to be bound by i ts 
d i iBtona, 
May | I n i e r n a t lonal o o n f e i e m v on 
cont ro l o»f n r m a t ra f f ic s p s m d in 
m-Mcv.i. 
Me- 11- AlHl-el Kri in ftgtfSfBd a 
tioly wa r BR.iinM Spain a n d Kranee , 
50 I •reach m-feated Uiffilins 
t | . t i n t eity. 
May :>I All ies Informed i . e n n a n y 
ft! ber fa i lure io j i .sar iu a» r agu l i ed 
t*i t r ea ty . 
n *-,• 'il start-ed Btttl-fOra-
Ifcii mo*.amen! throughOtt t -t'hina a n d 
-*>* BB a n d I t a l i a n bluejin lo*ts 
» Hided. 
. lune .V- 11 ots of Uussi.in feeWMVt-H 
A.atari cht mm in Ohina agpooad. 
Oenerg a r m * egttfnfaajoi BgNSd t-» 
•rnTUaw petooit gaa lu w a r f a r e . 
Beech pir t l fa . fur t he Ainiiadhen e\ 
gje-ilitbm g**t I | 
G e r m a a y irlaailunj ta some d i a r m a -
Q n r m a n g ytotdlng t e some dbmriua-
ntBbra. 
i ne g— Velna t ra of Be lg ium won 
•Jenne t t CI14) SnllOSB race . 
J u n e If fhaSft t t ry af S t a t e Kellogg 
tm. Btaid 1 I h i must protec t 11 vet-
nii-i p raMrf j • I kn_sfienn rittnam 
n n d meet h e r I h t e n m t l o n a l obligntiona. 
j une t t f - ge idon i - 'alien ef I lea-
i r e p I M deflHiiUy a n d ind ignan t ly 
ttx. See ra t a r j > 1 w a r n i n g . 
J u n e 84 4jhine**e s i t u a t i o n a p -
1 blng c r i s ta aa n o t e fore igner* 
g r a n at t f td 1 * 
J u l y 7 I ' l e n e b i I•• *i •• .1 
I rt ttaya of flgbtmg 
I letted two ft I 
•Inly i0 F r a n c a ra t i f ied thn w a s h 
* n ' a l ag • h l n a . 
j - 14—1 baajaa o t f aaaHn 
rrenc-fa "ii Wt* mi le f ront . 
' i ' i ti: Mnri'H g retai ls 
ctl a f t e r *-va. 
• 
J u l y tt—Qermau 
CU < - ir i ty pact 
I 
.inly .tl i ti> Lhanaaaal c 
G e r m a n y rplaanl n 
i I In 
I ' a i n v a d e 
I i I m u r d e r of (Jreelc 
i t i i * i lgar la . 
I I 
CdU \ ^UH a f t e r i 
. Bl I f l la di lit comniissi- .n 
• n i v i i i I Ifentaa. 
T w o treat ict . of Wa.sbin«ton confer -
o n -o rain t i n g to Ohlnaae THitrnnt a n d 
cfien .1 , Into a t t m t 
Aug 11 F rench a n d Itpfllllah 
a m . • anlbad f t - d r ive aa M t t l a n a . 
A ; - 12 i a r m a n y aahad t h n t Dnt-
tied s t a t e s r e t u r a p r o p a r t y aleaad 
d u r i n g tbg wnr , valued a t 1800,000,000, 
-al I ' e ta in Riven chief com 
•-ew- I l a £'•••'•> 
IT I>|.. n ing of f o u r t e e n i h 
/iiiii*-t eongreee tn Vienna m a r k e d by 
L I . at ant l Semite r l* it s. 
_LUff, 18 Agreement for Bat t lement 
uf Belgian debt to Uni t ed s t a t e * 
r o a c h o d ; Intaranl en w a r tihll*aatlna*i 
cance l l ed . 
;Ti F r ench ami Ba tg iana g' • 
cua t i s i Duaaeldorff , D n l a b n r g and Ru 
iir**rt, t l ie "anuc i lon c l t l ee . " 
Aug. L't; Cr.-at B r i t a i n uni tiled l i b 
e ra l debt ae t t i emoni terma to F r a n c e . 
Aug. 2S, ' ;r* .it B r i t a in r enewed full 
d i p l o m a t i c r e l a t i o n e with Mexico, 
. \ u g . .">I Kreii. ll and ."Ipauish war -
abipa a n d p f a n a i i l ea l ru jad Adjir , 
e a p i t a l of Abd el K r l m 
Klrst y e a r of Dnwea p l an ended 
wt th i . c r t u a n y h a v i n g m a d e u i l pay-
loen ts . 
.Sept. !>--America . J a p a n a n d U r e a l 
i t r l t a l n a g r e e d t o send j u d i c i a l r e 
p r a a a n t a t l v a a to Inqu i re Into t he A n n 
gb&l r i o t s . O t h e r B u r o a u u n p n n m t l 
ttttd t ' h i n a mfhnad '<• ' " o p e r a t e . 
Sep t . 7—Six th a n n u a l a s w i n b l y of 
L e a g u e of Nation;* Ottauad *" flaolTl . 
S e n a t o r Ka*'ul I b i n d u r a u d of t 'u t ia i la 
e lec ted p re sn l en t . 
1'ive liumire*! Si ianish t r o o p s kil led 
by K i f f a n s in a t t e m p t t o lund n e a r 
A.ljir . 
• a p t 8 S p a n i s h a r m y affheaad 
tending in Al lmcenuis I tay a f t e r hun t 
l ight w i i h i t i f fa im. Ogn tncg of T e t u -
iii t h r e a t e n e d by It iff f e n vs . 
Sept I t l l l l e a inviiiHl t i e r m a n y to 
•ecu r l t y p a d r o a far a n o n 
B a p t 18 Mo-.nl d i i p n t l r e f e r r e d t o 
T h e H a g u e c u r l hy U>agues of Na-
t ions . 
S .p t IB— <;reat H r l t a i n acouaed 
T u r k e y . befbfU I.**ague *>f N a t i o n s , of 
v io la t ing t he Uoeul f ron t ie r . 
Bapt, Bl F rench deb t comi 
handed by C a l l l a u g a r r i v e d in W a s h -
ing ton , i 
t i e r m a n y accep ted al l ies i n v i t a t i o n 
ii ity p a d eoDforvut-e. 
*M*pt. '2*>—I^'egue of Na t ions as-iem-
bi>* adjanmad 
• a p t '•>'* I ' n i t ed S t a t e s - T n n a d a 
a g r e e m e n t to suppi*M*s smugg l ing r a t i -
fied and in effect. 
( K t . l - t ' a l l l a u x ' a offer on F r e n c h 
debt re jec ted but be took b t td 
ioan offer t«t accept $4o.(Mn>.i>iK) a year 
; .r Hva yaara when nego t i a t i ons will 
tn* r e sumed . 
O e t B Kurt .pean -e- 'ur i ty p a c t eon* 
t'eret.**** opened In Locarno , -
land. 
O e t T I n t e r n a t i o n a l cotnmiaalon 1H--
gan Inquiry Into Bbnngbal ri "ts. 
n i i 8 T t r ru*- i g r e e d oa tot fnnd-
t t " I ' n i t ed 
Stale.-. 
O c t 18 C 
refloat* ,,f prenidant C h t a r i of r a n -
a m a , en te red P a n n m a Oity and •nn> 
pressed Red renl rlom 
Ruaata and • 
r ia l t r e a t ] 
O d IB M b t i t a i n , 
F r a n c e BetBtum, I tn iy . Po-
land Bl \ a k i a a t Loct tmn 
algned tha P h l n e l e cn r i t y naet ami m -
e o m p a o y l n g a r b i t r a t i o n t raa l 
Oci i!» Qreeka and B u l g a r l a n a 
f"itubt nu f ron t ie r nea r Oemll 
•ittt _'l Or • s.r,i u l t i m a t u m to 
i. d e m a n d i n g ind'*u_iii-. 
apology. 
Fn-nch ea ' . io. ' t fajnctad r e m p o r a r y 
rnlttg debt t*. Amer-
»i.i ami p lanned aaw offer. 
O c t -'- Greek tn lad Bul-
g a r i a , aheUad tha town ttt P e t r l e h and 
aeveral v i l l ages ; Bu lga r i a a p p e a l e d to 
aa of Mationa 
i i. i ;;.; I.. • 
. end I.'. '.-in ' 
lea and w i t h d r a w from *-acb 
o i l e r ' s t e r r i t o r y a t nana 
•eg_NU 
P e o p l e v / h o l o o k f o r a n d 
a p p r e c i a t e c o m f o r t I n a 
m o t o r c a r a r e i n v i t e d t o t r y 
C h e H i l - i e d c o m f o r t i n t h e 
B e t h 
r B u i c k i a b i g 
'. i d n n c e d c o r -
d t o h a n d l e . 
C u s h i o n s n r e d e e p n n d 
y i e l d i n g a n d t i l t e d t o a r e s t -
f u l a n g l e . 
R e a r s p r i n g s a r e B u i c k c a n t i -
l e v e r * , w h i c h s m o o t h o u t 
r o a d i n e q u a l i t i e s f a r b e r r e r 
t i n n a n y o t h e r t y p e . S p e c i a l 
h i r e l o w - p r e s s u r e t i r e a a r e 
r d e q u i p m e n t o n a l l 
m o d e l s . 
r f i r s t l o n g r i d e i n t h e 
r B u i c k w i l l s h o w y o u 
i l u l m i l e s c a n b e . 
M I ' A N Y , F L I N T , M I C H I G A N 
.lion 
ider Yalve-iV'Htttil motor cara range M price 
h. Buick factories. A m o n g the Butch 
it tne that will meet your desire* exa* tiy. 
•fe^b^BUICKa 
R0LL1N MOTOR CO. • 
Klasin_n4-«, I — , 
C A. I.AII.P.Y « <****** -**• 
h r a a e in Mosul d i s p u t e sub 
mil ted to I n t e r n a t i o n a l oour t of Jna 
r u r k a y deci ined , 
I n t e r n a t i o n a l confe rence on < !hlnaaa 
t a r i f f openad la PaaJhg< 
Oct, 2~; B reaea and B u l g a r i a hgiwad 
to OIM-.V -aagjue af Na t loaa o a u n e l i 
\ n \ :: I n t e rna l lonal confei i 
P e k i n g agreed to Live China ta r i f 
a u t o n o m y not l a t e r t h a n LQfiW. 
Nov. i i Q o r n u n j ag reed tti aM aha 
Billed d e m a n d s , p .eiil. 
NOV 12 -Vcreement rem cheii f*'l" 
f u n d i n g I t a l i an debt i - i o t tcd s t a t e s . 
Nov, i s Br l t i ah p a r l l n m n n l r a t i f U i l 
i.«>eariio t raat toa, 
N O T . IM - C h i l i w i t h d r e w froaa Www 
na-Ar len plebiaclga com miss ion . 
Nov. 2". l-.'tyin y ie ld ing to I t nU '•'', 
f r o n t i e r de tnanda gnd n a v e tip rU-h 
oaai.H of J a r a b u h . 
Nev 27 i b o m a ii re i . h s t a g r a t i f i ed 
Loonma trentiaa 
Nov, 10 Kiaru-e mdif ied Waahfehg 
ton nf it** in ten: i , ,n t" roanttM thg w a r 
d e b t uagot la t lonn. 
Dae , 1 l . t ' t a r n o i n ' t i t ' e s rfghgg in 
i^union by a a r a n na t iona , proaala lng 
penna and secur i ty for Buropa , Bvn-
m n t l o n of c o l o g n e to '«• oog_platad hy 
l a n u a r y :i 
c h i l e protoutad to L M B M ot Na-
t iona airainst Perabit tg 'a .illei-ed r*-
t a r d lnc **t Tiieiui Arica |»lebi->eil*' 
Agreomeni for fund ing B a n u m l n * ! 
debrj to i n l t e . l M a t e s n-uehed in 
W a s h i n g t o n . 
FBMIflN 
.Tan. 1 - -Chinese gove rn ineu l pr*»-
- bi i tned a m n e s t y to all attaagX tt 
Prea idan i Tttu Kun and h U p a n i a -
inen tn ry i t tpport i r a 
P r u a i n f • u s s e i i n l "f I t a l y hnpgn 
eupp reaa loa *>f opporitofai o r g a n t a a t i o a u 
a n d newnpnpors 
J a n . 5—New i b - n n a n r a l c h l t l g 0 M 
vened . 
r n - m i e r Moaaollpl r ao rpan laad i t a i 
ian cabinet. 
J a a. IB DT H a n s I ,ut h e r f nrniet l 
new cabinet for - Je rmany , in w h i c h 
iuonarchi--t*a a n d - h t t u n n l l w e r e 
st r o n g . 
J a n . IT—Ita l i an chani la- r a*lopte*l 
Uusao l lu i ' a e lec tora l l aw a n d a d j o u r n -
ed, 
• Navy Jun ta govnrvaanm i f 
( b i l e o v e r t h r o w n by g r o u p tt p a o n g 
a r m y offlcara. 
. Ian. 2** li ns*- i;i ji m e n o i u i r i i ' s ..f 
M a r s h a l l.u V u n - bsianu' tOOg 
•-uui of Shaiikahai. 
i.i i i - h y ami ntivv r anchad 
a g r e e n u n t en govenunon t , r gntn-
Lag Prealdenl 41eaaandrL 
.Ian. U Ahmed BogU, (eader of ft* 
' . n i rerot t , elected prea ldenl of Ai* 
bnnla 
Pab . "\ • rnno'i i t g r a n t e d 
a m n e s t y to c o u n t e r - r e r o l u t i o n i i t a 
QincouM dl l l n r t t n o a p p o t a t n d I t a l -
ian a m h a s a a d o r t«» W a s h i n g t o n 
l-'eb s l . t ions In Jugo- f t l a r l a re-
- o h e o io e- tabl labing r l r t u a l d l c t a o r 
s h i p of Premier Pach ieh a n d t h e mili-
t a r y j u n t a . 
Feb , 23 in 
tad, burning • town. 
in big tuobii 
laa t lon to crush Kurd rebel l ion, 
lean mar ine s h u B a d en B a i 
• ii*-\ r . t i i iuua, w h a n I n d i a n s 
w i r e in I-.", i.It. 
htnrcfa 2 J a p a n a a a lower bonna 
nnt ve rsa I a n n b o o d 
bin. 
.Mail b 3 Turkish cabinet 
rwittg to Kurd revolt and row w i t h 
I 
March .V Tannina nunie panel wi th 
S a n B h u lioli.uiM. 
.M n - ii B I-met P m h a I H Lg mad*-
p r e m i e r of 'I'm-Uey. 
.March !• Xacna Ar i . a boundary ' l i^ 
j .n te beiw.'.'ii Chi le a n d Pe ru , wna ad* 
rmnced toward final BolutUn by d a d 
• h m of Prealdenl Coolldga thul tin-
u l t i m a t a Ulspoaltlon <«t ron te s t ed pro 
••• . -. nt*'. 
Mareh "•' Oe rns iny fs ilad ' " eteet 
Its popu la r election. 
Mar. b ;i New f i n i s h * ibtnel form* 
ad b \ If, Tula idiahiui 
A i«i i i B P r e n d u r T b a u n h and aab* 
iii'-t of B e l g l n n resigned, 
Apr i l B Field M a r s h a ! tun l l i n d e u 
b u r g nomina ted for P m a h t e n i of Qt t 
mnny by NatiOBnllata. 
April LO Kico. |, nililiii 'i .1. r a t e d iu 
s e n a t e on f lnaneia l hill, res igned . 
Apr i l M C o m m u n l a t i a t t e m p t e d to 
aa te King Boris *<f B u l g a r i a . 
April 15 Paul I ' a in leve m a d e pre* 
loler gf r'r.'lllee. 
rial mach ine aagdoalon la Sofia 
ki l led IBO .imi ,% r i sked * / i lbi-dral 
Apri l 16 Pa ln l ava formed new 
i 'ri'iu b e a b i i e t u i t h Oa l l lnua a s min 
Inter *-f f lnanea and Br lnnd aa 
er. 
K u r d revolt ended, l e a d t i s c i i p t i n c l 
Lfi Bnlgnr la u n d e r m a r t i a l 
D RedS executed. 
April 1!»—former C r o w n Trine*- w i i 
he lm of O o n n a n j Bound nol i;iiiity of 
w a r ef D 
Apri l 90 t 'o Id H a r a l -'t von l l iml 
e n b u r g elei h d Prea ldenl of Q o r m a n y . 
Ai.iy 11 Bight aanteai ad to dahl b 
for Sofia catfaedfgl bomb o u t r a g e . 
May . an I l l o d e n b u r g In 
Bl of G e m 
May l ' l—Aloys V a n d e V y v e r e form 
.1 une |B t in -e i . gove rnmcn l 
t h r o w n by m l i l t a r j ami unva) 
a ml anu * n e ins ta l l ed u n d e r 
ora l PunfttlOtt. 
. tunc BO Pangnloa 
of Greeee* 
over I ed ileinandM for HI ggf oenl watfe In 
revoll' croaaa 
Qan>| D i s so lu t i on of tin* C r a m M a r k e t i n g 
! company , oo ope ra t i ve conceru, an 
•ecuino p r e m i e r { BOUUCed, 
I J u l y 18- S t a n d a r d m i C o m p a n y of 
J u n e BB She ik Sa id a m i 21 o i l i e r ] N ' " w 
l ende r s of t h e K u r d i s h I n n u r r e c t i o a i * 
e x e c u t e d bg t h e T u r k s . 
J u l y 1!» H r u s e r u M l la Syr ia l>e-
s leged the Kn-ncli gurrin*»n *>f 700, 
in t h e (orire.-ss *>f .Snedla. 
J u l y 21 r r e m i e r l>a Sllva ami cab-
Irani of P o r t u g a l realgttad. 
• Ju ly an f loaders of Turcoaana re 
volt in r e n d a e s a e n t e d . 
Aug. •"* .Serious revolt of Dmggg in 
S y r i a agi i lusi t i ie K r e m h . 
Aug. IB P r e s i d e n t Kemal of T u r 
key by p rea idan t i a l dacreafl d*.vo*ead 
hia wi fe , I jit tb- l i a n a nu. an.! remov 
»*d all reetrictlonn on wegnan*! dMan. 
Ang. 22— Seven Kg\pt ian .s ezncUtad 
J for u i i in l e r of S i r i . c S l ack , thi 
.sirdar. 
Sep t . 1—Bolivian e o n g m a i a n n u l l e d 
t he e lee t ion of ViHuUeimi aa I ' res l -
ib'iif. 
Sepl . "l-t - K n - n r h rou ted D r u m re-
bels Bl Sued la . 
Oct, 1 P r o a l d e n t Aleaaandr i «>f 
Chi le roHlgmsi 
t\-t. a—KUKNIA onI irely a b n n d o n e d 
prohib i t i*ui. 
Oct. iti u . 'voi t of nnuH»*4 in Damns-
enn suppreaw-d by Krench In one dav 
af t e r Noody but t l e . Ci ty f iart jy des 
t royod by IHUIIbard m e n t 
O c t -H—BUnllinno P t g u a r e n alaaaad 
P ree lden t of Chile , 
( l e t 27 - C r e m i e r I ' a in l eve and t h e 
e n t i r e K r e m h Cttbfa-Bl realgaefl w h e n 
f i n a n c e Min i s t e r < a i i a t u rnfagand t " 
•jiiii a f t e r h is fiiuim lal p r o g r a m had 
baan Bianagn*wvnd 
O o l 2!» P a h - l e e e formnd new 
Kreneh eahiu**t w i t h hlmmdf aa pre-
mie r a n d m i n i s t e r ,<i finan***-. 
iinnaaitnttvaa lad by A r t h u r Mel 
c h a n won C a n a d i a n p a r l i a m e n t a r y 
. b . t .on. 
Oct, .'tl l'orsi:*n pa r l i an i eu t depos -
ed S h a h Ahmi-d MimUi. a n d Him 
K h a n , p r e m i e r a m i d i c t a t o r , a-.-iii.ii***-! 
t he fhroin Bg King PhhlBVl. 
NOV 1 Hakrv Itcy, mhttl 
proc la fine. I S y r i a n r e p u b l i c 
Plot in laanautBBta Pramlar Hww 
anittti and o v e r t h r o w t he yovi 
foiled by K a l i a n p o l i i v ; all Mi-. .mo 
tenrples seized by a n t h o t t U a n 
Nov ;i Pio-r ta aanaantnnhi k ing of 
R u m a n i a t h w a r t e d . 
A r c h b i s h o p of C a n t e r b u r y a p p o i n t e d 
c o m m i t t e e tn s t u d y fa i th hea l i ng 
Nm i i Oan. ftwt* f u h a t a n g totb 
cont ro l "f Pek lug a n d m e m b e r s of t be 
< abinet res igned MnrabnU C h a n g n 
i t o w a r d Mnnehur tn . 
\ . . \ i:: Pol lab i ab ine i r 
10 S y r i a n iwhahi won ba t t l e 
i in Lebanon and c a p t p r e d 
ur* oe 
( 'oiiwnuni-l gOVemor ous ted by t t t t t l 
l eg ln la tu re of Ban Luis Potoal, l l e x l e o 
Twelve Ruaalno off icials sen tenced 
t*. d e a t h far g ra f t . 
v . \ 20 Ni*u l' 
inet Formed ny P r e m i e r Bkraynaki 
.Nov, 21 B g y p t l a a p a r i i a u m n l held 
l u m p session nod v i e d luck ot 
conf idence in gaa prtameul 
Nov, 23 f r e n c b c h n m b a r of di 
pi i tb*. rejected par t of gove>nnaant*s 
f inanc ia l projec t end Pa in ler*- cab ine t 
rae ignad. 
Bfev, BB- Dooaaar ami H a r r i o i both 
Bailed to form to'W f iani ' l i m l o l a t r y 
A r m y revolt a g a i n s t t'hariK 
in C h i n a repor tnd , 
Nov 2i. K ing Kama of Siain died 
and waa succeeded by Ilia b r o t h e r 
P r i n c e P r a j a t l p o k . 
: Oan f s h g - bal lanflNl Mar 
•na l C h a n g to -.uit Chlneen pol i t ics 
or fight. 
B r I aud formed new cnblnnl for 
f r n n c a wi th f a i n r h a u r a n f i nance 
Nov a s I t a l i a n p a r l i a m e n t 
taws i ta l r lng Mhaaolinl d lc tn toreJ i ip 
comple t e 
I M M s r i t i u . 
J a u . ' : ; f e d e r a l r a i l w a y l abor • 
i«.ar.i raiaad i*ey of 87,000 m l l w e y 
c la rke . 
Feb 23 Htm York g a r m e n t WOrt : 
era1 s i r i k e Bttdnd w t t t I ne r aan i ut \ 
BgJ . 
i C u d luued on I,aat P a g e t 
Kgrcfa 31 Dodge Automobi le e n n 
puny aoid to ayndlcntn of b a n k a r a f«>r 
ST.-.jHKI.iaMi d i s h . 
Apr i l tQ -Oreat Nof thacn ami i D 
ion Ps.-ifi ' t a l s g r a p b a r a g r a n t e d wage 
of 2 ean ta an h o u r by I | 
r a i l w a y labor board , 
P r l l IB D. B. S u p r e m e ,-oiirt In-id 
un*-onstit utloiuil Ibe I'ompul.sor*- nr_ 
b i t r a l i o n of l abo r diMp.ites u n d e r 
K a n s a s l a d u a t i i a l eonr l ae t . 
iry of A g r i c u l t u r e 
. l a rd ine w a r n e d Ch icago board of 
i r o b - to ' n i l g ra in p r i e i u i a n l p u h v 
I um *ir !'• •• i t i aha i tor 
t'i t ut en.a t loaa I I la rveider 
c o m p a n y e x o n e t n t a d af brnat • h n ••-•• 
• lnl federa l oour t *.r BQUII v 
J u n e I II. B. Supreuii* e. iurt hebl 
t b e g a t h e r i n g and (M.-wemlnatlon of in-
fo rma t ion by t r a d e aaaoclatftoni on 
cOBta, prlcna* '*le., a r e not 
r io t s tlon of an i l i m e t Inwa, 
J u n n 'i B u r ley Tobacco •• 
J e r s e y changi-d f rom i*-- t o H 
d a y for lta oil fields, with new 
v. a g e .scale 
j u i y I T A rioan WoeJea enmpnny 
• n a o u n c e d 10 pa r ceul w a g e *ui n 
• 
J u l y 2,'t I n t e r n a l lonal A *•**-. ..-ml ion 
Of MiichinKis not i f ied menita-rp to 
quli all relatiena with communlH o* 
pi t ; i*a l io i i s or loan ciirdH. 
Hntl**h coal n i lnera ' s t r i ke set for 
J u l y BL 
J i ly 2 8 — G r a i n M a r k e t i n g co inpany 
foruui l ly dtnaoiVUda 
J u l y Bl- P r l t l a h coal u i lnera ' a t r l k e 
a v e r t e d for tWU WWnkl by t e m p o r a i y 
eoneesalon of BpnegtOfl 
A u g J - Kirn! union of ceme te ry 
worhaxa ovgnniaed Ei Chlengo 
Aug. t l m a r l r a i Ki-deralion of La-
bor r e v e r t e d to ItH MOII parti-.n II poll 
i leal poliey. 
AUK- *i. A n t h r a c i t e coal WBBI u**go 
I ia l l ,n is b roken Off; o p e r a t o r s rcfuae-d 
h i g h e r w a g e scale a n d i h e i ' k o f f ; 
m i n e r s rafuaed a r b i t r a t i o n . 
ii (.,'nnan dlaoovngy tt pro 
lb|Ucl'y coal a n n o u n c e d . 
•.'.': s i i ipp ing Btf i in began In 
poctg, 
:.'7 P raa tden i L e w l i of the 
leaned o r d e r for a n t h n a e l l e 
M i s Nellie T Boaa a w o r n in «" 
governor Of Wyoming 
J e n , fi Sena ie u p h e l d Preeldent '» 
postal Hillary m i l l bill b\ \^Lo of 
(Tri*' rnta 
s . I 
Aug. 
aaaa ta 
KMKII-.1I 
AllU 
ni i i icrs 
al r lk St'l'l ^ L ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Aug -S StatpplBg alr lkt in |mrla 
trf S.'lllll Afr l in . 
A n a . *" Btr ike nf all Oklstiniiiii 
cu .1 u i l m r a nriltri-tl fair Si-pl. 1 
St-l-t. 1—Slr lke fl' iinllirHt llf ni in i ' r -
• B P t 11 Sct-rvllirt ' t'f A_li<*llll lira-
.ItlratliL- tllanilrtr-t-tl f.-al.-nal . In t r i ; . ' 
H'.'.'iins. mt*rs*rr ,,f Aun.Mir nml Morria 
1'ilikiliK irliuiln. 
Nt pi .'-' .I'-lin V. K n m i ' l l , ' • • . .if 
rliit'iisT'.. w-ii,ili"<nii' tir.v •• la, Ir-'ntrhi 
i.y OarsoBi r i r i . - . s.-.'tt „ c*. , l-ssaBlssg 
a -ti.Mi.iaaiiHKi ii — a r . i i i i i l . | i iail . .n 
Oct . 7' . l inU.Mi HI.IIHI tli-.|i.il|. U-
ti.t-i-n l-rli-klayt-rs" a m i nlaala. 'B.B' i.ii 
inns i iml hail "i if ti'-'l up l.aillalliiK 
.-..II.II ll.ll..11 i s l t l s d . 
Oc , I Four liiiinli-M.I mlllli 'ii <l..l 
I a r iii.Tiii'i- nf \\*.-ir.l. <>.*n.-ral mnl t '-.n-
l ln.-mill l t i lklnu ,'.irii|iiiiil,s ii nn.-inn t.i 
<iii -V—Italian I — M s r a t t o a nf In 
inaliislrv. ri-iiri-.i-nl ii'» ,-ni|il<>y,'r., nntl 
fa'llftMlt-rillftril t'f I'nv, i s | liilnir UllllillK. 
BvSt**a4 In a-larar- ' " " | H-m 11" II 
."--lit lll'lll lllllllllll l i n n i'lll ii-ll 'tf 
A, l in i n u n KialiTllli"!! "I I ' I I H I I "lauii'il 
in Mliintl i ( l i t . 
• i. i ' I I bt. SI l i"i i i ' l nf 'I 'rnil. ' 
; l ' l" | ' l t ' ' l al rlimt'lll l—ISS In pri ' t t ' l i* 
iniirkt-t III.mliiiiliil ifii. nr il'-tiiiinil'-ti 
i-t I bars nf V-ir!- n l n - n . .Lu-'llna' 
ii '-t. 13. H - II • -i iir,.- . illad. off 
in N.MIIII ..f it. n porta 
i i. i 1'- Ai in- i i i nn I ' . ' . l i ' r i i i l irn i.f 
I .n i i " ! iinna-al down .-ill 
i . rn I Inn .villi l ln nni l l u l , 
llllli ' ll- .Hill l ' f" i - l l l l M'II "f (I.. 
n.'t t i nuit ' i i l : I ' l i-vi.l. ni i ir i i-i- iiu< 
-•I li.-r officers rt- t-lt-i |t-t| 
. i - l In I I Nuin-'-nii' t . r i i r t rail -
Inti I"i tti i i i it-n 
No, I I M i-.-ii'M, I- .- .II ;I„-,I aa 
"I "f . hl.BBO ' l l l ' l l l V. ' - l l - l l l 
<'..| N7 i. l l tmi i r i l 
lnt! llllll 
N'"t 2\, — t b r a , ii i . . . . . |,i 
.-.I l ' in.ii. ,1 i,iim f..i- end lna str lk-j 
|.ii~s.-.l l iilt-rlt 'r il.-ii.'irliiii'iil 
Mil a n d h n o i s pau—sl e m s r j s n c y d s -
rT.-ii-ii.y bill r a r r y l n i I157.0OO.O00 
.Inn 7 Siini l i |ni«N.'il Iri-nN.ir.v, post 
Officii llllll i iKiltnlli irt- HU|i|.|y Mi l* 
I ii n ll ' l i n . f i^irHtil nriiiy BPIsTB-
,,11111 1 .-iirrvi-n; »:i:tl.tWO,000, 
J i m . 10 I ' l . - l i l f i i i Oool ldas -n-
litillllil'il Hull N t u f l l i r y tif I t a t * 
Hug-SB w a J . 1 n-lir.- frnin l!li' .'alili.t*. 
,M Mii i . l i I nni Hint K innk It Kal 
ugK inui isn-n sBlaetsal tn n m a a 
him. 
Cliiirl . 'a I, W i i r n i i uiuiiliintitl fur Bt-
tt'rn.'.v BBBBBSj, 
J a n . 12 1'ri'Hlili'iiHal BlaotorB Bt** 
'•t i h . stati* i-ii|illiili ami I 'ast llinlr 
vitti'N. r ta i i i t i ' i f u m i lmwi-.-, liulrig 
l.-l ' l l l l l l-. I'llH'tl'll. 
, l sn . I t I'lllllatill 14. I'l.nlixlltull, nlll-
liiirwmliir t.i l l t ' r ini iny. BBlBBtBa I " HIII*-
' I l-i rink II ki-lliiK-t IIH nnilulKrtililirr 
In llri-iil l l i i l a i n . 
N4--i.nl.- IU.S.-1.-.! tli-ifli-t-ii.-j- lilll ca r ry -
ing i iBi j .ooo.ooa 
J a n . I I s.-iiiiii- i.i.--..I lln- I ii.l4.r-
\\ I Mils.-It- SliniHa hill . 
J a n . I.% ('. Iln-.. nin Nli'inp rcalBiic-rl 
aa se tT i ' l a r t In ft.,' l'rt'NUlt ut ami 
I7 i i r i ' t t B s n d e r s ol l i u l l aun was naiii-
i-tl t o alli-i.'.-il hull 
lit I t i t to. M l l r n w ti. fnrmor 
b i s h o p -if VrkntiNNa. ft'iiiul .inlll.t tif 
Vl i i lni ina Bplacopal .IttrF-i it ii,- lit i liiirt-h 
Board of i . ' t l i 'H aiitl h is i ' \] .ulaluli 
f rmn inlnia l ry rt-i tiiiiitit-ntlial 
l - i r r i inr Mr-t-i-i'tary l l cnhv ,'\nni*rati*il 
nuil Kail i-nnilt-uniist l.y in innr l ty n--
|M.rt fr .ni . BBBBI* ittlnlillttt-,- nn nil In-
iiutr.v-
.Inn Ll^  I ' r . -h l i -n t 1'ia.llil-;. an 
ii.'iiiit'ctl . "IMI'IMIIMII n f w n r k t.f ITnlt.il 
Slul.-a rallr . i iul atliiniilM rn tun i e tSBtSi 
i l u r l n g the wntr; cu i t in i intlun w a a 
•ll.ilT,. .-liai.iHHi. 
St'iini '- a i lupt ta l m a j o r i t y rr iHirt on 
Tr-ii|ar| INIIIIC nil ma i i i l a l , t u u a u r i n g 
Kail a m i DaBBf 
.*4r» Mlrlnni A Ki rgurmn Inaugur -
:lli-'l t-itt ,'i-litrr nf *r , ' \a» . 
j u n . BO i ni C b a r i a a it. K.irlNia, 
fnr r -liri-.-l.tr ..f t in- v.-l.-ranr,' b,lr 
.-mi nmi l a a a W n t o m p a o a , n.n 
iiMimii.. , r a o t o r ..r MI IFHI IS . f a a s d 
.(iillty l.y a Ju ry In O W e a a * BUBBpllB* 
nr ilr-fr.-iuil t he iriit,-riiini-iii | u atm 
n . i . i - for s o l d t s r s ' aaMBiltala. 
Kniilt- DaaBCBBBr, ni-w Krt'iii'h am* 
haaaado r . prsar-nlsid c r edaa t—Is tt> 
I'lf- 'l.l. ' llt r-r"h.lt. ' i ' 
s j aaa ta paaaad BOBtal m y ami rat ,-
ill.-r,-HHi- lull 
J u n tn Dog i,-niu« c a r r y i n g MIIII-
t . . \ l n f..i <li|.lsa I,, i L, atrl.-k.-n NMUIC 
s ta r l t ' t l "ii irii.". milt, run 
tttt. 2 Si-ruin riiii-lii-tl Nome Jo 
ria-irnl l i rcakli iu ,It.,,-
in kuaBral 
ga in fnr 
i t r i t ia l l m-aJlit-ir-t s t r i k e 
i-l II |an I-.- c ln lc l s illltilit 
I ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
. \n t .'in 4 in,.-(L-ii •t 'lncti-it- Mni',art 
tti-nl i-n a-lrlki* In f l i c 
B0 Anili i i i . iii- Bpsra tora r * 
-.-. I.-.I r in .- i ,nt | . inn tot anitlssi sirik--
I M . M K N I I . 
LSSO. l.iti- - l lMii- i- . I" . ' - I ' l l Mi-
Ki'iinil "f Niii'i.iii.' ...ini rsslss,.-.l nml 
I'if-.l.lini . ... i l l : - ii.-iini'il Attnrlicy 
i.. in n i l Harlan r*. H, - -m- tn 
Iiini 
A CLEAR SKIN 
B r i g h t , spa rk l ing eyes , c h e e k s -wltli 
t h e g l o w of hea l th , a sk in a s a m o o t h 
a s ve lve t , t he ideal we a l l s t r i ve t o 
a t t a i n . N o blemish*:-;, n o e r u p t i o n s , 
n o b l a c k h e a d s , 10 m a r k s t o d e s t r o y 
t h e e v e n t e x t u r e of h e a l t h y sk in . 
T h e secre t i s p u r r , r e d b lood free 
(ream po i sons and impur i t i e s , b lood 
t h a t m a k e s t h e b o d y g l o w a n d i nis-
a t e hr . i l th , b lood t h a t d r i v e s pim-
p le s , boats e rup t i ons , e c z e m a and 
i k i n b l e m i s h e s f rom t h e s y s t e m . 
L E O N A R D I ' S E L I X I R F O R 
T H E B L O O D m a k e s r ich r sd 
blood , d r i v e s t h e i m p u r i t i e s out , 
b r i n e * t h e g low of hea l t h . U s e t 
n o w . Ins i s t o n L E O N A R D I ' S . 
Refuse s u b s t i t u t e s . A t al l d r u g g i s t s . 
A Sure, Quick 
Way to Relieve 
Rheumatism 
Heals Sores, Cuts. Burns 
Called Mexican Mustang 
Liniment 
No mitttrr how imii ymi b»Yf. iinTr»t-»v1 
or ht>w K.-viar-' trie- pain, you ran net rid of 
th« monjr without I1<*»III«. and without 
t*_ktne powtirfiil <1I-UM* Intan fttt sytttem. 
Tti««**arrs*t !• now ftvavllablt-ito all ID thn 
f_mou» Mt'ilcnn MiutAntf l . lnlmint. l i t 
«r*.»t I'-rnit r:iilnn powif I* nothlna ihort 
«r m*arvs.|tniii nml whercvir UISNJ. noibln« 
h*M h«>a*r*n founil t o titkn Hi plarw. I t 
ili.'iil'l b* Mp-ilU-arl lo Ihn _nrft,n of Ihn 
•kin oppo—li** thn ntmt et pnln and uentlr 
nit'txyl T h e n In no m*n»i* i.f nmnrtii.*- or 
tmr-nlnff llkn OUT ni.»bri» lie .it* pro 
gmee bul almonl In a J1 fT>- t h r ruin pram— 
•1 and ruin, mns. I,-* bwrome llinr***r 
end ii.-*.ini" i';\**r> l o i w h n l d should 
k*Mp thin ramirkabln |>ri*|>arallnn on hand 
for quirk u»'i * hen i*inrrr<**nry arta«M - It, 
hrtnita i-oriiltn *lir*n rvnryl hi tin «i-4> fnt). 
llrti-.Kl-.la nml H )iol*wabf*ii an-ii MunUwi 
ncce n , 
May 30—Chang_TB*>lln occupied P e - I n o p e r a t i v e Miirkntlajr -Moc- t tYon 
r a w i n g 
• ^ 
off, for 
A 111 tWO 
a rahi i i n 
3u Her lum r l o u a ta r t ed by 
a tudaa t a in Hbanuba l followed 
bv f.-iiul tbthtt w i th I 
t i o aaaaaal- : 
Bg of BpaJn nnco 
.i une 11 P r e a b y t e r i a n , Matbodla l 
.-noi C o n s r e g a t t o n a l r b u r r b m o l Can-
ada a a r g a d into U n i t e d C b o r c b o l 
I'JIIIIMIJI. 
j a n a IT ^ l aeona l Paa l l n t nnnnanl 
a n a Belgaln n l n l a n r j , 
.hm.- i - A n n n d b n a iiartjr a r r i v e d 
nt sp l tzb i rcen wift'ly, WmtW t*i with-
in lean t h a n tb* n t t e a of pt&b* inwt 
ti.*' j i lane ami r e t u r n e d iu ot l ier . 
n .on doing 
J u n o Mi P l a n t e r e r a of Amer ica lie 
r l c k l a / a r a , 
M Uerloua r io t ing by s t r i k i n g 
minora of N o r a •-
J u i w . t a r g e a t a elected 
noli' e ' p rea lden t of (!hl 
' - a I I w a y , W. II . f l n l a y r e t i r i n g . 
J u l y K> - A n t h r a c i t e n l u e r a i 
666 
1* a prawsrlptloB t*r 
Colds, GHppcj, Fin, Dcn/Tiie, 
Bilious Ferrer tnd Malaria. 
I t k i l l s Mm ga-rDirs, 
Nol aJustCamEafof. 
but PURE GEORGIA 
CANE SYRUP 
You'll got pure country-
made all-cane syrup if you 
insist on WIIITR LAHKI. 
Build your 
Home with 
Concrete Block 
ET u s h e l p y o u g e t f e c o n o m y , g o o d c o n -
s t r u c t i n n a n d i 
s a t i s f n r t i o n In ) m i r l u n i i c 
b u i l d i n g . 
C o n ' I n , m a d e 
o f Le i ; ! i C e m e n t a n d 
c o v e r e d w i t h s t u c c o , 
p e r m i t U i e n n - u n i . 
n g efTcets 
n o w s o m u c h i n v o g u e . 
I -c t tin h e l p y o u w i l h 
plant. 
i \ s . S A . ' K 
i .uiii i i ,- i*ii,„, 
*>t. I I I, H B . 
LEHIGH 
C R M K M X 
T i l l KSIIAV, I I F I K M I H . l t 11, I M I THK ST. CLOUD TK11HJN.K, ST. CLOUD, FLORIDA l - i .UK I I I I I . M 
CHRONOLOGY OF 1925 
- ( ' d t i l lnuM from Piifte Five) 
ll ta puamtd bill for $11 M).000 
fnr public b u i l d i n g ! |u"Hl'illii for i l l 
D e l a w a r e and Utah re jected oblld 
b i b ' i r n i t i c i n l i i i e i i l 
t 4i. 9 House r e tu rned postal In-
c r e a a i i a t e , aaaartfljlg Ita 
rlghl t.. mi , > .ni r evenue 
l i o n . 
Ken -i Col, c i! i orba and J. v' 
Tbounpaoo l e o t e u w d to two yaara Ui 
, in en nii'i 110,00(1 i aai Ii 
T. unaaaoe legiidal u re re jected child 
B l o e i i ' l i i e i i l . 
I ' d . in n o o s e paseed pogjtai paj 
nml n i i e IIII r eaae bill mha t i l nte for 
i n n a t e measu re . 
Keiinie ra t i f ied c u m m e r cial i r e a t j 
witb Q u n n a n j 
Feb. L_ SiH'.i,ii aena te commi t to r 
on cn in i »J. I un f mills repor ted , • d r i v i n g 
luw aga ins t aendlng of inch Funda 
f rom one i t a t e to ano the r , 
Fob n AiiiiMJi. M J a n t l n i sf 
B a n f f • u|o,iint,*.i aecre ta ry of agt lcul -
t n r e . an*l QaotgO 1'iirkM governor of 
SJaaka . 
Fob. HI Floyd Collin.'*, e n t r a p p e d 
hy bowlder In Band Oave, Ken tucky , 
tm .1 n nun ry oti, fou mi dead . 
Sri III t<- conf i rmed n o m i n a t i o n of 
BUSINESS DIRECTORY 
+ + + a ) i r i * * * ' M - * V t ' ' ' 'f * * * V't* 
HKiitits v aamm 
A Uoril( ') H u t l . a « 
it.,,,in-. i i mnl r j , M a l a i a a l i BUc-
—laalmiBBB Kinriiia 
l-B, Jolinatiiii <•• 9. l i i i r n t l 
•ii.HNsroN A a U M R 
AttoniiyHt ' s m 
Ofl'lri ' .t: 10, 11. and 1 . •"'•"•'•" ll ml. 
itiiiiiiiiiii. Haatauaaa, jQb. 
SI. ( I iun i 1,(MI|*.*NO. I l l 
F . « A. *l 
Ms-els. Mi-.aiil nml fou r th 
l*'rlilay evr i i lna r a i h 
ntrontli. 
C P P E B Q. .A It 11A 1,1. 
OOl v t v P A BX—B, Worst-1pfnl Was te r 
II I, Q O O W I M Si'.-i-iMiir.v 
\ I M 4 I H K I t r n l l l i r W i l t u n i t ' 
O. O. V. 
SI l l ' . n . l U a l r f S 
N M IK; . I . . I U K 
III. ' . IS 1*V«MV Tl l l -S 
. l n t I ' t i - n i i i t i in 
I i i i , I l -Yl lmv H u l l 
. i l l N t ' t t Y . . | U il 11-
nu. ' . All vlalt-
lni* I ' r t ' t l i . - r s t . t l . ^ ' i i i , ' 
J O H N II A l t M S T l l i i M I . N. <*,. 
I-*„J' | i l 'KI< S T I 7 V I 7 \ S . Bee*. 
I . M i . m i l t s i n K F . I 1 F K . U I S 
MAIIY I.KK W A I . K K l l . N •: 
MIIK. J U L I A KHKNI ' l l St-t ri-liir-, 
SSI. <*lollil I.oil-r<-, l l a i l K l i l c r s o f Il4>. 
h i ' l t u l i i n . v l I ' v t ' r y M ' . " i i . l .-nni f o u r t h 
M.iiKluy In tin* iiiiil Fsllowa Hull 
V l a l . i i r w W t ' l t uni t -
ORDER EASTERN STAR 
Ht. C l o u d 4*spt4*r No. 16 
Mastst In <!. A. a t Ha l l f l i a l » ' " ! 
T h l n l 'I'liiintlii.v 17, fi i i i ifs. Visi tors 
iBf i t aa . 
M m . H a t l l f 1 l l i - f i -n . ln r f . W o r t h y M n t n . l i 
M r s . 1-ui.v M . l l i u , I . m i n i . S i t i t - l i i i -v 
W I I I I F T K H a r r i s 
I ' M ' M I I K K 
I J . ' i i i T i i l I lmiMi ' l l i i l . l K l x t l l r . H f . i r till* 
I t a l . l l I t . m i n 
T I N W ' " " < 
N e a r l O U i a n d Kla i r i i ln A t , . 
I8TRACT8 OF TITLE 
' U K KISHIMMI.-K A l t W I K A 4 T 
HOMI 'ANY. Inc . 
m i n fl mat •">, li ' i i iiiiiu It.iiltllnit 
I*l,oii4' mt 
Kh«linui ia ' , Kloriilu 
11 If 
IL G. H A i c m . 
I l i a n h r a r a Fs i rn i . iK Ini|-<«im*«tK, 
l -s i i i ta , OUa a n d Vsmia l i ca 
K R A I , I M T A T K 
Boa or W r i t e 
W . K MIU-S41M 
*L (HauS Flsrlda 
B u y j-aaar l - aps ra , Ma4rnr«tF-*s T«a-
aacoa e i t r a r s , F i — t s , I'ISN, l a n l s . Sin 
Msaairy. P e a n u t * S Cani ty u t t h e SI 
atlvau, NOWH S ta t ion . K A T T O N TI I .1 .1s 
I 
N . It. I A I J F M I K K 
A t t o r n e y a t N I K 
I tr i i lnsi i I lnl l l l ing 
K I S H I M M K K , F I . O K I I I A 
Renl Krttsto I n s u r n n r e 
S A M ' LUPFER 
_0,'t l t r o n i i w t i v 
K I S S I M M I ; K , I < L A . 
t*4»i nl Hoiirt 'aeii tntlve Now York Life 
I nH lMH i i ee C u 
D e c 20 
o l Prank it Kellogg to be lecretary 
••I II e 
Kenatc pen-aid again Un own pohtul 
•alary and rats bill 
i r Sana to voted to Increase 
of members of ronfffsas to 
$ 1 0 , 0 0 0 o i u t <ii . n M u d n i c m l M T H o f 
tia.oou 
Tth, " | l House accepted aena ta 
in id ment Tor ra laa of rnng raaa lon i l 
mid cabinet aalar lea. 
lotto th i rd imr ty 
• pill i li j. 'i- wtl | by \*. i lbilni wnl Of Jtl 
In l . u - oi 
j ' r l i . 20 < In 11,*-. :- i * ijccn appoint 
i • 
i:iic Ms ,i,11 McCorn 
• 
publieuu men 
bmise in .an.-ii.*4 elocted 
l iougwur th "i Ohio i p a s k a i 
1 bu-M' adpo ted roeolut ion 
Vino rh an e n t r y im 
• -.1 v l o l a t l i 
iw a i d were fined $188,000, 
Mur. I, 
ad • uca t lug 
eour t , 
Kayy wtt 
tie, 
Mn n i l 
f l i m l e s i 
dent nmi 
Btatoa. 
i'.-l me began lu tin 
I (Htv in 0oo | ldg( 
Dawes InninTuratnd 
i. • . " - . i d e n t o f 
J u l y - i s.o-.i.s convicted In Dai 
L.m cvoii i ib.n ii Ul nml fined .*M«HI. 
. inly 90 New Ind l r tmen ta r e t u r n a d 
in Ch icago affalnarl I M f u r n i t u r e man-
ufa* i n i ' i tm r l o l a t l n g antl*trua< 
wi i i i i . in JeuolngB B r y a a dli 
.iciiis i.i Dayton, Tann , 
.Inly .'ii Wi l l iam .1 Bryan In t e r r ed 
hi Ar l i i i - ion Na t iona l eemetory . 
.,[••, i.i.i ol .-I KKIaOOO for 
300 United S t a t e s ihlppln-1 board roe-
. ; i l e i l 
i t ne COBUnl l 
-i«.n o r g a n teed in Nan ITork by p rom 
i l i e i l t > 
• 
• .II t lnlvoi It, of v • 
pres ident uf Uul ver -ii.v of 
i hleugo. 
Aug, I!' Mn. .Mill.'-i i vpi-dll 
a u d o n e d nxi i torat ton of polar n 
wor ld I oy a i r p l a n e tor t he seaaon. 
Aug. 30 Sec re ta ry "f -Agricul ture 
P n c i - ! s l iml ine ousted Dr . H. *;. Tay lor , otalsf 
| of b u r a a u of a g r i c u l t u r a l t*conon_lca. 
e n d i A U K 81—AaslBtan, Sec re t a ry nf t he 
Prnal-
i ul ted 
. b M m -
lion ni and 
t i o l l <A "II 
United suite--, a l i lpptua 
Fmergpncy !• le* t co rpora 
. , i i l i c i for $11,071,858 
asalnal Virginia Shipbuilding corpora-
i M i l 
March 8 Usui OoL Jamaa I. Ke-
cbot lamed sa incenasor to Brig, Qnn, 
W i l i i n tn M i l . b e l ) . a . s s i s l i i n l • b i e f of 
army air ttt* lee. 
March IU Senate rejected noinina-
ii i Charles Beecher Wfarrea aa 
nitoruey genaml. 
March l- Prealdenl Ooolldga iptin 
lubmltted name af Wt**ttt to imnla 
bo \w itturnoy genarnL 
.Mm .-ii ui Senate ratified tba tola 
of Pinna treaty which fi\«-*i owper-
•hip of Island wiih Bapnbllc of Culm. 
March 10 Senate aaaln rejected 
ni i ioolldgv- nomination of 
Wm nn to ba attorney pttaiml bf 
v o l e o f l l i I " N 
March JO Prea ldenl CooUdga H i > 
pointed ' rb innns r . Woodlock or N a v 
Voru ns a m n t e r «>f tha In t e r s t a t e 
colonic re* commiss ion . 
March 80 itiik*. Oan, Wi l l i am Mil 
ehi'i) o rdered Be Tnaaa Q / i n g ftald, 
r e v e r t i n g to r a n k of colonnL 
si«t**H sh ipp ing fanaa. March 81 United 
baard aoid Lta ttva Psctflc ahlpa $8,028,000 to Dollar Internal a. 
April •'{ Indict nnntH Sgnlns l Fal l , 
Nincinir mnl t h a Dohanya dlinilaaatl 
mi ii taehnleaUty. 
A|.iii 7 r. s, s. Is is tags, laigaal 
n i i p l n i i e c i i r r i c r , b i n n c b c d . 
A p r i l 10 S i ' o n i t . i W b e c b T oT M o n 
tiinii wani (»» trial tn (Irani Palls for 
Ilb-i-ii l gtt o f h i s i n f l u e n c e n s s c n u 
t o r . 
April _..'! O l s t r l d *.f Co lombia fu-
dge suspended consent dac rae by 
i ie. ii •iiu.- w i \ c " packera IS raad to 
. in in . e t b e m s e l v e i from u n r e l a t e d 
Unna. 
April 2 | S e n a t o r B. K. Whee la i ii*'-
q o l t s d in t r i a l a l Qrea l ("iiiis, Mon; 
April 21 Wnr gSOM nt H a w a i i clul 
ad wl thoa l o m . lnl declaloCL 
A p r i l 2\t S o l i c i t o r l i e n , ' n i l J . M . 
Beck resigned 
May 8 W, T Van * h-nma ttbt tt 
litjuiii biiiiooii rani with Qoodyear in . 
Miiy 4 International OouneU of 
W o m e n c o n v e n e d in W a s h i n g t o n , 
May ."i Set r e tn ry W i l b u r OTdwnd 
av i a t i on t r a i n i n g for .ill c a d e t s ef 
Annapol is i c a d s n i y 
Const g u a r d fb'el IK":;III i i I T. I . i \c 
Wnr on t he A t l a n t i c const r u m fleet. 
Maj 18 * aii-nn P r a n k , **tili(ir nf 
t en t u ry msgnMno, e lected p rasMsn t 
of Culvera l ty of Wisconsin . 
Mgr. J , r , Noll of H u n t i n g t o n , Ind., 
m i o l e b i s b . i p of F o r i Wii*. n c . 
May 21 I ' l esbyie r i i in genera l an-
seinMy met In Cohimbi is . o i i in , a n d 
alaetnd i»r. c. u Brdman «»f Prtnon-
ton aemlnary moderator, 
Maj • -i t bttptt Indicted In 
1b i . v l . i n . T e n n . . f o r p - s t C I I S O o f a t a t e 
law agalnal toacblng of evolutl<m tha-
n r \ 
G o v e r n o r l i n k e r o f M l w t t m r l a p -
p o i n t e d (,'. I I . W i l l i m n s U n i t e d S t a t e s 
s e m i t t . r t*» f i l l m i l t e r m o f l a t a So l 
dun s Bpanoar 
May '.'.7 c n i n d Jury in Waahb-gtoon 
r e t u r n e d now I n d i c t m e n t s t r^alur t 
F a l l , S inc l a i r a n d Doheny, 
Hhlppiug board rotod t o s c r a p _tK) 
U ' M Dohan j i ik H I M H 
l i i i v n l o i l r e s e r v e . m d l l i i w u l l c o n 
tract! rolded by DederaJ oouri in Lai 
Ma) ."' federal grand Jury In 
Chicago Indicted SOB furniture mak 
tug •  and in.in Lduala tor com-
hlnlog in reatratnl ot trnda and com-
nier . -e . 
.inn.- B William D. Mitchell, st. 
i'u ni. Minn., appointed aollcltor gui< 
o m l . 
June H- Prealdenl Ooolldflt ad 
Dertcan centennlnl 
lohration tn St Paul, Minn 
Tree ury Andrews annonneed appoint* 
no ni of L'l p rohib i t ion d i s t r i c t admln-
i s i r a t o r s . , 
Aug 9$ row.r productlofl atnrtsd 
H Muscle Shonls, 
Uig 81 |!*UTO navy pla nea bansa 
the fliK'it from smi Praaclacc to Hon 
o l u l i i ; o n e b r o k . d o w n 8 0 0 i n l b - s o u t . 
P l f t y - t t l n t h ii n n i m I e n c a i . i p t n c n t of 
t he c . A. It opened in Ornud Rajalds, 
Mich, 
S o n a t a reeouni of tows aunntor lu l 
e lect ion rotea showed B r o o k h n i i 181 
r o t e s i h i s d of s tack 
inp t i Second snvy p lana Gamed 
d o w n nea r H a w a i i by lack nf fuel 
,t m l l"*-i in s i o i i n y n S , •*• i i i i c r e w Sf 
fu c Vnund Ion d n y i biter. 
Sept 8 Wavy dlrlku>la Shenandoah 
ed by itorm in ' Ihln, Llnnt 
C Backnry Lanafdowns nad 18 
otbera killed. 
John it. innuin of Iprlngflald, in. 
elected oonunnndar In ulef ot Q. A. 
w 
•ept r-. OoL William Mitchell 
severely rrltlcrlnad army and navy air 
sei \ i* a, 
Sept 10 r r o s b l o n t Onnt ld |B r c l u n i 
ad tn P /uab lng tou t m m vaca t ion . 
Sepi . u l ' r i ' s idcni Ckwlldgs s n n m d 
B O n r d Of n i n e t o i n v c - t i m i i c a i r d e -
Sept. 18 J a m e a W a l k e r , Tf tmmaiiy 
*-a in I id ii to, n o m l n i t n d tot m a y o r ol 
Sow York by ib'iiKM-niis, dndaniUui 
Mayor Hy lan ; K. I». W a t e r m a n noiii* 
tainted by t h s Bepubl lcane , 
I t M . La F o i l - t t e , . i r , nominn t ad by 
Wis . .niKin Bnpub l t cana for United 
s c i i . s s e n a t o r : W . (i B n t O I n o i n i i i i i l -
ed by Democrnta. 
B a p t IT I ' l i - s i d e n l ' s , | j r l n v c s t i ^ ; i -
i inn boned bald flrat aaaalen, 
S e c r e t a r y Kellogg cancel led \i^* ot 
Bnkln tva la , Br l t tah < lommunlnl and 
d e l e g a t e to I n t e r p a r l i a m e n t a r y union. 
Sept . 28 it. M. Le PoUet te , J r . . 
elnctad Uni ted s i , i . from 
u i*. .. 
CoL Wll l lnm Mitchell tes t i fy log be-
fore a i r c ra f t board , upheld h i i aeTira 
i r i t i i i M n s of i r m y i n d n a r y i 
v i . e s a n d o f f e r e d d e f e n s e p l a n s . 
Oct J ffhlwrlag board mourned full 
coni ml of Fleet c o r p o r a t i o n . 1
 ><i W, J. Thompaon rasl*gnsd 
f rom sbipj i ing boiu. j . 
O e t B Convent ion *»f Amer i can 
Laghra opened In O m a h a . 
O c t S i ' resi i ieni Ooolidgn • i ldiaaa 
*'<! -, in-1 i, .,ii Legion convent ion , srn> 
IIIK to lonince . snd a d e q u a t e defense 
w i t h o u t j lnijoj-ni 
Lalgh 0 , P a l m e r tornsd t s res iun 
HH pres iden t oi n m l c o r p o r a t i o n ; 
Khne r B. Crowley d i e t e d to plana, 
O e t -s K p i s e o p a l I n n i s e o f b i s b o p s 
a f f l r n u d c h a r g e of bnraary acninat 
Blahop w M B r o w n of ArkmivHs 
O e t I t—John H. McQulgg of Clcve 
I Innd, o i i io . waa elected c o m m a n d e r In 
• chief of t he Amer toan Legion. 
O u t i o Kpi.-eopaiiaa hnose of di 
pu t los VOtSd to d r o p word "obey" 
1
 from Wadding serv ice 
O c t 1- B l l h o p I t rown tnpOSSd from 
I Bplacopal lan min i s t ry . 
i.icnt C y r u s i t c t t i s , r s . A . , won 
ijPull tner tn .p i iy In record t l a a in Mit-
c b e l f i e l d a i r r a c e s . 
OH 18- President Ooolldge accept-
ed resignation oi .1. w Weeka n** s.-.-
retary Bf wai and appointed i», r. 
Darti to locraad him. 
Oct ii Bishop Murray of Mary1 
lam) aleuted presiding bishop by Bpln 
. o p a h m 
O c t LB- Ool. I lanfor . i M ; i c \ , , i c r ap 
• 
Oct. 80 < ourl martial Cm Ool i 
Mitchell ordered \„ convene October 
L** 
A r t h u r it Bohtnson of I n d i a n a pel la 
appo in ted Hal ted Sta tea aenai 
• f<* fin ..in t e rm of l a t a Ben 
a to r i ; ." 
Oct. M i. 'f ' i i .1. l l . Dool l t t l a won 
ler I rophy in BBipl l l l i rn. . - ,-n 
Mnl l i n n . r e 
O c t 
-tin,- h u n d r e d mnl f i f t ie th 
- . . . - a . . . . . . . l l l l l l l l l l l 1 1 1 1 . 1 
J u n e M Prealdonl Ooolldge decJar- b i r t h d a y of t he I 'n l iod 
In aiiKur IMI biniscif sK-u'-ust r s d u c t i o a 
d u l y . 
J u n o 17—MacMil lau e x p e d i t i o n t o 
ovp io re Cronknr land sa i led from HON 
ton . 
J u n e IK- F o r t y n ine e h a l r m a k e r s 
picaibsI gu i l ty t o t r u s t c h a r g e a a n d 
w o r e f i n e d 
Jinn* IB f e d e r a l -TndtB Kennedy a t 
cbeye in i e , Wvo.. I s s M n d t he TeaiHit 
DOOM oil r eae rve leu HO (O t h s .Sinclair 
coai]Miny WIIH ICRSI a n d p roper . 
J u n o _., Prea ldant c o o i b i ^ - moved 
t o Muniner Wbit*- H o u s e s t S w a m p 
SOOtt, AlllHH. 
Bweaptng rnorgnninatton i>ian for 
f(Merit 1 pndi ib i t ion en fo rcement an -
DOnncsd by T r o a a u r y d e p a r t m e n t . 
J u n e 8 0 Ice baa m a n u f a c t u r e . , | n -
(Meled f o r a n l i t r u s t l a w v i o l a t i o n 
p l e a d e d g U l l t j n n d w . r e l i n e d by V w l -
e r a ! J u d g a Cllffa in t blon#B, 
.Mrs. Udlth N. Rogera, of Lawnll 
MllNH., elected (i graBB l*» SUCC 
' 'find, tho bile J o h n J s c o l 
. uly i Oevrnlght air mall iar*tci 
n New v.irk and Chicago eata 11 
bed 
iU 10 B, B. Brouaard, Utah, 
a inted ho tariff mmmiwlon. 
*, and arolutlon luw trial 
rt D n y t O O , T e n n . , w i t h W . j 
ulliil*. p r o s e c i i l I o n . 
Kla i i iy - th ree f u r n i t u r e m a n u f a c t o r - ' ad and 24 I nd iv idua l s f o r " b o e r i*un* 
n i n g conspi racy , 
,.,, 
n n * | 
celebrated. 
Lieu t enan t DnoUtt ls set n e w S*K'<H1 
record r.»r B s s p l s a a a a t 154.718 mi les 
a a hour nt l . a l t imoie . 
Oct.. I B Oour t m a r t i a l of Colonel 
Mitchell opened; Qeneral Bununnrall, 
p r e t d d e n t e f t h e c o u r t , n n d C i e n e r . i . s 
l lowley ami Sbiden w i t h d r a w n fur al-
lagad pre jud ice . 
t M . .to O e t T h o m a s W . Mil ler , 
fo rmer a l ien p r o p e r t y c u s t o d i a n , f o u r 
O a r m a n a n d Swiss c t t i aons a n d t h r e e 
Cei l imn u n d HwisH oo rpo ra t l ona Indict-
ed by fadara l i r n m i j u r y .in chargea 
**r . " s p l r a c y to d e f r a u d t h o Uni ted 
Htaiea k 'ovenmienl , 
Nov. . ' ( J a m e s J . W a l k e r , D e m o c r a t , 
elected m a y o r of New York ; A H a r r y 
MOOTS, "wet" IHMiiocral, c lcclod gov 
e r n o r of T\vw J e r s e y . 
Nov. .ri Biennial oonventlon of Anti 
•si i Lsnsue opened in Ohloifls 
N o v . li . l a m e s | . . p o i n t e d 
d i rec to r of prohib i t ion . 
****** D I lolonel Mitchell , opening hh 
m a d e • ne? cbn rge i 
I ga ins t t h s a r m y and n a v y m r sei 
•f°i ' • G a r l a n d F. Nye appoin ted 
United s t a l e s aann to r hy Qovern . 
' • ' N o r t h D a k o t a to s i i ccee. 
ie lata Bsnstor Ladd, 
Nov, 18 Federal grand Jury a 
• bioaio Indicted Boaton A Maine ran 
Nov. U3 Miaslsslppl Valley 
l ion convened in Bt, Loul l i n d tb-
ma uded Immedln te deve lopmanl of 
n lanu w a t e r w a y a . Inc luding U u Ct* 
a g o io <lulf p m j s c t . 
-New t ax bill compls ted , c u t t i n g 
I ' n i t e d S t a t e ! r i ' v o n u e s b y $ 3 2 6 I 
Nov, SM All p e r m i t s for wine mak-
ing revoked hy government 
Blov. 20 -Major Qenera l P a t r i c k , 
itend of a r m y a i r s e rv lo i in a imnsJ 
apoi i it ton f <!• no" 
]. • i ol i b e ; i • 
28. MuJ Gen, Amos Fr io*, 
h h i ol . v i c e , t n 
a n n u a l 
I bj i " " nun li «'i oi 
itlonal i.i * ^ 
I c i t e d Mi i b n 
11oil a n n u a l report ; ura-
cil e a r ly comple t ion of niid v,.-si w a t e r 
*,-. :i\ p i o j . . I - . 
1 n-c. \ II s,i i a m e t i l a l w i n e 'ter* 
mils revoked, effei t lve i N»cemher 8 1 
Muscle s i i ' ia is board of inqu l r i mndi 
dh oied report ; majorltj raoommend 
ed lease to p r i v a t e cap i ta ] tor ex-
c lus ive p roduc t ion of r e r t U l a e r ; minor* 
!• | n'.i.'.M'ti govarnmnht opera t ion and 
aiivised divis ion be tween fertiliser and 
o t h e r prodtneta, 
I lee. 7 Sixty n in th COnoTOM opened 
l t a s e s s i o n . 
Nicholn i LoiikTworih alaetsd l a n a h a c 
of Ihe house. 
Anieri-viii F'nriu B u r a a u fiBderatlon 
opened moat ing In * bj , ego a n d was 
a d d r e s s e d by Pres iden t CooUdgS. 
Dee 8 Prealdenl Coolidgo'e mas 
Bags waa read i*> congreaa. 
IH.SAMKKS 
_:i S e r i o u s f lOOda In s o u t h e r n J a n . 
s t a l e s . 
rob. 
i n u n d , 
1 C l 
i .Mine exploelon at Dort-
terma uy, u Iliad LSS, 
:o Mine explosion at Built van, 
Ind.. hilled Bl men. 
i cb 2S B)nitb ' lnai .c • book iiii rai< 
torn North A m n i o s j sevan p s r s o o s 
kil led in ( anndB, 
March 16 T h o n s s n d a killed by 
e a r t h q u a k l in c e n t r a l ( 'hin.i , 
b i s -liver BOO killed and 
t'l.'KMI Injured by t o r n a d o Which -.as.pt 
soul he rn I l l inois , I n d i a n a , Mt ianor t . 
A l a b a m a a n d TlUMIBSS. 
April ll O l t y of Cha l ch lhu t t eS , Mex-
ico, des t royed by VOloanlc a c t i o n ; LtH) 
kil led. 
May S MissiMnlppI r i v e r e x c u r s i o n 
*.tearner . jij>si/-«**d n e a r M a m p h l a ; 83 
lost . 
May Id K o r l y l b r a e men kil led by 
mine ex i Jos ion n e a r D o r t m u n d , *Jer-
n iauy. 
May SQ Bxploalona In eon! mine 
n e a r S a n f o r d , N . 0 . , e n t o m b e d u n d k i l l -
e d I B n i e a . 
.inne _ -Disastrous tornndo al Mia 
n e a p . . l i s 
.in ne g Be van teen n u n kiih-d b>-
minc exptoalon al Bturgia, Ky. 
. lune 10 i - 'o r ty f ive persons , mosHj 
C h t C t t J O Q a r a U U l A m e r i c a n s OS t h e i r 
arsj t" Brsmsn, killed in train wrack 
aear Hackettntown, N. I, 
June go- Banta Bnrfanrn, Ont, 
wrecked bj earthquake; 11 dead prop 
e n y l o s s i n t t i v t h a n $ 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
J u l y I N e a r l y f i i t > [ M T S O U K k i l l e d 
b y c o l l a p s e o f B o a t o n d a n o a b a i l . 
A u g . 18 H o i i e r s o f e x c u r s i o n s t e a m -
e r e x p l o d e d n e a r N e w p o r t , It. I . ; ,%0 
killed 
Au«. M i t a l i n n Mibm.iri 
IH men. 
sep t . :f \ a v y d l i i g t b l i Bbonsndonh 
d e s t r o y i d by i t o r m tn O h i o ; Lleul 
1 '"initial r Z a c h a i y Uam-adowne and 
U o t h e r s k i l l e d . 
S e p t . - ' I 1 ' . S. s u b m a r i n e S r.l s u n k 
i n c o l l i s i o n w i t h s t e a n m h i p C i t y of 
H o m e o f f l t h o d e I s l a m i t o n s l ; 8 8 m e n 
l o s t , 'i raved, 
O c t 1 F i n n i s h I DrpOtfO b o a t c : i p 
s i / e d ; EM l i v e s l o s t . 
O e t - 7 W g h t e a n kil led In t r a i n 
wreck n u l l M*ni|*l,is, Tenn 
Nov. I J Hnt l s l i s u b m a r i n e wi th 
e m w of 88 h-M ni l-.n^!i*-h cl innnel . 
\ o \ i s Clyde l iner 1 . najK' b u r n e d 
ott Dalawnm coaal ; 881 sattssngnrs 
nud c rew HVUd . INM m a n d r o w n e d . 
T h r o e mi l l ion do l l a r f i re mi dOCkl 
at Nan Ork 
Nov. 88 T i d a l w a v e swept m u s t s nf 
s o u t h e r n I t a l y a n d S i c i l y . do lUfJ v a s t 
dsmage, Devaatating rtomi la Port 
Ugnl and F r a n c e . 
Nov. 'Mi W.s t coaal .-I i- lorida r av -
aged by i t o r m a , 
M U i ( H l h . \ 
J a n . 4 A m h b l a b o p H e n r y Muel ler or 
Ca tho l i c dlocaae of O i n d n n t H . 
J a n . fi Oeorge w . BnUown, Amer 
l e a s i 
J i m . p ft]ward 
of Men 
J a n . n» in* Norman , Br ldgs , e m i n -
ent t b l i id pb i l anu i ro -
p i s i . 
J a n . 17 I i a i i i e t ( , , U e l d , " t i n p l a t e 
k i n g , * 1 i a N e w Y o r k . 
J a n . X I J o h n t F a s t m a n , o w n e r 
a n d p u b l i s h e r o f C h i c a g o J o u r n a l . 
J a n . U7 Field M a r s h a l Ba ron (Iran-
fi l l , fa moi.i H Hr i t i sh sold ier . 
. Ian :tl Oeorga W. UahJa. - \mer i -
can n u t h o r , 
Feb. i j o b n Lnasi Bngllah publ ish 
er . 
Feb . ii* J u l i u s l'l,-is, h a m i m , mil 
l i t . n a n c yeas t iiianufa* i n r e r of •Cin-
c inna t i , a t M i a m i Beach . 
Feb. 7 - Thoinn** W IJIWHOII , form-
er Boston f inanc ie r . 
Feb. i2 Mm. C' lo H. I t r ackcn , Am-
er i can raulptrana, 
I'eb IB- m d W. I iphnin of CII ICSKO, 
f o r m e r n a t i o n a l t r e a a u r e r of lu -puh 
l i t a n iwirty. 
M. EL l i e YOUUK, f o u n d e r a n d pun* 
liMher of San FnimlMco ( 'h ronlc le . 
Feb . IS I i r . Mar ion I^e Koy I l n r t u n . 
p r e s ldea t of Univers i ty of Mich igan . 
J a m e s L a n g Allen, A m e r i c a n a u t h o r . 
Feb _:i .\r J (Jen. JninoH I I . Wi lson 
hist of Civi l w a r corpH eomneinderN. 
Feb. l ' t H j a l m a r B r a n H a g i f o r m e r 
p r e m i e r of Sw n, 
Feb. 8B MaOllI M c C o r v l a k , U. S. 
• e n a t o r f rom n i i -
Pah 86 Bohar l C. d o w r y , ftmssi 
' i-n Union Tola 
r a p h company , 
i i ' Clni ka, re-tan saw a 
.. 'it, iu New 
J. B, Mart inc. CorUHr ISBItOI from 
( i U - l e r s e y 
i .ii 28 Pried rich Short, prasldsBi 
o a n y . 
March 2 'Vllllam A. < lurk, aaannw 
n I g n i t e s m , fo rmer N t U t e l f rom Mon 
t a n a . 
March 0 Bishop Wi l l i am A. Q u a y s 
of Mi l l COpal c h u r c h , at 
Ba ldwln ( K a n . 
M a r c h 18 l>r Sun Yat Sen, Oral 
prea ldenl <>f Ch inese r public, at ,'eiv 
im-. 
March 30 Mnrqu l s C u m o n of Ked 
ndon. 
b 87 C n . L o r d H e n r y S » \ 
i n . 11 R a w l l n S- H I , ct. e i mat* ( le r i n ch ie f 
..r the Br i t i sh forces in Ind ia , at 
Delhi . 
M i r . h .11 Vespas l ab W a r n e r , fo rm 
er cominende i aai a t Cl in ton , 
III. 
t enor . In Nloa, 
o p c t n 
* 
i; An li ! lenajujcr 
i 
City , Ore, 
'.t, -ii i II I . . . "I iln;, ttt I nven to r 
,,r first utomobtln, in ECok 
<.nni. I n d 
Aprt i ifi J o b n s, B a r g a n t t*Pln***~" 
AIIM i i* an p a i n t e r , in L.u.don. 
April J I <;. s Bandareon, Hern** 
t a r y of U n i t e d s t a l e s s ena te . 
Apri l L'b Ra lph 1 >. Pe ine , \ i u e n 
can a u t h o r , In Ooncord, tt, H, 
Mny i w i i i i u u i *\ Widen- ra t l fad 
C h i c i i K " b u n k e r . 
C o u g r e a u n a n A r t b u i it. W i l l i a m s <»f 
B a t t l e t'wvk, Mlcfc, 
Mny *—viKcouiit Leva thu lma , H H 
l l l h s o a p k i i i j : . " 
F . 0 . ( " r o w e l . A m e r l c i i n a i l i s t . 
M a y 7 M a j . ( J e n . I I . A. I b i u d l i o l l ' / . . 
} ' . S . A. , r e t i r e d , a t C o n s - t a n l i n c . M b b 
M a y '.) H e U t l " W i H ' u r , I ' b i l u o e l 
pbia chocoln te m a n u f a c t u r e r . 
May 10 B e r b e r ! Quick, Amer ican 
a u t h o r and ed i to r . 
W F . Meanly, p r e m i e r t.t New Bag 
l and . 
May 11! Miss Amy LOWOU, poet 
and cr i t ic , al Broofcilne, Mass . 
IfaJ. Oen. A r t h u r M n r a \ . r e t i r ed , iu 
WSah lng ton . 
Osn . C h a r l e s ManRin, ibe de fender 
o f V e r d u n . 
M a y 1 8 V i s c o u n t M l l n e r . B n g l l S h 
itatemnn. 
May l I ^ i r H e n r y I t ider l l a ^ ^ a r d 
Bmjllsh a u t h o r . 
. l ay 10 USUI Con. Nelson V Mllaa, 
D, s. A.. ratJfsd in TTnahington. 
May 16 Balden P, Bnancer, United 
Btatoa s e n a t o r from MtaaooH. 
M a y 8B H l l d M a r s h a l F r e n c h , 
e a r l o f Y p r e s . 
May '2ti ) •»•. Brunei DsW. Buyton, 
] tresident "f Ch icago un ive r s i ty . 
LoUia Falk , noted o r p m i s t . in Koch 
e s t e r . V V. 
J u n e 1 T h o m a s It. M a r s h a l l , for-
m e r v iee-nmaldanl i f tha Uni t ed 
Unites, in W a s h i n g t o n . 
J u n e 4 — C a m l l l e F l a m m a r i o i i . 
F r e n c h aatronouiera 
P i e r r e Louya, F r ench a u t h o r 
J u n e li \ ' n i i c e Tbo inp .* .o i i . A m e r 
l o a n a u t h o r , i n N i c e . F r a m e . 
• l o n e 1 ^ W a m n S. S t o n e , p r o s i d e n ! 
Brot hi'rh* »od of Locomotive Bnglnaafa 
. l u n e 10 J u l i u s K r u t l H e h n i t t , m i l 
way magnate, In New Tork, 
B, t,. iMiiitipp. formal govotnag ol 
usin, 
. l o n e 17 l - M m u n d J . .1; s , p r e s i -
d e n t i ii I . -n t u s ot I n i v e r s i t y o f IIJ 
i i i o i s . 
J u n e I S B o b s r l IC. I s u F n l l e t t e , 
D n l t l d S l a t e s s e n a l o r f r o m W i s c o i i 
s i n . 
June BB BdwiS F. 1-ndd. Inltod 
Btstefl - .forth Dakota. 
J u l y IB -Mary ( holmomU-le\ , I l g 
lis-li novel i**t . 
J u l y lb- I t ea r Admi ra l 
l i a m s . .il C h a r l e s t o n . S. c 
Jnlj is* OoL Mnsss 
p r o m i n e n t m e r c h a n t a n d 
S t . F o u l s . M n , 
C a r d i n a l Begin, a r c h b i s h o p of y u e 
hoe, 
J u l y 2u l l r . A . .1 
•urgson, in Chicago. 
J u l y 3 8 - Wi l l i am 
iu D a y t o n , T e n n , 
Mrs i l e l e n H. ffardnOT. a u t h o r ami 
educator, in Waahtngtoa. 
July SB—Bdgnr A. Bancroft, ruituai 
states ambaaandor to Japan. 
Am". 8 -Paul j . Qorss. psos__aonl 
l i o i e l m a n , i n C h i c n ^ o . 
A n d 8 OfSn F. Aldla, p lonaor <Tn-
ctg*o oapi tn l ln t , In P a r t s . 
Ann. 7 Oeorga Gray , fo rmer United! 
s i a i e s s e n a t o r from D e l a w a r e , 
A me. H— J o h n T e m p l e G r s v a e af 
i. ad l t o r ami lactnrnr , 
An,,', l l Theodo re Bplerlnff, Amer-
ican violiniHt. in .Munb-h, 
ktMsX ifi — s i r Adam Back, promJn 
ent m e m b e r of : ::;:.;r!-* c a b i n e t 
Aug. I" Victor F. Laws.<n. ed i tor 
n n d uiiblislier of Chicago Daily Newa, 
Miss Helen Culver , aged ph l lnn th -
r o p l a l n l L a k e f o r e s t . 1 > 
Am?. 33—Sir George Oodls , Boondor 
of Niger ia , in London, 
A r t h u r s h i r l c v , Engl i sh d r u 
A U K . un T h o m a s Btagen, Independ-
anl l eague e a n d l d n t a for Pres idency 
i n l !N*t . 
w. ti. Btoddard, once prlvnb 
t b r g b a m Lincoln, al Madison, 
N .1 
Kepi 8 B, it . B te t t ln lun of J . r . 
Morgan , t i 'o., in New York. 
Bapt 4 Bagtnald C. Vanderbilt, nt 
I ' o i t - n i o u t l i , I t . I. 
Sept . T—Bans Vivlanl , f o r m e r p re -
mie r of F r a n c a , 
s e p i . S-- Karl of ro r t smo-u th . 
Mepl. 11 Nannie! P. T l i r i » h e r Sf 
C h k s g o , a n t i - v i c e c r u s a d e r . 
S e p t I M a \ l ' «m of O h l i n g o , 
not-iiI c o n t r a t lon l awyer . 
Blpt , l o — H s r b s r l F a m o u s , f o r m e r 
rongrpsaman from New York. 
S e y m o u r I ' r omwe l l . New York bank-
er a n d b roke r . 
Sep t . I t t — M a r q u i s B a t o n , of Chi 
cage , l a w y e r s n d civic l eade r . 
Kir F r a n c i s Hi inv ln , s c i en t i s t a n d 
son ttt C h a r l e s Oarv-rln. 
Kept 80 Paul B a l t l a t t , A m e r i c a n 
BCUiptor, in Home 
Hope HI A. c . BSdfOtd of New 
York, S t a n d a r d OB • a g n a t e . 
*> Deor ing , Chicago ami Miami 
m l i n o u a l r e , al 
Boo t 24 Vlsioin. t H a i n a n , J a p a n 
a teaman, 
\ . ia i .cwis. i m e r h i n i c t r a a s , 
: |ah ot Knahmlr. 
•"'l't M Laos Boorgoaht Fssnd 
oan. 
Wil l i am It Si-rivcn of i ' h . 
romlueo l r a i l road e x e c u t i v e . 
Btephen Bonan, s o t e d lriwh ju r i s t 
Oct. .> F red Bim mm M B B praSUeni 
O. 1. A w . It, i t . a t Ua tUe U r o e k . Mich . 
Q w . W i l -
S h o e j i b o n * . 
b a n k e r o f 
Oehsunti temous 
Isnningn Bi....« 
HCRe'STHI MOSf^ 
IMPORTANT RULE ) 
OF THE s~r* 
MODERN ( I 
t-»LUMBIN(? *u^r*_F*_ 
SCH00X> 
T i n ; f ' - i i 
i n . .ii r n i . i i 
i i i i i i m P r o p . ) ' tv ill 
p i t i t l i i t - t ' l l n I|M i n a t r e s u l t . A 
I I - U - | . I I . U I I ' c a l l i n UH w i l l | n . < 
l i l t - I i i l l lu l i i ' l ' w b O tv l l l aftvt- vai'.l 
n i l <• -i in in !-• - .- -a Of 1 1 " ' 
t t . i . l t . . n u -.vii'.t i i un i - . lA'll.v I m i 
li*' nr- •.'il n l i Kbt n tv i i . . r 
Jl/ahcrJ^r-^^i^^m^er 
n.i . 7 -ctirir-ty Mathawaaa, r ns 
b B S B b a l l i i i i t- i i ' - i 
O c t HI - l l l l i n i B l l l k i ' . I"l ' . i( 'a_> 
i i i u i r i i i i t t ' u n . l i i l i i l a n l t i r t i n l s t . i n *-CiFvv 
l o r k . 
Oct . 14, Sn in m i M itals i . ' i i . U. B. 
BBBBIOf fl'.tlii l l u l l l l l i i . 
17'ii_. " i , ; . | I M I M , a . , n i . I I . , HlniUr* 1TIHB 
ill I.11II1I11II. 
I l i l . U 4 ;.-f 1. ' ' . i . i , l l . SI l i ' l t t a .Mt* . 
JaMllHT F-rtll-irt'--' 1 MM I B a d 4 ' i l i l W i l l 
M ' l i - r i i n . ill Ti t ! . ' . ! . - , . I h i * . 
I t t . Ili'v. J-rit |i rit It DultUSS, 17'Iis-
t . . ] l l l l l.i.v|l.l | l tif IrllllK i N l u i l l l . 
. l i t . 17 W i l l i j i i i i 1 .iviiissH-ttmi*, l i r i ' s l -
a l f l i l i.f L l l l , ' ' I . 1 '" 'T-T' UHHt't llll i t ' l l . I l l 
l l i - t r t u t 
• •it-. — Blaaop Ddwafd I L r a r k e s 
uf Ni-w Ba iDpsh l ra . 
O e t H - Hr. I t .1 W a t e r s . BaTlclB-
Ju ra l I ' .pi ' r t nml r iJ l tor of WMIM-JJ 
KuiiMla < it.v Mil.r 
.lulr l l i i r r i i i inn , HF.-iitllist laaflar. 3 » 
H e r n latardre, Oal 
Oct . 21--K 11. O a r m a c k , p n i u i i n v M 
I l i M I I l l l U f lllllli all t . l l i i ' i i a o . 
nit- . U — T b e o d o r o Praaaa i , p u b l l - d M 
of Kimto, in r i ' i l i " ) . iiiiua. 
. . • • I . ..ii ; . ; . i : Atsm, ' - p i 
Vtimgtt N a t i o a a l b a a l nf t t f a sh l i i a t a^ . 
..'IMI Kf l i \ I 1. Ul rl hUBB of : : : 'HJ 
of \ii |Kil.. | in I I I . umi of l b s Civil . . . 
l l l l l l !, 
A i n t ' i - l t ' i i n . 
Oct. n 
j t t i i r i n i l j s t . 
1. .11. — 
- i - l i l l l i i r i s l i r 
Nov 7. 
- ' i o f i " . • u i . ' V . 
I.. W-l t* Buabej, i i ' i i ' f i— 
in •s/aaalagtM, 
M I•'• BBBB, B o f i i ' t Ui lK-rruB 
f o r w a r . 
U r . S u i i i u o l D k k l i - . ]irt*t-
i l . -n l I ' I I I I T I I U S •'( A l b i n n « e U « t t t ' . M i t | * 
leaa, 
Nov. 6 a?. A. '_liiiii.il, foiin-.r |'aja>-
l i s l i t r of Knit iMko I ' l ibinii ' . 
Klnl l Dials , BsBBBfBI , i l Aliuiiin. 
Niiv. 7 Kl t ln t icc C r r r j Sriuw. S£ye 
T * r k fiimnt'ii*r. 
I 'rnf. NoifaBaaaa, iti.tiii N o r w * g ^ H 
I I I . I l l t l ' a t . 
T. 11. r r i ' s i t i i . vi'it-ran I ' l i i i ini ias. 
i t l i l t i r . 
Nov. tS—Ira . . i tukcr . smsr i tps j 
p rofaaao i F>I c l . l l <*Mirin*uerli'i; ui I H I . 
vc i s l t y of I l l inois . 
11.iiiilviu iiii Oama , J t ras i l iuu I . I C B -
i n i i i i . 
Nov. Ill A. ) Karlliu;. forms* 
iiif'.ltii'iii of >'• M. A at. 1- railway, 
in .Mllu. 
NOT, lft—B. 11. 1'ii'H.y, mill i t r o 
i;liir.s iininiiliitliUM- r . l o n patTOfl if 
TOlSdO, 4 Mil,.. 
\..v. JTF .1. w p Uai tard, \-_-
araa trankc-r of lillTnuiltan 
N o v . 17- r|, C I I I I I I . I M ' I I l * . . l " . t t a j n 
kUOWB ' " ' ' i la 11V • 1-
Nov. i-i 11 11. iMhiWiis. an lior, Lis-
t i i r c r a m i lal l ior , IB New Xork. 
NOV. _H 1 s , 1 t r 
' i f K i i n l i i m l . 
''inm Mattta, actraaa, al Nt'« 
un. . ona 
D r . I'.i il 9 l ' l - o i i i i V . . Ill 
Itir.V ill Na . i l l l tVi i l l l i I 
N o t . 7'I to, T. H l l l w n . 
iifii. if Order "i Ballwu} 
pl l t ' l 'H. 
J F t 
Bf l lurniu . 
Nov, 2fl Kama V\v 
A. A. tor. 
m i l l I ' i v i l ' l t laaii ' i- n i I ' i i , , 
N u t . JN ( . o n i o n 17 t s b e r i U B r ] , 
•.'.'ii." Itj on • raaUaaal law, IB 
M n l I'i: I u t t M. 
Nuv. ag—Androw naorbsr, « 
' I t ' l l , o f A l i n ' i i t u n I . lUiptfaal' 
i l l N*-w l u r k . 
• I :B-
I'l-M 
s 
EXALTED 
11! 
ta 
ftl/K h a v e a a exa l t 
" '•*! IdeJ i o f r -i 
•nur did lew a r e 
t h o m whom* wi 
O i l ma im 
IN dssorao*_| our a r 
g n n l s a t l o n la tt 
fieient a m i 
b u s i i i t 
appea la f i» i 
- m*8 w^nwe 
' IBB. 
. • a , . - * . . 
r ARK •*n*~ixv_ T H E .ST. Cl-OTm TRTPTTTSTK. ST PT,OTT*n TPTrORinA TIHKSDAV. I>s*XR*—IKR 31, tttt 
\9nthc Solid Central Section °f Florida 
jsbevnq erected a pteasure citu , u 
7 r j , 
• i 
\ , . •. • ; : 
I 
III 
1 
In the sense one is ac-
customed to view such 
things , Mount P lymouth 
will be a veritable play-
ground — a pleasure-city 
—provided with all the 
sports and pastimes that 
we, in this day. consider 
the most enjoyable di-
versions. 
For instance! 
—A mtgnifictnt C 
placed on the high. 
a rolling hilltop, uv. 
a vast panorama as bran 
and inspiring as can br 
in the whole State of Fiorina. 
—An 18-liole Coll Couf.t 
sporty as th? aaaal enthusi-
astic golfer could desire, 
—A beautiful lake with 4'- , 
miles of shore line sets I 
turquoise jewel in nearly the 
center of Mount Plymouth, 
stocked with black bass. 
-—Motoring, of course, along 
such beautiful hard-suit 
roads as thread their way 
over hills nnd through val-
leys, around lakes and golf 
course, can be enjoyed to the 
fullest, 
—Only 3 miles away is the 
Wekiwa River forest, a wide-
ly known hunting grounds 
where deer, wild turkey, 
quail and other native gam* 
abounds. 
T h e r e f o r e , we say 
Mount Plymouth is to 
be a pleasure - city in 
every sense the sports-
man, nature - lover and 
outdoor devotee could 
desire of the *j**f in 
which he lives. 
cculation Not Encouraged 
or ThrV&fted 
MO U N T P L Y M O U T H is de-
veloped by men who -visualize a 
magnificent year - round | i-place, 
wi th the foresight, courage, energy , am-
bition and capital to comple te the under-
taking . 
Loca ted in the section of Flor ida t ha t 
for many , m a n y years has been regarded 
the "sun par lor" of America , in the mids t 
of the most wonderful h igh land region 
dot ted here and eve rywhere wi th beaut i -
ful lakes, it has eve ry th ing to d r a w upon 
tha t can, and doubt less will make of it a 
perpetua l pleasure city in the m e a t e s t re-
sort region of Nor t h Amer ica . 
On ly 24 miles from Or l ando . " T h e 
Ci ty Beaut i fu l" : 15 miles from Sanford, 
the g rea t celery center of F lor ida ; 12 
miles from Apopka , on the shore of the 
second la i^cbt lake in the s t a t e : 12 miles 
from Leesbu rg : 8 miles from P l y m o u t h ; 
12 miles from E u s t i s : 7 miles from Mt . 
Dora ; 14 miles from T a v a r e s ; 1*_ miles 
from Sorrento- all of t h e m thr iv ing cities 
and c o m m u n i t y cen te rs in a region no ted 
for its luscious c i t rus fruits, vegetable 
g rowing and fern cul ture , Moun t P ly-
m o u t h is no t lacking in con t r ibu t ing 
resources t ha t make for g r o w t h and 
stabi l i ty . 
There is none of the doubtful or speculative 
features connected with this Mount Plymouth 
development. No inflated values. No mush-
room growth. It is being built upon as firm a 
foundation as any city ever was begun. 
The men who sponsor this development ate 
not actuated by the lure of gold. They are 
Florida men, Orange County men, Orlando 
men,—native sons whose standing in business, 
social and financial realms are an open book— 
subject to the scrutiny of prospective investors. 
-Sa-
lt is not the desire of Mount Pljr-
tnouth executives to encourage spec-
nl iti-M in thia property, nor to stran-
gle it. What ,hey do want moat ol all 
IB a substantial element who will 
build—make it their permanent 
homes—populate the city with neigh-
horly lam lies nnd enjoy auch inter-
coms- aa breeds [riendship and hos-
pitality for which Honda is noted. 
Speculation will, . f course, natur-
ally follow when valuu are bound-
ing Up* 'ley are here, and no 
one will Frown on the man or woman 
who elects to sell and pocket their 
Profits—big profits—are in stors 
for those who buy lois in Mount 
Plymouth at this writing. It ia in-
evitable. Profits, even larger, will 
accrue also to those who buy now 
and build upon their property . . . 
residence or buaineia. 
So thsrs reslly ii no in-
centive for manipulators 
who would buy today ana 
sell tomonuw at a hand-
some profit. Better for him, 
or her, thst they buy snd 
hold to what they have— 
irt the profits pyramid in 
their own hands. 
The terms sre very essy : 
Pay one-third down at 
time of purchase, the bal-
ance in two yeara' time. 
M O U N T PLYMOUTH CORPORATION 
N a . ( b a r a M . t l . B 
• I I I a r , d a a l l . . . 
f r . a t . r « *paraua -
I I . I . r I k . tt.aas 
. . . k . r . 4sr l . r I h M . 
aartso aaaay B . t o r . * 
B* t ta. l i n k la 
O R L A N D O , F L A . 
St. Cloud Agents, REYNOLDS t, AMENDOLA Kissimmee Agent, STUART R. GRE1NER 
T H I B S I . A Y , DKf KMIIKK S l , 11)25 THE ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD. FLORIDA I' t i . K T I I I K T B K N 
'hemq -ha CiMtfessioB.*^ 
©fa 1HUE1W7 mir i le . . 
Ill ns ? rn led bo- Paul Robinson 
C o p i - r l s * i t t i l t it, P t - l r l l . l t . - r s A u t i r t - i i . l . r S F I V I C . 
uJtid:#$Baker 
kind . Htinaelf lOWTO 
nf the flaah, in* iVs\*'< 
N i l l i e and Cur t i s* . On 'I IM ir Hour*,* 
I1MMI11 
" M i u i l e C u r l " ' " 
Wi- a l igh ted in fronl ut tht Hotel 
di* P a r i * >iixi i gave a happy l i t t le 
•1ft., a l fn . fy lns m.v del ight ai b a r i n g 
a r r i v e d al tho place ivhlcb b a d a l w a y a 
lnl rli-in 'I mi' iiiuii ' Mian any of 111" 
R iv ie ra resort M. CIMII of which an-
aually drewa deroteaa tnn ail parti 
of tin* world. 
Inalde , o u r Hiiitc nver tooked tin* 
Onnino on i hi- r iuhl and M M M I IM* 
• a n t r a l •Quare wi ih IIH t rop ica l pal ina 
a n d l i lh lK. UN IIII INHOIIIH W I I H t h e f i l l " 
d o riiriN. fauiouK for tt**- O o n t l n e u t a l 
a t m n e p n e r e , HH ce lebra ted Witt Usl 
nnd Its MaaU table-*- ttt In t h e g a r d e n 
u n d e r iln stai'H. 
I st 1 hy lhe lOOC casemen t win-
d o w w a t c h i n g tht t o u r i s t s us they 
wa lked fro a i t he Caa lno to the Ctte 
n n d back 11,-iiin. Ona WOttMn leaving 
t h e < .isiiiM was pi t i ful ly m icer In In a s 
nhe deerended U u rtalra The brll-
lilllil light from I he d o o r w a y mingled 
w i t h that .if lhe ii r. l a m p - Of the 1.11k 
Mini c lea r ly I l luminated her face. 
" P r o b a b l y < 11 ii nk or doped . " ba ro 
id led , "yen 11 sec many ot tha t t y p e 
lltltl gtth WOmo," he nddeil , hefure We 
l eave . " Thin Hounded u n r i iai . l . ' 
rooming from C u r U a i *****•"[ w n ' - f lway i 
1 , , , , , V f n . l l l l e s 
s , l t
. ** s lwuw'-
m e r i t s e l l t h o s e w h o \\'vr\\ N U l l ' i i l i c 
' s l u s i t h e s a m e 1 c a n h a / n y w a l l t a 
t r y m y l u c k , " t i i v o w i i l . " 1 w o n d e r 
w i i a t 1 s h o u l d w e a r . " 
" V o u n n - L e n u t l f u l t o BM i n a n y -
t h i n g a n d IIH f a r a s t h e C a s i n o i s c o n -
c e r n e d , t h e y 11 n e v e r e v e n k n o w y o u 
a r e I h e r e . " - t o - t a i l i n g h l a r e m a r k 
-Alt h a s i i i i l e . 
" I d o n ' t I h f n k I l i k e l h e l a s t p r t r l 
o f I h a t H c o i e r i . i . " 1 t o n i p l a i i i e d . " d o 
y o u t h i n k I ' m s u i i n a l 11 m i i v , - t h a t I 
w-..n"t he noticed at a l l . " 
••(if conrae not, Utt la gOQMi you 
a l w a y s Otttt u Bu t t e r when >.'•• Miter 
a n y place, bnl ever t h e n t h e y ' r e tou 
HOsitiiM',i Io l i f t their e.M-s ftfom lhe 
bt ta tnaw at hand , f o u ' l l bee Later 
wim i i paean 
N o t w i t h s t a n d i n g his r e a e o n l n g l 
w o r e t he gown of in\ i r t n i s s . a u Whirl] 
w a i matt axot ic anil b l ea r re . ii w a i 
nn Impor ted eep j o l one worn bj i n 
•gyp-Leu print-em and it** coleuru were 
b lended in odd imii's of n a n r e a n d 
green . Gold s a n d a l s a n d a ciooelj th 
tvil l ic i l . ldres-M Of s c l l l i l i r c e h t U S S t o n e s 
eampleted my nttfra. 
"Well d-.n'i ymi like me.'" l rli 
niamleil Of » ur l ins w hell I l e a l i / c . l 
t h a t IM- Wgl not gOtBg tO compl imen t 
• a.. W l l . 
"Why, of comae 1 do, •weetheart, 
I thought i hail JIIHI ftnlahad a little 
•peacu hgetag to do ttttb ~t* a d o n 
tion for yon in any BOTl Of gOWB 
"Oh, Oartieii, that M SO ragua, I 
•would l ike for you to at least Com* 
ment on sen HI of t he t h i n e * 1 wi a r 
I mean , of c u r s e If you reai ly th ink 
t h e y ' r e bMUMlng." 
" I RUI'KS y o u ' r e r i gh t , hut 1 feel an 
If p r e t t y coMpU-aenta were raparfldal 
n o w tha t y o u ' r e mine. Pe re l f l aga ha 
t w e e n UH MMM HO u n n e c e s s a r y —**—— 
HO e m p t y fur me lo a d m i r e a ce r la i i . 
(town when 1 nee poor b t tU t> ol 
e h a r a c t e r and aoal which de l ive r my 
•O-tra In-art Into yen.- keeping nioiv 
e e r t a l n l y than mi t h e g o w w in t he 
l i n o de III P a l s . " 
"Ail r igh t , uid ftogay m a n . Tha 
g a m m a Dr, O n I P M told me t a c h 
n i g h t on i he boat how ar , ar, nice I 
l o o k e d m i i y h e m a t l e it m u c h 
gtronger," i added 
"Dr . O a i a a e f " 4 'u r l l s s ra i sed hi** 
oyehrowf and his tone wi.s une of 
i m p i i i y 
"Ton know, t h e f amous 
h o r n N'.'W V . , r k , w l i o m i vei•*.-hotly 
ra*rad a b o u t Ha l a h e d ma to d a n e a 
• e a r y etofde n i g h t i though-) you 'd 
be hopeteaaly Jeuloua and aapaclal ly 
ni lintieyinoiin, and now you i lon' l 
even r e m e m b e r his n a m e ! H u m ! " 
" H a l i t e . " 
i h huh ' - " a been) mtnded ly adjust* 
inu- -eve-nl hlilcelelM. 
"in-n't iweaa, praaaa." 
•I d idn ' t" 
"TM you did. Vou said •<hnn'." 
"On, yea. Unit's r ight 1 did, hul 
I haven't In such <i UM| time. And 
you did make mc mad." 
"How mad V" playfully. 
"Weil, yooll ne , sir. I'm going to 
nm i-t* yon uotici' m a n man paying at-
tention bo ma before this night i* 
over AI leant hail make enough Im* 
press!ani "ii yon so i Inu you'll romein-
ber J i i***- naiiie." 
".\n right, Miss Cleopatra. Potior 
."me •long though, you won't have 
tuna to h.se tboM two thouaand 
I i .in. s. if wa don'l hm 1 v 
1 hud voluntarily promised not to 
|OM more Iiinil tlie i i |Ulvah l i t of DM 
hundred dollara. 
"Uh. I 'm 10 t h r i l l e d ! " I s in icew. l 
C u r t l a a a r m as we en te red the spac-
ious hal l of t h e < asiri . . i ln one side 
Wtt t he w ell M m k .-.I Uir, c r u w d i i l hy 
both Mien and women, l ipp ing l lqueura 
a niMcssary d r ink nil over t he con 
l incut , a f t e r d i n n e r . 
Wt- ipproanhed tbi next room. hul. 
without a H|HM-IU) card, were not ul-
\"\\ nl to enter. 
1
 Why all t h e n i l t u p e ? " J inijulr-
ed whi le COIt tM was gtVtng ihe his 
tory of ont Ueog in nachaagv for tha 
magic ' i m i of adniiMillicc. 
M he they ' l l know w h e r e lo slitp t h e 
hotly." he a n s w e r e d ami it set Im d to 
IIII- (II .II hi** t o n e w a s a lmost ill h u m 
. . i . ' . l 
I t h e n rc i - i i l l c . l s l o r i c s of s i . h i d e -
which had boon c o m m i t t e d In the 
g a r d e n s ol I f o a t e - C a r l o hy iho*.- wtv 
bad Inat e v e r y t h i n g ai t he t;i I 
nbudde red . Bnl oiy foor i raa w - In 
a m o m e n t T h e o u t e r roomi were 
l i l h .1 W i t h l p i e i m . - n l o n t l n - i i 
xeveral ganiM and I itartod in tha 
ihrwi i the .cnier rouh tte table, 
'Wai l i i " i ic \ , ' u i d f u r t i - s , "oul*. 
day he r e . 1 a l s o *M* 
iio* sa lon prlree*. it^ 
tho ce l eb ra t ed g a m b 
t h e ' ' e m 
. i i r . i l . a r d s foi-
I h e r e y o u ' l l wee 
I d s ' 
The p r i v a t e rOOnH were Hinaller 
t h a n t h e first ones we h a d en t e red 
and were frOOttaatod by a clasH wlllcll 
w a s nolici*ahly more e x c l m t v e . All 
t h e men were- in full d r e s s or wore 
i.ioir Tuxedos and tin women w o n la 
even ing a t t i r e . 
We wa lked over lo t he ron le t t . ' 
tnUo. 
AH ( 'urtlsw hud p red ic t ed , not a n 
e \ e left l he gTCMI l l g h f l hr i l l ia t i t 
a r e a , 1 saw a n Incongruous nu.ulN'i-
Of women wi th bofahod wh i t e h a i r ami 
IT Id i-Miressions. T h e y smoki 'd un 
uoaatngty a n d only left occas lonnl ly 
for u d r ink of rngngf or h r a n d y I 
Watched t he men wi lh t h e i r ipiiet 
d a a w a taoM, m a n y of thom a t ak lnn 
p a l n a t a k l n g raoordg in l i t t l e iKtokH of 
i he w inner**. 
" T h e y ' r e w o r k i n g out a syatoni tc 
b reak tha bank" , c i i n i ^ whiopered , 
and h a v e n roaah ly heetfVliiiug it for 
• eve ra l yeara**1 he coat inned, 
T h e n only- did t he o the r occupan-hl 
af the t ab l e gleg us a g t a n e a a m i i. 
WIIH more in the nature of a repri 
nuin.i baegoao wa had broken tht un 
e. r th ly siu'iiee. 
c5! 
TlwWeddgig; 
•Annivershfy j 
A t a M t m o f lov- mtt4 ttiwttUrtmp en 
•Vlr antmr*rr*mry ymt can aetata notmag 
trrorr br__tlrul o r -^tp-'-opruir 9mn G E E -
E S C O Pl-.tr, i h r fw-m ot s i l v r t p k i a . 
Th*»s* M -mat-, MI iaii_aan -JViam*-.. m tm 
paysaaam-n of O F F K C O P U w w h i c h w b v w - i - l 
*m tmaatma mi* l U s i s mmm aarm* 
*tmwa m k a j t w M mttamm M M mt *att-tt*f**m* 
m at tn Mllm-a U f . l V / ) PI*.* fa-*- w * kr.*** 
* - i lalek-cm taaaua mn* taint a. lam ar* In mora 
fat th - purr ttrnam and rt_i ,hr h.n*m, of ft tr,*trA\-p 
aM tm trrvrd. ilirr*b*> tJwxHigh th* ymmrt to M I M . 
ROIIFJUKIN'g P l I A I t M A C Y 
8T. OLOUD, Kl.uitil;. ' . 
-with 
^SZsz 
onuoSTORE 
JONTEEL 
HAIR NETS 
Sliutlrr. s n d double mi-sh 
In thi* s i s e s n d a h u d c 
71m aaad, 
Fwr Ion* o r IMI1.1I.II 
h s l r . Tbt l«*nt nt*. tn 
• lu / RiiiiuiK fur 
10* 
Tiucr:*-; I OK Ue 
EDWARD0 
PHARMACY 
9%m ^W%&£Lsrmsmm 
81 (loud 
I took tl ly 'ha i r which WIIH 
\geant 
Being • noviri* ni roulette it was 
»nly a quoatti f « ihorl time IH-
Bora 1 lost my hundred dollara, 
• N . v t l i n o s l i c k t o t h e c o l o u r s , " 
*,*. blaperod 1 hard ttt ed wonmn* Ui 
1 r . t . i i , wboao eye- gllttored with »u 
unnatural light In intta of my 
knowtedgfl of r ren.h which 1 had 
gained al college, 1 failed to under-
Maud ber. She rein ntnl in ECngltsh. 
•\ ou sre l \ .• worked oul a oyitem 
I- id,, inw of areragoi aud t know 
*. bef l I " p l ' i y l h e 1. i | s . 1'iy i t , " 
1 looked I ' T - "i.rii- M, Iio wai 
, , , l w a l c h t o g Iiie rot.m 
and ii • -. cunan ta wi th tha Lul 
of an oh*-. 1 \ . r, 
1 mut loned to Inm. 
• on buy me omg in.-re c h l p a . 
1 hM*! itka i 'u w ' " th ia t ime, su re ly " 
" B r o k e a l r e a d y ? " ba amitodi "v.c;i 
j 1 - in- IUO0 he ten twice ^s long n** i 
t hough t it would al Ih.-il." If you 
wain a n y more , i n I c over yonde r , " 
he ndded indulgently us bfl placed i:> 
my b a n d tartng ihe amoun i t ha t 1 bad 
dec l a red would he my l imit . 
Not once did he remind ine of my 
p romise , though I km w he must h i i . e 
1 emamberada 
nni i wel l , wha t d t f f e r e iug did it 
m a k e . ' I t h o u g h t . ll wou ld pEObghly 
bo 11 lotiu t ime before 1 gOl (SO Monte 
t a r i o a g a i n and baatdaa. 1 a rgued , 
Life w a s so abort , tha t one miKht a s 
xvidl hav*' a Uttla fun whi le It laatod 
" I ' lu going lo IH t It u l l " 1 said to 
l he ha rd - f aced woman, 
• i f yon win you gel d o u b l e " 
Decaase of tha larva a m o u n t plai ' 
i d on one colour I w a s w a t c h e d bf 
i ven ihe moat blaea p laye r s . 
T h e wheel t u r n e d . l ln hull CH-
\ . i n i l a r o u n d HH u n f a t h o m a b l e e o u i a t 
a m ] f inal ly hunij i-hunip h u m p ' 
• l ipped aUently Into a n u m h a r . 
(To bfl Continued 1 
I H m U H ASMHIATION 
(in 1 me, I'-'th. naghlnul Banna) 
opened t he m e e t i n g wi th t he i l n g l n i 
o f A m c r i i a , f o l l o w i t i w i l h t n a y e r h \ 
Chaplin Weetoott The minutes of 
thfl previous meeting was read. Th«' 
Khe-hla aong, St Cloud .veil anil thi' 
collection was taken. 
The first inunhcr wa.** a recitation 
hy Mra. ("ertrudc Iialcon, 'Tret t \ 
"rough Ueal." < onirude Lathrop read 
'The Camp t i r e " Mush- hy Oom 
rada WoroU on the violin, geeompaniad 
by Mrs. Barbae, two aeleotlona Oam-
rada Blackmail, a recitation. Jay John 
•ton, g reading, "itiii Wuiith." Master 
Oeo. Boddlgar recited "Tonunle Could 
\ , , i II.-Ip It.*' Comrade Hrimhall. 
riu.e music, accompanied by Mrs. Net-
tle Clark, "Hunwraake." Oan. ff. ii 
•Mra of Wa I* Uigton, i>. C, was then 
Introduced to tin* audience. t\u gave 
a moai c\. el lent addroM »n the life, 
work and death of Clara Barton, dr 
, i-v.il a s her s n ret H I :* , Hi 
apMka or her a s Ajnmicn 'a g r^ i t aa t 
woman Mc told of s.'ine of he. a U 
derful work during the d e l l wnr. 
• [01 e d w i i h 
led B a n n e r . 
tWO v e r s e s of St a 1 
1 1 l-l Nt C. ItKY.W 
OIKS AT HAINES t I T \ 
Br? an. 
Ul?.'. 
«xui of formei 
and lira N c 
, d i e d s u d d e n l y a t 
i i l y , 011 F r i d a y . 
Bugwa C. 
Uepresen ta l i 
B r y a n , of ILleatm 
his home in 11:.in 
Decentber 10th. 
t m i l e leven y e a r s nun ' t l e n e " H rya n 
;is h e was fau i i la r ly kieixvu hy all 
l i \ e d lu KteatelBgM. " h e r e he Wtt 
born t h i i i y - s i x y e a r a ugo, m id hah 
m a d e Ids home in Kiurlda I g r e a t e r 
p a r t of t he t ime . 
sin.-e his e iec i ion a s mayor -corn . 
1111 • i i ona r of H a l n M CJlty, Mr. B r y a n 
haa IM'.'M knnwn t h r o u g h o u t the s i n , 
as "Ganeral Bryan, cracker Mayor.' 
inn in- tim »MH bfl WIIH major In tht 
Intelligence aectlon of tha army. Ih 
wns a member of tha Maaonlc lodge 
Prealdenl of thn Qatn Wt* d u b , and 
a major ia tha United states Baeerei 
Corps, At the lime of his death In 
WIIH ganaral nutnager of thg rrani, 
Brj ion HalnM City office. Be ha. 
heen prohahly the most prominent 
Indl.Idoai In the Halnea City aectlon, 
his work HH a real aetata opera ti 1 
and developer wka in a targa way 
rMponelhlfl for the hulldlng of Maim-
City from a Village to a real cd.\. 
Funeral services wen- conducted on 
Sunday afternoon »t the Uttli 
Uocklng C h a i r c h u r c h , wh ich he h i 
l.nilt nnd luul KIVCII to H a i n e s O n 
two inon ihs aj-*o. I n t e r m e n t was In 
,. , , I , . I bealda tlie c h u r c h , r c -c rved bj 
him aoma t ime agi us h i s f inal rest 
Ing place, T h e funeral wa,** in c h a r g e 
lodgM of H a i n e s Clly 
Rev W, i \ Brooka 
Memor ia l C h r i s t i a n 
ChUfCh de l iv i ' i ed 11 
At-tix'e pa i l b e a r e r -
ware F r a n k Bryaon, .1. w . s a m p l e . 
I -k t* \V Smi th , It . T. I .cwel l , . less 
C . r r i l l g n d J . T . Miller. 
A Hipiad of gg aor Ting men, twe lve 
j . . g-omher, | c t a d HM h o n o r a r y paH 
lK*an rt*. 
All luisinesK hOUaM and gtorao Of 
Halnea city CIOHOII an ia tnrdny for 
two hour., bat-emeu twa ami twelve ba 
reaped tW memory of Hryan, who 
graa ri-coRiiiz-jMl an one of the moat 
prominent men In central Klorlda. 
TIIK TIIKFi: CIIR1STMA8 TKKKS 
Down lo the f o m t among the big 
Btood a trio of little Christmas 
treea; 
Their dainty branrhee were Juat aulted 
for toy a, 
That would make happy the glrl.-i 
and lioya. 
if the Maaonlc 
mid Klssi inu < e 
naafear tt tht 
Rocking Chair 
•horl addies*. 
11 r m rioter And then one bright, 
day; 
A man came to the forest, 
With a hi* one horse alay and cut 
one liltle tree down. 
And carried lt away. 
The little tfee traveled to town. 
Where guy tuyt* wen* nil around; 
There were other little trees. 
With mea banding around n (hen 
knees. 
Plnrldn produce*! the beat orangca 
and grapefruit on ggftk 
.:.^..:.+^.-{.^.^.+K.4"{*»>*:***>'.-^-!":*':">^*:-^ 
RADIO ECHOES I 
";..-«-^.M«>*x*-t**:-'!-**i'^^^+**>+*:*^*:*^^ 
|{ep'.r»s t'f M d l o fans from all uvei 
' h i N o i t h 1111 l i e - H1 C h iltl ' >n h e -t - a I 
l '; mi's r e g u l a r M o n d a y nigh! b r o a d . 
in in Rad io Btt tlon w i> M 0 
get I Ing irivnlunhle 
..Miiii'it,\ in t he ta i Nor th . I nrw 
uf m e " i i s i e h c r - in" h i v i ' eupreained 
the i r a p p r e c i a t i o n m the fol lowlna 
m a n n e r : 
., station w i» 11 o, 
\ \ l ' i t e r P a r k , F lo r ida . 
On 1- Ii al 10:58 P. M, 
. your Htat lon Broadcaa t l ng i l 
< 'loud ' Irebeal i*al Band , which you 
nigned 'iff ai e x a c t l y r 1-3 mlnu tea 1 
1 I. and ta lked ghoul lhe wonder fu l 
w e a t h e r condi t ion In f l o r Ida. 
W It OcMield. 
TDB Wlgo Avenue , 
S i lver Sprlnga, Md." 
" R a d i o S t a t i o n W D B O , 
W i n t e r l ' n rk . r i o r l d a 
On Monday glghl lM-ieinher 7th. 
Q*M 1'. M., y o u r p r o g r a m w a s oomlttg 
ie M vy loud a n d clear . Ymi flnlaheil 
• l a y i n g "Mfuarn ByM w h y A r e You 
B i n e " ut : i . . ' s , and then played "Bweel 
Georgia Brown**i ami ended at 10:08 
v. M. r i e a s e aaod am your Stn t lon 
s lump . S incere ly . 
Samuel s. Boaaodorf, 
8906 Monument Aer. 
Hichmoiul . Va." 
•I'.-oiio station whi ' .n . 
Winter Park, Florida. 
i'h aeed to report good recaption al 
the Band thia even iim Very truly 
yours, c. p. \<l**,ui, 
88M Clelinoilt Ave., 
My. Oliver, Pa. 
"Radio station WDBO. 
W i n t e r P a r k , F l o r i d a . 
You ctinie in (.real. rotCO very clear 
ni*.1 Lgpalc, roluma good, wan 
s teady , sl ight s t a t i o n In te r fe rence , 
At 0 :10 you hrondi-ast "8uinot lme , < try 
lhe St. Cloud 1 hches t nil Itiiml ; at 
n m yon h a d n t e l e p h o n e call for 
'•( oral l . ah los" . Al It .JO "In I Ken 
ttevoua" : 0:9-1 " B r o w n Kyes w h y Ara 
VOU l l l u e " ; OiJO you asked Mr. Mc 
Oonnall fit Atlanta to telephone you 
regarding reception 
Peter Ilnuen, 
MM Highland IU.1L-, 
BloncMtor, If, J.' 
"Badlo Station WDBO, 
Winter Park. Florida. 
On December lath, 1 b a u d gnu 
hroadcnal >,>ur Band aelectlom \i 
B :i'i you announced 'WDBO winter 
I'.trk Flm ida, hroaih: i *-! i • 1 •__: 
domiax nigh 1 program. Wa would 
tike to bear from llatenera by win 
or phone later. Arc rerj anxloua \> 
I.ear From i'*\ McC.innell." Nexl num 
bar "ii nur progi am will IN* "Some 
time" played by the st. Cloud Or 
. lies11,11 lta 1 id. Vi.ll bare jUat !i*.len 
ci to the number "Somotinn 
i>y the st 1 haul Orcheatral Band 
i OIL' from Radio station 
n i i l t n . Winter Park, Florida. Qood 
stroiu;. loud ipaakor voluna. Congra 
tulatlona. Burton Proctai. 
I'lestou. Maryland, 
__ Boi I<MT 
"Radio Station WDBO, 
Winter I'ark, Florida 
Gentlemen : 
in ren|ionse to your roijuc-st broad 
Mating tonight* 1 w-lsh tu state that 
although slut!'- is had. your Slnti.m 
cornea wilh tfreat volume ou npeaker 
The Orcheatral la t>. K. 
Mr. Oaaggg Sopka, 
Boa BB8, 
Wilcox, I'll 
'Radio Station WDBO, 
W l n l e r l ' n rk , F lo r ida . 
On M o n d a y night Dncambar Lath 
at !) :'.'<!, I b a a r d your . s ta t ion broad-
sett ing " S h e Wna dus t a Bailor*! 
-*w4*,'i h e a r t " " B e c a u M T h e y All Love 
You", by t he s t Clond Orchea t r a l 
'.and on yonr regular Monday nij;ht 
p r o g r a m . Thin h a p p e n s to IM- the 
l irst t: ine wc h a v e hea rd you . T h e 
recep t ion xvus al l 0B hunt apeafcflT, 
Uld very goixl except for s l ight fad-
ing. P, I I . M e r c h a n t . 
4 s i l v e r S t r ee t , 
Fa i r f i e ld , M a i n e " 
F r o m t ime t o t ime , wa will pufdlnh 
" l ta d i e K k k o s " show! IIH t h e Rad io 
•"*-.• tot- nur St. cloud linn.i on 
|gg M'imlay nlghl program. 
THE WOAL1NS CHRISTIAN 
I K M r K K A M E UNION 
Tlie W C T F met In the Temple 
building Friday afternoon with fifty 
m e m b e r s p r e sen t , Mrs. S m i t h called 
ihe -Beating to o r d e r u m i all joined 
ill Nliitfliiiv; "Some l.t in! l i ny . " Mrs 
Qtl let t , at t h e o r g a n . Mrs . . lennie 
Ward being ahseiit. Mra John Wnrd 
look eharga of tbt davotlanalB, The 
new jtihli's xverc used for the firsi 
timi- gad the second chapter of Mathcw 
wii.** read responsive. Mra. Wood 
leading In prayer. Mrs Mnritth took 
the notes. Mrs. Cox, trcuaurer, re-
ported over gH in the trca-uiry. Mrs. 
WeMlc.itt propoeed that the union hold 
a racepttan on New Yearm Day hegin 
nliiR at three o'clock. Thia was voted 
II|M.., nnd carried; Mra. WeHtcott wan 
appointed chairman. Tbe reception 
ooiiHiilttec Ml acted, include the of-
flMfa «»f the union, also Mra. Houae-
men, Mra. I'nrker and othera. It wan 
alao voted thnt an Invitation to at-
tend the reception IK* aent to the Kla-
aimmf-c. Toft and llolopaw unions. 
The Ited <>oiw nurse, wbo rrwently 
returned from abroad, gave a talk on 
the miaalonary work there, which waa 
very Inatructlve and entertaining. 
This waa followed hy an addreaa hy 
OatL William Scars, who waa at one 
time secretary to Clara Itarton. Thin 
waa along tempentttM linen nnd very 
timely. Khoxving how much has la-eu 
done for temperance and how gneh la 
s t i l l t o b e d o n e T h e m e e l l i i g w a s ggfl 
of the gee! of the ggggOg and the 
progrum full of goad tilings. Mra. 
Laura Pendella from EtochMter, N. v., 
an- a beautiful solo whhh waa great-
ly nd-g-foda Mrs. Hoffman oflkred 
ver at the conclusion of the meet 
lag. 
The next regular meet ing will he 
held, January 15. 1 
A. RUTH -42QttS_-l 
Record of Documents Filed In lhe 
County Clerk's Office the Past Week 
W I>. I'ltlnlniriili Kin Inv Oo h 
Miss Aniiiiiiii, vteriiallBr. 
to I ' . P l t t s b u r . l i I'-in h i s i ' i . !• 
.Mnri.' Vi' ilii'll'-i 
w 11 U n l 1 1 .mis I,, t a a l i u t i r r . 
to l>. !•'. IF. i i l i i i s | , , „ l MI u i . " Mi--
I.lllv Dais . 
to D, Mill . ' Iiiii.• l.i t i . II. I ' r l l l i iT. 
<j 1- 1.. .1. 1 M ali j .1 a i in l u i 
W.'Mll J I . TilMM 
P l a t , I .HKI' B I aa l 'nrk. 
P l a t , Lake View Park . 
P l a t , Hii'.v l.niir.'iiiif l 'n rk . 
to D, Will. 1*. It l l l i t ' l l al .1*. I" <•.•". 
\V. Ittmltt rij-lll. 
\V ll. .Ins !•' Uurphj) t'l u \ I" 
l .nk'issi ' i ' P a r a lln-. 
to D, Hu.v . . . M' l J r i r f i-l n \ l-i (1,-r. 
t n i ' l i ' II. TTsft . 
M l i , I ' r i ink 1'irry t l n \ ta K t l . 
Vims- A, : in . . \ -
I *|*t .all l't l l \ 1 
S n l s f . 0 . It . . ' n u n i n . . . 17. S i ' l l i - r a 
to l>. A. B , K t . I l i i s f l n v In V W 
l la ' l lu . Ii:ili| |> i-l ,. x . 
W 1>. I . l i i f i i n l II I p tof l 1 1 
1 B 'I I'M-.ill 
W i>. MtTi-iMk itMiiii.v 0 B , i " 1 v\ 
ft I ' . I . l l i f . ' n l II U p t O B .1 u t la. 
I7i iia'sl 1 
r u i n , s t n i i i i i - r n 1 iiiii c . . . 1.1 0 , i t . 
mn. 
to D, 11 . i i i i .Mi i MI IIV i " to. <; 
A usl In. 
A S N I I . I t . I . . I t i i N I ' l l l r l i i i . l l l l a . i t . ' l l i k " I 
Bl CI.111.1 
S n l s f . I t n n k ,,f S I CI..111I I n S l l n -
. u t i k f . 
to l i . Ct. l t i i i I'lirlii'i- t'l IIV tu L M. 
l 'n rk I T ,-t 11 x. 
to I ' . I.. M. I 'arki-r i-t \ix bo 1'itlvln 
I ' m k i ' i i-t Qat. 
\V I), b a l l Niifl Hnnk tn A n n i e L. 
Morr i l l . 
VV 1). /.. J', i l i l ,- . to J o h n ur,i,s,av 
W. I i . . .1. K. MrKlr t .y et u x t o Ar-
t h u r M- in-In 1 
W II , M.-iiii.ln T r e a t at v l r t o J e s n -
r i i i t m ,-t nx to •*•**• AU*a*. 
M I>, (1. 9, l l t -nrv Bt u x l o I . A. 
Upton nl UX III 
at u\ it 
it 
to i>, 1.. 11 
II. H. Kri'i 'lnnii. 
\V Ii , L, 11 
l'7 A ltiil.ilt. 
to II. I.. I I . UptOB 
0 . ItillKl.llM'lll. 
w i». L. 11 
.7 l(ini,rl,l.i.iin. 
to 0, r i i i s in i i i t i i Kin 
11. M. B lackburn et a l . 
to D, I ' l r s l r l i iu l i I'll, In , Oo, , , , 
J, W. I t l i i .kl . i i in 
\V II. Ktlwiuil s . MiKIni In Hi'].'ii 
Mt-11111 li] I 
to I ' . M t - r r i t k U f i i l l v 0 0 , It . I t . M . 
Ci l l l r i . 
W H. Win. l.iintllss et ux in 9. A 
r.i'itvnt'U, 
W li. .1. to SU..ml I.. Anns BtrsstS. 
W 1'. l.infiinl 11 I lit -... .-I ux In .1. 
W su-,..1.1. 
W 11, .I'.iin r Banat t*i ux ts Urals 
A. QasSBBB. 
\V li, to. J. Allt'rniatt et ux It. l.uiila 
A QraasaaB. 
to !•. ll 0. HuliliT t-t ux ttr Kriiom 
(Jiffonl. 
M I), A. K. ti'IIaver i-l ux I.. 1*. 11. 
Baraaa. 
Sntaf. r . K Sw.'iK' t.i ICII/jilntli 
Allltiniin, 
W 1). l.iliti.i.l 11 I ..-.in .1 nx In 
M n r y < Wlilit-
to i>. w . to. B o n a * , ft ux tn Km 
l i f t asy I t i ' i i l t y C u r t ! . 
t ) f' I ) . W i n II l l N i i l f t u x I n V. 
J . Mnlit*. n r r l l i i * 
W D , l ' l l l s l m r K l i K i n . I n v I ' " t. 
l a d l e Sory. 
W 11. l ' l l l s l ' iuu l l Kill Inv Oo, In 
.1. Im B'pf 
to l>. I"I,I alilll-ull Kill, llif OB, I 
Mii l ' . ' l W i l l f l f l t l , 
W 11. r , I', l . f invli i ei nx i ' : I 
siiiiriirii. 
M l i . r A l l l n i i • 0 0 , I n . . I t . M r s 
11 17 1, 'il .lr. , . | | | | . 
SB l l . O U - .1 . M t l ' u l ' l - t i . \ i i i i . - . t 17 
Cummla i t s . 
M I ' . I t . I. . S i f l u x tO S. r i y . l , 
I Ida, a ral.s 
W 1>, 11 C , I t u l i i r t e l u x l.a B . . 1 
W n n l . 
W 11. BBBll MaCT I t n n k t i . I*. H 
W . i l f . i n l . 
M it, Anna Hi sal* to loaa w. 
Slrinul 
M 11. <-. It. M.CsiiKben I,. Hunk of 
OniBBS A Tlllal < <i 
Q C I), I.. II Kin H U T I-I ux in < lms . 
s . c k a d w i e k at BL 
to l>. 1. 1. H i 'Mi in et ux In D r . 9. 
Phll l lpa . 
Ass,i .Iny K. l t i i l ini ' i ls In Hsrnii l .y 
Arl.'llt'.V Bf Kin In-
TrV I> t.iiiit.ril II DptOB e t u x to 
Autlrt'tv .1. M.'l liiiiiilinii 
\ \ i>. Unflsrd l i . Uptoa ol ux t 
Milltli Hukiiii . I rnwi. . ' . 
W I», I.lnfortl I I . Uptnn et ux to 
Q , M . l l e l i i i r t l 
w D, i.l.ifnrtl l l Dp toa et n x t o 
.7 M l l r ' l l un l 
.•...it. it atlbarl tn HuKli w. Claj. 
ton. 
W D.I-. It DptBB ft ux to Kills 
Bai lss 
W Ii. Basil Nnfl Bank tn Krsnk 
Jiti-ln-tkl et. nl 
W l i . Snell N u l l B a n k to F r a n k 
l aa tBsk l ei ui 
t , <• I». A r . b i i r W. Cowilln et ux tn 
Btarnsaa B. DaalaBt t 
IV II, II \V Mtisley to Kiln Mns 
ley. 
W 11. Itu.v M . N o r l n l l In .1 A. Ut-.l 
til If ft ill. 
Snlsf. K. W. S. l i . t ' l f f ls tO 0*0, .1 
l l r . ' ss . ' ly i-t ux . 
W 1), t ie. . . .1. I ir i 'ssaly i l ux to 
Kmi-st I., l ln-f i i . 
W l l . I'liiiri K K l f i n h u n s e t u x to 
Wm II. I.iilirliin et nx . 
M II, Win. II . l.nliriiiK el ux t o 
I ' l l l lH, K Kla m i n i I I H . 
W I>. <*hUM U. 4*tlf e t nx to W. .1. 
I t lnskuiiili i-l ux . 
w ii. w. A. Bruadlas ii ux to to. 
1. Mill: 1.IIIMII ,'t ,1X. 
Affl. S. to. I'nrler. 
W l)( St. I louil 11 E A Inv Co, to 
W. .1. rhiirlrer. 
Affl. JosBpb W. Power. 
Affl, IF. M. Parkar. 
Affl, Itat) it. Kfinift 
Affi. Kmllle Wolther. 
W D, James Ahem et uz to Newt 
Krejr. 
Q C D, J. K. Hsnnn et Bl to Forest 
C. Wriaht. 
Affl, J. M. Wllksim Jr. 
M I), 1. W. Crow to O. C. Jensen 
et nx. 
W D, l i a r . Ludlow «t vlr to 
Orrlck It I.ubl. 
W II, Marj Ludlow et vlr to 
H. P. Lubl. 
W D, Acne* Teal et vlr to Owea T. 
alH-ahe et uz. 
W I), Owen P. BfcCada et uz to 
A«:ens Teal et air. 
_ D. I l s rk I t s t i l . to Fred Holier 
S O B . 
W I>. W H. Lor* .1 ox to J . . h . r . 
ItoKsman et uz. 
W li. Nusb W.IU et ox tu J o b s F. 
U t r s a r i i S U l ' t U X . 
Affi, C r s n t liaata. 
Am, F o BUBisobsek. 
ATfl. JMIIII I I . Ilaisdrn. 
Af f l . J M I I I I I I . ltuisajeo. 
Aff l , W. I I Jnlina 
W ll, nisnii,,. Wbeeler et vlr to 
I . f . Ml H l l l -r 
hiil. I tnsa II 11 in l . l i e t a l lo 
l l l u i i t be Wlie , - l i r 
I i i i i i , lit.** B . T l n J a l i t o E v a Uaj 
kiut iai i * i s i . 
WlMlll. 
y f 11 B. P S|*onll ft UX tO L. A. 
W I. 
Snlsf, lli-iijiiinln F u n k to L. F. 
Custauiao s t nx. 
W I I , W It l . u k f t t u l t u K r i i i i t l s 
. i l ' i s s . 
W l l , .1 K. D a r b y t . i < I m * . 8 . M i t 
a h f l l 
w ii, Alex Baraaa to 11 L. raaoa 
to n i . \ vv aod to i. K l i f i i r t 
l t u f S . I . . A. \ \ . . .MI t o i , K. H e n r y . 
AKl' . ' f , C , P . W h i i r | r l i . | . . l l t i r t l t i u F . 
I I f n r y . 
A K S H , I. I t u r k l i i i n l I n I ' I I . N e l s o n . 
I I I ) , I I . M I l i e i i k e r e U l l o . J r i m e 
N . l t u . i t i 
to 1», i i r . u i - S . B r o o k e e t u x t o 
T l i e r e r . i l ' I . l l l ' i ls l t* ,! . 
I.I <* Da, i. .i J a h a a t a a e t u z t o U. 
to. H r i K K . 
M II. I r e n e l i . < u i i y to 1). l t o t u n d a . 
M D, I r t i i f li . ' u i i y lai W. J . Hleb 
IIIIIK. 
W I>, Kre i l i r l fk KtfVfiiB et u x t o 
l l . I. Bjjrrosa al ux . 
g 0 1>. W m . l-iinillfs M u x t o H. I. 
I l . t l l l f S f l U X . 
Snlsf, A II. I ' n rke r lo K. I I . Beui l s 
el uv . 
to, i>. i . in f"n i i i Dptoa et u x m 
X'fi'li K. l 'elirsull . 
\V. l l . I.ilil"i-il I I . UptOO et ux tn 
Vera B, l\itsrBOB. 
W. II. A. 17 * Islerimlll bB J l leob A. 
Wilson. 
to I ' . B. it ltisii.. |i fi nl t.r w . w 
Ktt- i l i i . , , 
W. l l M. n l . I. IC. :i II v CO, I " 0. M 
It . l'l 
VV n . P i t t s b u r g h Fla IBS • ' " . t.r 
S t an ley W. B d w a n l a . 
W. 1>. Mnry l .u K'nl i ' I u x t o 
A r t h u r C-oiiper. 
VI n . 17. I. Kn lz . t nx tn I . nu ra 
t-7 I- 'MX. 
M. li . K IX B W l M nv; to I.iiurn 
17 l ' " \ . 
1.1'tlfla l 'n l . Stilt.* llf Klnrldll . 0 
Doualas Boaolsy Ine. 
<J 1" D. 9. I., i t- . ' I I" Win. Ijllullsa 
W. D, II. tt. Nun* >*i ux, to <Jeo. M. 
Iti.kiiril. 
y 0 II, John B e f l t* S. B. Story. 
W. II, flmal A. . fnr r "l vlr tn 
l.liuru B. O'llrynli. 
tl|.tlll, I". L. Luve to A. B, OBHH et 
nl. 
W. II. .Inlin Iletlrnw el ux to 
Obarlaa Dtsal. 
a'tiut Min. .M.iil.'stii < iiliunl ,-t nl to 
17 M. Hi .i 
sn ls f . i ' f . . | i i fs Hunk i.r s i . c i i iii 
It. Krunk I 'n l t i i l i . 
to, D, Taiaaa • . i i i ivis ft ux io M . 
:> A l s x a n d e r . 
Bf. I ' . . Llnford ll D p t o a ft nx ta 
K i l t v . i i . l U . K l v i n . 
W . 1) . , I ' i i tr.lilir-.-J, H i ; I m . * „ , I " 
ii K Balnea. 
W. I. . . Mll l l i f tlusl.lll.a tti I ) . A. 
;.. - I U X . 
W. !>., P tUsburg t i Kin i n , r n , to 
Boa* it. Aiiith-. 
w , t>., P i t t s b u r g h Kin inv Co, t o 
I r u i n - i s I. ( i t i l i l i i u i i i 
W. 1)., P i t t s b u r g h Kin Inv Co, t o 
A. lit ' lisini Kirl'.v. 
to. I>. I.il 'f '"'! II . I ' l l tnil et ux In 
I l l r i im 11 AI.I...II 
W. I>. BBBll N a t l Hnnk tn llni: ' .v 
17 IJulnn. 
W. I ) , a A. Hill ir tv. 0 0 Ine. to 
.l.i.si'i.h 4Juffin. 
W. I) . , A. A. S ln ry .-I uv t.. K. K. 
Mut'. i i l l inu. 
w i i . I—iry lviiiii. . .; to l*BBtoB •> 
Mart nlluin t-t ux. 
W l>.. l-'ri'ilcrif sifVfiiM et ux t o 
I ' l iny 17 Ba l l fl uv. 
W l i . II. M. ' . . i l . l inuii t-t u x to F . 
1-7 .MinH'uillllll i-t ux. 
to, 1)., B t Cloud It. 10. & Inv Co, 
l.i l l f i i ry s. Davis . 
w . I I . , w. K i inx Wiaslnk a t ux t o 
K t i i m 1 7 i i i n s . 
w. i... w. K 11 ii if Ifsaalek at «x to 
ItiH'tuiel linker. 
W. I)., I'itisiuirgb Flu Inv Co, to 
Bylvaster C Kahl, 
W. 1.., Pittsburgh Flu Inv Co, to 
Kilwtn M. Kiln. 
\V. 1)., I'litHhurgh Kin Inv Co, to 
Agnes Mayer. 
W. I)., rittNliur-th FIs Inv Co, to 
Amm M. Kohl. 
W. I... l'lilahnrgh Fla Inv Co, to 
William P. Kahl, 
W. 1>., l'lttaliurgb Flu Inv Co, to 
J o h n F . Kelil. 
VV. I). , I ' l i i a tmrgh FUl I n v Co, t o 
u-a' I'litiiuna Kahl , 
VV. I ) , l i i t a l i i i r gh F la I n v Co, t o 
tlutlfri'V Keb l . 
Oont, nt. Olond Dav Os, to n. «ll-
I n r t . 
W. D., Mnry W. l l i iwkin- , tu t ' n rn -
liiH- Tai—ill f i ui. 
I 'uiit , Urn. s . B. J * a * a * to V. II 
S i i i l l l i e l nl 
to. I ' . Kreil Kelly I.r K. Winn. 
to. !> . A. Iv. O T s v e r et u x , to (J. 
M. Slli-arnlisf .1 et ux . 
As.sn, II. IJ. l lniift ifk In l-ftuiii Over-
all ree l . 
Agree , J. W. Wilo e l u x I., II (III-
ha-r t . 
W. D., Ilelmonl King et ux, to Dr. 
P. I'hlllliis. 
(CMttLaiMu1 fu race Vamtaai) 
9AC.K F i l l I O I I \ THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD. FLORIDA T I H K s m Y HI ( IMItl R. :tl. I9S5 
——— 
H*CORO OT DIM I M I N T S FILED 
IN t i n ; t tti NT*. n . K l l h ' s 
OKI* U K THK I'VST M I I K 
u'liiiiiniieii frnin Pag . 'riiiriffiit 
u 11. I : I U I ttei i im
 : ;,. .1 nn. •• '.' 
Davla. 
Anil 
1 " 
1 " 
t " 
t " 
t " 
t " 
ru 
Kin 
Kin 
Kin 
l l u 
Kin 
it ' ' .inn I Johnston to 0-
f i s . ' | | 
Siusr. .i i i: . IMM-.K I,, Bra Johau 
nn \i 
«,l . ' I ' \ l ' l M I , • I f , . M l 1 . . I! 
V - t t n n i t i . 
W 1 ' . u \ I " 
Roper 
W I' 
I ' luis . 17 V 
W 1>, r i l l - Inn - . ! i I'lu I iu i 
A I'. 
to. 11 " ' i n i-i nv to Sn i.i'. 
A. I ' l init . 
U I.. It, Sll Mils ft , | S |M (',.,, 
I Bllpp. 
W. I>. II.'" I.. Blt| I nv 1.1 I. 
It. Sift.Mis ,'t uv 
W. I>, l.iiil'iil II Dptoa ''I nx I" 
J . T. Tint 
w IF i iinMi,i ii Dptoa ft uv iii 
Howard i'liriiiiiii 
W 11. BBBll V i ! I 111,Ilk It. Illllli.lii-
Knriistt ..ri ti. 
w. ii. Basil Nn I Baak i" Mnry ll 
l i i imii i i . 
W. Ii. Sm II N n t l Itnnk in tlmt 
Skinne r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ~ 
w li. tM va ii r-i Blsckn»r ft ux to 
Kli'is,. A. lli ' i l / . l ii ' i i ; . 
W H, l i l l l ' i ' l ' l 11. I'lala.n i i i n IM 
t'luiiala- 17 H"ll l 
w ii i .ni •r.i ii Dptaa tt u \ IM 
Claude 17 Bora. 
r i: irtg. Harris Trust .*« Baartaa-i 
Hnnk In COB. N'nvnl Btofsa '•! nl 
1'fi-t. Nnihiin Bajrs 
11,-t-il. i'i,n, L—Bd i'u. in l'ln I.nml «'.' 
I '•- .I. I In l u v CM. tt. N ' t i n n 11 Id ln i 
I " 
UK, Nittan Boldlag Co. 
lii.liisiriiil .'". 
B t C N i i n i i H.'ltllllK «'". 
Iattostrlal Co. 
Min Nittan BoU—B Co 
Intluslrinl . '" 
MD.*. Nittan Hola—aa Co, 
llialuslriul 1 " 
U t * N i i n i i l l . ' l t l inf <i., 
Intlunlriiil -
Mtg, Nittan HoUtag Co. 
Intluslrinl Oo. 
ICts, Ntttaa 11--lilui— i" , in J. C. 
Krii'linrii. 
KtB, MtmII BoMlBB. I'M. tn .1. C. 
l 'riF'l"irn. 
atby. Nit mn II..Mini: . . . '.. .1 . 
Fr"t*l't.rn. 
Sntsf. A. K. Itm.kin to 1>. 1' I i - 1 
r-t<Mii et al . 
M 1>. .1 V. B s a l t S * t-t ux t" Krt'tl 
ISia'nr 
M I>. II I Wntle ft ux to 
I'. BB, 
I.I i II. K l i Ni ih . ' l s I,. Knunii B. 
Wtlllama el vlr. 
w I', Rl, hard Carr to w it Bpsrks. 
\v i>. ii. i " vv. Oonllng . | 
Phlll lpp Sla-nla-r. 
W Ii, 17 I l.i -i iv ti ux tn ilri'iiifi 
Res i t ] 
W l>. 1'hilii'i' Stealer to Orelner 
R e s i t ; i " . 
Affl, PhUIpp Sttnli-r 
T a x l i i i t l , Mim- IM 
J' liiiny l Howell 
Tnx Iifi'tl. Btata .f 
Maliel S. Bon- la 
T a x Dead, Btata "i 
II M. Wlakar. 
Tax i i. atata al 
IHiVtT l': B i 
W II, I, 11 Dptaa I t UX t o LOUlrr) 
Alhury t t ul. 
W li i- W. I.uniliss e t nx to K a t h 
leen (luff. 
W Ii. IVrnimie Kuthr'M'k t't Mamie 
II i .nl lat l l i . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
W D. .1 • • ti li .luil.snn tn Mnry .liitlsini 
V a n n i a t t i r . 
w ii. Lets* VaaDs—bsrBjss t" I l 
Hu l l et 111. 
M K. Krnest 1.. Kerry ft ux I. MM: 
•.•mil 11 Phll l lpa ft nl. 
W li . Win It ( , 'ar t r lx tn Kreil It. 
Kenney i-t u.x. 
W 11. Plttstrarfn Kla Inv Co, to C. 
J . Allen. 
Kst.-f. Itnnk .it SI. l'l,111,1 tn Kiln M. 
C r a n s t o n . 
W Ii. Kiln M. • to UUla 
M f t l r e t - T 
M Ji. I.illi' M.i.I.-.-".- tn Hunk nf 
St. f l . iui l . 
W Ii. S S. Wins I .r f i nx tu A. 
Hi. i i i 1 
M l i . .-. I'l.tilf K.alH-arals et nx to 
. 'tl I t i l l I ' l l ) M| Ml ux. 
W li. Basil .Null Hunk In L. 1. 
Knur/ 
B 1: Mtg, 'i r Bare-pa al ux to 
K i i s i Bond .V; M l * ' " 
It I Mi.' 11 I'. Stv,,'a' . t UI to 
a Btg . . 
II 1 l ltg . . i* Hwopa ft ux to 
1 l n l IL.Iiii ,V Utg CM. 
Bataf, i'i .1. 1. BssBIBB at uv in w . 
V. Ti'i l i iuif ft ux 
Ba_f, A. .1. .1 a i" 11 i*. Bw.ps 
,'t ux. 
Snl s f , Kill, Mill uul l u v Cn, In (1. I*. 
Stta . ' . ' . ! UX. • 
Kre-1 
Florlds 
Klnrii l i i 
Kl.'l'i.lll 
Kl.-ri' ln 
I.. 
In 
to 
tn 
WANTED 
6000 GLEAN 
R A G S 
TRIBUNE OFFICE 
M It. II I' ! ' , , , . . in t-t ux In l . f ' iu i 
l l t t ' i s l i - f f l . 
I t ' l l , rs f i l l . Still . ' "f Kill. I'" Sniiih 
1 rn i i i i i i i f s Co, 
M It, Inlwiiril C. Kopp t'l nx I " K"v 
.'. W. lis nr ux. 
W II. lliiMl.I C l , ' a'l l l r I" I \ 
l l ' l l l l i M I f | u x . 
M 1. Miriam Kopp 1 tt nx m Olaa 
KM,I t 
1' It VI 1 ll.MI .1 tVlagtOS Ml t h IM 
(It-,.. HI uv 
I ; . M t l l a n k e n s h l p .-i nv to .1 
: . i l i l C n I M .1 | : 
M n. w. R Sparks .'i ox 
\ v I F II. A. l i n t m a k e r a-i uv in it 
M K.-lly -ir nv. 
M ll, r l m v . 7 l ' f i l y t-t uv 1" \ 
1 7 I ' f l t l 11 f l IIV 
\ , T tvfiiiift I " C I. lit 1' 
s.,isr. Hunk ..r s i . ci.ui.i to Carrla 
\i. Williams. 
w | . . Oeo, Blankenshlp el ux tu 
1 1 . i l i r i f i i . 
W. | l . t . 1*. SI1111I..11 tn S. K I'.urta'. 
asSBB, .1 17 I'll ns In B. T I'll 11 ka-r 
Bataf. H I' 1—achat i" l-laabsth 
C. I ' r i ' f i if fi vir. 
.1 1.. Ili'i-riiis-tiiu tu .lolin II . 
I ' l - l l t f ft 111. 
w l>. Laura Wtehoj. t" K. .1. smith. 
\\ 11 r I' Bpsar in 1' 1- Wn.if. 
\v i>. ciiiniiif r . Oohl* in Matilda 
Treat. 
n ii, .1 11 Dear s* , 1 nv ta Mn 
tllilil T i " i i l . 
w I . . .Mrs. B a t t l e l i . ' f f to .1. A 
Treat. 
| i . . , l R a l p h PBit l lBS f l v lr t o M. 
Tri-iil 
M i>. . ini las Dims , t ux i" Carl 
1:1,iif. 
vv 11. Wm it Bash ft ux tn J a l i a i 
w n. llnr.'Ll 17 11. .In,k fl MV 1,. 
.1 vv Bnell. 
w n. c 11. Batt*rj ,.i uv tn .h-s. 
slMH S. It; 
w n. 1 11. Harsh .1 a i tn J assies 
s r.ii'.'ii 
Vssii Mtn. Psolnaula Rla*hls—4— OB, 
to Baaa <.f (Isceola. 
M Ii. I m . r..a-,.|in Cily HIIIL- .x lU-iilly 
Cu. tn (It-.. K in_. 
M l>. I n i . r . x t-.-iri C i t y B l d g A I t f i i l t y 
CM. IM l.v" KlB| 
I ' las l . W l l . ' P r o p l l n l l l i l l i : I'll. In 
I iiii'i-." IMIII e i n R l d g b R s a l t j Cu. 
W n . l ln - i i i i ' r R e a l t y c . i" W . W. 
I-.MIMII.T. 
w 11 Julius M. Bmlth 11 ux to .1 
N Ian ri h.i in fl al. 
W D, .1. H. Cm lln ai nx to J. E. 
T e a l fi uv. 
to D. Yi'iiu,* D*v Corp, tn Ohas J 
Bars. 
w n..i"ini i.. Vast ft nx t" st. 
Cload Bldg* Corr< 
VV 1'. . l . .s . | .h .Mi.iiliMt .1 nv In l* |* | 
trd ••! ux. 
\l n. Harriet II. Qillst . rt vir tn 
Hnnk uf St. . load. 
w n. s . s . Whss ler n ux t* to. it. 
Bai . '•• k t-t uv. 
W I>. Si. CI1.11.1 lt K A Inv I'M IM 
W. \ (hnv 
VV D, All- I'lltlllllli el ux ti. W. N 
Urn v. 
W D. Qaj u. M.lirifl tl nx to W. 
A Mntaly 
W I.. Sn . i l N.i: ' ! Hunk t.. Slni i l ty 
Bona Was— 
W li. Ilfiiry I.. Smith et ux t.i W. 
I. Arautrooc . 
M 1'. B c Mil!.:- I" 1*. W Smith. 
w 11. 1*. W. Bmlth et ux tt. H. c . 
Miller. 
M I.. C. II. Knnk et ux ti) Cr i ln i r 
11.-IIIty i " . 
W Ii, A. K i r i l i i v i T 1.1 Kllnor Muse-
ley. 
W I' , c . s OJOBUSS**. ft ul In Iten T. 
Snyder . 
1.1 c l l . May I ta r l ie r e t ux tu Mrs. 
M 17 l 'ln.nin-, 
M D, Kiiinin R o g e r s e t vlr t o B. 
Dicker 
M 11. Klilllui Itnffprs et air to It 
Dlckerson. 
W li , .I'.f Johns! .u i ft nl tu Kinniii 
ICfii'-ra. 
Snlsf B t g , I I . I>. T.tli-r In 9. J 
I.H.'lnri* i t ux. 
W I>. All . . . s .nr i tn W. W. M 1 -
W 11, P. I.. Ollllrttf.'lli I.r Lilly DSIS, 
M I'. .1 N H u n a a a f t al to Jul ius 
M Bmlth. 
.M II. Ili'llt'lns Ilil A ra i | l l s»ai Cn. 
ti. I 'iiiiu A. 1 11 r r ft vir. 
w n. sufii Nat l Hunk t.r Batata* 
," 1: -in.],. 
W I). PlttStBUgh Kin Inv I n . tn 
Will. a*Os*a4**f| 
w i n . i.iirfii/.'i l> sfraaaa al uv t. 
.1. Iv. Waianl. 
tV ll . I. II I | i | , 11 , | ux 1 
iiiiii 11 Hougbten. 
Wurrani.v dsad, BB.IJJ* Tstwutaa tas 
I'u lu 17. Hrnwii. 
. i l . N c . '.: 
Affidavit, s 11. Hull.., k 
Affidavit, 0 HIM 
All Mint 11. .1. M. I ' l iul l iT. 
Mtgs, II. lt. Wood t" Hunk or St. 
< I I. 
W n r r n n t y iltail, H I i u . i- w a y In I I . 
I I . Wood 
Sin mt,.*.', c t;. Ilraudt to It. 
t n y . 
, Wnrrnnly daad, 0 . <i Walther In s . 
A. WUaoa 
Wn 1,1,11 daad, <'• < Hunter tn A. 
Hi t s* 
Warranty deed, I*. E. Morgan to 
I. K. Harder. 
Sat. Mtge, Rank ot Osceola to A. 
8. OUbert. 
s m mice, Bank of 8t. Cloud to 
W K I.Mwson. 
Wnrrniiiv daaa, 1 . 11. Upton to n . 
\V l l l l l l i f In. 
D**d, II to. Beeves to J s s . Kng.c. 
Warruiily daad, L. II. Uflton t.. 
t 11 Bsam, 
VVnirilily ilffil, I,. H. Dpton tO 
A V I'.ri.wn. 
Warraatf BBBB, Plttaburgh Fla. Inv 
Oa t" M. 17 Sliermnn. 
Warraatj dsad, l>. L, Anircy to N. 
0. Cash 
Warranty daad, to. K. M.-
.' Qad 
lllll of Snle. l .u - Baa, to T . o . 
st s . Ui l l innis to 
a . Mitii if i i ii. it. A . 
I t . - . I|f. 
'• c. mtoball tn it. A. 
1 
Mtgs, ii 0 MH.hell 1.0 It. A. 
I d. It. A. Una, he to J. 4' Mlla hell 
I I, A W. K11I111 I" I. C Mil. hell. 
I. -..I, \ to Iviiln, to .1. C Mil, hf l l . 
Deed, «' A Dorger tu R A Kaaoho 
ni l il I, li \V l l f i f i i r l b 1,1 
Win. (iiilliii-.iu 1 
\v 11 rani - deed, ' 'oodlei Lbr Co to 
I- I. K,., II 
Wu'iriiiii deed, David JsaBlaga t* 
w . II Ru-Hsell 
to. 11 l i l l - s s a l l l . i | i I , , 
. . c 1. r n .1 I'l-i- .•-.11 to w 
Warraatj daed, vi M > '\ ,.i--i 1 1 
to w 11 vi 
» II P '" . ' 1 MS 1 1 1 . ' . I 
I ., vv 
v flllbsrt in B r o s 
ard II • 
I. I, Inn \\ Wlls I., w i i . . prop, 
g S I'M _ 
..' 1 . IV, D01 1 -1111 Cattle Co., to .1. 
T f f t e l l . 
M l c . II Iv Su ti 
l i n i , iJit.'l- 11,fun c u t 
t'liit. Lake Blghlaoda. 
M. H . l l l l l l . - \ l l . l t 1 IM 11 l i , | 
I ' f i i . 
—BB *bm 11. OUbsrl to A. M M. 
C.'llllt'.t'. 
Wii n u my dsad, -it'iin Bus——a al ux 
I" Curl c Slnhl 
Warraat*. dasd. Alum r Borrlsoa 
I" W .1 i.l.ltlnnt'. 
,.> 0 IL. 'vn .luuii 's In K. It. Mr-
Laaa, 
Chat miae. Nancy T. Wlmley to 
I . l ' l ' l l . l I U t ' l s l I f l ' l . 
W i i n - i n l y 1 l f . 1 l , S I . l i . ' i u l H e v . C o . 
I n .1 K . l l . l l l l s l M l i . 
W n i r i i i i i y t l f f . l . P t t t sburg fa , Klu Inv 
Cn. to A. S l r n h t f ^9^^ 
Wniriiiiiy .1 1. s*ltlabors*, I la ln> _ 
Co, i" B I B , Ploreoas Persons, ^P*"*" 
Warrant* desd, Plttsbttrgh, l i n tai 
CM t " Mnviiif M'Mit in 
Tsx deed, Btate ••' Florida 
M r s s .t i . i i s B i r d , 
T i \ d s e d , s u n , . if . 7 
JOS Hlllll-r 
T u x il i. S u i t e f K l m i ' t n 
S M BUI. 
Tux .1 1, Btata ul riorlda 
r r Callahan 
i 'nv .1 1. Still.- f l iailll lB 
K. H. M' i . f i in . 
T a i .1 1. Stnu• nf Kloriila to 
.1 W Snell 
Tnv daed, Btsh ot 1 lorlda I* 
K S l.tillM'lli r .Ir fl nl 
Wii r rni i ly deed, Mt-rrit-k ltt-nlly Co. 
t.t I uliin r ine M .1 jit ..Its 
11 i: MIL'. C 17 \11-lin fl uv I* 
1. Knrtlu-r. 
Su l - Bsts*a Hnnk of OscBBla C" t* 
t urscii I'u n i i f r ft nx . 
Sat nitc. Mrs. Blsla McBweB to 
Walter Lorsai t-t ux 
w. i>, r i n y Baaaat at ac tn 
W. H. I7il M. .I1.I111S..11 t-l uv li. v r 
Br lggs .1 uv 
it. frank Pattaa la 1 ' 
S K 1 . .11. 
to i> C a r l 0 . s i t n i i i MI uv in 17 i* 
Si-Inn .1 uv 
vv. H. c A Blab .t, c . lnc, tn N. 
- l l i . 
t.i I ' l l . I B, ... illifll'-i ,lr to lift.. 
l'l' 
W. l i . Mat t ta l ' sluiiiMni ,.i th- 1.1 
.lt<l,,, s, ( l.u ly, 
M H. I I iMitl.t to Muni,- I' s u m 
I..11I i t u r 
B , H. I n u n M 0 'Hi . , . in sl - r to 
\ c Car r . 
VI I 1. I HUM II I l i t , 
Carr. 
i- a 1 ' dls tti 1 • to .him 
r 1 •.. 
W. n . 1.. M S W U M ! a t u x ' «' 11. 
w 11. 1. M. s t t f f i el uv 1 ' C. I I . 
Nakoo. 
Bataf, s. T. Thaeker to n I MBIBOB 
fl t i r . 
-v. n, 11 s. Ostler , i uv to W. .1. 
.Nt Is.m 
Bataf, B, DPS*, ta .1. w Miner st 
uv. 
Assn Ju.l- i . A. S. Sul l i in to 11 .1 
I la in "i-k. 
W. 11. Melr ' i-k Itt nil v i n . |o W. D, 
Kb-iC. 
W. I>. M ' i i i ' k I teu l ty Cn. I" W. D. 
KIlIK 
M it. Plttsbarah i iu Inv Cn. t,. 
Km I- _tac< 
U I'. tir.iiiMi- l i f i i l l y r , i . ,,. l 'h i l 
U p S i - i i l e r . 
. ine B u t l a r iii Atttjta Ma. k l a 
M. D , 17 I. Wt l i n e r t.r A a a l a Mil. U 
111-MM. 
M n Cornells Buttorf s. vlr tn 
Hunk "i I'S la Co 
M D, M I S to. II Kuril, r to Itnnk 
• i f I I S f f . l l l l I M 
II 11 I* 1. ttatt I " 'I'liin 0 
Bchmldt. 
Bataf, to ,1 sitt-tl to Cfii if l i i i Hut 
tort el vir 
Snlsf. A. M, Mt-l illll.'.t to ' . inifli i l 
'" l l i i l lnrr i l vir. 
M. IF ,1 17 uM"litK"lni'l v el ux t* 
' " . M m .! l i l ' l m n l s . 
W 0, 9. I I n v . ' .1 'iv I" W. A. 
White .t nl 
Ba t s ' , M. 1>. l.lflVfllVII .1 :,l tn I.f" 
nnr. l \V illlniiis fl ul. 
\\ ll I i l i l - K. Hul.lus.u, |,r 1 I \ 
deed, C. A IIMII.'V 1.1 GETATTHECAUC! ' ' Wn n n l i l J I.. Burns. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Warrantjr I, <:. Oalklua to J. I. , I l l I | v s , ,-,„,„, K „ , U K A , . P siiowlug 
• lui, to Avoid Nnilli-sN Suffering 
There's nothing more sunoyloB Hum I ,-II.M I n 
II11111-- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
l i l t . l . f l l , I ' l l l I ! 1. I 
.1 I , , . I n l l l l s i l l l 
W a n mi v .i.f .1, Jaj r Bel ala to 
to It I .nk". 
Wan im - i w B Laas ta .1 
li Andsi 
Ba| ml HI . Hunk of Osiiailn In G 
i* Bern 
c u m i n , ! . Bella rs Broi to Bobarl 
Mfg Cu 
•lit l i f t-.I. V. W l i i u l l l x tO .1 
M h S 
kliliify wi'iikna'ss .ar Inability to prop 
inly control ihf kidney sacr*tlons 
u i i l n y 11 h ' • • • " ' ! ir 
tormented and whal with lln- hurnlug 
antl -t'tiltliiir, l l i f nil lnl-nl IMII kn.iie. 
IIM, 1.in. i". un,1 dtaslnesB, Ufa is Indsa* 
a bunion. Deans PHIa a Btlmulaai 
diuretic to ihf 1.1 ii' ' - lintf brought 
llfiu . nntl I'IUIII'MI I IM 111.my SI 1 I.Mitt 
I pie. liiiiii i" Itlla si . ci 1 ro-
_ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ - _ _ ^ a r * 4 i i m u u . i m 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B MI,MI. red painter, inn. 
.V M 1 in- hardships 
1 I'll.Ill a a! in III.' I It 1! 1 
_ y k nin, y-H nml MII bach It.-,-,, 111.. so 
1.nm- I t t i u l t i n t •.-,. I Op .'I 'l. 'tvii My 
i-i'iiiit- 11, 1..1 too frequently, uftiiiur 
uif a p 111.my t " i i s .11 i i . . i n uiul l l i e 
secretions buriisd In 1 . I used 
Dosn'a Pills precnreil ul Edwards' 
I M I I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
I 1 1 ,14141« ' " Hi 
l n t C M 
ll I ' M ' • • i i 
w i n n ii 1. 1,. 11. D p t o a tn K. 
II I'.'sl 
Warranty dosd, !•• II Dptaa tn 
I I 17 Vli-l.liint. 
Dptoa to 
1.1 , . I . , t-l* In t i - r - tn . . . l.nli.l Co JMS, ' . , , , , ' I t .Mi l lu l i , ' 
Ki'iliuuii. 
W. 1.. Ansl in W. —:illllii|i ft ux tn 
Cllns C. lift ii.il.Is t-t a l . 
M l>. Chaa 0 ltiynolds et al to 
Austin w. Lathis** ti uv 
W. I F Aunt's I.i ' .fr.iiiirf .-i v i r t 
H . i i r * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
l i n t . B o n U A'l'l I" SI Cli.nil. 
M I ' It. lllllllllll C. Allfti ft UX In 
I.e.ni It I.niult. 
W 1 ' . Is 1>. l.llllltl IO Hi lllllllllll 
C All. 11 .1 uv. 
W a r r a n t , i'-.-.l. 1.inf..r.i 11. D p t o a 
el ux . I" JMIIII 11 C u m m i n e s . 
W n r n i n l t a.,..-.|. Mlllurtl . 'u int is 1,, 
Vera \ ' Vlahnlski. • 
WarrantyJerri . Quy O M.n.ift ta \ , , ,
 I , l .„„ s K . 1 . n , M ( 
\ t r i l \ . M - l m l s k i . ^ ^ ^ ^ ^ 
. "*srraag rd CoB>ba to
 w , , , . , „ „ „ ,„ _ M 1 , : i r k | , r 
l l . . : . , , , , - V-shnlskkl I
 w , , , „ , „„„ . B ( U ) ,„ n , , 
Wnrrnnty .hul. Ou, O M.-Uulf tn
 H u f t . n l u i H ) n ,., „ -
W li. W King M.-ssiik .'I i n tn E . 
l i 1'. I.lf-l. 'ii. 
W. ll . Wil . I'm*,, Holililii: . ' " . tn 
11. OUbert. 
to n. Wile Prop, Holding 1 
11. outsell 
A n. Pittsburgh Kin Inv . . . . I.I 
S l l l ' l l l l . l l l I i i i s , M l 
Su! t. Haul, of Sl i i ui.i 1.. P. K. 
Morifiin el uB 
! ux h 
Deed, A. W. Kubu to J. C. MlUbell . Anderson 
l i .Mfn i i ' V i - l .n i skk l 
\l II., O. K, Millllu it ux tn Carl 
Si m in 
Wiirrniily deed. DansUe Ingram ct 
vir in OaaaaBsrclal lav A Baalty ' " . 
Warraat] dsad, Llnford 11. Dptoa 
et ux I" Mnr l in Avukhin 
Sut intii.. 1'. l i i i l l i n s to Kli/.iil'flh 
DBBBBBBs 
lv 11. Min Klu.niil Barpaf to 
Snnnysi i l f K 
I' It. B t * K i i " 11 i-l H n r p i T In 
Suniiysii lf BstBtl 
p. lt. Mn*. Btosaial Batrpsst in 
Ht-l irv L e v y ft u x . 
P. It. K t * . K i n . n i i t l l u r i ' . ' r (.. 
II.Miry I.t'\> ft uv. 
1*. It. Bt*7, l b i i i y I . i ty iu ux to 
Bunnysld- Estates. 
1'. It. Mtg.. Karm. ' r s Blink A Trus t 
Cn, tn H.'iil-y In-ty ft UX. 
P . It Mn.*. > Him. -,s Bunk & T r u s t 
C M [.. I I . , , , . 1,,-t y f l I I I . 
P. It Mm., Knrnieis Bank k Trust 
t ' " 1.1 I l f i i ry I . f ty ft ux . 
P. It .Mtf. Knrmeris B a n k B T i u r t 
i n In I l f i i ry l.nty- ft nx . 
Wurr i i i i ty daad, Sn i i l N n i i Baak to 
.1. 17 l*in. rliuir.'h 
Snt. ant ir. .1. / . I l i- i-Tson e t nl to 
II. ailbsrt et nx. 
Warraaty dasd, W. J. DrtUBBal< 
iniinii ft nv i" .1 B, BparllnK' 
Warranty dead, John B. Q*l|*r t" 
.1 • tii 11 B. B p a r l t n g . 
Warranty deed, John w. Emory to 
John H. Bparlln*, 
" . . . - • ' ,|, , 1 Ii A. B i u i h l t ; * , 1 
sl to William J. ' i-iiiiii»liiiiii,ii. 
M. il . V\ ' -I I In I t -
nn i Wi l l i ams 
W. IF. II . Il. 'iusi'r Iii I'M l l u f l i u i i i 
kle. 
i.i-. d* '1, !7'1 l lu- -1' .finkie tti 
l.i.1 i>, Powell. 
Wiirrniily i " .1 ' . A I'.l- 11 h el ux 
lu 0*0, W. Aiulfis.in et ux. 
M. I>. .1. It si'iirliiur tn Win. J. 
1 iriiiniii'liniinn. 
Mii:. Niitiiu Holding Co, to J. ". 
FiB.be .B 
Mtg, N' l tun Hold ing Co. to J. C. 
I ri-f linrn. 
Mtg, NTttan Holding Co, to J. C. 
Kr i f lu im . 
Mtg, Nittan Hold ing Co. to Milton 
flladitiras 
Mtg, Nittan Hold ing Co. to Milton 
OlailstiniM 
Mtg. Ni l tan Holding Co. to Milton 
Olailstnne. 
Mtg, Nil lu.i Holding Co. tn Milton 
Oladstauif 
Mtg, Nittun Ilol i l lng Co. to Vllt i .n 
Ohlilat.ini*. 
Mtg. Nittun Iloli l lng <i. to Milton 
O l n t l M l i r l l f 
M l g , N i t t u n I l o l i l l n g C o , t o L . !•: 
Wlllliaa 
Mt(, Nittan Ilolillng Co, to L. K, 
Williams. 
Mts, Nittan llaililing i'.., . " L. B. 
Willis ms. 
Mtg, Ml I., 11 Hnl.iilig 1 1 
Mn,-. Nittan Iinliliiig i'u. in I.. 1: 
Willis 
Mn.*. Ntttaa llulaiing t'n, in I.. 
Willis ms. 
W 1). Kriil Ilii l ienhailser et ux tu 
W. It, Ra 
Q C li. A. VV. Hull et ux In "J.n. W 
to i'. Llaford 11. Dptaa it ux ti 
M w Moore. 
M li, .In. uh S. Tliriif.v fl nv I" Joafe 
I I I . l . - l l -Ml l f l l i t 
w. n. i.iiifi.ni 11. Dptaa t'l ux t" 
Itull i N i t i i i . 
W. H. l ' i i isi .1, ,^1, i"la luv • 
Chaa .1 /.Irkit- I-I uv 
W. 1>. I ' i t l - l inr . ' l i Pla Inv • 
.'inin n i if S. Iitvuukf 
w 11. Llnford 11 Dptaa .-t ux to 
.1 11 llu.lKins Jr . 
w !-. Basil Nntl Hnnk tn 11* a III 
Wood. 
' h m B<*f, B r a Otadyi Oraaaai t" 
i huiifs Nflstls. 
1.1 c 11, p. s. Lsdbsttsr ,ir. to w. \v 
'•1 
«.l 0 l>, 9. S. I-FHllr.lt.-l' .Ir, tn I.. II. 
S I ' - V f l i s . 
W Ii. II M l l u r i i f i i ux In 0 V 
Bailey ft ux 
W 1'. to. 0 l l"iiKh et nv I.. 1 I. 
Silver. 
M. 11. ii 11. Ba—a* -t ux 1 • s it. 
Aul . 1.1.,11. 
W I.. A M. MiCmil.y it ux to II. 
BrlBBoa. 
W . I I, l l l l i i I ' l i i a ' l / , f t UV 1 " l . f l i . - i r . I 
. l i l l l i a -'. 
Deed, Wlls Prop Badtftbg < 1 , c 
A \ . Boiler. 
M 11. Louise Batsa Rosenthal BI vir 
.. D, 1 ' . liuikln to i . . , Moon. 
A 11, M. ci.,,,,1 K. r ,v to, . . . . 
1 . . U mn 
Deed trlls 1 Hopklaa st al to 
St ClOUd II. E. A Inv Cu. 
sa i r. ii-iin 17 _ i t h r o p i" i.'-wis 11 
Btatkar ft ux. 
\V [t, I I'Mnrorte . ilillnia r tO C 
II. NelaoB, 
11 \ aodlaJ i" MIS ouulyi 
Dixon. 
Snlsf. Nellie H. . 7 . 1.. M , 
KlIl'llUT. 
—frss, 9. I.. I.'ive <i ul to I—nra It. 
Phill ips. 
9 It M, C. A. Rls lr . TrilHtee to P. 
PhUUpa. 
I' It M, Oliver P. Swope to I . A 
Blair A Cn, [lu-
l l . IJ, V. 11. Waldron to Bank of St. 
Cloud. 
Satsf, St. Cloud R. E, A Inv Co, 
to I., V. Coleman. 
W. I)., Ouy O. Metlriff et u x to 
Andrew Kwannon. 
Daad, Mildred T. Itanney et vlr to 
I. W. Daniel. 
to. I>. <7 A. ItlHlr 4 Co lue , to Helen 
Mli'-ki- u/Ji'. 
W. D, Miattlo rOsalciiui to Vrank 
Bouri... 
Hat. mtge, Ht. Cloud I t K. A Inv. 
Oo., I" 0 . 0 . Iluiili-r 
Wnrrnntv 4MB, W H. i n - to A. 
I'nr.ell. 
Warraaty daad, w . w . Wnnipier tn 
II 17 BtockbridgB. 
Warrant) i " " i I I Oh-ad it K. iV 
Inv i 'u in A Curhnrl. 
Warranty oe. 1. st. 1 m... ,. 
1 '1 i i m 11 
Warraaty . i " . i . B. Buss to 11. A. 
Berry, 
' 7 0 . II1111I11 In II 
A. Bfi ' iy. 
Snl. 111.jr.*. M W. Peekt inm to E. 
Baaa, 
Warranty deed, St. ..load R. E. & 
Inv. Co. to I.. E. Beers. 
Warranty deed, I II 
A. Wii l lnl . f i B ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Warranty desd, WaUace 11. Powla, 
In C li Cfiirii l ife. 
Warraaty dssd. 0. c . Bo- t e i to s. 
M. t ' . i i i l i v . 
Warraat) d**d, Msrrlck Raslty Cn. 
tu Bosk* * ImpsoB 
1.1 H*. Ii 11 A lii 'uhniii I.' R. I I 
Itnnisf.v. 
Warraaty Baad, si Cl—d 11. I A 
Bit 1 .'. IM | | OStltff. 
D I. I" r l l ' l l s i ' l l t o C l l y o f Kir 
s i l U l l l f f 
Wnrrnnly deed, Helen Ruse to 
Orpha lin-". 
w rant, daed, Jao. ' '"iiins to 11. 
17. Br im 11 
11 1 11, I' I . w i s 1.1 J . C. 
Bchmldt 
1.1 C l> I I It111i.fr In J. C. 
S, hll. ill 
sm mtge. s T Thackar ta .1 c. 
Brhmldt. 
Miff . 1 Brown i" Svi-t'pf l i .Mi . i i -
In, Oo 
w 11. Prank Bourle et ux t.. l'hil 
li|' II Wi. BBB*. 
w 11. t r u n k Boari* fi uv :. Arthur 
I Niiylor _ B 
w . u. Mattta Oiisklns t.t Oeorgta 
Knight, 
w 11. Miiikus Baalty Oo, t.. Oaral-
ilint- M i m knlisfii 
W P . JMIIII I R.II I lull,*l.li-r I.. I 
l\ lb Us. hru t i l . r t i uv 
w. 11. Jus 1; Bona t-t ux le A 11 
Crnnttiill 
. • • i t . M M Mll l tr ft al l.i 
K s. iti.nrr. 
W 1> I illi.- I' C.iniier r i vlr In 
M . I * M Niit i i . r 
VV n . u p a t I. l l f . 'Hli l u l . i l l l e K 
I BB—Sl 
W l>. W W Wuni i i l i r ft uv tn I! 
It. Buy I nn 
M •'•. !!• il • n N. Purily t i ,, , 1,. 
I I . l" l l l |s | , l l | . 
M. I ' . I. M Iii 11 r ft uv tu Ivn H 
Hurling. 
nu deed, 1.. 11 Pato* bs J. 
to. Knlin 
Bpec M ' l " ' l . Q 1' . Iniit it m 
Iv V I* nf C. 
M t g . , O, to l ' f i - " i ' - i" vi 1 v n 
ler 
Wnrrnnty desd, W. LarBB* In It I> 
Hulrer -
Warraaty daad, T A Bora 1 
II i h . u i . 
Warraaty dacai, I Wa*la m 11. Mnr 
s h a l l . 
Mice. .1 it Bnerllna 1.. \t 1 
Mtge, 11 It Bates 1.. Peoplei bank 
Mtge, i* .1 Bawltl t" People* baak 
Mtge, A. .1. Lane tn Peoples aaal 
Mn.*.'. .1. it •pa r l l a i m .1. w. Km 
t.r.'t-
Warranty desd, l. it. Koaaathal it 
11 it. Bates 
Warraaty daad, J. J. w in tn .1 0 
Bremen 
Warrant.- ttt*, Win I'ulett tn T. 
A. l...ni.-fnrd. 
Will i.,,";, daaa, 1 11. Pplaa to A. 
* , ; 1 
W i i i n i n . y ileeil. Sliril N u l l Bunk tn 
II l i f .n ing . 
W n r r n n t y 1I111I, I.. II. DptBB I " J . 
9. I'll, um. 
W'.iriniil t i lff. l , I.. II l ' |itiiii In I,. 
N'l, 1,1 Iflllll.r-I 
W n i i m i l y dOSd, B 1-7 Oil lrer t tn 
I A Hluir ft I o. 
Vu'i.-finfill. NfHtt ie Puni ly t o W. 
I l l ! |r.Mlt 
Mtgs .1 c lohaatoa in 11. M Hal 
Warraaty dsad, 1.. WUllams m w, 
.1. s s. 
Bat. nil..-, 17. o. ii.r. li to J-\ E. 
I h n IF 
Wsrraaty dsad, • Mm ta to "t Mat. 
Ins.MI. 
Sni. atta*, J. J. Richards tn 1: 
Mjl.il. 
Mtge, Q M Bhi iron .• i" A. K 
Oi l . - , , , 1, 
Warranty daad, J. onffin in C i 
K l ' M l / I T . 
W 111, W n l l h i r h 0 . A. Bron 
W n r r n n l y ilff . l . S T, Thn . 
9, Newt,ui 
Warranty il 1. .1 c Sfhiuhii to 
Alum T n 
M 11. c 11 .i.m,.. f i nx 1,1 J J. 
.Inlil ir-ii ' l i 
\ v H, .I . . - . i»h M OIIIIIF et a l , l u X, 
BtirillM'l- el nl . 
Saiaf. Lsut* I-. Hirekiinm m Wnii f i 
HnrrlH el ux 
W. II. Wilhi'linlllll Peteinxin et vlr tai 
A. 0 , D B B S B S O * et a l . 
P, It M. RllxillM-th .1. B l i k e r t l i k e t.i 
W It I .us , , e l uv 
W. I ) . S i n n I. I .u i i fer J r . e l U I IM 
B. A. I lul.l.u ill I 
W. 1). W. B. Luke et ux to Snin I. 
Luph-r Jr. 
M. Ii. S. A. Hubbard tn Ham I. 
Lupfer Jr. 
SslMf, 0 , O. Bowen to Ibiy J. Hem 
tiling et a l . 
W. Il, .1 I). Baaa et ux to T. J, 
I . , in . t i uv. 
W. D. William 0. Thnincr to W. 0. 
Klin;, 
VV. I>. VV 0 King to Klvn .1. S|ifrrv. 
w 11. 1 1 Smith ,.| uv to ii.-.- 1 
nuin Shatter, 
Affi. ii. r . Kiiilia to it. IC. Wil l iam ! 
1 . " • , . " 
M n 1, L Wfiiiif,' I,, c, j . Bur ! 
M 11. Johnnie B, 1; Ollb n al vlr 
lu Sieve l imn MI 1., 
to l l . P, I I l lurshu 11 11. I., A I, 
O i 'at t-.1 
W. D, Mrs. Edith Ounln.i et al t„ 
Pearl M aotuu. 
M. D, Peurl M. Johns to J. V. Trego. 
h i n t S l i i l e nl*ui tbay BOOB l i t l u i o o f 
tha n i h i f k . " 
lillf ul till tltvilft's. Kostfi .Millriiin 
C n . Mfrs. , l l i iffnio, N. X, 
ACUTE RHEUMATISM 
HELPED AFTER YEARS 
OE SUFFERING 
I lo- i -vor aruta and scvnrn n COM* ot 
ilioiinialiHin Muiy In-, it can IM- Kri'Ht.y 
rajiavad by Ihia almpla boma trrm-
niciit. 
"1 tttt ta lon •with u [min in my It fi 
li'lf, ami for thirty-liv*' daya 1 ••oul,. 
not sii up ," writi-s John Smith ol 
Sho-rk, Ky. "I had two doctat*, but 
I got no better until I hi-gun uninjj 
Sloan's I.inimi'iit. Bafora I had 
une bottla I pould snt, up, and now 1 
can wuJk without » ertiif." 
Ami i W j *n-aziij*c tht qutek* gen-
iirnlj1" !' u [ -s'iKin's g\T 
t ven tin* iiV***' J^g,*4lTatidinK rlu-uma-
NoniHti h m i b p w r . . A l i t t loSloan's 
pattad lightly nn ami a haallng tida 
of fresh, gerni-cleiitroyin^ blood U'vina 
tintdintE tlirouuh thi* arhing plaot*. \\o-
foro y o u can believe it, tha pain, swell-
ing and titiffne&B are r.-li-'ved. (I*?t a 
bottle today. All druggJHta U eenU. 
aSloa.rL'-s 
L i n i m e n i 
K I L - S P A I N 
fiomyoxir 
OWN . 
LGas Plant 
GAS MAJ\ZA**ZR 
Mikri ,1 poaa.M, xc. h.rg • i__t kit.W* tatt 
hat, i i m . f»j*«-. i .*» g a . 
ha.w I n vtm h v * Itrm it>« c . t r P f r f n - l l**r 
b i k i * | b«*tir i ( i , a . . | i i n | Sara* titmt. l o o . 
I t»ln * n r H a v * kurnrr sm* A t i n t tela* 
l i n n - i i n a . l v i utn l-os* l o t . l a a f t t i f 
o i h i g h • • » n * Waajl 
1 h»,r • i S k i * n i f Cist Mafc'-r for tatty 
I ' . J h o a i n , i p i - i a - a i - i bo** * i . _ K » I I ! I , roam-
s n u n i i i - i 
WtkU tm t-a***kl«t. "Tbt HoBBf C c « * c a i * - i " 
S K I N N E R M A C H I N E R Y C O . , 
.16 B r o a d w a y , D u n a d i n , Fla . 
S A L T \\ \ I I It U M I 
FKKSII WATKK I ISI1 
DAILY 
K. Mt F O S T R K 
Nazi to j l e d i i i k a l lukcry 
It If 
DIXIE IHHMSMC WHOP 
Mh.i i llciirnr, l'ru|HHi(or 
lli-rt INinni'tri, st;ifi:ii;«*T 
l A D H S WOHK A m U J a f l 
Tab nmi bbwwtt Itii thn 
i B ldg , 0 a Fl<'» i'lll h S i r . - f t . 
I.iilev Xniii-i H U M * 
POTTER. OKI.WIH* MM1> 
AHMIRTKII (HOCOLATB8 
AM* HON HONs 
THE CANDY SHOP 
Kfiii I ' IMI Offlr.' 
BARTHS 
MARKET 
FOR 
Western Meats 
of HI 
kinds 
AT KKAK OH |. , , s | , „ | ,, , 
TIIIRt-DAY. DECEMBER Sl, 19W T H E ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD. FLORIDA" PAfiE nKTEKN 
FLOHfDA 
Citrus 
Fruit 
For Shipment 
by the? Box 
Paury and A ^ C w d Boxes 
( M i x e d ) . I'liekitl*** anv way 
customer d e s i r e , lair express 
shipment 
Will be prepared to handle 
a few carload nlitpiii4-.it" direct 
from llie urove this season. 
Location, rear 
Bailey's office. 
of Clarence 
G. C. Outlaw 
Grower i.n.l Shipper of Fruits 
nnd Vegetables. 
10 If 
DR. J. H. A j r J S. T. 
Boic BIS St. 4'l«^^^l'*l<>ridii 
Chronie Ailments Cured 
Present or Alwunt 
NS U n i — "*>•*** 
tJttiee Srtl rUroct a n d J „ a a * . Ave. 
Off ice : H o u r s : 11 • i t ' l l A. M. 
2 to 6 P. M. 
IM,t ,m 
„ O O D ( L E A N HAIJS W A N T E I I 
T R I B U N E O K F H K 
Hotter of Apiilii'iilioi. for Full a n * 
Frea* Fardeai. 
Notire is hereby uivni Hint 1 "il l 
l i p p I V t o Un* H i ' " l l a l l i n l ' I f l ' l i r a l a i n s . 
ni Tallahassse, Florida, "ii tbe -ml 
TUBtlsj i" March, IIML fo, a fall 
aad fi*. imni'ii niul testoratloB i" 
civil rii-litri I-.'HuliinK 7roi'i ii leBtenee 
,.f ,-niivlcti..n Im ll"' n u n . ' of iniiriler. 
conditional pardon for which wns 
granted S.'i'lt-uilM'r 10, IWT. D f 
conviction, . i . i i . l -er IB, IBWI In Os*c*ol« 
4 i.niii.v. Florida. A-*,- ol Api-lnum 
abo i l 74i years aad won s s - to i i to 
tin- Btata Prison f-n* III. tatters rs 
c l v t n g ii'* I'l'iiiiiiii'inii imiii"n 
Said .ipiiiit'iiiiiiiii " i n in* matt nii"" 
th* il | . | . li . .ili"ii ..rliilnilll.t liintlt*. t o . 
BBthsr Willi Mii'iilt'iiii'iilni.v petitions 
f l l l - l l I l l l l l l l l l l l l Wi l l i lllir- l i p p l l c a 
U n i i . 
JAMKS *. I T S * Ir. 
Milton Pladpsr, Kissiniii i iu. 
Patltloaars -twraaf. I S * 
Not ice of Ap|illr»ti(Hi for T n \ Deed 
NOTICK IS IIKKKBY OIVBN, That 
v, ,\. t'luriniai. purcbaaer of: 
'.•„-, <"fiiiti.-ni.' N" 10T4 datad tha 
•711, dny of .Inly. A I" 1818. T o y 
Certlfleata Nn. T7ii dated thf Btb l a j 
of June \ Ii. I'i 11 
h a . fiii-ti "'i'i I 'tri i i i i ' i i ie- iii m.v fi 
riMe. nsii inm iiiinif ipjalcatlon for 
toi dead i•• Issue In BceortsBcs with 
l l . w . S n i t l t ' l ' i l i l i i - i i l i " - t ' l i i l ' l i n - t ' l l n -
following described property, situated 
in -' in County, Florida, m ail i 
i,,ii is in,., i, jus si, Oloud 
I ,.i i It , • i ttfl si, ci.uul. 
'i'lie saM Im"I bslai aaaaBBBd at tba 
d n l e tif t h e i s u n l i i ' e - ' t s n i i l e e r l i f i 
e l l t e - i ill l l l e m i m e s " f \V. I I . C h u r c h 
III n m l .1 M'MTli l i i t l 
[Inless r-ni*i certificates shnll lie re-
•1 raal a c i n r . 11.1 (, | o III rt . III*. ll I 
Will laaue ther n lhe J.-lli day of 
In n nil l,v, A . I ) , HI- ' . . . 
(i*t. . i Baal) I l.. 0 V E B 8 T R E E T 
a lerk Clrcull C o u r t Oscsola 
C m i l i t y , F l t ' i l i l n . 
Use. TII -inn s i—a. A. r. 
Nut i ie of AppHiulion lor LaBBT. to 
Noll Minor's I n u t 
in cour t of < a a a t * Judge , S t a t , s i 
hi.,lliln 
IN KI7 1' STATU OS" f'liiitiii .-
Niilnrue. Minor, OacBObt . •un i ty . 
Notice is ii.-ii'it- glvsu in nil whom 
• I I H , tliiii OUla N'IIU'M' iis 
III -.' il M 'iii'i-
Will, "II lhe H'Hl iln.V t'f .llllllllll 1 V Ir 
JOBS, n|i|.iy i" ihe Honorable .1. W. 
aillver. Count! JudgS In nnii i 
Cn,uiiy. ni hi'i offiee III Klsslnunee In 
Bald c-niiii> i i • in . at n -
soon thereafter ns the matter can tt* 
lieiini, r-»r authority '" lull, al public 
or private SIIIM. the IntereBl 
Minor in Hie !"!!•- Ibed pea' 
• i i u n t y , l i* t- ii 
Lots numbered D and i" of Block 
2117.' Ill 111, !, it n , , | SI ' l . ' l l . l , 
accordlni to tbe plat pf laid town 
le n 
nnd InvttHtnieiit Car.. In the offiee of 
lhe Clerk of lhe Circuit 4 tilirt of 
(iHeeoln Cnunly. Klol'ltlll. 
Which application will Im IIIIHOII 
npon tba petition for sale a*** .>» HI. 
lu snid Court, 
I iniiii December i s , A. D, in *". 
.11,1,117 NOUKSE, 
Het-. - i .inn. M I'd. Uuardlnn. 
In (*4Mirt of . . u n i t y .lulls,-,'. ,t*sr.i>ln 
County Sto le of Florida 
Estate of Tenner,*,-,- , ' . Itluir. 
By lhe .hid-*,- iif Sniil Court 
Wli'-rens 'I'line. II. Summers has 
n p i ' l l i ' i l i n t h i s C a n i r i tot l e t t e r s o f 
A l l l l l l l i l s l m t l i . i l n o l!n- . ' . ' n i e o f T e n -
n e s s e e C . B I B I T , ila 'i-e. ' lst ' i l , l a t e o f Mi ld 
a ' ' l i m i t n f < Is In : 
Thass Are, Therefore, Tn atta and 
B4—BOBBta all nud ainituliti- tti,- kin 
itreil ami eri' i l i l-rs af -n.tl tie, enseal 
to be and ii|i|n-nr befm-e this Cnnrl 
on or licfore th,- 1 ri dny of January. 
A. II. 1020, anil file nb.tooilons, if any 
Ihey hnve, to tbe K>°aniliiK of Letters 
of \ . i in ini - i in i Mm on aaul .tatate. 
otherwiHe Ibe name will lie ([ranted 
lo said T h e i . II, Hummers or to aome 
tithe! fit person or persons. 
W I T N E S S my unmn fla County 
.lulls*.- nf the Cnitnty nf'iri-ini.l this 
ll." Huh day of Iieeeinl'cr. A. D . 192B. 
.1. W. OLIVER. 
(Seal I County Judge 
Notice of A|i|illciilloii for T a x l .eed 
NOTICB IS HBBBBT (IIVIIN, Thai 
W m . E . A l . l i n l l , i n i r e l i t i s e r o f : 
T n x C c i l l f l o a l e N o . " I l l al l i le t l till* . i t h 
d a y n f J u n e . A . O . 1 9 2 1 
f i l e d sn i i l C e l l i l l . n t e ill m y o f 
IIIIII bus matle BpattoatlOB fm* 
ii.s',1 to i«sue iii aaaadaao* with 
Sll l i I e e l ' l l f l a - n t c a-llllrl'llal-s 111" 
follow—* daacribad '.I-....I. ry. situated 
In OSOSO— Ct——Jf, riorlil, . , l o w l t 
l.nla t, and 11 Bloek :t'fl SI Cloud 
T h e said Ininl Is'lni.' aBBBBBSd nt the 
tlnte if issiiiinei' ttt -slid rerl iflente In 
lln- BUM Bl W. A Iti'l'lnwrn. 
I nlean saiil eertifit'iil" shnll Ire rats 
• Its'ineil net iirilln-r: to law. lux iletsl 
will laaiM- tlierisni on the ,^"»th day ot 
January, A. 11. IMS, 
( O t i t S,*all .1 I.. t .VRBHTIlEHT 
H'lerk Cl 'cult Ci.urt. Isaeeola 
Osnatf, Florida. 
I lee 24 .Ian IM—Wm. A. 
b u s 
l n \ 
law. 
Notire of Application Ior T a x Deed 
NOTICB IS IIKltKllV OIVBN, l'l 
W w . Muse purchaser trf: 
T a i Certlfleata t4o, 108. dated th. 
7th .I , , v of July. A n 1918 
Taa . e i i i i i t n i e No BOB tliii.si tba 
..ih .inv of .iniy, A . ti. m m . 
Tux Oartllaeatea Nona, .vis, BSB, f t", 
I I M . Hl>7 . I I I I I H I l h e 7 1 h t i n y of A u K l i s l , 
A. ll . ISIS, 
Taa cei'tiiieaie '.*i>7 datad ths lad 
•1.iv Bt July. A !l 1IU7. 
Tax OBrtlflcataa Ho*., uss. UMS, 
IIIIII datad the :iid day ef June. A. II 
mis . 
T n x I V r l l f l i - n t e s N o ' s . 0(11. <U*!i, 
7 , t4 d i i l i s l t h e 7'nd d n y n f J u n e . A . IV 
l l l l l l . 
T B X Oertlftcata. Ko'a. 7ss . 1031 dm 
.-at the 7th dny of June . A 11. IBSO. 
1 haa flletl snitl 0*rtlf——ta in my nf 
fits-, nnd iirui aaaa* a apt lea t ioa for tnx 
tli*Bd tn i-'sne in ilia-t.rilll tit-e witl) law. 
Snid eerliflei.te einhniees the follow-
ing deaeribed |iro|H*l'ly. shunted lu 
OaoBBla County. I*'lorld... to-wlt: 
l^lt l*i B)o«'k .'Ml-K.. HI Cloud, J. F. 
Hnttlir-s: I.ot 7-U Bl.-t k SOB, St. Cloud, 
Seminole Land St Inv. Co's. ; Itit 111 
Bloek IBB, SI. Cloud, .,'. W a t t s : Lot 111 
Block SOB, Ht. Cloud, I'. Autlerly; Lot 
B Block 264, St. Cloud. C. H. Pt4-m-
leaux : Ism II Block 2K2. St. Cloud, l l . 
E. S m i t h ; i,nt Hi Block .'ins. St. Oloud, 
II. Nelson : Imt SS Itloek BBB, Sl. Cloud, 
.1. B. Klnirnii: lttt II Block SS, s l 
Cloud. J. W. I la te l i f fe ; I^>t 18 Blot k 
L'.Vi. St. Clood, to, ll. K l n u ; Lot 20 
Bloek 2V\ St. ( l o u d . M. J. ( i l l l m a n ; 
Ixit r, BlOCk 201, SI Cloud, J. Alex-
inidcr; l^it 21, Black BBS, s t ( I.MI.1, 
<;,SI. Powe l l ; IAIIB SO and 21 Bloek 
.•107. SI. Cloud. K. B, Benrtl; Imt 1 
B b s k 114. St. .*lniid. U n k n o w n ; Lot 
!l Hl.sk S U , St Clnn.I, N. Sou . Lei 
The sniil landa tit'tni* asKeKW-,! at the 
dale of Ihe —snntiee of snbl cerlifl-
<ni>- in ihe name of the imrtieH aet 
trpiiositi* to aame. 
Ilnleas aald ,*ertifii*,ttes shal l lie re-
tleemt'tl ni'i'firdhiK to law. t a x d e a l wJB 
issue thoit-iin IIII 4Jn- 27-th d s y eaf 
.Iniiiiiii t A. D. lO-JO. 
(Ct Ct Senll J. I. OVBlt.HTIt.HBn*. 
cterk Circuit Court. 
Osecola County, 
Dee. 24—Jan 2 1 — W.W.M. 
-o l ire of Appli . i l l ''in lor Tux ia,*,.i. 
NOTIOB i s IU7lti;i!V O I T B N , l*hui 
I' * ' i.-1 Si i in lu ' i -ns . . . j i i . i ' i l i n s e i ' o l ' : 
Taa Certiflcnte Mo, BIB .inttsi tbt 
7! J, da j nf Ailitll.l. A. II. lill.l. 
lms flksl sniil eerl ifleules In my of 
fsCB, nntl hns ie. ile appl icat ion for 
t n v if.-nil t o i s s i , i n ii, . n i i l i n i . ' . . w i l h 
inw. sa id .'.'i-i ii-iiii-s anibt*oaa iiu-
follt.lllll'X lles'-rlla. .1 propert-fi s i luntei l 
in Oaeeola I'-niiiiy, notittt, t o - w l t : 
I...i B III." k I I.:, si ''I,MI.I. 
T b * sain iiuni iieinr^ aaaeflaad a t the 
d n l e .if the —BUBBCB nt' .-.iiii eer t l t l eate 
In 'he tnnue "l ,1. I,, l lnrKrave. 
tlnleaa sni.l .-.-n iti ,i , , ,-s shall ta. 
rsdseiiia*! BccairdsBB to I****, tax din^i 
will Issue thereon on lhe ISIh day of 
January A. i>. 1MB, 
(t'l c t . Seal i j I. O V E B B T B B B T 
c lerk Clreult Court, 
i isi i uiii C o u n t y , I . ' in i i i i i i 
Dee. 17—Jan. 11 I I S . 
Adnihiislriitlnn (t i tation) 
M t . t l . i l t l l D I . l t S M-J-TINtl 
Notica i-i inm l.y given ii.ni tba 
O l i n n i l l in.•' , i i i i k l i o l i l e r s n l 
I n < I'MI,I \ w i l l | „ . I,. M| 
tin l ln- i i n i | . M M , off l l I ill S I . Cl I 
riorlda nn Monday, January 28, IU2U 
at T:80 P M 
Wn. . 
IN COCltT OK Cl lKXTV JUDOK, 
OBKTBOLA OOUNTT, BTATB 09 
I ' l - O l t l l l A . 
) : - i n l , . o f F r a n k 11 B l a k e 
H i l l i e . Imii . ' . - o f S a i d ( t i i i r l . 
W l n - r e i l s , I I . A . C o l . l e l l l i s as, ,,il ii *. 1 t n 
I b i s C n n r l f n r L e t t e r s n f Adi i i l i i l i - t l ' i i 
I IMII n o t h e e s l n t e of F r i i n k M . I t i n k e . 
I. I l l l e n f s a i d C t r t i n t v nf OacSO-
lu : 
T i l e r s - A r e . T h e r e f o r e , T o t - i t e ,'illtl 
.'I'll isli n i l n m l s i n m i l n r l h e k i n a l r t s l 
n m l r l i ' . l i l n r s n f s n i . l . i e . - . - n se i l I . . I S -
IIIIII apnaar Befora this ('.nin am or 
llBf Hi" 18th 'lnt "I Jim t. \ n 
11.27., nnd file nhjeilit'lis, if liny Ihi-.t 
hint'. In lhe i:rnnlhiu of Imttt 
All iiiinislrnl i iii snid estate, i.Iher 
w i s e l h e BBBM w i l l I s - l* l l i l i l e t l I t . rss, itt 
I I . A . C n l i l e o r t n sn i i l . - n t l i e r f i t I i e r -
aon "I- |sBs-eoBB, 
WITMOSS my naim* ns Ciiunty 
Jodge of the Ooaat* aforoaald ibis 
l l n - l l l h . I n y o f l l e t - e i i . l ' e r . A . I I UC. ' . . 
( S i - s l ) J to. O L 1 V I 7 1 I . 
cnunly Judge. 
Pee. 17 .lllll 7 II.A.C. 
Nolle, of Application for T i \ Heed 
NOTICB i s BBBBBI 0IVB1I,Thai 
I.. .1. Ihit'iiieii, is,11rehaaer of | 
T B I ( ' e r l i f i e . - i h - N o . I2IH t l i i l e d ' l i e 
.'tni day of June. A. l i l m s 
Tnx Certif icate No, t u t .lutisi the 
•Ith day nf .lune, A tl IBSS 
hns filed snlit (VolIfleiite l n my nf 
I M I . nml bus inn'!." lllilillenlfoti for 
tai daad ho issue in Bccoi*ilaac* wiih 
Int. . 
Sniil eei-llflenle .mbrBC*. lhe fnt 
lowlag described prooerty, altaatad in 
I '-' '"la ('"lllll. , ri"i i'lll. low-It : 
I.nt IB Block 233, s i . Clood. 
d i in Block 288, si i | ."M| 
T h s snitl land bell 'i al the 
.im.' ni tlie issniiii. M "i snhi certlfl* 
iinme aaf S. 17. WiMslt'll 
nn,i u i, Bberp 
I nii s s o u l e e r t l f i e a l e s h a l l h e r e 
t h s ' l l i e t l BOBMaUaB " ' " 1*W, til*, ih-i-.l 
w i l l I s a u e l l i e i . i i i i . . . . l h e l l t h d a y Of 
January, A. n. 1B38, 
ICI c t Senl l J. I., i n B M T R B B T , 
Clerk Cil'-llil Court. 
7'i . . u n i t y , l - ' lnr l i l l l . 
I Ill J a n . 7 l t . 
Noliee of Applicatimi for Tsx Deed. 
NOTIOB IS HBBBB1 (HVF.N. Thai 
L. I I . I ' . n n e . i n i r c l i i i ' i ' i - -ii 
Tnx .-.'i-iiii'-iiie No ;is2 dated tbe 
Btb dny ..I' .Inly, A H 1918 
hns t'lli'tl snhl cert i f icates in iii.x- iif 
Mae. IIIIII bai 
tnx Aaad In issue in in f-orililiit i- wilh 
Inw. Said eerl ififllles a-lllhlnt es llle 
faill.iwlli-,' .lest-rilled pr0f**rt*f, sl l imtei' 
in i I-"..In County, l'l .oiiln. Ir. x% II : 
I . . . I s III n m l 2.1 I l in i 1. 2 8 0 , SI , l. 'll.l 
nl land being assessed nt lhe 
l l l l l e nf t h e i s s l i n n t - t ' n f BBld t e l l it I 'll I f ! 
iii ihe imiile "f i. w Copeland. 
I n l e t s sitltl eerl i f i tnles shall DO I 
i-i'iieeiiifii a-ecordlBB '" law, taa J I 
tai l I I s - " " l ln , - , . . , , n n t h e I S I h i l . i t nl 
i M i i i i i n A. I I . 1112.1. 
H I . C l s . nl i I 1, o \ I 7 l t : ; I i: I * I: i 
Clsrk Clrcull • 
miiy, riorlda. 
DflC. 17 J i n . I . L l l l ' ' . 
\ o f i r e of AppllrAtlon for T s x U s e d 
lWOTICB IS IIKKKBY (JIVKN, That 
H e a r s DBS, i inrehaser nf: 
Tax Cert i f lcat* Nn. 1IN2 ilnltsl llie 7lh 
day of July. A 11 IMS, T a x Certlfl 
o a t . No. IBSS datsd tin- :ird day of 
June. A. D. l i t i s . Tnv C e r t - l c a t . 
No. 721 dated tlio 7th day of June, 
A. D . 1112(1 
bus fills! suit) Ct-rlll ientes iu my of-
flee, nntl hns liin.le iippl!! a l lon for 
lux deed In issii.- in iiet'nrilil nee Willi 
Inw. Snhl t-t'i'llfit-nli-s eni lnnees the 
fol lowing il.*serllit*il, prorperty, silnnleil 
iii OBOBOIS Cnunly. t'lni-iiin. tn-wlt : 
I "t lli Block 148 si, ri,mil. 
l .n l !l BlOCk 2S7r S I . I ' I . M I . I 
' • " I Block :i7 st Cloud 
' "I Innd b*tag Bl • •• S*d nl the 
'inn- ..I iii.- lasoanca gf said eri-tifi-
a i l t a ' s 111 HIM l i i l l l i i s n f I l ik i i i rWl l ; Q , 
l.y.m nmi i. M. Stephen 
l u l l s . , sui.i cert i f icates shall la re-
deemed accairdlng tn inw. tag daad 
" tbereon oa (he SStk da* nt 
January, \ n 111211. 
Seuli I I. OVBRatTRBBT 
Clsrk Clrcull Court, Os .in 
Coo l i t . . Kim Mn. 
I n n 21 11 I I 
Notire of Applicntion for Ts.x Deed . 
NOTICK IS IIKKKBY (1IVE.V, T h a t 
Mrs. Kiien Sxvinitie, Barchaaar o f : 
T a x Certlf leate tMa, 7S1 ind 7N2 
dnhHl the Stli day nf July, A. 1). 1916. 
T a * Certlf icats Nn. mio tinted the 
7th day of AtlKiiat, A. I), llll.I. 
has filed said certlfleata— in my of-
fice, and lias nuiite apnU—illor. for 
f n \ il.s'il to issue in aeeordanee w i t h 
Int.. Said eertif ientes einhraeea the 
fatllt'tvlni- (lerierlheil iiroperlj'. s i lnuted 
in Qaaaola County, norlda, to-wit: 
Lot 14 Bloek 21. SI. c l o u d ; Lot 21 
BlOCk 21, St. Cloud; Lol ,*l Itlirok 21. 
St. Cloud. 
The snl.I lund IM'IIIJJ USS'-SKINI nt the 
date of ll ie Is.tiiniiiv nf aald ' iT i l f l ea te 
In the name of I. c . 1'felfer; J. 0 . 
I ' f l fer; W. 'Sinclair. 
i iiit-ss sahl oartlfloataa shnll la* 
ri'tits'iiieil aaaOCaUBg to law. t a x dii*d 
will isaue I'lirisin ni tin. 18th day of 
January A. I). 1921! 
(Ct . Ct. Sea l ) J . L. OVKItSTUKKT 
Clerk Clreult Court, 
i isi iMiis County, F lor ida . 
Dee 17—Jan. 14—E.S. 
(Cl. < I. 
I IM. 
I f It's 
L E T 
12tb 
Carpet Meaning or 
I'plinlstrrlng 
BYRNES ,*, m 
SI. b Oregon Ave. 
UOT -(IMI Ht. ( loud 
Nol ire To Creditors. 
In I'MIII-I nf I lie Count 
. . n n i l f. s i . . i l n . 
I.N 111 I.. K i i i n 
T n n l : 
d 
• 
1 i '• 
notified und rsqalrsd in pra 
c la ims nmi demands t . h i i i yuu. m 
M t .MI. unit hnve nitnin t Iba 
' l n l " nl II.Mii-y 1,. K i n g l ie . -en 
" I . ' " " I n C n u n l y . I ' l n i l i l n , | „ I I , " 
. l i i i l l t t ' n f t t i e ( i i i i n l y C t n i i t o f O a e e iiu 
Ooaaty, Klmiihi. wl l l i lu one j i i i l 
from the .lnl.- hereof 
Datad Hi mbar IBth A l>. IBSS. 
W I L L I A M Slf lAl l l t l l l l lK. 
Dec 24— Kxeeulor 
Notiee of A|r,dleation for Tax 1 Iced 
NOTICK i s I lKKKliY OIVBN, lli.r. 
l i t in siii.tt, iniri-linsei' of : 
T.ix . MI-Iiii ,nie HOB. 77:: m i 7 hK',2 
nil's 1 1111112 datad the Till day nf 
hilt \ . I", 1018. Tnx (Vi; . i i . - i i le 
NOS ll' I..1 lhe Till liuv "f 
-ognst, A i i . I I I I . i , 
bus filed snl, | Cerlif lei i les ii, in, ,,7 
fl"... nnd hna laada applieslion for 
tax il I it. Issue in nt-i-t.r.tnn, e Willi 
Inw. Sulil . . i t i f i . n l e s ciii.ii i, 
tollowIng described property, altuated 
in I I-' ' "In I -"Hilly, l-'h'i-i.ln. In ttil : 
l.nl 12 Bin. k BB St. , I..11.1 ; II. \7 
Sell.ml, I/.t 7 Bloek 2."i!i Si. Cloud, 
II v Kenney Lot is Block 2112 si. 
11 1. Unknown Lol Id in 
si. ci 1. J. M. Pottlson. L.'I Id 
Bloek 888 si. Oloud, (7 c. Biggins, 
Lol 17 Block .".211 si, ( I..ml. Unknown, 
1-ni 20 II k SB8 Bt Cload, lnl mi 
l.m i> Block 280 si Cloud, Unknown 
l.nl. Hi Block IM st ci 1. Unknown. 
Tbe -nitt lunil BsJag asBssaad nt ihe 
tlnte td the issuiinee nf snid eerllfl-
caMa iu iiu- nuiiies of ih,' part ies sol 
opnoslta in snine. 
I n l e s s snhi 11'i l irl 'nles shnll be re-
let' tl niiii'tlliiK lo Inw. lux daad 
will Issue tlleltnll .111 I I . " 27.Hi ,lnv ,.f 
Jaauary , A i>. 1112.1 
(Ot ' 1 Beal' J. 1. 0 1 i'*itsTiti*i"i' 
1 l.-a-k c ireu i i Court, Osceola 
Oounty, Plorida 
Dae, 21 .inn. 21 K. s . 
Notiee of Application for Tux l»e,*4l 
MITII i: IS IIKHKKV OIVBN, Tlmt 
1: \ l-inlninn. purchaser o f : 
lux i t i i i i ' i i - No. s.'tn dated iiu* Bth 
day of July, A 11 v.i,:, Tnx Certlfl. 
• iiiiai . im, 1 1 .im- „r 
June, ,\. 11 n i l s , *i*nx Osrtlf lcats 
No, 7112 datad tb» 7ih dnv ,,f June, 
l. ! ' . 1950. T a i < . rtlflcati *;.., 77" 
dated ths - • f 11 dny of June, A l l . 1:1*2*2 
lux C. Illfii'llle Nn. 020-821* ill I lhe 
MI June, A 11 1023 
bai iii'-'l snid Certlfleata in my nr 
flea .nmi hns lunil" application for 
laid osrtiflcatss braces tha 
ribed prone 
' Blork sii; Lol H Block 88; 
I ' . I M I I , s i i ; I .MI 1 i-
sii; Lota Id iiini 11 
sn- iiii nr iim iiiiiivn 1 "ts being accord 
tl • 1 " i t 11 o f s t , 
1 land heln 
llu- name of II A I 
•MIIII ; A. 11, Oroah ; "n 
I 
hall ba ro-
,.'• ,'l In law, 'nv 'IIM I 
Will Issue Ikon 1 11 .nt llie I 11 li ilny n( 
li, 1038. 
( . . . c t . Seni i .1 I,. O V E B B T B B B T , 
c h rk . ' i n uit Court <is, aniia 
1 tunny, Florida 
Not ice s f Appl irs l lon for T a x Deed . 
N O T I C E 18 IIKKKBY O I V E N , Ti iat 
JuilHon 11. Wel.sler. pun baser o f : 
T a x O r t l f l e a t e No. llll.', and 1.11, 
l i s ted the 7th day of July , A. D. IMS, 
T u x Certif leate Vn. (IIII dated the 
"lb day of Annus!, A. Tl. ltllll 
bus filial said eerltf lentes In my of-
fiee. nii'i bus inntli' iipplleiitiun for 
tax dis*d lo issue 1-1 aea-oralllliee wltli 
Inw, Bald a-ertiftenli's einhraeeH the 
fi'lh'w iim ale.a rii.e.l pri.|K'rty. altnabad 
in (isieiiiii Coiintv. n o r l d a , t n - w l t : 
I.ul S Block 27..1. Si. Oloud ; I . it 9 
Blink 2.--..'., SI. Cl.intl; Lnl 22 Blook 
SOL SI. Cloud. 
Tim snid land M a g a-woMHed ul the 
t ime nt the issuuii i" ui la id nart l f icat . 
in the inline of I ' l ikllown; Cnk'ii 'Wll; 
Cllkllnwil. 
t'li't'ss r-iiul eert i f leates rshnll IH-
redeemed aeeordlng in inw taa t*Bi 
will Issue therisin on tlie 1Mb .lav of 
January A. 11. 1:12.1 
n t . 11, Beal 1 .1 L, 0VBR8TBBBT 
CUrb Clrcull Court, 
Oac*ola cininiv. Plorida, 
He, 17 I n i I I ,1 11 \,'. 
NiHire o. Applieatlon for Tsx Deed 
NOTIOB i s HBBBBT OIVBN Thai 
I / \ i n h s i t " i i i - c r , v.'ii'MhitHi'i' o f : 
Tnv Certificate No, 84] datad the 7th 
. In. "l . l i ly , A. H llll.l. Tux l . ' t l 
fl.'iite Noa, riiiii-oisoiMii .1 1 tl Btb 
.Inv of Jiil.t. A. ll . llll I. 'I'nx Cerll 
No silli .lnl.-.1 Iiie Bth day ..I' 
luly. A. Ii. 101*1, Tnx Csrtlflcata No* 
ill I HI'-' dated tba 2nd dny of June 
\ l> llllll. Tux Cert Iflente No. S211 
dBlad the .llli l a g of June, A. D. 
1:12:1. 
haa filed aald 4'ert ifleiites In nn nl 
fh-e, and has niinii- appl icat ion for 
in , aaad i" issue in B4x*4>rdaBca wiih 
law. Saltl eerl Ifii'iilrs e:iilirii'-e the 
followlBg iieseriiieii propsrtj/, situnted 
iii Oaeaola Ooonty, Plorida, to-wlt: 
l.oi 17. Block BTj Lois (I and 7 
Blink S7; Lot s Block H7; I.ot 111 
H l n e k S T ; L o l 2:t Ml,r.-k S 7 ; I .n t 10 
Itloek 8 7 ; Lot 17 B imk 8 7 ; Lo 18 
Itloek S 7 ; All of th.' Bbove lota IK'IIIK 
aeeorillllg to lhe jilnt ol lhe town uf 
S t Cloud. 
The wild lam) lieiiijf nssitMsed nt tbo 
d a l e of the l i s**Br* of sahl eerdf l . 
I'litea in the names of S. W. Li t t l er : 
.1 II. Martin : J. W. Maalerlon ; to. 
It. R e y n o l d s ; L. Monro,-; L, s . ('min-
o r ; Af. Alexatit ler; .1. C. T a y l o r : 
I'nlesa BBld - ertlfli-ntes B—111 he re-
.l.N'Uietl aa-eordiliir to law, tax tleetl 
wil l lar'tic thereon on tile l l t h dnv 
of .llllimtry, A. D. 1920. 
(Ct. Ct. Sea l ) J. L. O V E R S T R E E T . 
Clerk, Circuit Court, Oaceola 
County, Floridn. 
Iim 10 Jan. 7 N 
Bio. k :.i! Sl. Cloud ; Is.l 2 1 ltl,.ek .'M 
St, Cl I ; I nl 17, BlOCk 88 SI. 4*1.mil . 
l.nl I Block I 18 SI. Clou.I ; Luis 1 to 
I In.- Blook 880 St. ( l o u d . 
The sniil Iiinil lieliiff IIHNI-SHIXI at t l .e 
dnle ..I lln- is' IIIIII.'1- ..( snhl eertlf l -
111I" in tlie niiliii* of < . J. M e r e y ; Un-
i.iiiiwii; w . II. Haugb l tn ; o . I.InKrsIn; 
II 17 itlit ; J. vv. Bharver. 
Dalaaa snhl (-*rtlflcata shall he re-
deemed acaordlng to law, tnx ,.4*4-41 
will issue thereoo on ihe 1st day o f 
February, .A. 11. 1:1211. 
Dae. -ll Jun. SS (' c 0 , 
( ( 4 . Ct. Senl l J. L. O V E R S T l t E B T , 
c lerk Clreult Court Ososola 
1 •1111.13*. Florid*. 
Notiee of Applii atliai for T s x Itayd 
NOTICK i s l l i : i l K l t V ( i l V E N That 
Prank J Bailey, inlrehiiser of : 
Tax Cert i f ieaie No. 947 dated tbe 
Bad day of June. A, D, IMS. Th* 
Certiflcnte No, (112 iluted tlie uth dnv 
of June. A. D. 1921. 
has filed aald t'ert If leatea in my of-
fiee, and h a s made application for 
tnx ilr-t'il tu issue in iieenr.lanee with 
law. Said eert i f leates embrace the 
fol lowlna flaatrlbad property, s i tuated 
In 0*c*O— Coniily, Florida to-wit. 
; ,ot 3 Bloek .'i St. Chi ld . 
I^its 4-5-8 and 19 Bimk S .*tt. Clond. 
The snid land IH'IIIK as-acsss-1 at the 
ilalaj of the iHsuanee of aald eertifl-
eates in the n a m e s of .1 . VV. Burl ln-
gnnie and Unknown ; 
I'nlesa sold ia-rtlfient.es ahull be re-
di-F'ineil neeordina to law, tax deed 
will is—ui* thereou am the l l t b day of 
January, A. D. lie'': 
(Ct. Ct. Senl l .1. L. OVKltS**HEKT, 
Cltrk Cirrult ('"nil, iltri'iila 
County. Klorldii 
I 10—Jan. 7—Tt. 
No l i ee of Intent ion to Apply for 
Free Dealer's l . i een- . 
Notice is hereby kdven tlmt it is m> 
iult-nlion U. iniike npplieiif inn to the 
linn..nil.le rranl A. Smilh. Judge of 
uu- Circuit Court of the 17th Judicial 
Olrcull of Floridn ln and fnr Oaeaola 
Cnmity, fnr n I—ae*. H 'n:,,„iio, take 
—inrtre of. and eontroi my property 
and lo bacons, n free dealer In every 
rispeet. 
MBS. H I T . I . A l l .1. B U R C H I - I K L D 
It.v I'nrker and Parker, 
A l l . i r i n ' t s 
(I)i'i' .*.—27) 
Not ice of Appl irs l lon for T s x Ooeal 
NOTICB IS IIKKKBY O I V B N , Thai 
R e n r j I ins. nurolu—, 1 nt \ 
Taa ceri nn m e No BBB, MII datad 
. tint ni Jnno, A. D. B122. 
l m s f l l e i l s , i i , | l e i ' i i f i , m e In m y n f 
ri..-. umi im- nin.it. application f..r 
lux tii'i'ti I., lasaa in aeeordataoa with 
III w . 
snhi oartlflcata nmbi.iag ihe foi 
lOB/tag desi rlls-il lil-irli-'lly. sllllllti-ii ill 
tis't-i.lii County, I'lairiilii. io-wit : 
: . i « 11 nmi 12 Blook 333, st. 
I ' l ' l l l ' l 
L u i s 1;: n m l I , B l o e k 2 ' 
I I..11,1 
T h e s n i d l i l l l i l I t e l l m n s s e s s c d l i t t i l e 
d a t e nf t i w i . - n i f s n i i l c e r t l f l 
. . . . . , , . , ; , . u i u i e u l M i s A. I i l if l . ' l ll 
n i u l ( 7 C * , l . . i , , i , 
. ' n l e s s s n h l 1 e r t i f h n t e sl111J] l a - r e -
i l e e i i i e i l n a , t i r i l h i i r l o I n w . t n x d e e d 
I ill 1 ' " • ' I" • 1. " i i l h e I l l l i d n y ul 
January, A, D. UMS, 
. c i 11 Senli J. 1. O V E R S T R E E T , 
Clerk Clreult C o u r t 
-in 1'amiiiv. Plorida. 
Dei - III J i m 7 I 
I.IMIU CLEAN K A . ; s W A N T E D 
TKIIII 'NK 1 I I F I C E 
Nol i ee of A|r|ilii . i lion tor f a x llw-al 
NOTICE IS H B B B B T OIVBN, T h a t 
.;. C outhiw- iiiiii Prod w . Laarls, pur 
chaser of: 
T a x ceriit ' i i i i i , . No. I.'MI datad iln-
"id day nf Jun" ' 11 1018, Taa 
Certlfleata No ••.. Sfln-4100 ii itad tha 
211.I .Inv ..I' Jun.'. A li 1910, Tax 
8T8 .1, Hie Bth 
daj ni Jinn'. A. l a 1:121. 
has filed s.-.i.l IJenlftcates In my nf 
•11 for 
DCS Will! 
u e s embrace ihe 
l.'ll'iwi. M.iunled 
Ida, in wil : 
. In in l 
•1 1 Moore. 1 'I hi Block 
t imi,1, .7 \ I. 1 . Let 18 B 
\ Bebrlug. l.ni 
J 1.1. , . l ' l . W . l u l l i ' S . I . u l 
.. 1:1." k si ^1 Cloud. A. K, Drought, 
' . i t t h e 
i l n l e nf t h e I s s i l l l l l r e aif s a i d e e r l i f i 
eatss in the t ia >.f ihe nartlaa set 
8 t o s u i n e . 
1 nil's said certlficataa s-liall las re-
t l t s ' i n e i l ne t ' i i i ' t l l nii Iar hi tv. t n x t l o e t l 
w i l l i s a u e l l l e r t - . ' l l n l . l l i e 2..1ll d n y o f 
Jaauary, A. l>. IBSS, 
Baal) .1. L. OVBBBTKICKT 
i lerk c ireui i Cuurt, (Iseeola 
Coniily, Florida, 
lioc. 24—Jsn 21—0. C. O. 
Notiee for Ph-isl l)isrli:«-rr 
IN COI'NTY Jl-IXJK'S . - .JIls lT 
OS( Kill,A C o r . N T Y . K l . o l t l l l A 
In Ihe lluiiler of lhe Kslnle of 
\ t l iry L. Nelson, lleis'iiseii. 
.Nnlii-e is hereliv ttiven, tu all whuui 
it unit t i i i iri i i i . Hisl 1111 llie 244—1 day 
ul .1 :i 1111:1 ry A 11 l!i2'i I ahull Baplf 
lo the Honorable .1. w . Ollror, aTadga 
id lhe st.hi Oourt, us Judge of l 'm-
Imte, for n ritual dlBcharga us Ailmln-
bstrator uf the aatata nf Mary 1.. 
N e l s u l i . l l t s - e n s e i l , l l l l l l t h n t l i t l l l e 
suine Ilini' I will present ni.v flnnl 
BCCOnata lis Ailliiiuistrlltnl- of said 
uul nsk Iur lha-lr .'ippruvsl. 
I„ II PABKKB, 
Ailininisirniirr. 
Dated December 8, A. D, IBSS 
1 ' . :: —.Inn 20- r. 
Notice of Application for Tax Deed. 
NoriCK i s HBBBBT OIVBN, That 
.Inui"- .1 Millar, 1-iiri luiser iif: 
i n s I " i l l l i iu l t . No. I 108.1 1117 1 111'. 
1138 dated iln- 3rd tint ..r .lun,. A. D. 
IIIIS. Tux 1'i'iliH. ill,. Nn, sil2.sn;: 
dated tin 'hh da* uf Jane, A. D. 10*1. 
hns lileil snli] 1 Vi t f i inl i 's in my of-
fit-e. and bus mad* application for 
t a i ii.".i in issue in accordaaca with 
law. snhi • ."tiiri'-iiiMs enihi i i i f tab. 
following 'i -iiieti propert*f, Bltuatad 
iu o s in County, Plorida, to -wl t : 
1."i 22 Block 2:12 s i . Cloud; l.ut 
2:1 Block 2:12 s i . Ch.ml : Lol 21 Block 
BOB s i . Clond: 1^ .1 18 Block SOB si 
1 Iniiii; Lob. l.'l nnil 11 Block 
( I..ml : Luis U un.l Hi Block 
( 1 1. 
Til" sni.l lull.] bafng assessed lit lhe 
ii.ii,. ur Hi" laauanca of said certlfl 
inles ill 111" lu,lues of I'.lkllt'W tl : A 
w New 1 : It. 9, Williams; 11 \ 
i l.t "l.inil : C. Alewe l l er ; l l ik lmwii . 
1 IllfSS sulil eerlifi.'Hies shnll !«• re 
.ii'iiii.i according taa law, tag dead 
VMM i s s u e l l l l ' l ! I t'ai>' l - t alll.V aat 
February, A. D. IBM, 
(Ct, Ct. Seal) J. L. OVERSTREET, 
I'lo.k I ' i i tu i l Cunrl. Osi-eola 
County, Klnriiln. 
i n , 11 .lun SB .1. J. M, 
Noliee o l Araplil'llti.in for T a x DF-F-II 
NOTICE i s lIKKKIfi UIVBN That 
1 . II P O O L , |ill!-. l l l i s . ' I ' ..I : 
I 'nv C i 1 i 1 i . n l " N o . I l l I 112 : : 1 4 2 8 1801 
d a t e d t h e S r d t i n y . . r . l u n e . A 11. B U S , 
1 - u h i C i i i i t i i ' i i i M iii m y of* 
MI] b u s m a t i n i i l i p l i i - u l i t i n f u r 
I n v itet-il I n i s s u e In i i . - . - iu . ln lu -e w i l h 
I n w . S n h l e e r l i I ' l t - n l - e n i l u n 
following described property, s i tuated 
in Osi ""in County, Plorida ,iu wii . 
Lot 1 Bloek 2:11 i-'.i Cloud 
1 ..I i; 111.1, k '-•:>:> s i c loud . 
I Ml I Hlnek 2(12 St. I lllllli. 
i, ,i a Block : n i si Clond 
I at 111" 
date "t I ''i'1'' hi 
es ul I. s . I.iiii'ell ; Wm. l imn 
I.. 11. Kiieiii: ; 1). J. Poole. 
i cert i f icate shnll he re-
deemed lo inw, tan dssd 
• daj. "i 
ti 4, c i Bei 11 .1 I.. OVERS'] 
C l e r k C i r a - i i l l C11111 : 1 ' 
( . " , 1 1 
:l .Inn 2:- I, II. K. 
Noi ire of \ , .p l i . ui om for Tax Da.il 
N o i ' U K i s H B B B B T OIVBN, Tbat 
17 ( , German, pur. luiser nr: 
lux Certif icate \ 
82T-T88 dated 'in* "u.i daj "f June 
A 11 ia io . 
bus flleil snid Certif icate in my of 
f e e . nud hna 11111.!e application for 
111 \ . l ee . I t o i s s u e ill i ie i ' t i i 'd l l i i i e w i l h 
l a w . S a i i i e c r t i f i e i i l e e u i h i i t t - e s t h e 
fu l l . iw In i t dBBOflbBd i t r n p e r l y , s i l u a l e t l 
In O s e e o l u ( I ' l i n l y , I ' l u r i ' l n . t n w i l 
ia>i i s in." k :;.: si. Cload; Lot 23 
Notire of Applicstlnn for Tsx Deeal 
NOTIOB i s BBItBBI C I V K N That 
1 v i-'n 1 i-niiii. ,i-i j- iiu- er o f : 
Tux Cor.ifi .-He N.i. ."i7."r . luted t h e 
2nd day of June. A. D. llllll. T a x 
Cert l f lenle No. T i l (luted t l i e Ttb 
day of June, A. P . 1920. T a x Certl-
f lenle No. 884 i la i . t l the (1th day o f 
June . A. D . 1921. 
hns filed snid O r t i f l m t e In my of-
f!i*e, and l ias made upiil ieution for 
tux deed lo lasue In accordance wi th 
low. Suld icrt l f ieuti i embrace* the 
followlii-i d*acf—1*d property, a l tuated 
in 0*1 lu .".miily, I'luriii.-i. t o - w l t : 
i.ot i.-i atom .-ti st. cioud. 
Lot 11 Bloek .'tl St. Cloud. 
Lot 12 Block .'tl St. Cloud. 
The suld laud Ireini: asHosHed at the 
date of the Issuance nf aald cert i f ic-
ates! in the unities of .1. I M-wene; D . 
niacbbatigb; 11. BalBiigai 
I'lilesH snhl eertlffenlt'H shnll lie re-
deemed acamrdtng to law. tsx deed 
will issnn l l ieienn on the 1 It la day of 
January, A. D. 1(12*1. 
(Ot. Ct. Sea l ) J. L. O V E R S T R E E T . 
Clerk, .vim-ait Coart, Osctaola 
Connty . F lor ida . 
Dec. 10—Jan. 7—E. A. P. 
Not iee of AppUr- i lon t o r T a a D e e « 
NOTICE 18 H E R E B Y O I V B N T h s t 
L. J . Ri i eb l .n and .J. II. Tucker , pur-
chaser of: 
Tnx Certif icate Nu. 10)12 dated t b s 
7ih day of June, A. D. 1929. T s x 
Certlflcuii. No :11s d a t n l the Bth d a y 
..f June. A. D. 11122. 
has filed said Cert ifieotea In my of-
fice ,utul bus made, appl iea t lon for 
tnx ile.nl to issue in nei i .rdunee wWh 
law. Said cert i f icates e m b r a c e the 
f.illuwln,* described property . s i tuated 
in Oaceola County, Florida, t o - w l t : 
Irota m ' I and 12 Block 3 8 0 St. 
I ' l u i i d , 
Luts 11 and 12 Block 312 St. Cloud. 
I'lie said Innd iH'inic nssesscd at the 
dnte of the issuiiiii-e of sniil certl-
tlc*t*a 1" lhe iiiiines of M. M . l i n n v 
niul o , B .Mni-tun, 
Unless snid i cr t l f l ea le shall lie re-
.1 nntl lleeairdi.lK to law, tax (104141 
will lasue therson nn the l l t l i day 
nl ' . l i i i i i i n r . t . A . I l 1:121: 
( C t . C t . S e a l ) . 1 . L . O V K It S T R E E T , 
Clerk Circuit Ooaat, Owi-ola 
1 aunty, Florida 
Dec. 1 0 - Jun 7. It. T 
Not ire of Appliriitii-ii for T s x Deed 
NOTICE IS IIKKKBY CIVKN, ' l l i s t 
H e n r y D n s , 1 , ' i n - h n s e r o f : 
Tux CertlfloBt* No. T8T, SB3 dntpd 
Die ..tli iluy ,,f Ju ly . A. I> I'M., 
N". 11 i s datsd 
.'lnl iluy ol .lime. A. D. 1018. 
Tux Cell Ilia nte Nu. 711. dnled 
(lib day of June. A. D. 11121. 
lms 01*41 si.i.l Corflf lcnle in my 
flee, anil hns ninth' nlililti lit inn 
l a X ( l l l l l t n i s s u e ill laa a "lai . ,1,1 , 
law. 
S n i t l c e r l l f i e n l e c i n h r n c e s t h e f o l -
i o w l i i K flsBBUlhsd p r o i F ' r l y , s i t r m l a ' a l i n 
( I s . e i i h l I . . H i l l y , I i ' l i r r i l l l l , I n w i t J 
L o t 2 B l o c k 4 , K l , C t a . m l . 
L o t 9 B l o c k 1 1 3 . S t . I ' l . u . i l 
L o t 7 B l o c k 1 8 4 , S t O l o u d 
1^.1 2 1 B l i n k S M , S I . ( ' l u l l , I . 
T h e Bg ld In nil Ironis* . i s s e s s e d n t t h e 
d a t e o f I b e IsSUSBCS Bf s n i i l i c r l l f i -
C * t a in H ie n n i t i f uf J . i i I x i n i e a ; T . 
B I ' n i l . . r i i l t i i e w i i ; J . A . D o n a l d -
s u n 
1 ul"-- -.-ilil 1 ei-titii nil' -lllll 11 lie re-
al' Mlliial n.- ienilag (ai lnvv. lux deed 
will issue t—eraon mi the l l t h dny of 
January, A. D. ISSB, 
i l l Ci Senll J, I,. OVBBJSTBEBT, 
C l e r k C i r e u i i C u u r t . 
O r a ' e n l a ' C o l l i I t y , F l o r l d s . 
D i e 10—Jan. 7 - DM. 
l h e 
the 
of-
for 
iih 
Notice of Appliculiiin for T s x Deed . 
NOTICK t s H B B B B T CIVKN. That 
.1. v . stoi'fei. purchaser oft 
Tnx Cci l l l i . nl,- N" 1881 I I."..I 1442-
11..1 datad tba ::*-. 1 day <>r Juaa, A. 
li. litis. Tax OertlfKaU •-'-.. IOSS 
dated the "th dny uf June. A. D. 102(1. 
bus filed laid Cerl i f le i i les iu my of-
li<". iiiiii Iuis imiile iipplit'iittiill for 
tnx daad tu issue in accordaaca with 
inw. sniil cert ifii a l e s a m b r a e , ii." 
ring dsscribed property, s l tuatad 
in . Iscetiln County, l-lorliln. i - ' w i l : 
I.ul i s llluck 886 s i . Cloud ; l.nl 12 
Block 'Kill SI. Oloud : I.ul 21 Block BIO 
si Cloud: I " i s 18 mi.', in 1:1... k :11s 
s i , C l o a d ; l.m 17 Blawk 280 s t . 
c n . .1.1. 
The suld lund bMBg BBMSBBd nl Hie 
dat* t'l' Hm Issuance nf sulal t-.-i-.jft-
...:..- . tr. 
1. Klngsburg; 1. at. B o n ; V. L. 
( arey ; tluknown ; 
I n l e s s . - i n i 1 " I l i t i c u t e s h n l l t ie r e 
ilei'iued sccordtng In Inw'. In x deed 
wii is.-iie tbereon nu tba 1-1 dny uf 
February, v l>. 1:1211. 
(Cl ' 'I . S e l l ) .1. L. OVI'i ltSTKKKT 
• 
1 '"uni y, plorldg, 
I.... ::i .inu SS -i v. s . 
. . O O D l l l ' . A N 
l l l l l l i N 
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: 1111 
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9AOE HIAIBBLN THB ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD. FLORIDA TIII'BNDAY. DKCEMBKB 
. . , i "•! at 
t l . IS 
T.ax Notice 
NOTICE is hereby eiren that the 
tax book of St. Cloud were opened 
for collection on November 1st. 
A discount of one percent will be 
allowed on all taxes paid during De-
cember. 
I am now ready to furnish estimates 
on these taxes. In writing my office, 
always give description of the property. 
Noll*, af -V—it—lUaa ***- Tax DassL 
'-tut 
pair 
Signed: JOHN B. COLLINS 
City Tax Collector. 
St. Cloud, Fla. 
l | a « ' M l „ M M M U I I M - l " ^ 
Notice of Ap*tt*Btisai far Tax Deed. 
NOTIOB IS JlKltsSBY OIVEN, Thst 
.Itiilsnn 11 WetiHi.iT, purchaser of: 
Tax c.-rtifieiiie Nu MtB dated the 
Tlh day nt August. A D 1916. 
I'i \ Certificate No. '.Hit dsted the 
2nd dsy of J u l / , A. D 1U17. 
T a i tVrt l f les te kt* BBS, US9 dated 
the utb day of Juaie. A. B SMS. 
TBI .Vrt l f lcate N.aa. BBS, (JT-'J. BBS, 
ni.'.. SM, ii.-.i. ta-K, SSa, 6ri.r>. 692, ties, 
sia.i 7(«i ilat.sl tte- t t b dujr of June, 
A. D. M B 
baa tiled said coatifioetes In my at-
',.1 Ua. inada' spplh-ation for 
u . aiair-i a, iaau.' in aBBBvSaaea with 
law. Said ivr llf, cetera embraces the 
•ollnwlnit ali-sa rlbisd BtUpsrly, sit Dated 
— irrs-i.'ii i trust, , Kluridu. tir-t.it: 
Let 2 BISaB 62. U n k n o w n , Lot S 
Kl.. k US, J. W I—w; Lots 1 to 6 tne 
Block ll.r>. it It WIIS.-I; Isrt 7 Hhs k 
II.-.. l). c. Brlabar BAH; i-ot SB Block 
.1 . 1 / i i i i lnei .ua. i ; Isrt IB BlBCk -'71. 
Iiiikiii.tt a; Lot SS Bterk 148, W. Klin;. 
i.-'is s in u ine itioF-k MB, Dakno—n 
i nn.i n Block SM, E J. 
I7in.it ; l.. i i" Block -'7s, c il Baan-
ult'lit ; La.I HI Black 286, M i 
I. BaatS—iger; UKF, :l nml 4 Block 
:ti. Ual i«,iFt :*. nnii 4 Block 
lis. llikuowii; In*-. 1 nmi 2 Block 
-i. r, vTlatnr—*; Lol i Block "-".ii, 
i it W o l f . ; La— I -dock IBS, V Wis-
.vru.uii. Ail MI llie a l - ' t " Iuis ls-iim 
Ing t" the p.«l af the tow u "f 
Bid lil l l i l tlel. 
ild certificte 
•ti the i '"• ;• 
said eerl it . ill he 
I > 1238 
(CL Ct. Bl • J t, 0VBB8TBEBT 
... Circuit ' 
•Is Cnunly, Floridu. 
I). ' I I Jan I , J .1 \V 
Athnliilstravlors Notire 
IN OOUBT OF COt'NTY JI'luiK: 
(»S4-E(U_i ( U I . N T V , S T A T E O f 
K I F . k l l l A . 
• e u t e uf Samuel C Meyers. 
Ity Ihe Judge of said court. 
Whereas , II to. Egley h a s applied 
to this Court for Letters of Adminis-
tration on the i-Ktale tt Samuel C. 
—syers, d e c o d e d , late of said C o u n t . 
ef Osceola; 
Theae Are. Therefore, To cite s o d 
sdinnnlah all and s ingular tbe kin-
dred snd crsdltors of Mid tteoaaaad tar 
he snd npi-enr before this Court on or 
li-efaife tbe nth dsy ot January. A I). 
ISSBi and file objections, if an) they 
have, to tbe granting of Leu.-ra ef 
A.niinir-trntimi on saiil astat*, other-
wise the same wfll tw- afrriDted tt. 
«ald II W Kgl*a*y or to some other 
fit person or persons. 
W I T N E S S my num.* BB inimlt-
Judge of the Ctninly a f o r e , 
the , fb dny of I)eci*lul>er, A. II. 1938, 
1
 i . leal i .1 M 4 >i i v i . i t . 
lti-M. C.uintv Jodge, 
NOTICK T.) < KEI.ITORN 
1*V cut HT OS TI1I7 . •. NTY 
JODOB, OacMla dimity. Slate of 
Florliln 
In re Bs t s te of Mnni:., Browalsa . 
Tn all Criilltwra. 
I—ti-—aa s o d all I—aaaa hiivtn,: ,.r d * 
•BB*—I atrnlrist s*M 
Yon and eat h of yun, nre hereby 
notified and required te 
• uy claims nntl di ilea you. 
the r a t a ' I o f B 
i'la, to ihe Coaaty Jndge at 
l minty. win . in "na yi-sr frnin the 
dste ka*r.of. 
| DsMaf Nose—>er _"., A D 1MB 
J B I U S I I I BROWN « 
HB-Bt. A.lo.iniater. 
Notire of A|ifd_ai_s, i for Tax llceal. 
II E i s B B B B B I ' i iv BN, I hai 
H. W 
• •ii ifi I'.' * i I. 1084, 
7s7 iim, ,1 thi rtb 'Iny t.f July. A. Ii, 
' 
v It 191(1 
' 
'M I . ; 
• -
. M I . 
• 
• 
• 
d cert i f icates .-nail bs 
*-. l> U M 
I I OVBBlsTSEET 
OtofS Circuit • 
taaceols Can,illy. . 
IT i III. If B | 
Notire of Applir'ilioi, fur T s x Deeal. 
NOTICB i s B B B B B 1 GIVBN, That 
!• r. .Ir . p u n i i s s e r of : 
-... run ds 
7lh ill,v ..r July, A I). 1018 
Tnx Ccrtlfi 
. ' " i l tt ie 
-
ni l he 
D 
Soul; •)• I " • 
lice. 17 Jun. II K.S.L. 
IIAVR VOl It 
ABSTRACTS 
MADB BY 
St. Cloud Abstract Co. 
8. *. U I'ceple* Itsnk Utnidlng 
S T . l l l l l l ) , M . O K I l i A 
WC-THIE I S HEHHIIY OIVBN, 
D. II Whltmer s n d Henry U s * 
.•haser o f 
T s i c e r t i f i e s . o s Nus 888, 800, 896. 
aS, 1*48, (Hill. 987. lOfll, ,0141 d s t e d the 
7tb alsy of July A. I) IMS, 
Tax Certif icates Nos tBO, «77, 808. 
704, 74(1, 780. dated the ttth day of 
July, A li i m I 
T a x Certif icate No* SM, mt, 947 
ist.sl thn nib day or July A. l>. 191 .v. 
T a x Certif icate Nos CV48, 620. u m 
,77 daled tbe 7th day of August A. 
n, mm 
T a x Certlf 1,-ate No. 1962. datad the 
Tnd i t s - of Ju ly A. D. 11)17. 
T s x 4Vrtlflcate Nos. tOSO, 1004 
IBM dated tbe i.rd dsy of June A. D. 
1918. 
T a i .Vrt l f l ca te Nos. flit., TOO, 719 
lnt.nl tbe 2nd day of June A. 1). 19111. 
1*1 X Cert l f l cs te Noa. 750. 778, 776, 
at, l»"t. 97-'. IsTfa, 1177, 978. 979. 994 
alatatl tbe 7th d s y .if June A. 1> nr.*.) 
T s x t .*rt l f lcale No*. 718, 7A3, 770, 
771. ds ted the Htb d s y of June A I). 
1921. 
T s x Certif icate Nos. 748, 797. (MO. 
S42. 848, 8*1, 877. 88*i SKI. 887. 897, 
SH8, BBS, IW! d s t e d the -tth dsy uf 
June A. D. UM. 
Tux Certlfli-ate Noa BBS, 102, 504. 
iL".4l. 640, 880 dated the l i b day of 
June A. D, UMS, 
has filed said certif icate* In my of-
fice, snd lms made application for 
t s x d'*aHl to Isaue ln uccurih.nee with 
l*W, Snid cert i f icates cinhracea the 
following descrilied property, s i tuated | 
in OBSaola County. Florida, to-wlt : 
Lot 16 Blink u s , st Claaa, Ba. 
k n o w n : U n 8 Block I***, I u k o o w u ; | 
I.ot l.'l Block IM. U n k n o w n ; Lot 19 
Block 197, C A B e a r d m a n ; Isit 17! 
Block 2.1.1, Huknuwn; Lots 7 and 8 
Block 284, t l n k n o w a ; 
2.-M. C Beokford ; Lot 
S It. S t r s l t o n , ls'ts laud 2 Block .119, 
C n k n o w n : Ixit 17 Hlock 147. I n -
k n o w n : Lot 18 Block 291). W II l iar 
ner; I-sit 111 Block 23.1. .1. W. Hoff-
man ; Lot 16 Block 238. P. C. F l o y d ; 
Lots 13 s n d 16 Block 2.17. L. ituhr 
hseker; Lot 4 Block 2S6. E H. Best-
ner; U.I l.'l HI . . . . SB, J ( lo ldwortby; 
Lot 14 Block l i s . Souilntrle I - n d * 
Inv. Co. ; Wt 1 Block 2.'fi. J. H. Karr. 
m a n ; l.t.t 1 l l h a k Ml. I 'nknown; Lot 
•22 Bloek 148. E. S. Pa in ter ; Lot lu 
Block SM, II I l l a i n e ; l^it 20 Hlock 
279. U n k n o w n . I,nt S Hlix'k SSL Win. 
s Hii.t-M: Lo, in l l l iak Bt, I. Kesae-
Bime; Lot in ll ltak 116, 9 OM—a*Bi 
la.t 11 Block BBS, J S. lv incan; Ixit 
s Block SB, It. Hcanlni i , Lata 13 snd 
1, M a e l -117. J to. Mil ler; Lot 6 
Block SM B • Isaasss. l«>i in 
Black M. I). I. Nee.lh.iui; l^it , Blo<'k 
ti... t'tikiinwii; i.ot M Btoek :u. A. M 
Croy : l f t IS Bloek L*trj. 1 nknown ; 
I.ot ID IU'"k Jill. .1 K. Ct'leinnn; Lots 
11 nnd 12 BkBCk S M J 11 Towl.Tion ; 
• .uul in Black SM Unknown; 
IMI I Block BB, K S. Iliirmws l.nl 
23 Itltsk 2V,. A M Lynvllle; Lot 
^1 Block BBS, S H I.vliville : Lots S 
ami i Btoek S84, Uakaowa; Lots n 
and 12 Itlo.k 2.K. Unknown ; Lot 7. 
BhM— -'.'. I. 1 1 1 . lurk ; Lnt IS l-.h"-k 
js<!. .1. R vviisitn
 : Lote 18, 11 IS, IB 
Block BBS, W II l lu l ' ln .on: I - t a f. 
nnd II lll.'.-k .'li. A I .'"riler; I/rt 20 
lll.H-k IIU, H. M F i s h , l / . t 21 l l l . sk 
Mb, 0. M Wu.aleii, Lot 11 Hltnk S M 
UskBOwa; Lot 23 Hits-k 2i)2. K. II. 
Wa—Wright; Lot 17 l t l . sk 2.H. Un-
known . l.aalS .7 nml 4 BI.K'k 2Tt5. A. C. 
Hink . l.'t 1 llltak JUL'. M l> II . 
Lol S Block S M It. .; Hat.-licit : Uit 
17 Block 270. I'. A. Bal l ing; Lo, 17 
Bloek S M 1'- it Brewster i las, .1 l.lo-k 
>. , i s. Frniikiiii : l.ut ii Block 3BB, 
n. W. HMIC ; Lot in B l o k '-:'-'. 1 M 
Min-hull i - Bloch 148, .1 to. 
Wort* : I F " 111. BlOCfe 2li_'. (i. S Tre-
i*" . I."i 21 H I . - s - o i . Daknowa ; Lol 
' Block -."•:>. ( A l.nntl ; Lol t llltak 
261, 0 . Until.,!.,: . i , , : "l Block S M 
i; to. Otlvar; All af tba ai-"t•• log* 
being in '"uliii-* in the pla, of tba town 
MI st Cloud 
The amd land belBg BsasaBsd ni tba 
ilutt- of the —sasnoB ,.r snid ct i-iifieate 
ill the inline nf lhe | * , 
II same, 
i i c i t i r l t 'H te - ehul l ba 
• " u i u n ; tO ] 
DO tile 1-tll ilny uf 
I-I A. 11 teas. 
H I . <'t Beal i J. I., OVEII ITREET 
rk cireuii Court 
I ll . t Mill Cullllt t , 
ins 17 Jan i i I. u A V 
ISotira et AppllrasllaMi for T s x Da—I 
NOl'ICK IS H B B B B T ( i l \ EN. That 
D. H. Whltmer, purchaser of: 
T s x Cert l f lcste No 9l*f> d s t e d the 
7th dsy of July. A. V. MIS 
TSX Certif icate No. 1.1M) d s t e d the 
.'trd day of June. A. D. 1918 
T a x (V.rt l f l . s te Nos. 742, 743 dated 
(be Oth day nf June, A. I>. 1921. 
Tax Oarttftcate No rtu. dst is l (tie 
t th d s y o f J u a e . A. I> 1923. 
ha* filed s s id Cert l f lcs te in my ef-
f1i*e, snd h s s m a d s siapllcstlon for 
lax deed to issue i s s c o r d s o c . * with 
lew. 
Bald eertlfscate embracee the fol-
lowing ilf-arrihed p-ronan't.. s l tus l . s l lu 
( . • c a d s t*onnt.v, g lor ld* . f o w l . : 
Lnt 14 Block 237, St. < loud. 
1-ote t s n d 2 Block 2T.1. at . Cloud. 
l o t IT Block 237, Bt. ( l o a d , 
l o t 18 Bloi-B 2*17, ftt Clond. 
Lot 1.1 Block 23T. St Cloud. 
T h e said land being nsaeaaaed s t tbe 
d s t e of rhe Issusnee Bf rsld certlfl-
c s t e In t h . name ot J. M P n r k e t t : (5 
C u m i n : (J. W. Morgan; J W. Mor-
gan : .1. B. Mono . 
Unless s s l i l eert i f lcs te shsl l be re-
dea-jod s iaord lng to l sw . tax de«<l 
wi l l Iaau. ib.-re.in on ihe l l t h day of 
January. A. IJ. 1026. 
tct Ct -*-«al> J. L. OVB*-a*n-*UMT, 
Clerk CJrcult Court. 
OSCCFIIS O i u u t y , Elorlds . 
De*. 10 Jan . 7 — W h 8 . 
•t-I-l-f H ,-,,• n n I l l |a>^4-<-*-»e4-l-l* 4*4-!->*t-M*4-H- I H *** 
GENERAL INSURANCE; 
rt.-*. Aul.'Uitil.lle, r ial* 
ln the Insursnee Hue 
Inforuiallon on rates 
Hints,. Aculdcnl, \
 n ( , iy 
flirnlah-'I 
11. mate All/lbllW ; 
cheerfully 
The Oldest Agency in the Ctg 
S. W. PORTER 
BKAI, KSTATK 
NOTABY 
KOItTKR n i l l l . l H N O 
S INSUBANC" 
PUBLIC 
PENNSYLVANIA VENIIB 
11 *tr l l l l I I •t-l I I 8 I • I I I I I I I I I I I I 1*41 I I I I I I I I I I I I I I H >• 
Notiee e f A B B M C B I I X I for T s . Da—I 
NOTICE I S H E R E B Y U ' V B N That 
t i' c - r i , m n . narchaBsr of: 
lata Cerlill .-nte Nos. M O - M dated the 
.Ith day nf July. A. IV 1MB, Tax 
Certiflcnte Nu M l data-d the 2nd 
dsv of June . A. 11 lllll). Tux Certi-
ficate N-.ra. ras-Tas-ns a**(ad ihe TIII 
day of J u n e . A. D. 1929. T s x Cerii 
•i JjUock ' float'.* No. SM iluttsl i i ie 6th d s y of 
24 Block 291. j j u n e , A. D. ISM, Tnx Cert l f lcs te No. 
77(1 dated the Mil day of June, A. I>. 
I S M T i l Cert I fit-ale Vo 630 ds ted 
the 4th d s y of June, A. H 1923. 
has t-ilcl said Cert i f icates in my of-
fice, and bus mad,, n mil ion inm for 
tax deed to Issue scmirdanee wi th 
Inw. Ss id eertlf leal n t i rmes tha 
fol lowing Baa. 111.1.1 pi a m i ty, s i tuat-
ed in 5 M M l a Cm—ity, Elorlds . to-
w i t : 
l o t 6 Bha-k 3 1 ; Lot 12 Bloek 14B; 
Lot 0 Block ill . I "ts :> and lit III.Kk 
KS. I/H 2.'l Blink 8 8 . Lot 1 
Block 89 ; l o t 7 Btoek "1 i I.ot 8 
Bloek H ; I "t (i Ul'Ki. M i All of tbe 
.-thrive lots iM-illst aeeirrdiBlg to the 
plat of St t luii.I. 
Tlie sui.l lund belnt! assessed i t 
ihe .hue "f iiie BMaaaea tt aald cer-
iifiautes in tin* aaaaa af A it Titos; 
.1 it. tsTelto; O, 11 l"rntt A. 9. Kl-
well : 9. t: KuierSl, A M i K m , S 
V i s n e w . 0 WOOd nnd J. A. K.i i i i • 
t'uleia. said ce i . i f i in tea shall Ire re-
da*_*d aivordiiii! la law, lax deed 
will —BB. Itiereun BB the H l h day of 
Jnniuirv. A 1>. I S M 
(U. Ct. S e s l ) .1. la, 0VBB.-4TBBET, 
4 lerk Clr .n l i Court Osceola 
•Conaty, riorlda. 
ins' 19—Jan. 7—O. 
Notir. ef Appli.atlmi for Tsx Deed 
Nil lTi V. IS l l l 'KITlY i.'IVK.N That 
J, W. S l e l l . purchum I 
T'.r Certiflcnte No IM ilnltsl the 
'lnl day uf June . A I> 1818 
hna filisl sui.l Certiriciili* iu my af 
fit.', un,t lots nmde B*BpUcaiti'n or 
tax deed tt. issue in ni . ' irdnn, 
inw si,ui certificate MBhraeaa tka 
following tlt'icti!" 'I :.i"ia.:y, altuate<l 
"la ('nuin v. Klnrlda, to-wit 
-. I 1 of IB 1-4 of NB 1-4 Bf Block 
B, Morgan* Babdlst—*k If 
Lot 1 4 iiini.H-ll • Hon 1 
township SB snniii, rmutii 2s east 
'..I ininl lieu i nt the 
iinte nr iiie issiiiii,... . • aald aartin 
cute In Hi" inin r it. 9. Duawttrody. 
I nl. H - -'I CBTl ifii-il!" siia 11 la' 11--
iltuiui.! . • .-.irdiiii; Au in'.v mx iltsnl 
I (Tr*****," l l l t i i lny Bf 
January, A. 0. i 
.1 I.. n \ I'.ltSTUKKT. 
Clerk Clia-ui: Cuurt I I 
Connty, riorlda. 
Dee. 10 .Inn. 7 1 w. s 
Notire of Appliriillian for Tax Hoed 
N'tire ef Applirjtion for Tax IKwd. 
NOTICB IS III7III.I.I t , l \ I.N, Thul 
I \\ l lull pari iu.si-1- of : 
Ms| Ih, 
".i'i .Inv iif June, A li 11118, 
bus fileil ru.il •• rl Uu ,11MS in int "I" 
l l '" llllll In ; I I ii-.lliiiu fur 
I B i'ii 
law, Snhl ci riifia-iiii-s embrace* ths 
following described prop. 
' "nt v. II.II i • In-w-it : 
in"1. Land A Inv, Co's 
u ., . 
I 
NOTICE IS H E R E B Y O I V E N Thnt 
: of: 
. " No. S I T dated iiie Ttb 
laaa, I D 
lms (tied sniil Ceri;: i i ; i ie In my "f 
r;< a-, aad aai luu'ie application for 
d in laona la a, n—inc. a i , ! 
law, Su id ".'l'l il i'-nli' "iiihi-'iccs th" 
followini deracKbsd in"', i-iy. situated 
M I , a,,
 H l t 
I...I s Block l l l Bl Clond 
The snid land beta d nt tin-
date "i I c. ri i f l c s t . 
in tin Unknown. 
a lie ra-
te 'IF. 
1
 • 
• 
Cm_,1 
• 
N.dieo of Ap 
Minora l-inil 
IDA. 
am Buff, a 
I Ji.ritla 
i II \ .W 11 
' 
M to nil whom 
ll III.I.V ITIi, III I W, II. I 
i nf Ahram llui'r, n 
will , on 'Im l l l h -
•• to tbe 
ity lu.I te 
ii aaid Couaty, 
o'clock a. in-, a t sres f ter 
an Iho ninticr can he heard, r.u- . i d 
> I. s t ptilrlli: or private 
M l * "ie i i ' i ' inst of arald Ahrnm 111.T," 
fnllowlnjr tl. wrltM'd real eHtate, in 
mild County, to w i t : 
l o t 18 of Hlock 310. of thu town af 
St. Clond, (>*»'F.II|B pBBBty, Kloriali, m-
cording to the official plat of asld 
town on file In the ofTlafn of I lii-
Clork of lliu c ircui t Court of Osceola 
county, Kiurina. 
Which appl icat ion will be bssetl 
upon tbe pet i t ion for s s l e now on 
file In ssW Court. 
Dated IMx-i-mhcr fl, A. I ) 1926. 
W. II. MTLLIHIN. 
16-at l lunrdlan. 
N'uttie of Applie.illnn fur Tnx l i e d 
• rilVBN Thsl 
i Bnd J. 
M datsd 
day of July, ,\ D IBU 
has filed .n.i . ' rtlfl. ate In my or-
fi'e, unit lms nad . ai'i'lit-atlon fur 
I B M w i t h 
law. Snid certif icate etnl'i-aces tbt 
folloWlBg ty, sitliuteil 
iii Oaeaola County, llonda, to-wlt: 
N. 2710 ft of NW l - l of NW l - l nf 
•us i law 7 towaahtp. 20 south, r u n , * s i 
lat* saltl laad lieliii; asHt'ssed s t tbe 
data Bf the Isatiiince of asld certlfl-
ante In the name of Seminole Land A 
Inv. Co'i. 
Unless said cert l f lcs te ahall be ra-
'h-eineil in rdfasj to law. tax deed 
will Isane tbernon on the l l t b day of 
January, A. I). 1926. 
In.* 10— Jan. 7- I. 
(Ct. l ' t Heal) J. L. O V E I t S T U E B T 
Cl irk Clreult Cuurt. Ow-eots 
Oounly, kloriate 
N-MMM aaf AppttcaUsn faw T a x Itosal 
NOTICK IS IIEUBBY OIVKN. That 
C C. OaB-aaVB, iiiircbssi'r of 1 
T a x O r t l f l c a l e Nos. 814-1119 dat est 
tbe 7th d s y af July , A !>• 1913. T s x 
Certif icate No (».' dated tbe 7tb day 
of August. A. 1> 1916. T a x Oertlflc 
s t e No. 698 dsted the 4tb d s y of June 
A. I>. 1MB 
has filed said Certificates In a y of 
flee, and has made application f"r 
tax d-sst to isHiio tn seoonlsBoe with 
law. Said tcrtlflcatea embrace* the 
fuii.iwinij dasarttaad prop.'i-ty, •itu»ted 
in Oaeaola Ooaaty, Kiorids, to-wi': 
bat 19 m.M-k 88 St. cioud. 
1st . B imk BM St. Cloud. 
Lot 17 l l l tak M l St CloBd. 
Lot 9 Block S H SI ( lunil 
The saiil land Iwln-t asm'swai at the 
i lste of IMSUIII if aald .•crllfieati'S 
in the ——aaa "f J. L RaadeBtmck; 
U n k n o w n ; Ul l lBBBB. c A Marshall 
Unless said cert Iflcntes slmll Is- re-
. ] . . . unit ac.-tirding to Inw. lux -livtl 
will Issue (her i on the -7.lli d s y of 
January . A D I S M 
Seuli J. I. 0 T B B 8 T B B B T 
."lerk Circuit Court, d s c c o l s 
4'tiunly, Kiorids. 
Jan U—43, 0 0. 
i l-t i ( 
Dec S4 
N-atJc* ef AppHraalton for T a x Deed 
NOTICK IS HBRBBT CIVKN. That 
Wm. E, Aldaitt, purchtirutr o f : 
T s x < ei-tiflc-ito No. 79t d s t e d the 
7th d s y of August . A D IBM 
h s s filed said .Vrt l f tcnt* In my of 
fit*., and baa made application for 
t s x deed to i s sue in accordance wtth 
luw. 
Ss iti cert i f icate embracea ttie fui 
lowinK de-' rll.'tl lut.t . irly. aituaictl in 
Oar-aoUi tJounty, Klorlda. t o -w l t : 
Lot | 6 Block 7ii... s t . Cload. 
The -aid land iN'ing nsses-ied nt tbe 
the BBsssBBC Bf sniil , . r l l f i 
cnte in the inline or .1 N.-tilie 
s-llil . . r l i f i . i i l e sliull bs re 
di-cnii.l iii.nftliliB Iii Inw tux ileisi 
Will issue t In r,-,t, nil the l l t h day of 
January. A D ISM. 
(Ct Ct Seuli .1 I. 0VBB8TBKBT, 
i i , rk cirniit Court. 
i i - in 4••.miiy. IlorIda. 
Poo. HI Jan. 7 VV I 1 
Notice of Xiaplii.ilioii for T n x Deed 
NOTICB i s BBBBB1 OH BW, Thnt 
.T. M Duiiniin, porcksssr of: 
Tax Certificate No. toted 11.. 
Tth .'nt af August. A l> IMS 
• 1 snl,I 0*1 llf!,*ta In my Of-
Bd lins IIII.IM appll ' i i t iun fur 
fax d e a l to lasue in m corduinc with 
law. 
Bald eertiflcste embraces tbe fill-
lowing descrlbad property, iltnatad in 
I i, tar \t it : 
ini in Block SST, Bt ci.iiiii. 
ild land lielng nascsuii'il nt the 
data at tba lsanani;e of said cerllfi-
'. t i le n l i m e nf N l l l 'eck 
- s.li.1 certlfl. lite shnll lie re 
dee . i act aarailnn te l a w , « « a * * d 
will isslla' theri'Mll mi tile 111!' 
II. IW-tl. 
Baal ' .1. I. 0VBB8TBEKT, 
Clerk Circuit C t 
11 . i-.iin Ca-mnty, I 
lice. 11. I.in 7 .I.M.D. 
NOTIOB 
Healed bids will be revived by tb* 
Board of Bond Trust.*.-* of Atlsullc 
dull' Special Hoad snd Bridge Ills 
trlct of ttte^ • ) , . , ,
 o f n < i r | , | a , , t th. 
office (xL^-.",iSis-relary of said Boar*. 
It,...in. V H i r*srmen,' Hsi.k Build-
ing. */er*ja ..lesch. Florida, up to the 
hour of I "c lock p. in., January S , 
1926, for tbo purchs-ic of | . vm ixi par 
ralaaa of bonds of At i sut lc - . iu l f 
Sis*, lnl Hoad aad Bridge District of 
the Btata of Kloriila. Kaeli Md shal l 
In- accoBipsnlral by is rllf l isl ch*ch 
fnr 10,009.09, inyi ,hie t o tha order 
nf Beard or Road I*—atoag of At 
lunil,'i . 'uif Busctal Road and HrltlF. 
Distrct of the Btata of Flor lds , and 
the right Is reserved to reject Slly 
and all tdds. 
Said Ituiiils consist of Kite Hun 
il.cd JI.IS.HI ."ii|iuii hon,la. dateil Sop 
t i tu lar 1. l lCr. (rearing intereat al 
the tnte nf s ix | S T lirnt per lllllllllll. 
payabls asmlBBUuaUy on Msrch 1 
nml s( lUenUsr, t . f
 r a i . | , v w i r ; tusi-i 
prliiel|ii „t t U lulereat iwyuhle lo lhe 
I'fiirer . » ' * \ l " 'I" of the United 
s t a l e s , I •» **! e. |ulvalent. s t United 
States \ -gsge at Trust (>un|isny. 
New VolBtCity , N. Y. T*hc principal 
of said l s \ u l s u i s t u r e . a s f o l l o w s : 
NumlM'ra 1 tu 49, both Inclusive, 
due and payable S4-pteml.er 1. 1030; 
NUII ' IST II tn SO, Nith Inclusive, d u e 
in.I i n t s l i l e B-*y**as*aai 1, 11181; Num-
Isra SI »" I M liolh inc lus ive , due 
and payable SciKeiulier 1, li—12; Num-
Is rs 1*1 '" "I", both inclusive , d u e 
and lu.-x-J**1" * -p tember 1. 1933; Num-
N r s 161 Vr>-**00, boih Inclu-aivr. d u e 
and payable SMIISTOIST 1. 11134; Nura-
S rs BM l" - 1 9 ts.lh inc ln . lve . d u e 
ami BayaM* September 1, IlktA; Nmn-
l-t-rs M l ka '2811. tx-th ilirluaire. d u e 
-uul imt.nt'le Septenilr4'r 1. I S M ] Num-
aara Ml ta :i2... txrth inclusive, da* 
niul p a y a N . Si'irtenilier I. I9.'I7; Num-
I"TS 821 I" 880, latth In, laislve, due 
nml payabls Betpsmbsr 1. lik'ts; Num-
4(S>. both Inclusive, due 
Baptember i ISM; Nun-
I In. la.th inclusive, d u e 
S, ..•enilrer 1. 1949; Nilm-
iso, b,.th liicliii.lve, d u e 
Sa-iui'mlNT 1. UMI : Num 
.tai boih Inclusive, d u * 
Baarpteaibar i IMS, 
I.uta to 11 i ItedsloBC. 
Secret i i i i "l li--iir.l "f Bund Trust.*.*. 
AtlSBtl. Oulf SjiFMial snd Hrl.li.-i* 
District. V .ro Bench. I'lnrda 
lt\ urder nf Iho Board of Bond 
Trus tees Of Atlantic f lulf S|—elsl 
Hoad snd Bridge Ii is lrn ( of S la te of 
florid*. 
B T B E D S T O N E , See. 
Dee 17—Jsn 26—NAV 
ban SM 
nnd patill In 
laus llll I" 
mnl payable 
IHTS 441 I" 
iiiiii payabls 
I s r s ISI I" 
nud pnyaaje 
Ad.In 
NOTICK OF KIlrUKUOUIKKS 
• H M 
N.ith. la hereby given thai Uie an 
ininl meellng "f st--kl. .hlera lu Ih. 
a A IL M.niurlnl llnll will !"• held 
Ihe lit), nf January A. D. 1328. 
17 M - O U M B f—sntent 
IS T.I 
••••X-I-HH-H**-* .^*4**4*+*'.^ ^ 
! 
If You Want to Buy 
If You Want to Sell I 
Cot—roll memben of the ST. OLOUD RKALTY 
BOABD. 'I'licy nr.- relUbb. 
. . . M . I . I I . K A N K A , ) S W A N T E I I 
'lltllf .1 NK l l l l l l i : 
C. A BAILEY 
CITIZENS REALTY CO. 
CO. CONSOLIDATED REALTY 
DAWLEY BROTIIE 
C f. HUNTER 
•I. Ii. TYNEB 
s. VV. PORTER 
B. L. STEEN CO. 
JOHN F. BAILEY 
r,t. C'loiiil Kcal Estate 8. [_*mtment Co. 
J. W. VINSON 
KAST LAKE REALTY CO. 
L. M. PARKSB 
JNO J. JOHNSTON 
n. F. PATTON 
R. II. WOODS 
LEON D. LAMB 
******* i n I l l I I n n 
